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TREMENDA DERROTA DE LOS 
RDSOS EN LANNENRÜRG U N O D E W A S H I N G T O N I N D I G N A D O 
P R . O T E S T A l contra âs declaraciones de un diplomático ale-
_ mán que asegura que el Japón declarará la guerra 
^ | l | —— A L O S E S T A D O S U N I D O S . 
3 Alemania explica los m o - 1 | UN CRUCERO ALEMAN Y DOS TORPEDEROS ECHADOS A PIQUE 
I t í v o s que tuvo para bom-
jbardear la catedral deReims 
UN DIPLOMATICO INDISCRETO 
Washington, 23. 
El barón Wilhem Freiher Von 
Schoen, agregado de la Embajada ale-
mana en esta capital, ha causado gran 
enojo al gobierno americano, por ha-
ber dicho en una entrevista que los 
japoneses consideran inevitable la gue 
rra con los Estados Unidos. 
Estas públicas declaraciones del di-
plomático alemán, han producido bas 
tante irritación en las altas esferas 
oficiales de los Estados Unidos, y es 
probable que el Departamento de Es-
tado americano llame la atención del 
embajador alemán hacia estas indiscre 
ciones y le pida una explicación. 
COMO EXPLICAN LOS ALEMA-
NES E L BOMBARDEO DE LA 
CATEDRAL DE REIMS 
Berlín, vía Londres, 23. 
El Estado Mayor alemán, expli-
cando el bombardeo de la catedral de 
Reims, dice lo siguiente: 
"Desde el di? 20 de Septiembre, en 
que se hizó la bandera blanca en el 
campanario, la catedral ha sido res-
petada por nuestra artillería. 
"No tardamos, sin embargo, en des-
cubrir que los franceses usaban el 
campanario para sus observaciones, 
como el punto más ventajoso para 
este propósito, explicándose por este 
hecho la certera puntería de los ca-
ñones franceses. 
"Se hizo necesario, pues, hacer des-
aparecer este observatorio, lo cual 
se efectuó con las granadas de los 
canoras de campaña." 
TREMENDA DERROTA RUSA 
Berlín, vía la Haya, 23. 
Amincíase oficialmente que los ale-
manes inflinjieron a los rusoŝ  una 
tremenda derrota en las cercanías de 
1 'nenberg. 
La acometida de los alemanes fué 
terrible y como resultado los rusos 
tuvieron 150.000 muertos, dejando ade 
más 92,000 soldados prisioneros en po-
der de los soldados del Kaiser. 
LOS JAPONESES POR E L AIRE 
Pekín, 23. 
Ha llegado el informe e de que 
los japoneses que sitian a Kiao-Chau 
tuvieron grandes pérdidas cuando es-
tallaron las minas que los alemanes 
habían colocado en el territorio sobre 
el cual los japoneses efectúan su 
avance. 
LOS ALEMANES AVANZAN EN 
FRANCIA. 
Berlín, 23. 
E l Ministerio de la guerra participa 
que las tropas alemanas van avanzan-
do lentamente a el territorio francés, 
batiendo al enemig0. 
LAS TROPAS CANADIENSES. E L J E F E DE LAS MILICIAS, CORONEL SAM. HUGHES, DANDO TRES VIVAS AL REY JORGE V EN E L CAMPAMENTO 
QUE SON CONTESTADOS POR LOS OFICIALES QUE SE EMBARCARON PARA INGLATERRA A AGREGARSE AL EJERCITO EN CAMPAÑA. 
DE VALCARTIEK, 
NOTICIA OFICIAL DE BERLIN 
Berlín, 23. 
Dícese oficialmente que los rusos 
han sido vencidos en la batalla li-
brada cerca de Tannermburg. 
Agrégase que noventa y dos mil 
rusos han caído prisioneros, y que el 
ejército moscovita ha tenido ciento 
cincuenta mil muertos. 
Un aeroplano dejó caer dos bom-
bas cerca de Dusseldorf, causando 
ligeros daños. 
PARTE OFICIAL DE PARIS 
París, 23. 
E l parte oficial de hoy dice lo si-
guiente : 
"Por nuestra izquierda, en la mar-
gen derecha del Oise, hemos avan-
zado en la región de Lassigny, donde 
han ocurrido violentos encuentros 
con el enemigo. 
L A E R R A 
"En la margen izquierda del Oise 
y al Norte del Aisne, la situación no 
ha cambiado. 
"En el centro, entre Reims y Mosa, 
no ha habido cambio de importancia. 
"En el distrito de "Woevre, al Nor-
deste de Verdón, y en la dirección de 
Nouilli y Dompierre, el enemigo nos 
acometió violentamente, pero fué re-
chazado. 
"En la parte meridional del distri-
to de Woevre, el enemigo domina la 
línea desde Rhíchecourt, hasta Sei-
cluprey y Lironvílle, no habiendo sa-
lido de dicha línea. 
"Por nuestra derecha, en los Vos-
gos de la Lorena, los alemanes han 
evacuado a Nomeny y Arracourt, y 
desplegaron muy poca efectividad en 
el territorio alrededor de Lonevres." 
CINCUENTA MIL HERIDOS A L E -
MANES 
Amsterdam, 23. 
Un despacho de Maestrich dice que 
durante los últimos días unos cin-
cuenta mil heridos alemanes han pa-
sado por Lleja, con rumbo a Alema-
nia. 
HEROISMO DE LOS MARINOS 
INGLESES 
Londres, 23. 
E l corresponsal en Harwich del 
"Evening News", dice que los super-
vivientes de los cruceros ingleses 
echados a pique por los submarinos 
alemanes, declaran que el capitán 
O P E A 
Ribert W. Jonnson, del "Cressy", al 
hundirse con su barco, fué aclamado 
por la marinería que nadaba al rede-
dor del barco que se hundía, el cual, 
a pesar de la desastrosa situación por 
que atravesaba, no pudo contener el 
entusiasmo patriótico, prorrumpiendo 
en emeooionante manifestación de res-
peto al ver un marino inglés morir 




Se ha sabido de fuente autorizada 
que cuatro submarinos austríacos han 
salido de Pola y están ahora reco-
rriendo el Adriático. 
TODO ESTA I G U A L . . . 
París, 23. 
El parte oficial de las doce de la 
noche, dice que la situación de la ba-
talla de Aisne no ha cambiado. 
Continúan los combates, que ya 
han durado ocho días. 
PARA E L BOMBARDEO 
DE CATTARO 
Burdeos, 23. 
El Ministro de Marina ha anuncia-
do que la escuadra francesa ha des-
embarcado cañones de grueso calibre 
en Antivari, para bombardear los 
fuertes de la bahía de Cattaro. 
FERROCARRILES EN PODER DE 
LOS RUSOS 
Un despacho de Retrogrado dice 
que las vías férreas que conducen a 
Przemyl están en manos de los ru-
sos y que los austríacos se están re-
plegando detrás de los cuerpos. 
S q g ú n" noticiáis interceptadas, 
Przemyl rio está preparada para el 
sitio. 1 
OBRAS DE ARTE SALVADAS 
Berlín, 23. 
La comisión alemana nombrada pa-
ra inspeccionar los daños que se di-
cen ocasionados a las obras de arte en 
Bélgica, informa que todas las obras 
de este género y todos los monumen-
tos y edificios históricos de Lovaina 
y de Lieja, se han salvado, con la úni-
ca excepción del contenido de la bi-
blioteca de Loavina. 
. 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 i © : 0 : © i 0 i © : 0 : 
N O T I C I A S Y C O M E N T A R I O S 
ÚÍ I t í E N D A OE LOS H O H E N Z O U E R N 
En el primer tercio del siglo pasa-
do hubo en Europa una famosa culti-
vadora de las "ciencias ocultas," M'le. 
Lenormand, que gozó de gran repu-
tación, y a quien el príncipe Guiller-
mo, que había de proclamarse en Ver-
salles, en 1871, Emperador de Ale-
mania, consultó en 1829. 
—¿Cuándo mandaré— preguntó el 
futuro monarca—por primera vez en 
un campo de batalla? 
—Añada S. A. —respondió» Mlle. 
Lenormand—al número del presente 






efecto: en 1849 el príncipe Gui-
llermo mandó las tropas que ahoga-
ron la sublevación del Gran Ducado 
de Badén. 
—¿Cuál será—continuó preguntan-
do el Príncipe—el acontecimiento más 
importante de mi carrera? 






Y ¡es asombroso: En esta fecha fue 
hombrado el Rey de Prusia Empera-
dor de Alemania. 
—¿Y cuándo moriré?—dijo el Prin-
cipe Guillermo. 
—Escribid vos mismo la cifra ulti-






Guillermo I murió en Marzo de 
1888. 
—Yo quisiera, en fin—terminó el 
Príncipe —saber cuándo a Alemania 
le será necesario jugarse la última 
carta para defender lo que nosotros 
hemos conquistado para ella. 
Mlle. Lenormand titubeó un mo-
mento, como ante la visión de algo 
formidablemente apocalíptico, y re-
plicó: 
—iSea! Añadid a la suma, idéntica 
a las anteriores, el número que co-
rresponderá entonces al Rey de 
Prusia, el cual en ese tiempo llevará 





Esta leyenda sobre los Hohenzo-
llern. 
EL ESPieiTfl PUBLICO EN ALEMANIA 
Dice "La Epoca" de Madrid: 
"Los berlineses tinen la convicción 
de que las tropas germánicas saldrán 
victoriosas de la lucha. 
"La prensa se ha ocupado de la 
probabilidad del bloqueo de las costas 
alemanas; de la aglomeración de 
fuerzas rusas en la frontera; de la su-
perioridad de la escuadra inglesa^ y 
hasta del temor de que la nación ja-
ponesa declarase la guerra al Impe-
rio germánico. 
"Todas esas consideraciones, hechas 
por los periódicos y discutidas en ter-
tulias, no han hecho decaer el espíri-
tu público en Alemania. 
"Nuestro corresponsal consigna 
qiíe, por el contrario, la unanimidad 
de la opinión es absoluta, y firme su 
convencimiento en el triunfo de las 
fuerzas germánicas; primero, sobre 
010101^ 
% 0 
OTRO INALAMBRICO DE BERLIN 
Washington, 23. 
La Embajada alemana en esta ca-
pital ha recibido el siguiente inalám-
brico de Berlín: 
"El espíritu de la ofensiva francesa 
va flaqueando. 
"Las bajas francesas son enormes, 
y su centro se está retirando. 
"El bombardeo de Verdón se está 
llevando a cabo con buen éxito. 
"Los morteros alemanes continúan 
causando mortífero efecto en las filas 
enemigas." 
E L COLERA EN CAMPAÑA 
Venecia, 23. 
Nueve casos de cólera asiático se 
han presentado entre ios s0ldados hún 
garos heridos. 
CRUCERO ALEMAN A PIQUE 
Londres, 23. 
Un despacho de París dice que un 
crucero ruso ha echado a pique a un 
crucero y dos torpeder0s alemanes, en 
el Báltico. 
Francia; después, de los rusos, y lue-
go de Inglaterra. 
"Había quien opinaba en contra de 
la guerra, con especialidad comer-
ciantes, industriales, banqueros, que 
tardarán mucha tiempo en recuperar 
lo que han perdido; pero, convencidos 
de que en el momento actual sus que-
jas resultarían estériles, se muestran 
dispuestos a prestar apoyo al Gobier-
no con toda decisión. 
"Hay, pues, unanimidad absoluta 
en el pueblo alemán, y una confianza 
grande en la victoria. 
'No ignoran los alemanes que la 
cuestión planteada es para ellos de 
vida o muerte, pero todos creen en la 
vida." 
EL REY Y EL MINISTRO 
• La prensa rusa recuerda, a propósi-
to de los actuales acontecimientos 
guerreros, una escena ocurrida hace 
pocos mésese en la Corte rusa, y de 
la cual fueron protagonistas el Rey 
de Sajonia y el general Soukhomlinof, 
ministro de la Guerra. 
Se celebraban maniobras militares, 
a las cuales asistía el Soberano sajón. 
Conversaban el Monarca y el mi-
nistro moscovita de asuntos milita-
res, y el primero dijo: 
—Observo con satisfacción que ha-
béis introducido en la organización 
de material reformas y adelantos 
muy importantes. Sin embargo, voy 
a permitirme una observación. Pre-
tendéis dar a vuestros ejércitos gran-
des medios de tracción automóvil, y 
hacéis esfuerzos, con Francia, para 
perfeciconar la industria de la fabri-
cación de automóviles militares. Es-
tos gastos me parecen un poco super-
finos, porque los caminos por los 
que han de rodar tales vehículos, de 
suyo pesados, son muy deficientes. 
E l ministro de la Guerra de Rusia 
contestó sin inmutarse: 
—Cierto, nuestras carreteras son 
algo deficientes; pero, en cambio, 
las alemanas son inmejorables. 
España ante el coofiieto europeo 
¿Será España ia encargada d3 enlabiar las negn-
ciaciones para la paz. 
Madrid, 23. 
El Embajador de los Estados Unidos ha celebrado una confe-
rencia con el Rey. 
La entrevista fué de muy larga duración. 
Según rumores, la citada conferencia ha sido de gran impor-
tancia, habiéndose tratado en ella de la actual guerra europea. 
Parece ser que España, de acuerdo con los Estados Unidos, em-
prenderá una activa intervención a favor de !a paz. 
Esto, a lo menos, se dice en los círculos periodísticos y políti-
cos. 
Y con ello parecen relacionadas las palabras pronunciadas hoy 
por el señor Dato, en su conversación con los periodistas. 
El Jefe del Gobierno insistió en aconsejar a la prensa mucha 
prudencia al hacer los comentarios de la guerra, a fin de conser-
var, en todo, la más estricta neutralidad y de no influenciar, en 
ningún sentido, cerca de la opinión pública. 
—De ese modo—añadió el señor Dato—nuestra actitud aioa 
dará autoridad para intervenir, de mo/o eficaz, en las negocia-
ciones para la paz europea. 
Las declaraciones del Presidente del Consejo están siendo muy 
comentadas. 
Ortega MUNILLA. 
La cues t ión del Centro Gallego 
y la Caja de Ahorros 
CHINA Y ALEMANIA 
Pekín, 23. 
El gobierno chino, contestando a la 
protesta de Alemania contra el de-
sembarco de tropas japonesas, en te-
rritorio chino, rechaza toda responsa-
bilidad por la violación de su neutrali-
dad, alegando que carece de medios pa 
ra defenderla. 
LOS SUPERVIVIENTES DE LOS 
CRUCEROS INGLESES. 
Lowestoft, 23. 
Créese que 1.067 tripulantes de urt 
total de 2.200, se salvaron de los trea 
cruceros ingleses echados a pique pof 
los submarinos alemanes. 
1 PARTE OFICIAL BUSO 
Retrogrado, 23. 
E l Ministerio de la Guerra ha ex* 
pedido el siguiente parte oficial: 
Las tropas rusas que persiguen 3 
los austríacos han llegado a Vesch-
loky. En la región de Prezemyd laa 
operaciones del ejército raso van 
desenvolviéndose satisfactoriamente. 
Las tropas rusas se hallan en con-
tacto con el frente alemán, pero has« 
ta ahora no ha ocurrido ningún corar 
bate." 
E L SUBMARINO "U 9" 
Berlín, vía la Haya, 23. 
Informes recibidos en el Almiran* 
tazgo demuestran que sólo el sub-
marino alemán "U 9" fué el que echó 
a pique los tres cruceros ingleses ea 
el mar del Norte, 
AEROPLANOS INGLESES 
Amberes, 23. 
Cinco aeroplanos ingleses arroja-
ron bombas en el campo de aviación 
alemán en Bickendorf, cerca de la 
Colonia, volviendo ilesos a Bélgica. 
P a s a a l a ú l t i m a p á g i n a 
Uoyd George, a p ó s t o l de la paz, 
i n s i s t e e n q u e e s t a g u e r r a d e b e c o n t i n u a r 
h a s t a q u e u n a d e l a s p a r t e s c o n t e n d i e n t e s 
q u e d e d e f i n i t i v a m e n t e d e r r o t a d a . 
En el día de ayer ha tenido lugar 
en el salón de socios del Palacio del 
Centro Gallego, la quinta y última de 
las conferencias celebradas entre los 
comisionados de aquellas dos respeta-
bles instituciones para poner término 
a las diferencias que entre ellas exis-
tían y restablecer los lazos de amor 
y mutuo respeto que deben unir a to-
dos los socios de las mismas y que de-
plorables acontecimientos habían que 
brantado profundamente. 
En dichas conferencias, celebradas 
al amparo de un alto espíritu de jus-
ticia e inspiradas en un patriótico 
amor a las instituciones en conflicto, 
los comisionados han puesto particu-
lar empeño en solucionar del modo 
más equitativo todas las cuestiones 
que mantenían las diferencias entre 
los institutos hermanos, habiendo lle-
gado a soluciones que no podrán por 
menos de satisfacer a cuantos con de-
sapasionado espíritu hayan estudiado 
los graves y difíciles problemas a que 
respectivamente se refieren. 
Ahora sólo falta que las Directi-
vas de las entidades interesadas y las 
Juntas generales de sus socios des-
pués, aprueben definitivamente esos 
conclusiones que de seguro han de 
servir para establecer entre aquellas 
sociedades una paz duradera y de 
prósperos resultados. 
Lo que tenemos el gusto de hacer 
público para general conocimiento y 
satisfacción de cuantos con ardiente 
patriotismo han venido siguiendo pa-
so a paso el curso de estas interesan-
tes negociaciones., de las que tanto 
bien puede esperar la numerosa, pa-
triótica y honrada colonia gallega en 
Cuba. 
Habana, 24 de Septiembre de 1914. 
Eugenio Mañach. Manuel Santeiro. 
Pedro Pernas. Celso González. 
Justo Prada Pita. 
Londres, Domingo 20.—Si se de-
sea saber como opina Inglaterra, obli-
gada a ir a la guerra en defensa de 
los derechos sagrados y la libertad de 
Bélgica, lean el discurso de Mr. Da-
vid George, que antes que nada es 
hombre de paz, y ahora está reclu-
tando hombres para el ejército inglés; 
y el comentario que de dicho discurso 
hace Mr. J . L. Garvan, activo leader 
Unionista, en el "Ofcserver" de hoy: 
"No dudamos por un momento, que 
aún tendremos necesidad de utilizar 
los servicios de Lloyd George. Nos 
esperan momentos de prueba en el 
campo de batalla y celadas en la po-
lítica internacional. La potencia que 
declaró su propósito de borrar a Fran-
cia de la lista de las grandes nacio-
nes para siempre y que tenía esperan-
za de hacer lo mismo con Inglaterra 
más tarde, ya está tratando de em-
plear en Washington y otros puntos 
la astucia de la serpiente. 
Con la ferocidad y crueldad de un 
animal de rapiña na desgarrado a su 
víctima, más débil que ella: Bélgica; 
pero ha fracasado en su empeño de 
matar a cualquiera de los paladines 
que salieron a la defensa de su víc-
tima, y la opinión pública pregunta: 
¿Tendrá el militarismo prusiano su-
ficiente fuerza para emprender otra 
guerra? ¿Será en vano la sangre que 
han derramado los aliados en una 
guerra que les ha sido impuesta por 
una agresión brutal ? ¿ No habrá me-
jores fundamentos para la justicia in-
ternacional y para la paz que los que 
han aducido hasta ahora? Si hemos 
de tener ideales democráticos, la pa-
labra inexorable de los aliados en es-
ta contienda tiene que ser: Jamá ."' 
No estamos combatiendo al pueble 
alemán E l pueblo alemán se en-
cuentra tan oprimido por el militaris-
mo prusiano, o quizás más que nin-
guna otra nación Europea. Será un 
día de verdadero regocijo para el al-
deano, el obrero e industrial alemán, 
aquel en que esa clase previlegiada 
desaparezca para siempre. 
Este fué el principio fundamental 
del discurso de Lloyd George a loa 
galeses en "Queens Hall" ayer, en 
el que ensalzaba al pueblo alemán co-
mo bondadoso y humanitario; pero 
agregó que el mundo de la libertad 
está en armas contra la tiranía de 
Potsdam para proteger la libertad de 
las naciones pequeñas; para hacer 
respetar las sagradas obligaciones 
contraídas; para mantener el honor 
ae Inglaterra y para evitar el des-
pojo de la valiente y gloriosa aliada 
de Inglaterra: Francia. 
Entre todos los congregados aquí 
hoy, no existe ninguno que haya te-
nido tanta aversión a la guerra, co-
mo yo. No existe ni aquí ni fuera 
de aquí nadie, que esté más persua-
dido que yo, de que no hubiéramos 
podido evitar esta guerra, sin des-
honra nacional. 
Refiriéndose a la acusación de que 
la Gran Bretaña había aprovechado 
el tratado que garantiza la neutrali-
dad de Bélgica, para cubrir su envi-
dia por la superior civilización de 
Alemania, el orador dijo: "Nuestra 
actitud en 1870 habla por si misma. 
Entonces el Príncipe Bismarck res-
petó las obligaciones del tratado con-
traídas por Prusia; pero ahora le in-
teresaba a Prusia violar ese trata-
do y lo ha hecho. Para Prusia un 
tratado es un simple pedazo de pa-
pel. Nosotros estamos combatiendo 
contra el salvajismo, y no hay más 
que un medio de acabar con él. Si hay 
naciones que dicen que solo respe-
tarán los tratados, cuando estos con-
vengan a sus intereses, entonces es 
nuestro deber hacer que les conven-
ga a sus intereses respetarlos en 
lo futuro." 
Refiriéndose al caso de Servia, di-
jo: "La contestación que le dió el Em-
perador Nicolás a Austria, era la úni-
ca que podía darle un hombre digno: 
"Romperé pedazo a pedazo vuestro 
destartalado imperio;" y efectiva-
mente está cumpliecdo su palabra." 
agregó el orador, , y. 
A G I N A D O S 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S G A S A S D E C A M B I O 
A U S 5 D E L A T U B D E 
S c p t i e r o b r e 2 3 
P l a t a e s p a ñ o l a d e 103 a 1 0 3 ^ 
O r o a m c a n o . c o n t r a o r o e s p a ñ o l d e 106 a 106>3 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p t a . e s p a ñ o l a a 1 0 2 
C E N T E N E S a 5 -10 e o p l a t a 
I d e m , e n c a n t i d a d e s a 5-11 
L U I S E S a 4 - 0 8 e n p l a t a 
I d e m . e Q c a n t i d a d e s a 4 - 0 9 
P E S O A M E R I C A N O a 102 
CABLES COMERCIALES 
Cables comerciales 
"Nueva York, Sbre. 22. 
Cotizaciones recibidas hoy: 
Descuento papel comercial, a 7 por 
ciento anual. 
Cambios sobre Londres, a $4.96,00. 
Centrífuga polarización 96, en pla-
za, a 5.27 centavos. 
Centrífuga polarización 96, a 4̂ 4 
c. c. y f. 
Azúcar de miel polarización 89, en 
plaza, a 4.62 cent-avos. 
Hoy se vendieron 9,000 sacos de 
azúcar. 
Harina Patente Minesotta, nomi-
nal. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
a $9.85. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Azúcares. 
Septiembre 23. 
En Londres continúa cerrado el 
mercado de remolacha. 
En New York el mercado sigue 
de baja. 
Los refinadores continúan retraí-
dos como compradores. 
Nuestro cable nos anuncia haber-
se efectuado en aquella plaza una 
venta de 9,000 sacos de azúcar cen-
trífuga, base 96, para pronto em-
barque, a 4% centavos costo y fle-
te. 
A última hora se nos dice que las 
ofertas son extremadamente limita-
das. 
Durante la pasada semana se han 
derretido en New York, Filadelfia y 
Boston, 50,000 toneladas de azúcar. 
El refinado sigue quieto, cotizán-
dose a 6% centavos. 
E l " mercado local continúa rigien-
do con el tono de quietud avisado an-
teriormente y con baja en los precios, 
permaneciendo retirados los compra-
dores, que están a la expectativa de 
los nuevos informes que se reciban 
del mercado americano. 
El Colegio de Corredores cotizó hoy 
como5 sígue: 
Azúcar centrífuga polarización 96, 
a 8 reales arroba, en almacén, a pre-
cio de embarque. 
Azúcar de miel, polarización 89, 
a bVz arroba, en almacén, a precio 
de embarque. 
Promedio del azúcar 
JUNIO 
Ira. quincena 4.329 rs. @ 
2dá. quincena 4.346 rs, @ 
Del mes 4.338 rs. @ 
JULIO 
Ira quincena , , . . 4.322 rs. (2) 
2da. quincena . . . . . 4.259 rs. @ 
Del mes . 4.289 ra. @ 
AGOSTO 
Ira. quincena . . . . . 6.980 rs. @ 
2da. quincena 9.327 rs. @ 
Del mes 8.154 rs. @ 
SEPTIEMBRE. 
Ira. quincena . . . . 9.442 rs. @ 
Cotizamos: 
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MONEDAS EXTRANJERAS—Se co-








El mercado rige con 
mínales y sin variación 
plazas europeas. 
Los precios por letras sebre 
'vEstados Unidos acusan firmeza. 
La moneda americana muy quie-
ta y sin grandes deseos de operar. 
La plata española algo floja en sus 
cotizaciones y con poca d emanda. 
Producción azucarera de 
la Isla de Cuba 
Zafra de 1913 a 1914 
Resumen de la misma, con el esti-
mado , basado en las cañas de que 
disponían los centrales, según cálcu-
lo publicado en 8 de Diciembre de 
1913, por los señores Gumá y Me-
jor, corredores Notarios Comercia-
les de esta plaza: 
Habana, 20 centrales 1.545,539 sa-
cos. Estimado J.438,200 sacos. 
Matanzas,' 30 centrales 3.060,803 
sacos. Estimado 3.043,000 sacos. 
Cárdenas, 18 centrales 1.978,439 
sacos. Estimado 2.035,000 sacos. 
Cienfuegos, 27 centrales 2.359,157 
sacos. Estimado 2.224,000 sacos. 
Sagua, 22 centrales 1.191,302 sa-
cos. Estimado 1.221,000 sacos, 
Caibarién, 12 centrales 1,013,275 
sacos. Estimado 1.042,000 sacos. 
Guantánamo, 10 centrales 673,424 
sacos. Estimado 650,000 sacos. 
Cuba, 4 centrales 223,204 sacos. 
Estimado 200,000 sacos. 
Manzanillo, JO centrales 849,519 
sacos. Estimado 900,000 sacos. 
Santa Cruz del Sur, 1 central 
293,334 sacos. Estimado 280,000 sa-
cos. 
Nuevitas, 2 centrales 386,251 sacos. 
Estimado 325,000 sacos. 
Antilla, 6 centrales 936,334 sacos. 
Estimado 850,000 sacos. 
Ñipe Bay, 1 central 492,500. Esti-
mado 430,000 sacos. 
Jácaro, 4 centrales 1.060.317 sacos. 
Estimado 920,000 sacos. 
Gibara y Puerto Padre. 4 centra-
les 1.889,739 sacos. Estimado 1.555,000 
sacos. 
Manatí, 1 central 134,696 sacos 
Estimado 150,000 sacos. 
Zaza, 1 central 24,776 sacos. Es-
timado 19,000 sacos. 
Trinidad, 1 central 81,517 sacos. 
Estimado 75,000 sacos. 
Total: 174 centrales 18.184,126 
eos. Estimado 17.357,200 sacos. 
Toneladas 2.597,732. 
sa-
"La Flor de Vizcaya" 
Por escritura otorgada con fecha 
11 del actual, ante el Notario doctor 
Manuel A. Gutiérrez Balmaseda se 
ha constituido en Artemisa la Socie-
dad Mercantil Santibáñez y Compañía 
(S. en C.) de la que son gerentes los 
señores José Santibáñez Sainz y 
Francisco Santibá/ez Hernando; so-
cio industrial, el señor Victoriano San 
tib;ñez Ocejo y comanditario el señor 
Pedro Miguel Santibáñez Sainz. 
Dicha sociedad a la que se le dió 
por la referida escritura de constitu-
ción efecto retroactivo al primero de 
Agosto del año de 1913. se dedicará 
Q 
U r j i a m 
•vs. 
i d 
S E C R E T A R I A 
Subasta del servicio de Barbería, etc., en la Quinta "Covadonga' 
De orden del soñor Presidente, y por acuerdo de la Junta Direc-
1iva, so hace saber por este medio que se saca a pública subasta el ser-
vicio de barbería, venta de tabacos y cigarros, libros, periódicos> billíf-
: tes de la Lotería Nacional etc., en la Quinta Covadonga. 
Los pliegos de condiciones y modelos de proposición se encuen-
tran en esta Secretaría, a la disposición de cuantas personas deseen 
; examinarlos, durante las horas de oficina. 
L a subasta se llevará a efecto el jueves próximo, día 24 del co-
• rientc mes, en el salón de sesiones del Centro, ante la Junta Directiva 
a las ocho de lanoche-
[ Habana, 21 de Septiembre de 1914. 
, E l Secretario, 
R. G. Marqués-
C 4030 3t.—22. 
THE ROYAL BANK OF CANADA 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CVJBA, PARA 
EL PAGO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
C A P I T A L Y R E S E R V A . . . $ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 0 
A C T I V O T O T A L , 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 0 
.EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósk 
to« en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA 
Habana: Obraípía, 33̂ —Habana; QaUaap, 92. Muralla, 62. Monta, 118/— 
Luyanó, 3, Jesúa del Monte.—Linea, 67 (Vedatío), —Bayamo)^-Cienfuegos, 
Cárdenas, Cama^üey, Caibarién, OietgD do Avlte, Guantánamo, Matanzas, 
Antilla, Manzanillo, Puerto Padxe, Santiago do Cuba, Sanctl Spiritus, Sa-
gua la Grande, Nuevitas y Pinar red Río, Cuba. 
F. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía, 
83. "Cartas de Crédito en Pesetas, valederas sin descuento alguno en to-
das jas pUzaa bancarla* de España « islas Canarias, 
como la dísuelta de Santibáñez y Com-
pañía, a la compra y venta al por ma-
yor y menor de víveres, ferretería, 
mueblería, café, panadería y demás 
artículos relacionados con tienda 
mixta, en eu domicilio social calle de 




Recaudó esta Empresa en la sema-
na que terminó el 20 del actual la 
cantidad de £18,179 contra £18,889 el 
año pasado, en el mismo período, re-
sultando en contra de la primera una 
disminución de £710. 
E l total de lo recaudado durante las 
once semanas y cuatro días del actual 
año económico asciende a £221,295, 
contra £233,098 en igual período del 
año pasado, resultando en contra de 
ésto una disminución de £11,805. 
Nota-—En la anterior reseña no se 
incluyen los productos de los almace-
nes de Regla ni los trenes entre Re-
gla y Guanabacoa. 
Valor Oficial 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
Centenes • « w « » i* » $4-̂ 3 
Luises mi 
Peso plata española . . 
40 centavos plata ídem 
20 centavos plata idem 






M e r c a d o P e c u a r i o 
Septiembre 23 
Entradas del dia 22: 
A Primo Alvarez, de Bainoa, 7 
machos. 
A R. Ramírez, de San José de Río 
Blanco, 3 machos y 13 hembras. 
A Domingo Muñiz, de San ta Cruz 
del Norte, 11 machos y 1 hembras. 
A Ignacio González, de la Ceiba, 
1 macho. 
Salidas del dia 22: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 100 machos 
y 10 hembras. 
Matadero Industrial, 200 machos y 
20 hembras. 
Para otros lugares: 
Para Corallfalso a D. Ruiz, 2 ma-
chos. 
Para Marianao, a J. Mazas, 5 toros. 
MATADERO INDUSTRIAL 





Vapor americano "Olivette", 
Tampa y Cayo Hueso. 
42 tortugas. 
108 pacas tabaco despalillado. 
5 cajas pasta guayaba. 
32 pacas recorte tabaco. 
490 tercios tabaco en rama, 
32 huacales aguacates. 
267 huacales toronjaaj. 
4 barriles boniatos. 
1 huacal limones. 
59 huacales aguacates. 
1 barril ñame. 
4 huacales plátanos. 
Vapor inglés "Santa Isabel", para 
Boston. 
85.000 sacos azúcar. 
1.000 id id. , 
Vapor americano "Sixaola", para 
Puerto Limón. 
En lastre. 
Vapor noruego "Athos", parda Ma-
tanzas. 
De tránsito. 
Vapor inglés "Bedeburn", para Pro-
greso. 
Vapor noruego "Ottar", para Pro-
greso. 
Vapor inglés ETAOIN TAOIN 
De tránsito. 




M i í m 
Ganado vacuno 190 
Idem de cerda 118 
Idem lanar . ^ . . . , , « 48 
356 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, noviKos y ra» 
cas, a 18, 19, 20, 21 y 23 centavos. 
Cerda, a 36, 38 y 40 centavos. 
Lanar, a 32, 34 y 36 centavos el ki-
lo. 
Ternera, a 00 centavos el kilo. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 
Idem de cerda , 






Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 20, 21, 22 y 23 centavos. 
Cerda, a 36, 38 y 40 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas noy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 5 
Idem de cerda 1 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, de 19 a 21 centavos. 
Cerda, a 88 centavos. 
La venia en pie 
El ganado en pie en los corrales se 
ha detallado en el día de hoy a los 
siguientes precios. 
Toros y novillos, a 5, 5.1]4 y . 5.1!2 














6% 6̂ 8 piO P. 
N 
N N 
Londres, 3 dlv. . . , 
Londres, 60 djv. . . 
París, 3 d|v 
París, 60 d¡v 
Alemania, 3 d|v . . , 
Alemania, 60 djv. , 
E . U. djv plc-ra. . 
li; Lrido.-., 60 . 
España, 3 d|v p'aza , 
Descuento papel Co 
mercial. . . . . . 9 Va 10 p|0P. 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén, a precio de 
embarque a 8 reales arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, 
embarque cinco y medio reales an*o-
ba. 
Notarios de tumo. 
Paia Cambios: Francisco Déaz . 
Par . Azúcares: N. Nadal. 
Habana, Septiembre 23 de 1914. 
Joaauín Gumá Ferrán. 
im » •••-fc.—I 
P n e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
SALIDAS 
SEPTIEMBRE 22 
Vapor americano "Sixaola", 
Puerto Limón. 
Vapor cubano "Julián Alonso", pa-
ra Cayo Hueso. 
Vapor noruego "Athos", para. Ma-
tanzas. 
Vapor noruego "Ottar", para Cien-
fuegos. 
Vapor inglés "Santa Isabel" pa-
ra Boston. 
Vapor ingles "Parismina' 
New Orleans. 
Vapor inglés "Bedeburn", para Pro 
greso. 
Vapor americano "Olivette" para 
Tampa y Cayo Hueso. 
Vapor americano "Miami", para 





4 0 9 
Vapor inglés Sixaola, de Boston. 
Para la Habana 
D. Bacon: 2 cajas efectos escrito-
rio: Molina y Hermanos: 1 caja taco-
nes de madera; Poblet Mundet: 13 ca 
jas calzado; A. W. Tedcostte y cp: 
2 cajas botas y cal ado; José F . Díaz 
1 caja id id; Fernández Castro y cp: 
52 atados tinta; Félix Martínez: una 
caja calzado; Cueto y cp: 5 id id; Ba-
rraqué Maciá y cp: 25 tambores pes-
cado, 50 cajas arenques; J . Rafecas 
y cp: 25 tambores pescado, 50 cajas 
arenques, 25 tambores bacalao; V. 
Abadín y cp: 17 cajas zapatos; Fra-
dera y cp: 5 id id; Veiga y cp: 1 idem 
idem; Martínez Suárez y cp: 7 cajas 
zapatos; O. Alsina: 16 cajas medici-
nas; A. L . Hebert: 7 bultos cuero, 1 
id accesorios calzado, 1 caja maquina 
ria; S. Benejam y cp: 2 fardos cue-
ro; M. J , McCarthy: 400 cajas papas 
Cesáreo Fuente: 5 cajas zapatos; E . 
Lecours: 237 pacas heno; Loidi Erviti 
y cp: 279 id id; Orden: 1900 sacos pa-
pas, 3 cajas aceite hígado, 11 bultos 
frutas. 
4 1 0 
Vapor noruego Petra, de Cárdenas. 
De tránsito. , 
4 1 1 
Vapor americano Mascotte, de Ca-
yo Hueso. 
Para la Habana 
Swift y cp: 310 cajas salchichas, 50 
cajas puerco, 1 caja jabón, 1 caja sur-
tido; R. Palacio y Peláez: 10 cajas 
puerco; Armour y cp: 130 bultos id 
(70 de menos). 
Día 23. 
4 1 2 
Vapo ramericano Saratoga, de New 
York. 
DE NEW YORK 
Para la Habana 
• Cuban Coal Co: 4 rollos cables; 
Prieto González y cp: 11 cajas tejí-, 
dos; Valdés Inclán y cp: 29 cajas id; 
M. F . Pella y cp: 1 caja libros, 24 id 
tejidos; Colegio Nuestra Señora del 
Rosario: 1 caja libros; W. B. Fair: 
25 cajas azul; F . Taquechel: 9 ata-
dos siropes, 21 cajas medicinas, 38 ca-
jas drogas; F . Herrera: 3 huacales 
botellas, 2 cajas sacarinas; Armour y 
De Witt: 4 cajas accesorios zapatos; 
V. Campa y cp: 11 cajas tejidos, tres 
cajas toallas; Fernández y cp: 2 id id 
García Tuñón y cp: 4 id id; González 
y cp: 4 id id; F . Jibacoa: una caja au 
tomóvil; R. A. Martínez: cinco cajas 
efectos; B. Abadín y cp: 2 id zapa-
tos; J . M. Cárdenas: 3 idem cápsu-
las; J , F . Díaz: 3 idem zapatos; J . 
Menéndez y cp: 8 id zapatos; Cuervo 
y cp: 12 idem cápsulas; Seeler Pi y 
cp: 9 cajas dulce; Canto y Hermanos 
13 fardos trenzas paja; La Guásima: 
150 atados papel; V. Suárez: 30 bul-
tos cristalei-ía; Riera Toro y Von 
Twistern: 280 bultos cañerías; Ro-
dríguez y Clavo: 4 cajas tejidos; S. 
S. Friedlein: 10 cajas jamones, 4 ca-
jas tocino, 200 cajas sapolio, 2 cajas 
cañerías, 32 cajas melocotones; Nue-
va Fábrica de Hielo: 30 cilindros gas 
carbónico; M. Barba: 200 atados man 
gos escobas, 4 cuñetes tachuelas; M. 
Carmena y cp: 22 rollos lona, 1 caja 
cuero; J . Juncadella: 1 fardo felpudo 
J . López Rodríguez: 30 cajas papel; 
Vilaplana B. Calbó y cp: 4 cajas sol-
daduras; Antonio Bolsinde: 86 piezas 
tanques; . Melchor Armstrong y Des-
sau: 13 cajas hierro; Cobo Basoa y 
cp: 14 cajas tejidos; Pérez y Arcas: 
12 cajas efectos imprenta; R. Ortiz: 
4 cajas gomas; C. Diego: 10 bultos 
lampistería; Kan Wonk y cp: 152 ba-
rriles comestibles chinos; G. Lawton 
Childs y cp: 8 cajas pantuflas, 2 ca-
jas te; P. Gómez Mena: 3 cajas efec-
to shierro; M. Otaduy y Cp: 7 id id; 
Singer S. Machine Co: 6 cajas partes 
máquinas de coser; F . Corbato: dos 
cajas zapatos. 
Lombard y Ca.: 2 cajas bombas y 
partes; A. Paz y Ca.: 8 cajas tejidos; 
Sobrinos de Gómez Mena y Ca.: 24 
id. id.; S. Sibecaa: 3 cajas impermea-
bles; Wickes y Ca.: 100 cajas baca-
Ito; Lizama Díaz y Ca.: 6 cajas teji-
dos; García Tuñón y Ca.: 1 id. pa-
ños; Marquette y Rocaberti: 50 ca-
jas queso; H. Astorqui y Ca.: 150 id. 
id.; Romagosa y Ca.: 100 id id.; R. 
S. Gutman: 1 caja liras bordadas, 7 
fardos cueros; M. My.ñoz: 40 cajas 
queso; Alvaré Hno. y Ca.: 24 cajas 
tejidos; Sánchez y Hno.: 1 id id.; 
González Rcnedo y Ca.: 48 id Id, 8 
cajas botones; Huerta Cifuentes y 
Ca.: 42 cajas tejidos, 2 cajas bro-
ches; Fargas y Ca.: 1 caja tejidos; 
Alvarez Valdés y Ca.: 8 cajas id; 
Arredondo y Barquín: 11 fardos pa-
ja, 2 cajas sombreros; Barandiarán y 
Ca.: 1 caja vadanas; J . Parajón: 1 
caja sombreros; B. Pardías: 1 caja 
tejidos; Angulo y Toraño: 2 cajas 
tejidos; Fuente Presa y Ca.: 13 ca-
jas tachuelas, 2 cajas peines, 24 bul-
tos ferretería, 6 id pintura, 10 id. 
mandril, 10 id. blanco España, 10 
cajas pintura, 4 tambores aguarrás; 
F. López: 2 cajas confites, 6 id dul-
cen Escalante Castillo y Ca.: 6 ca-
PARA VIAJAR D E B E VD. P R O V E E R S E DE UNA 
CARTA CIRCULAR DE CREDITO 
D E L 
• S a n c o C s p a ñ o l 
ó e l a I s l a 6 e d u b a . 
S vn documento m á s ventajoso que e l giro, por-
q u e s irve de ident i f i cac ión personal y porque 
con é l puede el viajero^ ir tomando, a medida 
que lo necesite, el dinero p a r a s u s gastos. 
S I T I E N E V D . E N S U C A S A V A L O R E S O J O T A S 
Y Q U I E R E R E S G U A R D A R L O S , E V I T A N D O L O S 
P E L I G R O S D E U N R O B O O D E U N I N C E N D I O , 
A L Q U I L E U N A 
C A J A d e S E G U R I D A D 
C 
DANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
US TIENE, DESDE H O PESOS EN «UNTE 
S897 1-Ag. 
jas tónico, 7 cajas lona, 17 bultos 
efectos; E . Sarrá: 23 atados medici-
nas, 104 id panfletos; Havana Post: 
1 caja cubiertos; Turró y Ca.: 15 ca-
jas zapatos; Pons y Ca.: 31 id id; 
J. Aguilera y Ca.: 8 bultos pintura, 
358 cuñetes remates, 6 cajas pasado-
res, 6 bultos tomos; Aspuru y Ca.: 
20 cajas id, 4 huacales poleas; T. 
Machín: 85 rollos hierro; J . Rodrí-
guez y Ca.: 7 cajas llantas; E l Al-
mendares: 4 bultos alambre; Linder 
y Hartman: 5 cajas fumalina, 3 hua-
cales muebles, 4 bultos efectos; Me-
néndez Rodríguez y Ca.: 5 cajas lo-
na; L. L. Aguirre y Ca.: 1 caja ar-
mas; J . Fresno: 4 cajas tinta, 4 id. 
papel, 2 bultos efectos; B. Alvarez e 
hijo: 34 cajas machetes; González y 
Marina: 100 cajas municiones; E . 
Olavarrieta: 20 huacales estaquillas, 
4 bultos ferretería; J . M. Mantecón: 
60 cuñetes encurtidos, 6 cajas mos-
taza; J . S. Gómez y Ca.: 4 cajas em-
paquetaduras; Molina y Hnos.: 2 ca-
jas preparaciones tocador; Henry 
Clay and Bock Co.: 11 bultos maice-
na; Casteleiro y Wizoso: 26 cajas 
limas; Horter y Fair: 13 cajas ara-
dos y partes, 4 cajas cadenas; E . Sán 
chez y Ca.: 5 cajas zapatos; Viadero 
y Velasco: 60 bultos glucosa; Suceso-
res de Fablo M. Costa: 100 cajas 
maicena, 7 cajas pulpa papel; Sobri-
nos de A. González: 30 huacales ma-
quinaria; Garín Sánchez y Ca.: 100 
cajas jabón; Santeiro y Ca.: 100 ca-
jas jabón; Zabaleta Sierra y Ca.: 
110 id id; Júcaro Morón Sugar Co.: 
1 bulto carne, 8 id. hierro; R. Gar-
cía y Ca.: 13 id id; Roig G. Laine: 
136 bultos arcilla, 5 cajas losetas; 
Solana Hno. y Ca.: 26 atados pasta, 
6 cajas id, 8 cajas cartón, 1 bulto cris 
tal, 5 fardos papel; Fons y Ca.: 2 ca-
jas tubos niquelados; F . Sabio y Ca.: 
2 cajas papel, 57 atados cartón, 3 ca-
jas aceite, 6 bultos cola; Hermanos 
Fernández: 12 cajas esmalte, 4 bul-
tos placas vidrio, 5 id accesorios cris-
talería; Chas Thrall Electric y Ca.: 
4 rollos alambre, 7 bultos pantallas 
vidrio, 4 huacales lámparas, 1 casco 
globos; N. Z. Graves y Ca.: 100 cu-
ñetes albayarde; Gutiérrez Cano y 
Ca.: 5 cajas tejidos; J . García y Ca.: 
2 cajas tejidos; T. F . Turull: 2 barri-
les vitriolo, 2 id. aceite; A. F . Gabín: 
1 caja persianas, 1 tercerola crista-
les; Daly y Hnos.: 3 cajas camisas; 
United of Ry. of Havana: 89 bultos 
hierro; J . Noriega: 10 bai'rilcs man-
zanas; Altagracia Bentley de Orta: 
2 cajas sombreros; Barrera y Ca.: 
10 atados drogas; A. Castell: 60 ba-
rriles soda; Porto Rican Express Co. 
176 huacales corcho, 6 tambores azu-
fre; Asociación de Dependientes: 7 
cajas drogas. 
Abel Velazco: 3 huacales muebles; 
1 id. espejo; Viadero y Velasco: 7 
bultos productos químicos; 12 cuñetes 
mantequilla; 2 medios barriles vaini-
lla; Nestlé Anglo y cp.: 10 cajas ca-
cao; E . Menéndez: 44 cuñetes pintu-
ra; B. López: 1 caja camisas; Baker 
y hnoa.: 252 sacos jabones; Pérez 
Gorda y cp.: 8 barriles pintura; 14 
cuñetes id.; Viuda de Arriba y Fer-
nández: 17 barriles pintura; 1 id. pie-
dra pómez; 20 cajas petróleo; Gutié-
rrez López y cp.: 38 cuñetes pintura; 
Urquía y cp.: 80 id. id.; Ruiz y cp.: 
6 cajas papeles; A. Hernández: 27 
atados cuero; F: Blanco: S cajas ca-
misas; 2 id. relojes; A. 'Miranda: 3 
cajas sombreros; 19 cajas cristales; 
C. F . Wymann: 200 latas glicerina; 5 
M'as jabones; J. M. Mantecón: 25 ca 
jas pajas; Alvarez Parajón y cp.: 
N . G E L A T S & C o . 
AQTTLRJR.t tO6-2O8 B A N Q ü K R O S HABANA 
V é n d e m e . CHEQUES d e VIAJEROS pegadero. 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos «a esta S^cciAn 
pasando intereses al 3 p% anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por conreo 
wSSMSnlMi C 3024 9(K"l-l 
P A 6 U E m C H E Q U E S 
Pagando b u s ousntas oan CHEQUES podrá raa. 
tifjoaroualquler diloranola oournJa «nal paj>. 
giráis m m m u toms paries del míu 
ElDspartamento da Aharras abana el 3T& dsln. 
terés anua! sóbralas oantidadsi dspaaitaiai 
cada mes. • 
P a s a a l a p l a n a 9 
OBSERVACIONES 
correspondientes al 23 de Septiem-
bre, hechas al aire libre en " E l Al-
mendares", Obispo 54, expresamente 
para el DIARIO DE LA MAJUNA. 
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é é E L I R I S " 
Compañía de Seguros Mutuos contra Incendios, Establecida en la Habana el año 1855. 
O f i c i n a s : E M P E D R A D O , N U M . 3 4 . 
VALOR RE3POX3ABLE , 61.761.842-01 
SINIESTROS PAGADOS 4 1,729.718-li 
bOKRA^I-E DE 19D9 qaí < 9 " 
IDEM DE 1910 -
IDEM DE 10U M m " -
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358, til oí 8 c ^ un valor de .101. 
minL S e ^ Honosdelu Ilepnblica de Cuba. 
Por módica c a o ^ la Habana y efcctivo ™ ^ Y en ^ Bancos. 
üabana. Agosto 31 da 1914. 
W- CONSEJERO DIRECTOR 
Samuel Giberga y Gali. 
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E D I T O R I A L 
tu EL PUEBLO 
ESTA 
Y EL 
L a Comisión Mixta dr- sonadores y representantes ha propues-
to y aprobado ya medidíis concretas para resolver los problemas eco-
nómicos que pesaban gt^vemeute sobre el Estado y el país- Algo se ha 
ganado con que la segunda sesión no se huya perdido como la prime-
ra en ruido desafinado de disputas dfma.siado fogosas y demasiado 
personales. No podremos decir que el camino elegido sea el más acer-
tado; pero se ha ido hacia el fin. E l remedio había de ser urgente. No 
se podía esperar a que fuese ensanchándose el hueco peligroso de las 
aduanas y del déficit para que por él se escapase la República ni a 
que la miseria y el hambre fuesen debilitando y apagando la quejosa 
voz de los obreros sin trabajo y sin pan. La Comisión Mixta ha creí-
do de imprescindible necesidad acudir al empréstito y a los impuestos 
sobre el azúcar, sobre los minerales, sobre las maderas, sobre los pasi-
jes marítimos y terrestres y sobre las herencias, en vez de empezar por 
donde el país quería—y quiere—que empezase: por reducir los gas-
tos del presupuesto, que son enormes. 
Xo son tiempos de holgura los que está pasando el país. No es 
í-mpoeo la primera ni la segunda vez que el Estado acude al oro de 
los empréstitos que si se repitieran mucho pudieran convertirse en 
peligrosa cadena. 
Tampoco ha de ser tan manso, tan callado el sacrificio del país, 
que no pueda indicar a los legisladores reparos y observacio-
• es. Algunos de ellos los expuso muy oportuna y atinadamente el sc-
r,r.- Ferrara. La Comisión Mixta carga con el mismo impuesto de $0<425 
por cada saco a todos los ingenios, siempre que al exportarlos exceda 
au precio de cinco y medio real».̂  la arroba. / Es que todos los inge-
nios están en las mismas circunstancias económicas? 'Todos produ-
ceii el mismo número de sacos? Ya que el impuesto se establece sobre la 
predneción y la ganancia, era natural que se ajustase proporcional 
mente a ambos factores. En los pequeños ingenios cuyo rendimiento 
•de azúear aj enas llega a 25.000 sacos las ganancias distan mucho' de 
estar respecto a los gastos en la misma proporción que aquellos en que 
r] número de sacos nseiende a cincuenta mil, a cien mil o a doscien-
tos mil- ¿Por qué el impuesto no ha de ser equitativamente pro-
norcional. /.Por qué, ahora que los peónofíos. ingenios, oprimidos con 
tantas desventuras y fatalidades, pudieran hallar algún respiro y de 
éenvolverse menos angustiosamente con el mayor precio del azúcMr. 
sé bá d" pohnr sóBré ellos p\ mismo peso que sobre aquellos centrales 
cuya sólida potencia económica ha podido resistir sin descalabros ni 
averías el pasado temporal ? 
Algo pudiéramos decir también sobre el impuesto a los pasajes 
m-vífirnos ^rrestreá" o\î  al fin viene a caer sobre el pueblo, sobre 1̂ 
infeliz pueblo, tan encorvado ya por la carga de la vida cuotidiana 
cuyp carestía no sabe hasta qué estación del calvario le ha de llevar. 
Respecto al impuesto sobre las herencias hemos de reconecr que 
ha esforzado la Comisión Mixta por mostrarse comedida y pru-
dente. E l desprenderse de un peso por cada cien o de dos o de tres, se-
gún el grado de parentesco o afinidad no es para arruinar a ningún 
heredero. Tiene además este impuesto cierto carácter de equidad so-
cialista que se aviene mucho con los gustos del Secretario dé Justicia! 
señor Laguardia. y oue ha de granjear al Gobierno las simpatías de 
cierta clase obrera. Pero sería interesante y oportuno averiguar has-
ta oué punto es compatible con un Estado no socialista sino republica-
no (no tenemos en cuenta que el Gobierno es conservador) un impues 
to directo sobre el capital. íPiiede el Estado penetrar hasta en lo sa-
grado de la propiedad individual ? 
Mas no entremos m enojosas disquisiciones que secruramente ha-
brán de ser inútiles. Todos tenemos el mejor y más firme deseo de 
que la presente crisis económica no nos vaya envolviendo de tal suerte 
que "o nos dej'-» ninguna pulida. 
Pero ya que de sacrificios se trata no sea el Estado el único que 
df ellos se exima. Empiece por dar el ejemplo y las pruebas de su 
buena voluntad. Mientras el pueblo arrastra su vida de pobreza y de 
privaciones, no lo irrite el Estado con sus prodigalidades de rico y de 
señorón. Entre proyectos de empréstitos y de impuestos, entre miserias 
de paros forzosos, entre huecos sombrías de déficit, la cifra de cus-
renta y dos millones de gastos nacionales ha de aparecer necesaria-
mente como un cruel y desesperante sarcasmo. E l señor Ferrara ha 
dicho que estará hablando hasta sesenta días en la Cámara para com-
batir la exorbitancia de los presupuestos actuales y para inculcar la 
Imprescindible necesidad de urgentes economías- /, Oyó esas palabras 
del señor Ferrara la Comisión nombrada hace tres meses para redu-
cir los gastos? 
Ha\ materia sobrada para hablar los sesenta días del señor Fe-
rrara. E l país hace tiempo que habla solo ante los cuaí-enta y dos mi-
llones- Estamos esperando que llegue la hora de que las economías, las 
tan prometidas economías del Gobierno le hagan callar. 
C R O N I C A C A T A L A N A 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Síntomas de normalización. Actuación de la Junta de Defensa de la Mancomunidad Catalana. E l Gobernador conferencia 
en Madrid con el Gobierno. Principios de rectificación gubernamental. Una msdida buena, pero insuficiente. E l conflicto 
bursátil resuelto. L a Junta de Defensa acude al Rey. E l mensaje de la Junta. Buena acojida. Trabajos de otra comisión. 
Dato se niega a reunir las Cortes. No hay que reñir por eso si se adoptan medidas que conjuren la crisis. E l restablecimien-
to de la normalidad pende de los auxilios que la preste el Banco de España. Cataluña celebra sus fiestas tradicionales. L a s 
bodas de oro del Ateneo Obrero Iguaiadino.—Moya y su Fiesta del Arbol Frutal .—El tenor Viñas en su pueblo natal y Marta 
Barrientos en Badalona. Prohibición de películas referentes a la guerra.—Dos nuevos éxitos del Teatro Catalán. Teatro de 
Novedades: representación de "Terra baixa" en condiciones excepcionales. Teatro de la Naturaleza en pleno bosque de Ca'n 
.*: ;: :: ;: :: :; :: Tarrés de la Garriga. Estreno de la "Viola d'or", de Apeles Mestres. :: :: :: :: :: :: :: :: 
Barcelona, Agosto, 31 
Algo se ha adelantado estos últi-
tan a la producción y al tráfico. El | ñor Dato cree que la reunión de las' pues el convencimiento de que se im-plores Mestres y Faricic y señore 
enrarecimiento del crédito, la escasei- Cortes daría lugar principalmente a ¡ pone observar la neutralidad más ab- ! Santpere, Nolla, Aymerich, Balot, Gi 
numerario, la resistencia de la ¡ intempestivos y peligrosos debates' soluta es aquí tan unánimc,que se ad-' y Fernández, y con la mediación d« de 
mos días en el sentido de normalizar j banca a negociar signos de cambio y ¡ acerca de la actitud" de España en Imite sin réplica cualquiera disposi-1 un nutrido y vistoso cuerpo df bail* 
la situación económica del país den-! a hacer adelantos, incluso a los in- ¡ el actual conflicto, tomando estado ción de la autoridad, aun cuando', co- i dirigido por la veterana Pauleta Fa-
ino la de los cines, adolezca quizás i mies. 
de excesivamente cautelosa. Una sucesión de escenas alegres, in 
| terpoladas con desfiles y bailes de ha 
das, gnomos, pájaros, ranas, salta 
tro de !a extraordinaria anormalidad dustriales y comerciantes de mayor 
E N L O S R I Ñ O N E S 
DEBE UD. Bl /SCAR L A CAUSA DE SU JLNFER-MEDAD 
A N T I C A L C U L I N A E B R E Y 
Atldo úrico, Slátlci 
Dl'Pípsla. Mareo? 
Hinchazón de pies y manos 
Falta ríe gpetUo. nidxoppsía. 
íírdida de carnea , 
Cansancio. Falta do aueuo. 
Dolor en las coyuuturaa **•», 
Dolor en el abdómen 
Afecciones en el colrtn 
Síqulllos en lo« ojos 
Inflamación de la vertebra. .. •> 
Quemaión en el corazón, .... V 
Kíuseas. Vómitos /', 
Ualeatar después de comer, .. / / 
Nefritis, Hcmoptisi J . / / 
Enfermedades del útero, / / 
Afecciones del recto 
Enfermedad de Brisht 
•Afecciones en el bazo 
Cólicos nefríticos y hepático». 
inflamación de los testículos 
1' •> en la sangre 
derrame gota á gota 
Dacir esfuerzos al orinar. Deseos frc-. 
cuentes de rlnar. Irritación en la tc-
llga. Cistitis (inflamación de la rcjlza) 
roitos rojos en los orines. Orines con... 
Dnicosidad ó sanguinolentos. Quemazón... 
«1 orinar Hstrecli'a de la uretra 
(LA CURA) Reumatismo. Malar» 
Ataques Intestinale» 
Grlppc. Debilidad general 
Ktreülmlento, Lumbago 
Mal olor en la boc» 
Enfermedad del hígad« 
Acide» al estómago 
Piedra» en el hígado 
Dolor en lo» costado» 
.. Sangre Impura, Blllosldaá 
Afecciones de la pl« 
. Hemorraglss en los ríñonel 
jierrlosidad. Icterlcl» 
Dolores de cabeza 
... Debilidad en lo» riúonci 
Dilatación del hígado 
Espinillas y barroo 
A Tumores en lo» rirnnet 
\ .Dolor al corazórt. Escalofrío» 
Fiebre» y eapasmoo 
„ Dolor en la» caderas 
Color Plomizo» 
Dolor en la ingle, Dolore» en los coM 
dnetes urinarios. Obstrucción en M 
....conducios urinario». Dolor al orlnac 
...Catarro de la vejiga. Piedras en la w 
..jiga. Arenilla en la orina. Sedimento e» 
.la orina, f.scaséi de orine». AlbAmina * 
la orina. Retención de la orina. 
Este grabado da una idea de como la mayoría de los males qu« 
azotan á la humanidad deben su origen al estado enfermizo d« 
los ríñones. La ANTICALCULINA EBREY 
el gran remedio para el hígado, ríñones y vejiga, es el único medí» 
camento descubierto que efectivamente cura todos esos padeci-
mientos, porque posee maravillosas virtudes curativas sobre loe 
ríñones. Si necesita Ud. una medicina, adquiera la mejor. 
Recuerde el nombre, Anticalculina Ebrey, la firma de 
v el nombre de los fabricantes, Ebrey Cĥ  
Works, PKarmaceutical Spccirhies, New York, 
Un fet -imi'c dst irisen mes -•-«• a-;u-'. De venta on leí botica: 
• , - • i ' mi - d' lo* síntotnBs emtmerado» arriha, y desea poner 
(/.,,•,.,, . a .... i •. mm '-'iro sobre las» enfermedades del hígado, rinonc* 
y veHjtJ. a L t̂Jv CbcjaicJ Vvork», 32 West Broadway, New York. 
impuesta por el terrible conflicto eu 
ropeo, y ya que no resoluciones in-
mediatas y efectivas, por lo menos se 
ha orientado el pensamiento del Go-
bierno en un sentido que permite con-
1 cebir algunas esperanzas. Ello se de-
be en gran parte—preciso es reco-
nocerlo—a la actuación persistente y 
serena de la Junta de Defensa creada 
por la Mancomunidad Catalana. 
Como no ignoran los lectores de es-
tas crónicas, las primeras gestiones 
de la Junta chocaron con la hostili-
dad del señor Dato. Desilusionados 
regresaron de la Corte los represen-
tantes de aquella, después de ver re-
cha adas en bloque, como pretensio-
nes extx'añas y excesivas, las medi-
das que concretamente preconizaba la 
Junta para hacer frente a la grave-
dad de las circunstancias; y no tan-
to a mala voluntad, sino más bien a 
una lamentable incomprensión, o tal 
vez mejor a un prur;to de no admi-
tir ingerencias de ningún género, ni 
tan siquiera en forma de respetuoso 
consejo, atribuyóse la negativa del 
Gobierno. 
Claramente patentizó la incompren-
sión de los señores Dato y Sánchez 
Guerra el hecho de haber sido hasta 
tergiversados en su esencia ios tér-
minos de las pretensiones formuladas 
por los representantes de la Junta. 
En efecto, según la versión dada a la 
prensa por ambos ministros, los dele-
gados de la Junta de Defensa habían 
I pedido, entre otros extremos, la otor-
j gación de las moratorias a semejan-
i za de lo que ocurre en algunos de los 
¡ países beligerantes. Y ésto no era 
j cierto ni podía serlo, dado que la pro-
j ducción catalana es en la actualidad 
i acreedora del resto de España por 
i más de trescientos millones de pese-
| tas. Precisamente era todo lo con-
i trario, es decir, facilidades para res-
¡ tablecer el crédito y normalizar la 
circulación, lo que pidieron los co-
i misionados de la Junta de Defensa. 
Y ante la reclamación de los seño-
! res Cambó y Sedó, el Gobierno se vió 
I obligado a rectificar la inexacta ver-
I sión que con tanta ligereza había pre-
!parado. 
La Junta ahogando todo impulso 
de resentimiento ,por el desaire reci-
bido, resolvió elevar un mensaje a 
S. M. solicitando la reunión de las 
Cortes. De este acuerdo tuve ocasión 
de dar cuenta en mi crónica anterior. 
Bastó el anuncio de tal propósito pa-
ra que a toda prisa el Gobernador 
de la Provincia, señor Andrade, fuese 
llamado a Madrid a conferenciar con 
el Gobierno. Por lo visto, el señor 
Dato sintió la necesidad de aseso-
rarse con una persona de su entera 
confianza acerca del verdadero esta-
1 do de Cataluña. 
E l señor Andrade, persona de clare 
entendimiento, durante el tiempo que 
lleva de estancia en Barcelona hâ  te-
nido ocasión de compenetrarse ínti-
mamente con nuestra especial mane-
ra do ser, hasta el punto de ver las 
cosas tal como son, que no es, ni 
mucho menos, tal como desde Madrid 
suelen verse, y de desplegar común-
mente en su gestión un atractivo es-
píritu de armónica transigencia, aten-
to a las condiciones de la realidad. 
En sus entrevistas con el Gobierno 
debió de actuar como abogado con-
vencido de la mayor parte de las 
aspiraciones de Cataluña sustentadas 
por la Junta de Defensa, puesto que 
al regresar trajo algo, poviuísimo, 
pero algo al fin, para hacer frente 
a nuestra situación económica, cada 
vez crítica y angustiosa. E l anuncio 
de que el Banc.o de Espada abriría un 
crédito de veinte millones de pesetas 
a los particulares para pignoracio-
nes sobre valores ferroviarios y da-
ría un márgen de otros veinte millo-
nes a las entidades bancarias barcelo-
nesas para que pudiesen realizar aná-
logas operaciones, era sólo un peque-
ño y parcial lenitivo, muy distante 
del remedio eficaz que reclaman la? 
circunstancias dentro de su grave 
complejidad. Pero significaba por lo 
menos una atenuación de la crude-
za con que el Gobierno acogiera an-
tes las solicitudes de ¡a Junta de De-
fensa; atenuación que no bastaba, no 
obstante, como acaso se figuró el se-
ñor Dato, para que la Junta se apea-
m- de su propósito <ie acudir al Jefe 
dd Estado. 
Mvntra-i ce a no poros incon-enic-n-
tcs ni menores regateos se .nirsaba 
la solicitud para obtener del Monar- ¡ 
ca la concesión de la correspondiente I 
audiencia, el señor Andrade realizó | 
una obra meritoria atacando de fren- , 
te la situación bursátil que por es- j 
pació do un mes tuvo paralizada la ! 
contratación de valores y pendientes j 
de liquidación las operaciones reali-
zadas al sobrevenir el pánico del día I 
27 de Julio. En una agitadísima reu- ' 
nión celebrada en el Casino Mercan-
til, gracias principalmente al tacto 
que al presidirla desplegó el señor 
Andrade, pudo llegarse al acuerdo do 
fijar un tipo de cotización a los va-
lores de mayor movimiento en nues-
tro mercado, que sirviera de base pa-
ra practicar las liquidaciones pendien-
tes y desobstruir para lo socesivo la 
contratación de valores. Aun cuan-
do no unánime el' acuerdo, la cir-
cunstancia de haber sido tomado por 
considerable mayoría, unida al espí-
ritu de equidad que lo inspirara y a 
su innegable conveniencia, permiten 
esperar que todos, incluso los que on 
los primeros momentos se mostraron 
más disgustados, acabarán por ren-
dirse y renunciarán a las azarosas 
contingencias de los procedimientos 
judiciales, máxime si los valores que 
fueron víctimas de la injustificada 
baja, una vez restablecida la fran-
solvencía que ofrecen toda suerte de 
garantías, ha creado una situación 
imposible, y la paralización forzosa 
del trabajo con la consiguiente pri-
vación de toda suerte de recursos a 
enormes masas proletarias es la ame-
naza que pesa sobre Cataluña de no 
ponerse rápido y radical remedio a 
un mal tan grave. 
A indicarlo e impetrarlo se enca-
mina el mensaje presentado al Rey el 
día 28 por la comisión de la Junta de 
Defensa, que pasó al efecto a San 
Sebastián. Es el mensaje un docu-
mento serio, sobrio, muy ceñido a su 
objeto, clarísimo en su exposición, ra-
zonado en sus juicios, concreto en las 
certeras soluciones que preconiza e 
informado en el más puro patriotismo. 
Ni en uno solo de su§ párrafos ni en 
el menor de sus incisos han de encon-
trar los rebuscadores de socorridos 
antagonismos interregionales ni los 
fomentadores de las suspicacias de 
la política menuda la menor tacha 
que les permita desnaturalizar su ver-
dadero y único objeto. En este pun-
to, como quiera que la crisis econó-
mica, en mayores o menores propor-
ciones y con más o menos intensidad, 
afecta por igual a toda la Nación, 
parlamentario la cuestión de la neu-
tralidad entablada con tan mala som-
bra por el exministro Pérez Caballero 
y el exagitador Lerroux en el Diarlo 
l'niversal y en El Imparcial, respec-
tivamente, hace obra de prudencia 
absteniéndose de convocarlas. No se-
dará por contrariada la Junta do De-
fensa al ver desatendido uno de los 
postulados de su mensaje. Y mucho 
menos aun si el Gobierno se esfuerza 
sinceramente en proveer a los restan-
tes extremos en el propio documento 
contenidos. 
A las buenas disposiciones del So-
berano parece responder el actual len-
guaje del señor Dato, quien, como si 
se cayese de un nido, ha dicho que la 
mayor parte de las pretensiones de 
Cataluña han tenido desde mucho an-
tes de la presentación del mensaje 
un principio de ejecución.No importa 
tanto contender acerca de ese tópico 
acomodaticio, como obtener que en 
lo sucesivo haga realmente efectivos 
el Gobierno sus buenos propósitos, 
pues lo que se ventila es un proble-
ma de supremo interés nacional y 
no una estéril cuestión de amor pro-
pio. 
Precisa que el Banco de España, 
que al fin y al cabo es el único es-
El Teatro Catalán acaba de tener 
dos verdaderos triunfos. De tal me-
rece ser calificada la representación 
montes y toda la caterva de insecto! 
pobladores de los bosques, deleitó ex 
traordinariamente al numeroso públi-
eminentemente nacionales son los re-j ^ecimiento que beneficia el lucra 
medios que se requieren. Una vez j ̂  privilegio de la emisión fiducia 
más Cataluña se adelanta ría, abra la mano para no dejar des-atendido ningún interés legítimo. La 
industriadla agricultura el comercio y 
la banca en general han de encontrar 
en el Banco de España auxilio y pro-
tección, no solo para la pignoracióp 
de valores públicos, tarea a que has-
ta aquí venía dedicándose casi exclu-
sivamente, sino para facilitar los gi-
ros y hacer préstamos sobre cosechas 
y productos elaborados debidamente 
a hacerse 
intérprete fiel de la conciencia de Es-
paña y abogado perspicaz y elocuen-
te de sus necesidades. Incluso su 
pretensión de que el Gobierno obten-
ga las correspondientes facultades 
que le permitan adoptar medidas ex-
traordinarias en consonancia con la 
situación presente. Nada de minar 
ni de comprometer a ésta o a cual-
quier otra situación que ejerza el es-
pinoso encargo de dirigir los destinos; garantizados. Con ellos renacerá la 
del país. Según frase feliz del Men-! confianza, se restablecerá el crédito 
saje "no cabe la inacción, que es la | y se alejara el espectro de la para i-
catástrofe; ni cabe la dictadura, que zacion y la miseria que hasta aquí ha 
es la anormalidad política." venido cerniéndose en el horizonte. 
De la regia audiencia salieron al-i Con e110 España no solo lograra ña-
tamente complacidos los mensajeros | frente a las temibles complica-
de la Junta de Defensa. Dió el Rev! clones engendradas por el conflicto 
pruebas manifiestas de conocer a I europeo, sino beneficiar en alto gra-
fondo los gravísimos problemas que í do las condiciones inapreciables de su 
afectan a España en general y a:ab£0luta neutralidad.̂  
Cataluña en particulai, y se mostró * . 
inclinado a patrocinar la mayor parte Las graves preocupaciones engen-
de las soluciones propuestas en el dradas por lo crítico de la situación 
no pesan sobre el animo publico con mensaje. 
Aparte de la Comisión que en San 
Sebastián se entrevistó con don Alfon-
so, otros comisionados, que en el se-
no de la Junta de Defensa represen-
tan a las distintas agrupaciones polí-
ticas de Cataluña gestionaban en Ma-
drid cerca del Gobierno y de los jefes 
de las minorías parlamentarias, sa-
cando en claro que ei señor Dato se 
muestra poco dispuesto a convocar las 
Cortes. Solo en el caso de hacerse 
necesaria la movilización de nuestras 
fuerzas militares reabriría el Parla-
mento. Allá él con su tema, si no 
rehuye, como es de creer, la consi-
guiente responsabilidad. Si el se-
imperio tan absoluto que todo a ellas 
haya de quedar fatalmente supedita-
do. Siempre, incluso en los trances 
de la vida más duros y torvos, ve-
mos asomar ora un rayo de luz ora 
una sonrisa que alegran la conturba-
da existencia. ¿Qué fuera de la tris-
te humanidad si se dejase esclavizar 
en absoluto por las negruras del 
enervante pesimismo? 
Así, gran número de poblaciones 
catalanas, haciendo buena cara al mal 
tiempo, han celebrado estos días su 
fiesta tradicional. Agosto es el mes 
del drama de Guimerá Terra baixa en COj qUp ^ to(|as partes, en trenes ex-
la función dada en Novedades a be- j traordinarios, autos y motociclos acU' 
ncficio de la Asociación de Actores jdió al |ugar de la Memorable fiesta 
Dramáticos y Líricos; bastando con: p]l orden más completo en todos loi 
signar que Enrique Borrás interpreto servicios fué el digno complcmentf 
el protagonista, habiéndose encarga- del soberbio espectáculo, regocijadi 
do de los restantes papeles, incluso ¡ nota c|e paz> que Convirtiondo al honv 
' bre en niño grande por la magia de' 
talento de un poeta, contrasta viva-
mente con los horrores desencadena-
dos en el corazón de Europa. 
J. ROCA ROt \ . 
C O L C H O N E S 
O A 
H A Y 
Acido Tartárico, 
Polvo y Cristales 
EMILE LECOURS 
L o n j a , 404. T e l . A-6644 
clásico de las fiestas mayores. Y las musicales que interpreto admirable-
más de esas fiestas se distinguen no ^nte la famosa cop a de Pereiada; 
sólo por sus tínicos v populares regó- con la cooperación de los primeros es-
! cijos, por sus animados bailes en los i cenógrafos barceloneses agrupados al-
! vistosos entoldados y los ejercicios rededor del señor Alarma, cuyos re-
cursos siempre ingeniosos son inago-
tables; con la experta dirección escé-
nica de Guai; con ei concurso de una 
compañía escogida, que aparte de En-
rique Borrás, que recitó el prólogo, 
contaba con los celebrados actores se-
les más secundarios, artistas que tie 
nen categoría de primeros actores. 
Este tributo rendido al más celebra-
do de todos ellos había de resolverse, 
como se resolvió, en una interpreta-
ción incomparable, premiada con el 
aplauso entusiasta del público, que 
llenaba el teatro hasta los topes. ¿Poi-
qué—se preguntaban muchos—exis: 
tiendo tan valiosos elementos, no se 
ha de formar, previa una selección de 
los mismos, una sola compañía que 
eleve la escena catalana a la altura 
que le corresponde ? 
E l segundo triunfo compete a la re-
presentación dada ayer en pleno bos-
que de Ca'n Tarrés de la Garriga, en 
ei mismo lugar encantador donde tres 
años atrás se iniciaron las funciones 
del Teatro de la Naturaleza. Apeles 
Mestres, el poeta artista, gran evoca-
dor de las misteriosas bellezas de le 
selva, ha escrito una obra a propósito j 
para aquel bosque milenario, bastán-
dole poner en acción la antigua con- \ 
seja popular de la Viola de oro, mu-; 
sical instrumento que por privile-
gio de un hada benéfica otorgado a 
un desvalido juglar, tiene la virtud 
de hacer bailar, mal de su grado a 
cuantos oyen sus sones. Condenado 
el ministril a la horca por haberse 
atrevido a poner los ojos en la hija Q A M T A R I O ^ 
de un alcalde que reservaba la mano 0 ^ 1 ̂  1 1 
de la chica para el jefe de las mili-
cias, en el momento de subir al patí-
bulo consigue que le dejen despedirse 
para siempre de su instrumento, y 
apenas empieza a tañerlo, todo e1 
mundo, desde el alcalde al verdugo, 
empieza a bailar una danza loca, fre-
nética. El perdón de la vida y la otor-
gación de la mano de la niña es el 
premio concedido al muchacho posee-
dor de la maravillosa Viola de Oro, 
de quien dependía que el bailoteo de 
sus adversarios se prolongase hasta 
el día del Juicio Final. 
Sobre este iñgénuo cuento de niños 
ha tejido Apeles Mestres una obra ri-
ca en agudezas y fantasías, eminen-
temente escenográfica y sobre todo 
adecuada al paraje donde debía ser re-
presentada. Tuvo el artista a su dis-
posición un bosque entero y verdade-
ro, con sus umbrías tamizadoras de 
la luz solar y la frescura de un am-
biente puro y regalado, y lo pobló de 
maravillas con ayuda de Morera, au-
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Eso color que tanto admiran k» 
hombres y mujeres se consigue 




que es el mejor para 
embellecer el cutis. 
De ven ti en todsj las Diû uert—. 
Tinte de Bill »*r» loa Q»b«UM f 1» 
fraolo 3«Bt. SO 
S E C R E T O 
D E L E X Í T O 
E s que depende exclusivamente 
de la actividad oportuna-
Pero para s*?1* activo se neces'.ta 
salud. 
Para tener salud es preciso wió-
msfre sano. 
deportivos de todas clases en auge 
creciente, sino también por uno que 
otra acto de cultura revelador de la 
ingénita espiritualidad del pueblo ca-
talán. 
La ciudad de Igualada, apenas re-
suelta una reñida huelga fabril que 
por empeños de un mal entendido 
amor propio habíase prolongado por 
espacio de algunas semanas, acaba de 
celebrar las bodas de oro, o sea el 
quincuagésimo aniversario de ia fun-
dación de su Ateneo Obrero,que es en 
su género una institución modelo. Cin-
cuenta años de tenaces esfuerzos re-
gidos por el entufdasmo y el afán de 
30-16s I instruirse representan para el pueblo 
— : — ¡ trabajador iguaiadino un timbre de 
gloria. 
Moyá, la villa montañesa, patria del 
afamado tenor Francisco Viññas, aca-
ba de celebrar su fiesta del Arbol 
Frutal, instituida desde algunos años 
' atrás por el ilustre artista. La exce-
siva codicia por los frutos del cerca-
; do ajeno había desencadenado en 
aquella comarca, como en otras mu-
i chas de Cataluña, un disgusto tan jus-
! tificado entre los agricultores, ,que an-
te la imposibilidad de beneficiar su 
! producto prescindían de plantar fru-
i tales. La institución de la fiesta, con 
i sus premios a los que plantaran de 
ellos el mayor número y a los que 
i con más celo velaran por el respeto 
1 debido a la propiedad ajena, y, ade-
más con los medios de propaganda y 
de persuasión encaminados a crear 
un estado de conciencia popular en 
pro del árbol que rin(i^ sus flores y 
, sus frutos como uno de los mayores 
encantos de la Naturaleza, ha influí-
do eficazmente en beneficiar al país 
con un nuevo elemento de riqueza y 
un nuevo estímulo de moralidad. Hé-
roe admirado de la fiesta es el mismo 
! artista, que acude todos los años a su 
I pueblo nativo y con su voz divina can-
i ta las estrofas del himno Al Arbol 
Frutal, escrito adredes por el compo-
1 sitor Morera. 
E l clou de la animada fiesta mayor 
; de Badalona fué la incomparable Ma-
I ría Barrientos, que al final de los di-
| vinos oficios, a invitación del ban-
| quero señor Arnús, que la tenía hos-
| pedad» en su hermosa quinta, pres-
I tóse a cantar un motete religioso y 
el Ave María de Gounod, producien-
! do entre el público que llenaba el tem-
' pío de bote en bote una verdadera 
; enajenación. Al salir de la iglesia I 
la admirada diva fué objeto de una 
ovación delirante. 
A LOS GONIfí 
Está ai cobro deísde el día 9 el pri« 
mer trimestre de ia contribución por 
fincas urbanas, en las taquillas nú-
meros 4 y 5 del Municipio. 
Las horas de recaudación son d« 
7!̂  a 11 de la mañana y de IVá a o 
de la tarde. 
También se encuentra al cobro, en 
la taquilla número 6, el impuesto poi 
juegos permitidos. 
Vence el plazo para pagar ambas 
contribuciones—la de fincas urbanas 
y juegos permitidos—el día 8 de Oc-
tubre próximo. 
Pandada 1752. '3 . 
C u a n d o Q u i e r a Y d . P i l d o r a s , % 
t o m e " " de 
Puramente Vegetales. 
Siempre Eficaces. 
Para el Estreñimiento Crónico. 
Las Pildoras de B r a n d r e t h , purifican la 
s-mgre. activan la^digestion, y limpian ei estó-
mago y los intestinos. Estimulan el hígado y 
arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina que 
regula, purifica y ¿onalece el sistema. 
Para el E.treñimlento, Bllíosldad, Dolor de Cabera, V.bldo*, Ailent» Fétido. 
Dolor de Estomajto, indigestión. Dispepsia. Mal del Hilado, Ictericia, y loa des-
arreglos que dimanan de la impureza de la sangre, no tienen igual. 
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO. 
® (5 3 .O (5 -3 ' ' O ® , 9 9..<9 '9 
Pandada 1847. 
<3 
P o r o s o s d e A l l C © C K 
Remedio universal para dolores. 
Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un emplasta 
C a f é y R e s t a u r a n t " P A R I S " 
O B I S P O , 1 6 . 
d e J U A N S A N T A L O 
Reformado este establecimiento, cuenta con un Salón Restaurant 
independiente del Café, propio para familias, estando la cocina a car-
go de un acreditadís maestro cocinero. 
Además se alquilan magníficas habitaciones con vista a la calle. 
C 4014 81 
De los cines, que en numero con-
siderable funcionan en Barcelona, han 
Para estómago sano lo mejor es sido excluidas, por orden de la au-
ca contratación, alcanzan el tipo que \ una cucharada por la mañanA d« toridad. todas las películas que hacen 
les corresponde según los sanos ren-1 ¿ aanesu*. Sarrá, efervescente y referencia a la actual guerra euro-
dimientos que producen. ^ i ^ J pea. Y nadie protesta de no noder 
La afortunada conjuración del con- j I ? _ _ 
flicto bursátil poco o nada tiene que I Frasco pequeño 30 oentavos. 
N O E X P E R I M E N T E . 
3 
V A Y A S O B R E S E G U R O . 
ver en forma animada sobre el lienzo 
UNICO FERRUGINOSO DE EXITO COMPROBADO 
PARA NIÑOS, ADULTOS Y PERSONAS DEBILES 
JARABE SARRA 
s. í. Dupasquier. 
Y O D U R O H I E R R O I N A L T E R A B L E . 
w«r con 
irsátil c    tie e e ^ s c o e e o ^ ce t s. i aq^Uas mismas escenas que publican n Un frasco, a $0-80 EN TODAS L AS FARM CIAS. Droeuería SARRA 
los demás conflictos que afee-[ Droguería Sarrá y Farmaciag, |a porfía los periódicos ilustrados,; Por 4 írasc09'a$0-6*- Exito de SARRA, Fabrkímto 
P A G I N A C U A T R O £ > i A R I O D E L A M A R I N A S E P T I E M B R E 2 4 D E 1 9 1 4 
y C o ñ a c s P E D R O e s m e j o r 
L A P R E N S A 
E l tema del día sobre la guerra 
es averiguar si el Kaiser fué o no 
fué pacifista. 
Hemos analizado el asunto y nos 
hallamos perplejos, porque a me-
dirla que profundizamos la cues 
tión se nos embrolla el concepto. 
Parece evidente que mantener 
un rey la paz de sus estados con 
el mundo entero durante 44 años, 
es signo de pacifismo. No obstan-
te alegan muchos porque en 
esos 44 años el Kaiser ardía en de-
seos de declarar la guerra al pri-
mero que se le presentase. Luego el 
Kaiser es atrozmente belicoso. 
Durante ese medio siglo Ingla-
terra se ha procurado una escua-
dra superior a todas las del mun-
do ; y según parece lo hace poi 
puro pacifismo. Ha sostenido gue-
rra en Egipto, en China, en é] 
Transvaal y en Venezuela, y todo 
fué por puro pacifismo. 
Rusia quiso apoderarse de Per-
sia, de Turquía, del Afganistán, de 
la Manchuria y de la Corea, y 
todo por rendir honores al paci-
fismo. 
Francia se apoderó de Túnez, 
de Sahara, de Dahomey y de tres 
cuartas partes de Marruecos er\ 
gracia de sus aficiones pacifistas-
Italia quiso conquistar el Sudán, 
y ha conquistado Trípoli, también 
por rendir tributo al pacifismo-
Y en medio de esa camarilla de 
pacifistas no les quepa duda que 
el Kaiser es el único partidario de 
la guerra. 
Así nos convencerán las razones 
de nuestro estimado amigo Isido-
ro Corzo que en El Triunfo dice: 
No, Guillermo I I , aunque haya per-
manecido hasta ahora constantemen-
te en paz, no es un pacifista. Refieri; 
un cuento que cierto lobo se pasó la 
vida depredando los rebaños de la co-
marca Cuando murió de viejo, un zo-
rro—doctor en medicina-—le hlío la 
autopsia yse encontró con que el ce-
rebro del lobo tenía muy desarrollada 
la protuberancia de la benevolencia. 
Y a comprendemos- Cuando mue-
ra el Kaiser, tal vez en la autop-
sia cerebral le encuentre la protu-
berancia guerrera. 
ge en todo Impuesto sobre artículos de 
comercio. 
La proposición, en lo que a las ma-
deras se refiere, que es lo que a Ca-
magiiey atañe es reveladora de un 
desconocimiento bastante lamentable 
de la realidad. No se exportan hoy 
maderas, por idéntica razón que no 
se venden tabacos. La inmensa ma-
yoría del cedro que se exporta se em-
plea en fabricar envases para el ta-
baco. Cuando Alemania no compra 
tabaco, tampoco necesita cedro. 
Gravar con impuestos una in-
dustria pobre que necesita de la 
calamidad que nos agobia, o seríl indis 
pensable llegar a los más grandes ex-
tremos, hasta a la seducción de todos 
los gastos público, inclusive la reba-
ja de sueldos en la empleomanía ofi-
cial. 
No se pierda tiempo, pues, y ha-
gamos por resolver con eficacia la 
crisis que nos envuelve hoy. 
Y La Lucha: 
qu« la paralización de los negocios 
acentúe cada vez más el malestar ge-
neral, ni que el encarecimiento de las 
subsistencias haga de día en día más 
difícil la resolución del complicado 
problema que plantea la lucha por la 
vida. Todo eso es "pecata minuta", 
insignificante fruslería ante el gravísi-
mo 
protección del Gobierno, es el Col- m0 ^ transcendental problema que 
plantea la perspectiva de que núes-
tros empleados públicos, los compo-
nentes de esa inmensa legión buro-
crática que libra la subsitencia a ex-
pensas del pueblo productor y traba-
jador, no puedan cobrar íntegros To« 
respectivos haberes. 
El Heraldo Español de Sagua la 
Grande publica una sección llama-
da ''Lloviznitas" que empieza así: 
Y ahora, volvamos a la realidad 
cubana. 
Dice El Mundo: 
En las elecciones que habrá en el 
próximo mes de Noviembre lucharán 
en la provincia de la Habana varias 
listas; la de los liberales de Zayas; 
la de los liberales miguelistas o unio-
nistas; la de los conservadores legiti-
mitas; la de los conservadores disi-
dentes; la de los nacionales de Martín 
Sampayo; la de los republicanos; la de 
los demócratas sociales. Es posible 
que todavía se presenten más listas. 
Como la ciudad de la Habana es el 
árbitro de las elecciones en esta pro-
vincia, no sólo por el número de elec-
tores, sino también porque, en esta ca-
pital es inmensa, casi decisiva, la in-
fluencia del Poder Ejecutivo Munici-
pal, del Gobierno Municipal, todas las 
listas quisieran tener el apoyo del me-
canismo electoral de que dispone el 
gobierno de la ciudad, pero este úni-
camen ŝt lo dará a los suyos. 
Ya un periódico de Matanzas, El 
licpuhlkano Conservador, publica 
las seis candidaturas correspondien 
tes a varios {rrunos que se dimi-






Partido democrático social, 
Candidatura independiente. 
Habrá que compadecer a los que 
hagan el'escrutinio. E n dos sema-
nas no acabarán su tarea. 
Las Dos Bepiiblicas de Cama-
güey ve claro e peligro de las di-
visiones y aconseja a los liberales 
de esta manera. 
Existe una necesidad imperiosa de 
que el Partido Liberal triunfe en las 
próximas elecciones, ocupando ven-
tajosas posiciones para la batalla de-
cisiva que se dará en 1916, y no hay 
otro medio de conseguirlo que pospo-
niendo todos los rencores, malqueren-
cias y resquemores en bien del parti-
do y lanzarse todos en defensa de hs-
te, para salvación de la patria en pe-
ligro inminnte de desaparecer. 
No importan los motivos que cada 
uno tenga para estar contrariado; no 
Importa que nuestras aspiraciones no 
hayan sido satisfechas, que nuestros 
méritos no hayan sido reconocidos. 
Por sobre todas estas consideraciones 
de orden puramente personal, deben 
estar para todo buen liberal los sagra-
dos intereses del partido y la reden-
ción de nuestro pueblo. 
' El Camagiieyano rebate con 
muy buenas razones la proposición 
del señor Dolz senador por Cama-
giicy. 
E n dicha proposición se reco-
miendan varios impuestos a cual 
mis oneroso, y respectb a uno de 
ellos el de la exportación de ma-
dera dice el citado periódico: 
Las comarcas madereras camaglle-
yanas, sépanlo el Partido Conserva-
dor y el señor Dolz, están sin trabajo, 
sin pan y sin apoyo del Gobierno. El 
impuesto de $2,00 sobre un millar de 
piés, no se le impondría al comercian-
té exportador. Se le impondría al la-
brador y al carretero y a cuantos tie-
nen que ver con la madera, cumplién-
La pirotécnica electoral está aquí en 
todo su apogeo. 
Lo de siempre, ya se sabe. 
Los políticos, hartos siempre, cica-
teros todo el año y rumbosos ahora, 
pagan los voladores. 
Y el Cándido elector, bruja y con 
hambre, un día y otro contempla ex-
tático el ascenso por los espacios y 
luego, al llegar el de la elección, va y 
vota: 
Como si lo del engaño no hubiera 
sido nada. 
Vista fija es esta, no película. 
Pues este año, con tan excesivo 
número de candidatos, va a est?ir 
el cielo radiante de voladores. 
Ante la aflictiva situación eco-
nómica del país, va imponiéndose 
el buen sentido. La Discusión, a 
ese respecto, dice 
Paréeenos conveniente que todos 
contribuyan a resolver pronto y bien 
el alarmante problema que nos desafía 
amenazador. Déjense a un lado todos 
los intereses de partido, que al cabo 
son secundarios, y fíjense todas las 
miradas y todos los pensamientos en 
el presente y el porvenir de Cuba, que 
No-hay que hacerse ilusiones- E s 
hora de que todos ayuden. 
La señora Márie Blenden de Lo-
vaina, casada y con 14 hijos, vió mo-
rir en el campo de bt. talla a su mari-
do, tres hermanos y seis hijos. Con 
los ocho hijos restantes anduvo 
errante 28 millas 7 sin preocuparse 
de sus hijos sirvió de guía a los alia-
dos. Prestando dicho servicio vió mo-
rir a otros cuatro hijos, quedando 
ella gravemente herida; pero afortu 
L a c u e s t i ó n d e l a s 
A s a m b l e a s L i b e r a l e s 
OTRO ESCRITO DEL SEÑOR CA-
RRERA. 
Señor Secretario de Gobernación: 
Manuel de J . Carrerá y Sterling, 
elector y candidato a Representante 
propuesto por el Partido Liberal, a 
usted en debida forma expongo: 
Que deseando poner termine a la 
irregular y perturbadora situación 
creada al Partido Liberal, exponente 
robusto de la opinión de crecido nú-
mero de ciudadanos, y una de las dos 
agrupaciones políticas llamadas por 
la Ley a organizar las Juntas Elec-
torales, así permanentes como tem-
porales, hube de molestar su atención, 
invocando el artículo 14 de la vigen-
te Ley Electoral, para recabar de us-
ted medidas o resoluciones tendent ^ 
a esa finalidad. De mi escrito se con-
firió traslado a la Junta Central Elec 
toral, remitiéndoselo original, y dicha 
Junta ha entendido que debía limitar 
su contestación a decir que sólo pue-
de hacer declaración acerca de la le-
gitimidad de la Asamblea Nacional 
del Partido Liberal por vía de recu-
sación, es decir, al resolver un re-
curso de esa naturaleza, y por ser la 
única oportunidad en que está faculta-
da para entrar en el examen de la 
legitimidad o ilegitimadad de una 
asamblea política. 
De modo, señor Secretario, que la 
Junta Central reconoce y declara que 
hay solamente un caso en que le ea 
lícito resolver el conficto de la dua-
lidad de Asambleas Nacionales, y ese 
caso no se presenta sino mediante el 
ejercicio de una acción que para na-
die es obligatoria, y que no debe ser 
ejercitada (en alarde de habilidad, 
pero con falta de seriedad y de de 
francés propuso condecorar a dicha 
madre con la Legión de Honor. 
lTTrísTsjconoIca 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca se ha dirigido nuevamente al Con-
tal vez están comprometidos en la i greso, solicitando la adopción de me-
didas para conjurar, en lo posible, la 
actual crisis económica, en relación 
con mensajes enviados anteriormen-
te al Poder Legislativo sobre el mis-
mo asunto. 
nadamente, gracias a los cuidados de i coro) por \os qUe acatamos la Asam 
las Hermanas de la Caridad y a las ¡ biea qUe necesariamente h?, de ser 
ricas pastas la flor del día, entró objeto de la impugnación, y que no 
pronto en convalecencia. El Gobierno conviene ejercitar a los que se pro-
hora actual, 
Tratemos todos de evitar que la 
crisis nos imponga soluciones radica-
les. Hay que proporcionar al Gobier-
no recursos para hacer frente a la 
U DISPEPSIA CON SUS SíNlOflAS: U I N l / R A , GASES.VOMITOS 
DIARREAS. MALAS DIGESTIONES. J A Q U E C A S . BILIOSIDAp 
DEBILIDAD, N E R V I O S A T R A E CONSIGO LA T R I S T E Z A 
INEPTITUD PARA EL TRABAJO Y L A POCA GANA DE V I V I R 
G ü I A d ^ S A l u P 
LA PEP5INA Y RUIBARBO BOSQUE 
WC£ QUE E l ENFERMO DIGIERA. NUTRA Y ¿ £ C U K RAWCAlilENTe 
ponen mantener el estado caótico que 
ellos han creado, con osadía y sin de-
recho. 
Esta manifestación de la Junta Cen 
tral Electoral complementa la que hi-
zo en 28 de Agosto último, al resolver 
el recurso de casación del miembro 
político liberal de la provincial de 
Santa Clara, consistente en afirmar 
que la Ley Electoral no pudo prevear 
la normalidad actual, y ni siquiera 
indirectamente ha dado medios a la 
Junta para formar criterio. 
Está, pues, el problema planteado 
en los términos o condiciones que exi--
ge el artículo 14 de la Ley Electoral 
para que funcione el Secretario de 
Gobernación y velando por el cum-
plimiento de la Ley y la tranquilidad 
pública debe actuar rápida y decidida-
mente. 
Conoce ya usted la imposibilidad 
legal en que está la Junta Central 
para resolver el conflicto, creado por 
ella misma en una impremeditada y 
oficiosa declaración y creo que cono-
ciendo la situación de hecho existen-
te en esa misma Junta con relación a 
las Asambleas Nacionales, podrá fi-
jar criterio y dictar resoluciones. Pa-
da ello es suficiente que con toda ur-
gencia solicite de la Junta Central 
una información o respuesta a las si-
guientes interrogaciones: 
Primera.—¿Figura en la Junta 
Cenetral Electoral el miembro desig-
nado por el Partido Liberal, de acuer-
do con el artículo 17 de la Ley Elec-
toral ? 
Segunda.—¿Las dos Asambleas que 
pretenden ser la Nacional de dicho 
Partido presentaron propuesta de 
miembro político y su suplente, o 
sólo una de ellas, y en este caso cuál 
fué la que lo verificó, y en qué fe-
cha hizo la designación y ratifeación 
de la misma? 
Tercera.—¿Cuándo tomaron pose-
AMERICAN STEEL GOMPANY OF CUBA 
Ingenieros y Fabricantes de Puentes y Estructuras de Acero laminado: especialidad en ia fabricación de casas para ingenios 
Fabricantes de Tsrnllios, Tuercas, Arandelas. 
Remaches de tedas ciases de calidad superior 
£nfr€ga inmediata de Vigas, Canales, Planchas, Angulares, Barras y Barras Corrugadas de 
todos los tamaños y clases, de nuesiras existencias de 6.000 toneladas de acero " C a r n e g / V 
PIDAN NUESTROS CATALOGOS Y LISTAS MENSUALES OE EXISTENCIAS Y PRECIOS 
A d m i n i s t r a d ^ , Depártamente Técnico y Departamento de Ventas: E m p e d r a d o , 1 7 . H a b a n a . A p a r t a d o 6 5 4 
Entrega rápida de nues«rus talleres en la Ha' 
baña, movidas por fuerza eléctrica y de 1 500 te 
neladas mensuates de capacidad. 
La 
Gasolina 









THE WEST INDIA 
REFG. CO. 
O I L 
Teléfono A. 7297.—Apar-
tado 1303. 
SAN PEDRO 6. HABANA. 
R e u n i ó n d e 
s e n a d o r e s 
E L BLOQUE LIBERAL.--NUESTRA 
INFORMACION CONFIRMADA 
Como habíamos anunciado hace 
días, ayer se deunieron los senadores 
liberales para constituir el bloque en 
la Alta Cámara. 
Asistieron el doctor Antonio Gonza-
lo Pérez, el doctor Carnet, el doctor 
Leopoldo Figueroa y los señores 
Erasmos Regiieiferos, Agustín Gar-
cía Osuna, Morales, Godínez, Miguel 
Llaneras, Cuéllar y Díaz Vega. 
Los senadores Pérez André y Be-
renguer, que se encuentran fuera de 
la Habana, están conformes con la 
idea de constituir el bloque. 
El doctor Antonio S. de Bustaman-
te excusó su asistencia al acto. 
Se acordó que todos los proyectos 
dé ley, antes de ser presentados al 
Senado, sean sometidos al bloque, pa-
ra que se discutan entre los senado-
res liberales y, cuando se presente, 
tenga el apoyo unánime del núcleo 
liberal. 
Aun no se ha designado el Comité 
que ha de actuar; pero se cree que se-
ráu elegidos: Presidente, el doctor 
Antonio Gonzalo Pérez; Vicepresiden-
te, el señor García Osuna y Secreta-
rio el señor Antonio Berenguer. 
Así tendrán representación los tres 
matices del liberalismo. 
La carretera 
Caibarién-ReiDBilios 
C 4040 8-23 
sión dicho miembro político y su su-
plente, y si continúan desempeñando 
los cargos o han sido sustituidos ex-
Según nos informaron ayer en la 
Secretaría de Obras Públicas, se es-
tá estudiando la manera de resolver 
el conflicto suscitado con motivo del 
mal estado de la carretera que con-
pregando el motivo de la suscícuc on duce de Eemedios a Caibarién. 
y porque Asamblea se designaron los De un momento a otro comenza. 
SU^artaS_¿Se ha intentado ante esa l ^ U ^ ^ ^ ^ * ^ T , , 6 -f j i j i i electo sera probable que se suspen-Junta la recusación de alguno de los , dan otras d/menor imqp0rtancia, des-miembros políticos del Partido Libe- tinando el dinero par'a lag 
ral o se ha iniciado alguna gestión; 
para impugnar la legitimidad de la carretera 
Asamblea que lo nombró ? 
Quinta.—¿ Ha hecho la Junta Cen-
tral alguna declaración de ilegitimi-
dad e invalidez de la Asamblea Na-
cional Liberal que designó miembros 
políticos ante esa Junta ? 
Sexta.—¿A qué persona, en su ca-
rácter de Presidente de la Asamblea 
Nacional del Partido Liberal ha veni-
do dirigiéndose la Junta Central al 
mismas a la composición de aquella 
D o n a t i v o 
El señor Jesús Barraqué ha entre-
gado a,! doctor Delfín, con destino a 
la Casa Pobre, cincuenta pesos oro, 
donados por la señora madre del niño 
Armando Riva y Fantony. Dios pa-
comunicar a dicho Presidente alguna j gue a la distinffuida dama ^ generp 
Emilias de m m m Y de flores 
La superioridad de nuestras plantas 
de salón es generalmente reconocida. 
Nuestra colección de rosales es fa-
mosa por la belleza de sus flores. 
Enviamos, GRATIS, a quien lo soli-
cite, nuestro nuevo Catálogo iluminado 
de Í 9 Í 4 - Í 9 Í 5 , con descripciones y 
precios de Rosales, Palmas, Arboles 
de sombra. Frutales, Semillas, Flores, 
etc., etc. 
Somos los que mejor y más barato 
vendemos en la Isla. 
HAGANOS UNA ORDEN COMO PRUEBA, 
A R M A N D Y H E R M A N O 
G e n e r a l L e e y S a n J u l i o . 
T e l é f o n o s : B - O T y 7 0 2 9 . — M a r í a n a o . 
DR. J . L Y O N 
De la Facultad de París. 
Especialista en la curación rodlc&i 
en las hemorroides, sin dolor, ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m.. diarlaa 
GENIOS. 15, ALTOS 
8820 Sbre.-l 
G A N E $ 4 D I A R I O S 
Debido al alto precio de los sala-
rios en los Estados Unidos, deseamos 
la cooperaclón.de personas de otros 
países, que quieran trabajar, en sus 
casas, en la manufactura de nuestras 
novedades artísticas. Pagamos $2.40 
por cada docena. Cualquiera persona 
puede hacer de una a dos docenas 
diarias, trabajando ocho horas. Pre-
vio e'. recibo de $0-35 centavos para 
cubrir gastos de porte, etc., enviare-
mos muestras e instrucciones deta-
lladas. Los materiales los suminis-
tramos Ubres de costo. Deseamos 
Agentes en cada población. 
THE AMERICAN ART CO. 
2 & 4 Stone St., New York, City. 
9783 19-23-26 jl. 
E L T I E M P O 
Perturdación Anunciada 
Actuar a tiempo es la principal 
causa del éxito. 
L a tos molesta señal de per-
turbación en el aparato respirato-
rio. Sigue tosiendo porque usted 
quiere. 
Elixir Creosotado Barrá, calna 
la tos. Sarta pulmoms. Evita U ti-
sis-
Droguería Sarrá y Farmacias. 
Fraseo prueba 20 centavos. 
resolución ? 
Séptima.—¿ Qué comprobación de 
su cargo de Presidente de la Asam-
blea Provincial del Partido Liberal en 
la Habana, ha producido el señor Juan 
Gualberto Gómez, y fué tomada en 
consideración por la Junta Central, 
para sustanciar y resolver la recla-
mación que formuló el señor Gómez 
contra el derecho del doctor Matías 
Duque a ocupar una vacante en la 
Cámara de Representantes? 
En la seguridad de que usted aten-
derá esta petición, a usted ruego se 
sirva soicitar con carácter de urgen-
cia de la Junta Central Electoral la 
información o respuesta a las interro-
ciones que dejo formuladas, y con 
vista de la que se obtenga, disponer 
lo conducente a normalizar la apli-
cación de la Ley Electoral, que se ins-
pira en el propósito de reconcentrar 
en dos únicos y grandes partidos 
políticos las fuerzas activas del país, 
como medio de asegurar la paz inter-
na y el desenvolvimiento político or-
denado y beneficioso de la Repúbli-
ca. 
Habana, Septiembre 24 de 1914. 
Manuel J . Carrerá y Sterling. 
Reposición del señor Camps 
Ayer tomó posesión nuevamente 
del cargo de Jefe de la Sección de 
Agricultura en la Secretaría del ra-
mo, nuestro querido amigo el licen-
ciado don Gabriel Camps, quien ha 
sido repuesto en dicho cargo por la 
Comisión del Servicio Civil. 
E l señor Camps es un competente 
y laborioso funcionario que en el des-
empeño del referido cargo ha de ser 
un colaborador eficaz de las inicia-
tivas del Secretario, general Emilio 
Núñez, como lo ha sido de otros Se-
cretarios. 
Dentro de poco el señor Camps 
sustituirá interinamente en el cargo 
de Director de Agricultura al señor 
Roberto R. Luaces, quien, como sa-
ben nuestros lectores, lo ha renun-
ciado para ocupar otro puesto impor-
tante: el de agrónomo del Estado. 
so desprendimiento en favor de 
menesterosos. 
los 
C A N A » 
Desaparecen éstas asando el insus» 
tituible REJUVENOL, última crea-
ción. No mancha, pues se usa con las 
mismas manos, como cualquier loción 
Brillantina. Únicamente ataca los 
cabellos blancos, devolviéndoles su 
color natural e igual que a los demás 
que no estén canosos. No es un tinte 
es una loción que devuelve a los ca-
bellos su color natural, hayan sido 
rubios, castaños o negros, sin quü 
pueda conocerse jamás que están te-
ñidos. Para prospectos e informes 
diríjanse al concesionario para la Re-
pública de Cuba, señor B. González 
Apartado 35, Matanzas. 
Depósitos en la Habana, Sarrá y 
Johnson; en Cienfuegos, señores Vi-
llar y Compañía; en Sagua la Grande, 
señor Conrado Martínez, en Manzani-
llo, señor doctor José A. Tamayo, en 
Santiago de Cuba, doctor Federico 
Grimany, Mestre y Espinosa. 
8428 1-A<r. 
ASUNTO DEL "TflSSM" 
8 8 
E L 
Contestando a los que han pregue 
tado, asi de la Habana, como del in-
terior, al público en general, por es-
te medio, se avisa, que el nuevo me-
dicamento antirreumático linimento 
"TOSSAN" desde el día 11 del co-
rriente, se ha puesto a la venta en 
las siguientes farmacias: Central del 
Cristo, San José, Sarrá, Johnson j 
Taquechel. Del 30 en adelante se en-
contrará en todas las boticas. Este 
nuevo, pero ya acreditado medicamen-
to, a fuerza de estudio se ha conse-
guido el maravilloso resultado obte-
nido que con un solo frasco del lini-
mento "TOSSAN" cesen por comple-
to los dolores. Son muchas las per-
sonas ya curadas y que lo recomien-
dan. Depósito: farmacia del doctoi 
Moreno, Jesús del Monte, 143. 
8 8 * 3 8 
13139 nlt 26-8 
L A G A F I T A D E O R O 
S E I M P O N E P O R S U S M E R I T O S 
0*t / U Y 
E s ei umeo G A B I N E T E de O P T I C A en C u b a que 
cuenta con personal C I E N T I F I C O , verdaderos O P T O -
M E T R 1 S T A S y que dispone de todos los elementos 
necesarios para un e x á m e n perfecto del ó r g a n o visua1. 
Fabricamos los l e g í t i m o s cristales " U N I T O " bifo-
cales, en una sola pieza, ellos son nuestra especialidad. 
B'REILLY, 116, t r e n t e a l a P l a z a d e 
P I D A 
5 . . v , 
N U E 3 T R O C A T A U O a o IF OBtfLXIS. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR, MAQUINAS DE SUMAR, DUPLI-
CADORES Y MIMEOQRAFOS, MUEBLES 
Y EFECTOS DE ESCRITORIO. 
G R A N T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
M . C A L L E J A & C o . 
Lamparilla, 52. Apartado 9 3 2 , Tel . A-1793 . Habana. 
D E ' 
I V O L i N O I G V A L / 
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D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A C I N C O 
M H O V ES E L D I A D E L A S j ^ H _ e r c e d e S 
Les desea felicidad y le ofrece sus serricios 
" L A H A B A N E R A " 
LA DULCERIA MODELO de las damas elegantes, donde 
hallarán los dulces más finos y los heladbs más exquisitos. 
O B I S P O , N U M . 89. T E L E F O N O A r 4 8 2 3 . 
H A B A N E R A S 
E R C E D E S 
¡Cuántas felicitaciones hoy! 
Son muchas las damas de la socie-
dad habanera que llevan el nombre 
de la dulce abogada del cielo. 
Empezaré por mencionar tres seño-
ras de tan alta distinción como Mer-
cedes Monialvo de Mai'tinez, Merce-
des Romero de Arango y Nena Val-
dés Fauly de Menocal. 
La Condesa de Villanueva. 
Una dama que es siempre celebra-
da, Cheita Aróstegui de Pedroso, tan 
joven y a la vez tan bella como in-
teresante. 
María Villai-, la distinguida esposa 
del doctor Roberto Méndez Péñate, 
Magistrado de la Audiemjia de la 
Habana. 
La señora del general Rafael Mon-
talvo, dama tan distinguida como 
Mercedes Lasa, así como su Mja 
Merceditas, de belleza ideal, arroba-
dora . . . 
Mercedes Márquez, la esposa de un 
periodista de brillante pluma, Manuel 
Márquez Sterling, director del He-
raldo de Cuba. 
Un grupo de Mercedes. 
Damas todas de nuestra sociedad 
igualmente distinguidas. 
Mercedes Morales Viuda de Soto 
Navarro, Mercedes Güell de Diago, 
Mercedes Haró de Rojas, Mercedes 
Ramos Izquierdo Viuda de Müller, 
Merced os López Viuda de Huguet, 
Mercedes Echarte de Díaz, Mercedes 
Mejor Viuda de Salles, Mercedes Val-
dés Gallol de Ibáñez, Mercedes de la 
Cruz do Pellicer, Mercedes Mazón de 
Fontanills, Merceditas Morán de Cár-
denas, Merceditas Cadaval de López 
Adazábal, Mercita Ponce de Macha-
do, Chela Robelín de Moi-ales Broder-
mann, Mei-cedes Fantony de Gonzá-
lez Salgado, Mercedes Azcarreta de 
Villaverde, Cheche Sousa de Jiménez, 
Mei-ccdes Fernández Blanco de An-
rich, Mercedes María Coya de Cua-
dra, Cheché Grau de Sainz de la Pe-
ña, Mercedes Díaz de Villegas de 
Averhoff, Mercedes Suárez de Suá-
rez Murías, Mercedes Ulloa de Be-
renguer, Mercedes Marty de Baguer, 
Mercedes Rodríguez de Bruzón, Mer-
cedes André de Remírez y Mercedes 
de Cárdenas, la viuda del inolvida-
ble amigo Miguel Valdés Chacón. 
Una dama de nuestra mejor socie-
dad, María Galarraga de Sánchez, 
para la que tiene el cronista un sa-
ludo especial. 
Tres jóvenes señoras. 
Mercedes las tres tan bellas como 
Mercedes Solís de Atlex, Cuca Fon-
tanills de López y Mercedes Vale-
ro, la esposa esta última de un com-
pañero de redacción tan ilustrado y 
tan querido como Constantino Cabal. 
Merced Modesta Cosa de Gómez, 
Mercedes Mazón de Lazcano, Merce-
des Zayas Bazán de Díaz, Mercedes 
Cabañas de Mederos, Mercedes del 
Barrio de Algarra, Mercedes Lazcano 
de Faría, Mei-cedes Lazaga de Coya,, 
Mercedes González de Moreno y la in-
teresante viuda de Portuondo, Merce-
des Chomat. 
Una dama tan caritativa, tan bon-
dadosa y tan distinguida como Mer-
cedes Mendizábal Viuda de García. 
Mercedes Almeyda de Rodríguez 
Feo, Mercedes Zarraluqui de Tré-
, mols, Mercedes Lezama de Argüe-
. Uos, Mercedes Domínguez de Rodrí-
| ruez Acosta, Mercedes Valdés de 
7;arza, Mercedes Cortés de Duque, 
Mercedes Varona Viuda de Del Mon-
te, Mercedes Alvarez de Cácei-es, 
. Tur vedes Lloi'ens de Téstar, Merce-
des TJbieta de Insúa, Mercedes Pa-
J'és de Marshall, Mercedes Ruiz viu-
da. de González, Merecedes Nieto de 
Méndez, Mercedes Román de León y 
Mercedes Debeso de González. 
• Mercedes Fernández Dominicis de 
Rfie. la interesante esposa del po-
PK ar representante a la Cámara, y 
?ü hija Cheché, tan linda, tan encan-
tadora. 
3 ya, por último, la hela esposa de 
nrí compañero querido del periodismo, 
Mercedes Martínez de Ubago. 
No olvidaré a las ausentes. 
Grupo numeroso de damas que for-
man Mercedes Durañona de Goicoe-
chea y su encantadora hija Lily, Mer-
ceditas de Armas de Lawton, Merce-
des Toucet de Cruselas, Mercedes Ha-
mel de Aguilera, Cheché Pérez Chau-
mont de Rionda, Mercedes Mederos 
de Coxe, Cheché Quesada de Cruse-
Uas y Mercedes Crusellas (Je San-
teiro. 
Señoritas. 
Mercedes Longa, Mercedes Mendo-
za, Merceditas Ajuria, Nena Tré-
mols 
Merceditas Martínez, Mercedes Lo-
ret de Mola, Cheché Alamo, Mercedi-
tas Sánchez, Mercedes Campos, Mer-
cedes de la Paz, Mercedes Daniel, 
Cheché Badía, Mercedes Barrié, Mer-
cedes Govantes, Mercedes Zabala, 
Mercedes Duque y Cortés, Mercedes 
Rodríguz Santana, Mercedes Barillas, 
Mercedes López Posada, Cheché Ca-
ballero, Mercedes Joglar y Entral-
go, Mercedes Llanusa, Mercedes Ba-
rreto, Cheché Rosainz, Mercedes Mo-
jarrieta, Mercedes Torregrosa y la 
graciosa Merceditas Sánchez Estrada, 
Mercedes María Lancís, tan gra-
ciosa! 
Mercedes Bertrand y Ordóñez, 
Mercy Andrade, Mercedes Armand, 
Mercedes Zinnermann, Mercedes Al -
fonso, Nene Soto Navai-ro, Mercedes 
Hernández Cartaya, Mercedes D'Cos-
ta, Mercedes Mofttalvo y Morales, 
Mercedes Salazar, Mei-ce'des Cueto, 
Mercedes María Castellanos, Merce-
ditas Escoto, Mercedes María Larios, 
Mercedes de la Riva, Chea Perpiñán, 
Mercedes Corvisón, Mercedes Peña y 
Suárez, Mercedes de la Torre, Mer 
cedes Huguet y Suárez, Mercedes 
Henríquez, Merceditas Parra, Merce-
ditas Cisneros, Mercedes Iribas, Mer-
cedes Gutiérrez Fleites, Mercy Palla-
rés, Mercedes Lastra, Mercedes Ra-
mírez Tovar, Mercedes Morlón y 
Mercedes Rodríguez Echemendía. 
Una Merced tan gentil y tan gra-
ciosa como mi bella amiga Mercedes 
Rosquín, a la que hago expresión es-
pecialísima, al saludarla, de mis de-
seos por su felicidad. 
Mercedes González, la bella her-
mana del que es compañero tan labo-
rioso, modesto e inteligente como 
Santiago González. 
Y, completando la relación, tres 
Mercedes tan encantadoras como Mer-
cedes Valdés Chacón y Cárdenas, 
Merceditas Castañeda y Martínez 
Ibor y Mercedes Mazón y Lezcano. 
hija esta última del Cónsul General 
de Guatemala. 
Los Gerardos. 
También están hoy de dias. 
Celebra su fiesta onomástica el 
culto y distinguido letrado que es un 
amigo tan querido de todos es esta 
casa como el doctor Gerardo Rodrí-
guez de Armas, primer vocal de la 
Junta Directiva del DIARIO DE LA 
MARINA y abogado de la Empresa. 
Está de días el brigadier Gerardo 
Machado, ex-Secretario de Goberna-
ción, tan popular y tan querido. 
Un amigo simpático, el coronel 
Gerardo Pórtela, letrado consultor de 
la Renta de Lotería. 
El actor Gerardo Artecona. 
Y el distinguido abogado Gerar-
do Moré, el conocido joven Gerardo 
Andreu y el doctor Gerardo Fernán-
dez Abreu, profesor de la Universi-
dad Nacional. 
Réstame sólo un saludo. 
Y hacer votos a la vez porque to-
dos, Mercedes y Gerardos, pasen un 
día de felicidad completa. 
Enrique FONTANILLS 
P i d a n C h o c o l a t s M e s t r e 
y M a r t i n l c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r -
n o s p a r a s u h o g a r . 
U E B L E S F I N O S 
VOS K¿Y MUY VARIADOS Y T A M B I E N SE CONSTRUYEN A LA ORDEN 
A PRECIOS MUY BARATOS EN CASA GAYON. 
feplia, 1 8 8 , e n t r e E s c o b a r y fiemsio. T e l é f o n o 4 2 3 8 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
Premiada coa medalla de bronce «n ja nitliua ••iposiclófl de Pan». 
Cura las tos«" rebeldes, tisis v domfts enfermedades del pecho. 
A N A C O L 
R e m e d i o S a n t o p a r a e l 
R E U M A T I S M O 
ú s e l o y s e c o n v e n c e r á . 
E n t o d a s l a s b o t i c a s . 
A N A C O L 
C, 3761 
i 
F A B R I C A C I O N C A T A L A N A 1 
• o r a c i o p e s m e r a d a s , c a ñ d a e l e ^ f r a A 
ftfe^a o o [ r a » ? t i ^ a c ( a ^ » n u t r í h V a j > j c o r e x c e W i 
c R l c o m l n d a m O B J > U 
a í n i i T i i t a B l e / E M O L A Fína i n d i c a d a w a r a ^ 
a s « c l o n a s ' d e l i c a c f e u ? d e l e s I o i T i a ^ p ' " 
y e s p e c i a l m e n t e | o a r a I q ^ n i ñ o s d e b i t e 
i 
w G e n t e s e ñ í a i ^ d e G b , 
H a b a n a j 
El Progreso del País, Galiano 78. 
La Viña, Reina 21, 
Sucursal de La Viña, Acosta 49 
El Brazo Fuerte, Galiano 132. 
Cuba Cataluña, Galiano 97. 
La Flor Cubana, Galiano 96 
El Bombero, Galiano 120. 
La Constancia, Egido 17 
La Providencia, Cdba 68 
La Flor de Cuba, O'Relily 86 
Santo Domingo, Obispo 22 
Cuba Galicia, Belascoain 27 
La Casa Fuerte, Monte 435. 
La Abeja Cubana, Reina 15. 
La Flor de Cuba, Compostela 173. 
Panadería San José, Obispo 31. 
La Palma, Bernaza 59. 
La Glorieta, Galiano 31. 
F i d e o s r o s c a , C a b e l l o 
e s p a ñ o l e i t a l i a n o , P a 
- P U N T O S D E . V E . N T A — 
.jordo y Echave, Sol 80. 
La Montañesa, Neptuno e Industria. 
La Alegría, San Lázaro 494. 
El Lourdes, 15 y F, Vedado. 
La Luna, 7 núm. 94, Veaddo. 
El Almacén, C y 16, Vedado. 
Sixto Abreu, E y 11, Vedado. 
H. Sánchez, Belascoain 10. 
Bonifacio Trías, Teniente Rey 24. 
José Nistal, P. Polvorín p. Monserrate 
La Vizcaína. Prado 120. 
La Guardia, Angeles y Estrella. 
Panadería Toyo, J. del Monte 83. 
Juan Quintero, Zlueta y Animas. 
M. Fz. Palacios, O'Reilly y Aguacate. 
José Sánchez, Zanja y Aguila. 
Bernardo Alvarez, Aguila y Reina. 
Manuel Hevia. Habana y Empedrado. 
El Cetro de Uro, Reina 123. 
Santiago Ruiz, P. del Vapor por Galiano. 
Fenjando Nistal, P. del Polvorín, 22 y 29. 
García y Ca., P. del Porvarín, per Zulueta. 
Sanjurjo y Hnos., P. del Polvorín por Zulueta. 
El Roble, M. Gómez 91, Marianao. 
Abascal y Rodírguez, Pepe Antonio 21, Guanabacoa. 
Vda. de Alvaro López, Pepe Antonio 30, Guanabacoa. 
J. Fornaguera, Regla 
Valdés y Fernández, Monte y San Joaquín. 
Dopico y Sobrinos, Cuba y Empedrado 
La Cuba,a Galiano y Trocadero. 
Leonardo Picallo, Jesús del Monte nú mero 287. 
Vda de Alvarera, Neptuno y Soledad 
Remigio Sordo, Plaza del VaVpor, Ce ntral. 
Evaristo Eiroa, Plaza del Vapor, por Reina. 
J. A. Salsamendi, La Antigua Chiqui ta. 
Domingo Orla y Hermano. Morro y Colón. 
I 
CLASES Q U E SE I M P O R T A N 
d e á n g e l , l i d e o s f i n o s y e n t r e f i n o s , 1 T a l l a r i n e s . M a c a r r o n e s t ipo 
stas c o r l a d a s . P a s t a s s u r t i d a s y S é m o i a . e x t r a f i n a 
Letrados, señores Alzugaray y Jardi-
nes. Ponente, señor Plazaola. 
Audiencia.' Horacio Carraira con-
tra resolución de la Comisión del Ser-
vicio Civil. Letrado, señor Ferrara. 
Ponente, señor Plazaola. 
Audiencia. Ibrahin Arias contra 
resolución de la Comisión del Servi-
cio Civil. Letrado, señor Ferrara. 
Ponente, señor Plazaola. 
Juzgado del Este. Oscar de Zayas, 
administrador del abintestato de Vic-
toria Herrera, contra José y Cecilio 
Prieto, sobre reivindicación (mayor 
cuantía). Letrados, señores Vidal y 
Montes. Ponente, señor Vivanco. 
Juzgado de " Guanabacoa. Marcos 
Moré, administrador judicial del in-
testado M^Ecos Moré, contra resolu-
ción del Ayuntamiento de Guanaba-
coa yotros sobre nulidad (mayor cuan 
t ía) . Letrados, señores Sánchez y 
Viondi. Ponente, señor Vivanco. 
Notificaciones 
Letrados: Miguel V. Corntantin; 
José A . González Lanuza; Joaquín 
Coello; Viriato Gutiérrez; Raúl Ga-
lletti; Francisco O. de los Reyes; R. 
F. Andes; Mariano Caracuel; Inda-
lecio Bravo. 
Procuradores: Luis Testar; Fran-
cisco Meneses; Leanés; Reguera: Pe-
dro Rubido; R. del Puzo; O'Reilly; 
Llanusa; Sierra; V. Montiel; G. Vé-
lez. 
Partes y mandatarios: Benito Fer-
nández; Antonio Pérez; Francisco M . 
Duarte; Miguel C. Palmer; Amador 
Fernández; Joaquín G. Saenz; Javiei-
Molina; Desiderio Aceituno; Juan B. 
Calero; Manuel Soto; Ramón Echeva-
rría; José Crispuela; Jesús M . López 
Fernando Celverro; Enrique Yanis; 
Antonio Grau; Aurelio Melero; José 
Aguirre; Juan Tarrio; Aquilino Ordó-
ñez. 
n c T h a y t a l 
r e c o m e n d a c i o n 
Visitando establecimientos y casas 
particular, primero en la Habana y 
ahora en el interior de la República, 
anda un joven vendiendo cuadros 
con retratos de generales cubanos. Di-
cho joven, con el propósito de obtener 
el mejor resultado posible en su nego-
cio, según nos comunican amables 
lectores, dice que está eficazmente re-
comendado por los señores director y 
administrador del DIARIO DE LA 
MARINA, y éstos hacen constar por 
este medio que no existe tal recomen-
dación y que ignoran quién es la per-
sona que a la mencionada venta so 
dedica. 
T R I B U N A L E S 
EL CRIMEN DEL ROQUE. PENA 
ÑALAMIENTOS. JUICIOS CELEB 
CACI 
E N E L S U P R E M O 
Recursos sin lugar 
Por sentencia dictada ayer se dec'a 
ra no haber lugar al recurso de casa-
ción por quebrantamiento de forma e 
infracción de ley interpuesto por Jo-
sé Arístides Martínez y Pedroso con-
tra sentencia de la Sala Tercera de 
lo Criminal de la Audiencia de la Ha-
bana, por la cual fué condenado, co-
mo autor de un delito de disparo de 
arma de .fuego contra determinada 
persona y otro de lesiones menos 
graves, a la pena de tres años, cua-
tro meses y ocho días de prisión co-
rreccional, como realizados en un so-
lo acto. 
El Magistrado señor Emilio Ferrer 
y Picabia formula voto particular en 
el sentido que debió declararse con ln 
gar el recurso por infracción de ley, 
condenándose al recurrente separada-
mente, por el delito de disparo de ar-
ma de fuego a la pona de un año, 8 
meses y 21 días de prisión ce i recelo-
nal, y por el de lesiones menos gra-
ves, a la de treinta y un días de en-
rarcelamienio. 
Se dec ara no haber lugar ai recur-
so de casc-ción por qúclirántamienl') 
de forr.i". e infrac.cicr. (¡d h y, inter-
puesto po • Cristóbai Martínez contra 
sentencii ĉ t la Atfíi-sneja de ^ i n y 
del Río. y\ r 'a cual fue condenado, 
como autor de un delito de lesiones 
graves, previsto en el número tercero 
del artículo 429 del Código Penal. 
El crimen del Roque. Pena de muerte 
Ayer tarde fueron pasados al Mi-
nisterio Fiscal, para informe de in-
dulto, los autos del recurso de casa-
ción por quebrantamiento de forma e 
infracción de ley interpuesto por Jo-
sé Carmen de Armas y Rafael Seca-
da o Jiménez, condenado por el Tri-
bunal Supremo por un delito de robo 
con ocasión del cual resultó homicidio 
en la persona del asiático Domingo 
Alay, hecho ocurrido en el poblado de 
Roque, Matanzas, para el cual se pi-
de la pena de muerte. 
El Fiscal dictaminará hoy, proba-
blemente. 
Señalamientos para hoy 
Sala de lo Criminal: 
Recurso de queja interpuesto por 
Amparo Asnalde contra sentencia dic 
tada por la Audiencia de la Habana 
en causa por adulterio. Fiscal, señor 
Bidegaray. Ponente, señor Cabarro-
cas. Letrado, señor Pedro Herrera 
Sotolongo. 
Recurso de queja e infracción de 
ley interpuesto por Lorenzo Creme-
des y Mayo contra sentencia dictada 
por la Audiencia de Santa Clara en 
-ausa por prevaricación. Fiscal, se-
ñor Figueredo. Ponente, señw Gu-
;¿rrez. Letrado, señor A . de Cas-
tro. 
DE MUERTE. SENTENCIAS. SE-
RADOS. EN LÓ CIVIL. MODIFI-
ONES 
Recurso de casación por infracción 
de ley interpuesto por Enrique Cre-
medes Mayo contra sentencia dictada 
por la Audiencia de Santa Clara en 
causa por infidelidad en la custodia 
de documentos. Fiscal, señor Figue-
redo. Ponente, señor Cabarrocas. Le-
trado, señor Jiménez Lanier. 
Recurso de casación por infracción 
de ley interpuesto por Ramón Riquel-
me Dávalos contra sentencia dictada 
por la Audiencia de Santa Clara en 
causa por falsificación de documento 
privado. Fiscal, señor Figueredo. Pi> 
nente, señor Demestre. Letrado, se-
ñor R. Domínguez. 
Recurso de casación por infracción 
de ley interpuesto por el Ministerio 
Fiscal contra Pablo Perdomo Miarte-
ni, contra sentencia dictada por la 
Audiencia de la Habana en causa por 
robo. Fiscal, señor Bidegaray. Po-
nente, señor Ferrer. 
E N L A A U D I E N C I A 
Sentencias 
Se han dictado las siguientes: 
Absolviendo a Ramón Gaves en cau 
sa por lesiones. 
Absolviendo a Rufino Alvarez en 
S o l a y v e r d a d e r a c u r a d e l a s 
0 Q U E B R A D U R A S S I N O P E R A C I O N 
Mediante el Cinto Hemiar io E l é c t r i c o del Prof. Lazzarini de Mi lán . 
Medal'a de oro del Congreso de P a r í » . Patente Mundia l . 
El inmenso entusiasmo despertado entre los 
pobres pacientes de HERNIA, los cuales, des-
pués de la aplicación de este maravilloso apa-
rato, renacen a nueva vida, ju£tifica los milla-
res de cartas que de todas partes llegan al cé-
lebre especialista, pidiéndole visite todas las 
grandes ciudades de Provincias. 
El Cinto Eléctrico del célebre inventor no 
contiene ningún resorte de hierro; es todo de 
tejido elástico, HECHO SOBRE MEDIDA, in-
visible y liviano, detiene cualquiera HERNIA, 
por más voluminosa que sea; permite saltar, 
nontar a caballo; hacer, en fin, cualquier traba-
jo y fatiga y cura completamente en muy poco 
tiempo. A fin de satisfacer todos los pedidos, 
y a fin de aliviar el sufrimiento de tantos infe-
lices martirizados con los terribles cintos de 
hierro, el eminente especialista estará de paso 
en las siguientes ciudades. (Ruégase tomar 
buena nota de las fechas aquí abajo indicadas): 
CIUD&DES Hoteles Día Meaos 
La Habana.. .. 




Sagua la Grande. 



















Ciego de Avila. . . . 
Camagüey 
Manzanillo 






25, 26, 27 1 
29, 30, 31 
3, 4, Noviembre. 
Diciembre. 
5 
Sancti Spíritus. 7, 8, 9 
Sevilla. 11, 12, 13 
Plaza. 16, 17, 18, 19 
Inglaterra. 21, 22, 23 
Luz. 25 al 3 
Abierto, de 9 a 12 y de 4 a 6. El domingo, de 9 a 12. 
Obesidad, nervios, dolores reumáticos, niños estorbos, jorobados, cu-
rados completamente por los últimos sistemas eléctricos europeos. Sólo po-
seo la Maravillosa faja Niobe recetada por los médicos eminentes del mun-
do entero, el ideal de la seguridad, de la comodidad y de las señoras ope-
radas, embarazadas, vientre caído, riñon móvil v dolores renales. 
CERTIFICADO.—Declaro haberme muy mejorado do una Hernia es-
crotal con solo 15 días usando la faja eléctrica del Profesor Lazzarini 
Surgidero (Cuba) 21 i9 1914. Bartolomé Palmer. 
Notése que la Hernia Escrotal es la más difícil de curar. 
13782 2-0 
causa por lesiones graves. 
Condenando a Cándido Provedo, 
por rapto, a 1 año, 8 meses y 21 dias 
de prisión correccional. 
Se condena a José López Pérez por 
abusos, a 2 años, 4 meses y un día de 
prisión correccional. 
Y se absuelve a Natalia González, 
acusada de un delito de lesiones, a la 
que defendía el Licenciado señor La-
vedán. 
Se condena a Andrés López Incóg-
*nito o Andrés Felpeto y Felpeto, por 
el delito de robo en grado de tentati-
va, a 750 pesetas de multa. 
Juicios celebrados 
Se celebraron en las distintas Salas 
de lo Criminal los juicios orales de 
las causas instruidas contra José Rey 
López, por rapto; Robustiano Her-
nández, por homicidio; Angel Polier 
Suárez, por estafa; Manuel Sánchez 
Pérez, por rapto; Vicente Mayans y 
Juan, por falsedad; Faustino Expósi-
to, por tentativa de violación; Adolfo 
Lago Luján, por imprudencia teme-
raria. 
Juicios suspendidos 
Se suspendieron en las distintas 
Salas de lo Criminal, por diferentes 
causas, los juicios orales señalados 
contra José Antonio Villa, por inju-
rias graves; Lorenzo Collado Arda-
vín, por lesiones; Julio Capilla, por 
atentado; Juan Miguel López Renaeá, 
por estafa; Isidro Martínez, por aten-
tado y lesiones. 
Señalamientos para hoy 
Sala Primera: 
Causa seguida contra José Rodrí-
guez, por lesiones. Defensor, señor 
Demestre. 
Causa seguida contra Elíseo Rodrí-
guez, por infracción del Código Pos-
tal. Defensor, señor Demestre. 
Causa seguida contra Avelino Re-
yes, por perjurio. Defensor, señor 
Gustavo Pino. 
Sala Segunda: 
Causa seguida contra Antonio M. 
Taño y Manuel A . Cabañas, por fal-
sedad. Defensor, señor Arma. 
Causa seguida contra Valentín Váz 
quez, por falsedad. Defensor, señor 
Díaz Pardo. 
Sala Tercera: 
Causa seguida contra Juan Vicente 
Casas por corrupción de menores. 
Defensor, señor Bralio. 
Causa seguida contra Anacleto He-
rrera, por atentado. Defensor, señor 
Cárdenas. 
Causa seguida contra Domingo Mo-
rris, por rapto. Defensor, señor Ar-
má. 
Causa seguida contra Ernesto Fe-
liú, por tentativa de robo. Defensor, 
señor Rosado. 
Causa seguida conti-a Francisco 
Valdés, por homicidio. Defensor, se-
ñor Gustavo Pino. 
Causa seguida contra Carlfts To-
rres, por disparos. Defensor, señor 
Gustavo Pino. 
Sala de lo Civil: 
Las vistas civiles para hoy son es-
tas: 
Juzgado Este. José M. Alvarado 
contra Dolores Pedroso y Fernando 
O'Reilly sobre pesos (menor cuantía) 1 
LAS ALMORRANAS SE CURAN 
EN 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PA-
ZO las cura, ya sean simples, san-
grantes, externas o con picazón. La 
primera aplicación da alivio. 
Comisión del 
Servicio Civil 
Bajo la presidencia del señor Car-
los Fonts y Sterling, con asistencia 
de los señores comisionados Domingo 
Espino, José Lorenzo Castellanos j 
Enrique Castañeda y actuando de Se-
cretario el Jefe de Despacho seño/ 
Jesús de la Cruz Ugarte, celebró se-
sión ayer la Comisión del Servicie 
Civil, adoptándose, entre otros, los 
siguientes acuerdos; 
Declarar con lugar el recurso es-
tablecido por el señor Agapito Ro-
dríguez Pozo, oficial de la clase 4a. 
de la Intervención General de la Re-
pública. 
Declarar con lugar el recurso esta-
blecido por el señor Agapito Caro, 
vigilante de policía del término mu-
nicipal de Ciego de Avila. 
Declarar con lugar el recurso esta-
blecido por el señor Juan José He-
rrera y López de la Torre, Inspector 
de espectáculos del Municipio de la 
Habana, e imponiéndosele como pe-
nalidad por la falta de que aparece 
responsable, la privación de haber 
durante dos meses. 
Declarar sin lugar el recurso esta-
blecido por el señor Miguel Collazo, 
vigilante del Cuerpo de Policía Na-
cional. 
Declarar sin lugar el recurso esta-
blecido por la señora Ascensión Her-
nández de Acosta, Sub-conserje del 
Asilo "Julio de Cárdenas." 
Declarar sin lugar el recurso de 
queja del señor Pablo Hecheverría 
por el nombramiento hecho por el se-
ñor Secretario de Obras Públicas a 
favor del señor José Camacho Bel-
trán para el cai'go de ingeniero au-
xiliar de 4a. clase de plantilla, afec-
to al Negociado de Calles y Parques 
de la Jefatura de la Ciudad de la Ha-
bana. 
Se acordó declarar sin lugar la 
permuta concertada entre la señorita 
Aurora García, auxiliar de la clase 
"A" del Negociado de Desinfección 
Domiciliaria, y el señor Leopoldo 
Soto, mecanógrafo clase "A" del Ne-
gociado de Ingeniería Sanitaria Na-
cional de la Secretaría de Sanidad y 
Beneficencia. 
t I O T f L ' l A I S O N R O Y A i r 
V E D A D O 
Calle 17, nún).55, esquina a J 
Para pasa reí verano cómodamenU 
y al fresco ,en el punto más alto del 
Vedado, con lujo y confort modernos 
cocina exquisita, bajo la dirección del 
mismo chef francés de la estación de 
invierno. Precios especiales de verano, 
teléfono F-1158. 
3S74 Sbre-1 
P A R A H A C E R 
D I N E R O 
Lo primero que se necesita es te-
ner salud. Estómago sano es lo qao 
más se necesita para i r adelantf 
Dn cucharada todas las uiañu-
ñas de Magnesia Serró le a ^ í f á 
bb día bueno y útil y eso represen-
ta d ine ro . -Fmco pequeño, 25 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E P T I E M B R E 2 4 D E 1 9 1 4 
O P I N I O N E S S O B R E L A G U E R R A 
C o m e n t a r i o s 
s o b r e l a g u e r r a 
A L SR. ISIDRO CORZO 
He leído en el "Triunfo" bus "co-
nentarios" sobre los distintos co-
'aboradores que han respondido a la 
invitación del DIARIO, donde no de-
ja de haber algo de razón en lo que 
se refiere a que aquellos que deseen 
exteriorizar sus pensamientos i)or 
medio de la prensa no estando pre-
parados intelectualmente para ello, 
deben restringirse de dar publici-
dad a artículos que ponen al autor 
en ridículo y de manifiesto í-u inep-
titud. Participo de ebu su opinión, por 
demás sensata y laudable. 
Pero en lo de que "aconseja a sus 
amigos de el DIARIO que supriman 
la "Tribuna Libre", o Ud. está erra-
do o las apreciaciones que siguen 
son en extremo ligeras o mal fun-
dadas. 
Todos los que vivimos en Cuba no 
tenemos el derecho o la suerte de 
formar parte del cuerpo de escrito-
res de tal o más rual rotativo. Unos 
porque creen haber nacido escritores 
y cuando toman la pluma para es-
cribir no pueden pasar al papel lo 
qué su cabeza lia pensado, debidô  a 
que su mente no está pulida literaria-
mente; otros porque más osados _ se 
determinan a escribir y dar publici-
dad a sus producciones, que después 
de examinados merecen el calificativo 
de "latas indigeribles"; otros^ en 
fin. quo con bastante inteligencia y 
bastante buena educación, se les im-
posibilita el havev brillar siui doten 
intelectuales debido a falta de opor-
tunidad. 
Me parece que esta oportunidad, 
que galanamente ofrece el DIARIO, 
es una idea plausible y digm de en-
comio porque sirve de estímulo a la 
juventud cubana de hoy, juventud in-
teligente que ansia robustecer esa 
inteligencia, desgarrar el velo que 
por tanto tiempo cubrió sus ojos, y 
• rirse paso en el mundo de las le-
tras. 
No cree el señor Corzo que a estas 
l^vas haya jóvenes que estén reu-
nidos leyendo la "Tribuna Libre," 
aprobando o censurando lo escrito 
por éste o aquél? Y de esas censu-
r-r, no cree que saquen algo que les 
rirva de provecho y quizás de orien-
' ación para sus producciones futu-
ras? ¿No habrá alguno que, envi-
dioso de tal o más cual artículo, que 
a su entender esté bien redactado, 
en su afán de hacer otro mejor, bus-
que datos en la prensa y en la His-
toria, cuyos datos van, como savia 
regeneradora, abonando su inteligen-
cia e identificándolo con los libios, 
haciendo que en oí mañana sea un 
hombre útil, quizás una legítima glo-
ria de su patria? 
La "Tribuna Libre", más que una 
invitación, es una tentación; un ca-
T R I B U N A L I B R E 
M é t o d o S e n c i l l o P a -
r a E n g o r d a r 
I \ M E V O DESCUBRIMIENTO 
Hombres y mujeres delgados. ¿A 
dónde ha ido a parar aquella comi-
da suculenta de que participaron us-
tedes anoche? ¿Qué se ha hecho de 
todos los elementos nutritivos que 
aquella comida contenía? Parece que 
pasaron por su cuerpo como pasan 
los líquidos por un colador, sin ha-
ber dejado beneficio alguno ni ha-
ber aumentado su peso en lo más mí-
nimo. No se atreverán ustedes a ne-
gar la existencia de dichos ingredien-
tes nutritivos en todos los alimentos 
qui ustedes ingieren, como los había 
en la comida de anoche, y de por 
fuerza tendrán que admitir que la 
Causa de su delgadez es debida a que 
bus órganos digestivos y asimilativo* 
no funcionan con propiedad. Esta es 
la simple verdad de los hechos y es 
npllcable a todas las personas delga-
das en todas partes del mundo. S© 
hncf necesario reconstruir y ayudar a 
f^les órganos en sus funciones o de 
lo contrario n ohabrá esperanza de 
nne puedan ustedes engordar. L a 
>yuda es simple y al alcance de todas 
ins Inteligencias y todas las fortunas, 
i r.riber; Coma en abundancia de to-
do lo que usted apetezca y tómese 
tina pastilla de Sargol con cada comi-
la. En dos o tres semanas notará 
"sted la diferencia; de cinco a ocho 
libras de carnes sólidas y permanen-
tes habrá usted ganado. E l Sargol se 
".iczrla en su estómago con los ali-
mentos y los prepara para ser asi-
milados y debidamente absorbidos 
por la sangre. No entrarán y saldrán 
de su cuerpo como agua por un co-
lador. Personas delgadas cuando to-
man Sargol ganan de 10 a 15 libras 
de carnes por mes; y no es una car-
ne» floja y pasajera, sido dura y per-
manente. 
Las pastillas Sargol se componen de 
seis de los mejores Ingredientes de 
qué dispone la química para produ-
cir carnes y las garantizamos ser ab-
solutamente Inofensivas y agradables 
de tomar. Son recomendadas por 
médicos y farmacéuticos . 
Se venden en las boticas y drogue-
ias. 
mino abierto para los jóvenes de in-
teligencia precoz, que indolentes se 
mantienen en la oscuridad, pero que 
impulsados, empiezan por querer 
• contender con este o aquel escritor 
1 que estiman mediocre, luego por an-
sia de popularidad, y una voz encau-
zados, llegan a familiarizarse tanto 
con la literatura, qae acaban por ser 
verdaderos genios. 
Según un adagio popular, "todo es 
empezar." Tomo a L d . como ejemplo, 
señor Corzo. (Perdone el atrevimien-
to). ¿Cuando comenzó a escribir pa-
ra la prensa, estaban sus escritos 
tan llenos de vida, de ideas, tan aca-
bados literariamente, como los que 
ahora escribe¿ ¿Pronunciaría dis-
cursos el ilustre Montoro, veinte años 
há, como los que pronuncia hoy ? 
¿Podría un doctor al 8Íguient« día de 
graduarse en la Universidad hacer 
una operación quirúrgica con la per-
fección de otro que lleve veinte 
años haciéndolo, ni un letrado novel 
defender a un criminal sin antes 
practicarle debid^tnente ? ¿ No per-
fecciona la práctica todos los ramos 
de la Ciencia? 
Entonces ¿por qué aconseja que su-
priman la "Tribuna Libre", cuando 
es el único campo abierto hoy a 
nuestra generación naciente, donde 
puede comenzar a dar desarrollo a 
¿us facultades mentales y hacer que 
en el mañana pueda Cuba vanaglo-
riarse de tener hijos ilustres, como 
los tienen tantas otras naciones que 
son ejemplos de civilización y pro-
greso ? 
De que los haya malos, pésimos e 
infumables, no cabe duda. Pero si es 
intención velada del DIARIO pro-
pender al cultivo y auge de esa "fa-
cundia meridional exhuberantc y pró-
diga" que en sus "comentario?" men-
ciona, entiendo que no dando publi-
cidad a artículos que estimen no 
aceptables, será una saludable adver-
tencia al autor, que tratará de en-
mendarse en sus correspondencias ul-
teriores. 
No se oponga, pues, a la bienhe-
chora y loable obra del DIARIO al 
ofrendar una plana al público, don-
de, si bien es verdad, encontrará opi-
niones que harán asemar a sus labios 
sonrisas burlonas e irónicas, como 
la que yo envié, por ejemplo, en re-
compensa puede que ese sea el pri-
mer escalón para que algún pobre 
olvidado labre su bienestar y felici-
dad futura. 
Vicente G U E R R A OVIEDO. 
Ontral Morón, 8-18-14. 
A f a v o r d e 
A l e m a n i a 
Como español amante de mi pa-
tria, y mirando el pasado, no puedo 
simpatizar, bajo ningún concepto, 
con Inglaterra y Francia, y afirmo 
más mi modo de pensar cada vez que 
leo el gran discurso, como todos los 
suyos, del gran orador señor Vázquez 
Mella, en cuyo discurso nos dice bien 
claro cuál es la democracia y la no-
bleza de Inglaterra; y en cuanto a 
Francia no hay que decir de qué mo-
do nos ridiculiza, tratándonos de afri-
canos y de todo aquello que significa 
atraso y ridículo. 
E n cambio Alemania siempre fué 
más noble; tienen los alemanes un 
carácter más parecido al nuestro; 
por eso los tachan de despóticos, por-
que si tienen que decirle a otro al-
guna cosa no andan dando vueltas y 
trabajando a la sombra bajo la ca-
pa de hipocresía, y en cuanto a su 
pueblo está, a mi juicio, en primera 
línea. 
E l pueblo francés está adelantado 
pero a la vez está corrompido, mien-
tras que el alemán es modelo de vir-
tudes. 
Y precisamente por su grandeza 
y para que ésta no siga creciendo se 
habrán roto las hostilidades con el 
fin de reducirlos a lo que no son acree-
dores. 
Califican los contrarios de Alema-
nia a ésta de que impera un mili-
tarismo que no se puede tolerar, y 
dicen de ella que estaba preparada 
para la guerra; yo quisiera que me 
dijeran cuál de las cinco grandes na-
ciones no lo estaba, y desde cuándo se 
venían haciendo grandes preparati-
vos en Francia, en Rusia, en Austria 
y en Alemania; no digo en Inglaterra, 
porque ésta, como su poderío está en 
el mar, siempre está preparada. 
Desde que empezó la guerra ven-
go profetizando que España, si las 
circunstancias lo exigen para los alia-
dos, se meterá en el conflicto. Se-
rá una verdadera lástima que haya 
un español que vaya a derramar su 
sangre por los que han sido la cau-
sa de que hoy sea una nación de ter-
cer orden y por los que no descan-
1 saron hasta vernos reducidos. 
Hay quien dice que si los alemanes 
triunfasen no pararían hasta Gibral-
tar; yo creo que si ellos triunfasen 
nada tendría que temer España y sí 
mucho bueno que esperar de ellos. 
Angel García Suárez. 
O p i n i ó n s o b r e l a 
g u e r r a e u r o p e a 
Los alemanes invadieron porque 
sabían que eran más o en mayor nú-
mero que los belgas y los france-
ses al principio y éstos por tanto no 
pudieron contrarrestar el empuje 
alemán. Niego que los alemanes sean 
más valientes que los franceses y los 
belgas e ingleses, ya no hablo de los 
españoles a quienes considero en pri-
mer lugar como valientes. 
¿A dónde está la valentía de los 
alemanes cuando todavía no se le ha 
visto el pelo a la escuadra alemana ? 
Hablo con naturalidad y a con-
ciencia y con solo verdades. 
No hablo de material de guerra 
porque cada uno de los beligerantes 
sabe hasta dónde puede alcanzar. 
Cañamaza. 
H a b l a u n a l e m á n 
Yo soy alemán y prusiano por aña-
didura y quiero a mi patria, en pri-
mer lugar porque 'en ella vi la luz 
y en segundo y principal porque me-
rece la estimación y el cariño de to-
do corazón honrado. 
¿Un hombre que se hace rico y 
poderoso por medio del trabajo debe 
ser despreciado y aplastado? Pues 
en ese caso se encuentra mi patria. 
Allí no hay la molicie que avergüen-
za y despuebla a la Francia ni la 
ambición y la envidia que ensoterbé-
ce a Inglaterra. 
¿Que Alemania es un baldón para 
la humanidad por su militarismo ? 
¿Y las escuadras inglesas que son? 
I ¿Un halago? ¿Que el comercio ale-
i mán invade todo el mundo? ¿Eso es 
un delito ? ¿ Qué quieren nuestros 
enemigos ? ¿ Que no trabajemos ? 
Vendemos lo que se elabora en nues-
tras industrias, esto es, lo que pro-
duce el trabajo honrado. Inglaterra 
no quiere que se vendan en el mundo 
más artículos que los que eda produ-
ce y al precio que le acomoda. He 
ahí todo. 
E n el periódico " E l Heraldo," de 
ayer, he leído un segundo artículo 
del señor José de Armas en el cual 
habla de dos Alemanias: la intelec-
tual y la militar. Ahora me entero 
de que había dos Alemanias. ¿De mo-
do que si somos intelectuales no po-
demos poseer la ciencia de la guerra? 
Según ese señor no tenemos derecho 
a poseer ejércitos y escuadras, ni 
nuestros generales del 70 y 71 eran 
tácticos. 
Aquí se tiene la opinión por muchos 
de que mi Emperador, es un soberbio 
estúpido. Están en un gran error. 
Tal vez no haya un monarca, ni un 
presidente más liberal ni más trata-
ble y acecsible para celebrar una en-
trevista privada. 
Inglaterra, dueña de los cables 
no3 pone en mal lugar con la opinión 
pública y de ahí la manifiesta ani-
mosidad contra nosotros. 
No se hagan ilusiones nuestros ene-
migos. Para vencemos a los alema-
nes hay que derramar mucha san-
gre. Nuestra causa es noble y jus-
ta para todo pecho honrado y despro-
visto de pasiones. 
Si esa confabulación de naciones 
para aniquilar a Alemania se hiciera 
para aplastar a Inglaterra, entonces 
sí habría paz en el mundo para siem-
pre. 
¿Qué le hemos hecho nosotros a 
Cuba para que un periódico suyo co-
mo " E l Mundo" diga que el que sim-
patice con Alemania es anticubano? 
Tengamos un poco de calma y es-
peremos saber las verdades. 
De usted respetuosamente, 
S. Stolzemberg. 
—»-•-•-•• 
A l e m a n i a s e r á 
v e n c i d a 
Mi opinión es: Siendo Alemania una 
nación tan civilizada, bajo ningún 
concepto debiera haber declarado la 
guerra a la Europa; y si su ignoran-
cia llegase al extremo de querer po-
ner a la Europa bajo el dominio de 
su Aguila esto sería un actô  inconce-
bible; ¿y cómo podrían naciones tan 
ambiciosas como ella permitir este 
desorden en la Europa? Es que Ale-
mania se encuentra al borde de un 
abismo sin límites en que al igual 
de Napoleón caerá y se perderá. 
Verdad es que todas las naciones 
tuvieron su nacimiento, su floreci-
miento y su decadencia; en primer 
término el país nace como nace una 
flor entre muchas, después va alcan-
zando poco a poco su grandeza y lle-
ga al límite de ésta, que es el lu-
gar en que se encuentra Alemania, 
y luego como resultado de ese en-
grandecimiento baja y esta es su de-
cadencia. 
Esto indica que Alemania por or-
den debiera ganar esta guerra; pero 
como todas las cosas tienen su igual-
dr.d en su límite es probable y casi 
ceguro que Alemania pase del naci-
Biiento a la decadencia sin tener ese 
rasgo, el más valioso en la histo-
ria, llamado florecimiento. 
Reconozco también la superiori-
dad de su ejército; pero por eso no 
dejo de reconocer que el francés es 
también tan disciplinado como el ale-
mán; su marina, a pesar de ser la 
segunda del mundo deja mucho que 
desear con respecto a la inglesa; tanto 
per sus marineros como por sus bu-
ques, pues por esto es llamada la 
Reina de los Mares. 
E n resumidas cuentas, el ejército 
alemán es superior en disciplina, pe-
ro en número es escasamente la mi-
tad d los de Rusia, que unido al de 
los aliados forman un ejército aun 
mayor que el que 'mandaron los per-
sas contra Grecia, que fué considera-
do como el ejército más numeroso 
del mundo; pero su marina, como he 
dicho queda muy pequeña ante la 
aliada. 
E n cuanto lo aéreo, tiene esos glo-
bos Tamados Zeppelines. Son sin du-
da de gran importancia; pero en po-
co número y los pocos pilotos de-
dicados a la navegación aérea hacen 
que sea contrarrestada por los in-
C r ó n i c a s 
d e ! P u e r t o 
V I R I L I D Á D 
El Cordial de.Gerebrlna de Ulrici 
conserva la Salud S E X U A L , lo mismo que la 
General; por que reflejándose la primera en 
el Sistema Nervioso, Medula y Cerebro, hace 
á la M U J E R histérica, nerviosa, etc., y a l 
H O M B R E débil, extenuado, flojo y decaído, 
produciendo á ambos sexos Esterilidad, 
Enflaquecimiento» Trastornos Digestivos y 
otros. 
te L í t R I C I M E D I C I N E C • . 
N E W Y O R K 
E L "MIAMI" 
Procedente de Cayo Hueso llegó 
ayer, al anochecer, a este puerto, el 
vapor americano "Miami," condu-
ciendo la correspondencia de los E s -
tados Unidos y 23 pasajeros. 
De éstos llegaron en primera cla-
se el hacendado señor Vicente Mi-
lián y su esposa, el comerciante se-
ñor José Pelleyá, su coposa y una hi-
ja, el doctor Eduardo Querolt, que se 
acaba de recibir en f armacia, el es-
tudiante Ricardo Garmendia, el co-
merciante señor Juan üss ía , el doc-
tor M. Allema, el señor M. R. Suá-
rez, alto empleado de Sanidad, y una 
hija, Mr. J . J . Warren y otros de se-
gunda clase. 
S A L I O E L " T I V I V E S " 
Con 7 pasajeros y carga salió ayer 
tarde para Boston c-ste vapor ame-
ricano, que llegó per la mañana de 
New Orleans. 
A L A E X P O S I C I O N D E BOSTON 
E n el ¿<Tivives" embarcó el comi-
sionado a la Exposición de Boston, 
señor Miguel Garrido, y la señora 
Elisabeth Walker, encargada del De-
partamento de labores femeninas de 
Mazorra, que va también a la citada 
Exposición con objeto de estudiar los 
procedimientos que se darán a cono-
cer allí sobre los trabajos en Mani-
comios. 
También fueron embarcadas en el 
mismo buque 20 cajas conteniendo 
plantas y arbustos de Cuba, que se-
rán expuestos en la mencionada E x -
posición. 
U N VAPOR CARBONERO 
Procedente de Baliimofe llegó ayer 
tarde el vapor de bandera noruega 
"Antares," conduciendo un crecido 
cargamento de. carbón mineral. 
U N B E R G A N T I N ESPAÑOL 
E l bergantín de hondera española 
"Joven Antonio" entró en puerto 
ayer por la tarde, procedente de Las 
Palmas de Gran Canarias, condu-
ciendo un gran cargamento de cebo-
llas. 
Navegando a la altura de Puerto 
Rico este bergantín se encontró con 
un buque de guerra americano, que 
le pasó a regular distancia. 
E l "Joven Antonio" demoró 31 
días en su yiaje, habiendo encontrado 
algunas veces grandes calmas. 
E L C O R R E O D E MEJICO 
E l vapor "Esperanza," de la Ward 
Line, que debió haber entrado en 
puerto anoche a las siete, proceden-
te de Veracruz y Progreso, no entra-
rá hasta hoy al amanecer, por ha-
bérselo ordenado así la casa consig-
nataria en un aerograma que le diri-
gió al capitán. , 
Consejo Provincial 
L A SESION D E A Y E R 
Actuando de Presidente el señor 
Hidalgo Gato, de secretario el señor 
Ortiz y con la asistencia de los se-
ñores consejeros Rafael Artola, Puig, 
Cusell y Ortiz, celebró sesión ayer 
tarde el Consejo Provincial. 
Moción retirada. 
Fué retirada una moción propo-
niendo la construcción de un tramo de 
carretera que desde el pueblo de Cua-
troCaminos llegara a Güines, termi-
nando en la estación del "Havana Cen 
tral." 
De la Junta Provincial. 
Fué aprobada una comunicación de 
la Junta provincial de Agricultura, 
Industria y Trabajo en la que se inte-
resa un crédito de $2.500 para cons-
truir un estante en la biblioteca de 
la misma. 
L a revista "Bohemia". 
Se aprobó una moción solicitando 
un crédito de ciento cincuenta pesos, 
como pago a los servicios prestados 
por dicha revista al Consejo Provin-
cial. 
Otro crédito. 
También fué aprobado un crédito 
de $200 para socorrer a los asilados 
de las Hermanitas de la Caridad, del 
Cen*o. 
CHILE Y EL CONFLICTO 
EUROPEO 
E l señor Enrique Pérez Cisneros, 
Ministro de Cuba en Chile, en un 
despacho dirigido a la Secretaría de 
Estado, comunica que las Bolsas co-
merciales de Santiago y Valparaíso, 
con objeto de evitar malsanas espe-
culaciones, apoyadas en el actual es-
tado de recelos e incertidumbres y 
desde que se inició el actual conflicto 
europeo, acordaron suspeneder sus 
operaciones al contado y a plazos, por 
todo él tiempo que así lo estimen 
oportuno las respectivas Direcciones, 
Igualmente los Bancos de aquella 
ciudad resolvieron no fijar tipo de 
cambio; y que el Ministerio del In-
terior se apresuró a expedir órdenes 
suspendiendo el servicio de encomien-
das internacionales y el de giros te-
legráficos para el exterior. 
Hace presente además el expresado 
funcionario que el descenso del con-
sumo del salitre, que tiene Chile en 
Alemania, su primer mercado y que 
consume la tercera parte de la pro-
ducción total, traerá consigo una «i-
tuación económica bastante deplora-
ble para aquel país, por cuyo motivo 
el Gobierno estudia a toda prisa en 
frecuentes Consejos de Ministros la 
conveniencia de llevar al mercado de 
los países del Extremo Oriente, no 
afectos por el conflicto, su principal 
industria nacional. 
pnmprables aeroplanos y pilotos fran-
ceses. ' ^ M W 
Jbin fin, la guerra terminará que-
dando Alemania humillada y su terri-
torio reducido a pequeñas dimensio-
nes, lo mismo que su aliada Austria 
que hasta ahora no ha sabido más 
que alcanzar grandes derrotas. 
M. Menéndez. 
U n a h u m i l d e 
o p i n i ó n 
Guerra i horror! ¿quién vence? 
¿quién gana? 
Si allá en los tiempos de Nerón, 
cuando la humanidad no conocía otros 
medios de hacerse entender si no por 
la fuerza, entose era cuando había, 
razón de la Guerra. 
Pero hoy que los sabios, tituran el 
siglo de las luces, que ella, va hasta 
la ultima golera, de las minas, que 
aun en las entrañas de la tierra, no 
hay ya oscurida, es lamentable que 
los hombres, que la fabrica tenga aun 
en su celebro alguna oscurida. 
Si es verdad que tanto el amor, co-
mo el odio siegan, y por el odio tie-
nen siego, a las grandes naciones del 
viejo Continente. 
Los de este debemos, como nos re-
comienda, el precidente Wison, ele-
bra plegarias al Todopoderoso, para 
que los días de paz; vuelvan a las 
campiñas de las nacione beligerante, 
porque nosotros, hijos de ellos, todo 
lo que sabemos de ellos hemos apren-
dido. 
Pobre Alemania, pobre Francia, 
pobre todas, si el odio tan solo es la 
culpable de sus ruinas. 
A las naciones, le pasa lo mismo 
que a la humanida, porque unos son 
formadas por los otros y es defecto 
humano, la envidia. 
Alemania nación que su hijos ha 
hecho grande, que hoy de sus Univer-
sidades aprende algo las demás na-
ciones nada ganará. 
Frí..icia, esa gran nación donde el 
mundo entero acude, a espancional la 
vida, que todo es néctar, nada ga-
nará. 
Inglaterra, esa gran nación comer-
cial de donde dependen todos los va-
roles del mundo que sus hijos son 
reconocidos por su serieda . frialda, 
nada ganara. 
Rusia, esa estensa nación, que tie-
ne brillantes paginas en la Historia 
huniversal, que hoy se encuentra, con 
un maravilloso avance al pogreso, na-
da ganará. 
Bélgica, ese pequeño territorio de 
donde han salido tantos grandes in-
genieros, donde se cultiva con idola-
tría el arte, donde en los atuares mo-» 
mer.tos, demuestran sus hijos un va-
lor sin limites nada ganará, y como 
lo espuesto, niguna, sino todas per-
derán, porque un palmo de tierra que 
quite una a otra, sera a costa de mu-
chas vidas, que nunca vadrá lo aqui-
rido el valor de ellas. 
Solos los buitres, serán los que ga-
nen en la abundancia de pasto con las 
vidas, que sin compación, se quitan 
los hombres unos a otros, sin tener 
en cuenta, que tan solos somos pasa-
geros en la tierra. 
Hora es que depongan las armas, 
que no debemos nada más que buscar 
ei alivio de unos a los otros, para 
que sean mas beneboros Icj martirios, 
que con las efermedades y necesida-
des, tiene la humanidad, que sopor-
tal. 
Con la intrución, que hoy tienen 
las vaciónos, solos con abritos, y de-
rechos de razón, se deben de discu-
tir, y no retroceder a los procedi-
mientos de la antigüeda, porque 
cuanta vidas cegué la metralla, es 
otro tanto de pogreso, que se le res-
ta a la humanidad. 
Debe teminar, ese odio que por so-
breponese una nación a otra, a recon-
cetrado; todos por derecho propio te-
nemos razón de vivir tan solo al To-
dopoderoso, le esta autorizado a qui-
tarnos la vida. 
Y a es momento que veamos como 
un símbolo del pasado a las armas; 
comb crtamos las pilotenicas, en Uni-
veisid .d^s, y esos grandes acoraza-
do-, en trasportes de comustibles de 
una parte a otro, licensiese esos for-
midab'es ejércitos, para que sus 
miembros, se desiquen a ejercel su 
farcutades que con ello gana la hu-
manidad. 
Lamentable es, en berdad, lo que 
ocuíre, y todos a una debemos de 
gritar que sesen las hostilidades, y 
llevar la luz de la civilización, a esos 
países que aun están en la oscurdad, 
seamos útiles unos a los otros y abre-
mos cumplido la más patriótica obra. 
Antonio Abarca. 
Marianao, 20|8¡914. 
E N N I Ñ O S Y A D U I T O S 
T O M E N 
v e r m í f u g o 
Í A B n e s t o ' C K 
E l M E J O R R E M E D I O 
C O N O C I D O E N E E N U N D O 
B . A . F A H N E S T O C K C O . 
P I T T S B U R C H , PA.t E . t . DE A»/ 
NO SEA FLACO 
Ser delgado prueba desequilibrio 
en su vida. 
E s t a r grueso prueba satisfac-
ción. 
No basta comer para engordar ú 
no se asimila l a coinida-
U n a copita de Yino Pephna Bar 
itet, vale m á s que un heefteak para 
los flacos, pues está predigerido y 
se asimila sin d iges t ión . 
Su organismo necesita un auxilio 
pnra restablecer el apetito. 
No pierda tiempo, tómelo. 
D r o g u e r í a Sarrá y Farmacias. 
Frasco prueba, 20 centavos. 
Evitad Operaciones 
' J Las mujeres no debían someterse 
á operaciones quirúrgicas sin antes 
probar lo suficiente el Compuesto 
Vegetal de la Sra. Lydia E . Pinkham. 
Considerad qui casi toda operación que 
se practica á las mujeres en los hos-
pitales ha sido hecha necesaria por 
descuidos de ciertos síntomas como 
irregularidades y desvíos. E s muy 
cierto que los males propios del sexo 
pueden llegar á un estado en que la 
operación sea el único recurso posible, 
pero muchas señoras han sido curadas por El Compuesto Vegetal de la Sra, Lydia E. Pinkham 
después de creerse que sólo con una operación sanarían. 
Cienfuegos, Cuba.—"Por muchos años he estado enferma; tenía uq 
tumor, caída de la matriz, hemorragias y el corazón casi no latía. Era 
mi creencia no encontrar salvación para mí. Entonces vi uno de los Hb-
ritos de la Sra. Pinkham y me decidí á hacerle una consulta. Seguí sus 
direcciones y 4 frascos del Compuesto Vegetal de Lydia E . Pinkham me 
sentaron maravillosamente. A l presente encuéntreme en perfecta salud, 
y mi enfermedad y los sufrimientos de antes han desaparecido. No puedo 
reunir palabras para concertar á Ud. mi agradecimiento por el socorro que 
me ha proporcionado con sus maravillosos remedios y consejos valiosos." 
— C o n c e p c i ó n P r i e t o , Vda. de Abreu, Cienfuegos, Cuba. 
Por treinta años ha sido el Compuesto Vegetal de la Sra. Lvdia E . 
Pinkham el mejor remedio para los males femeninos y ha devuelto la salud 
á miles de mujeres. 
S i e s t á U d . sufr iendo a l g u n a de estas en fermedades y 
desea u n consejo especial , e s c r i b a conf idenc ia lmente á L y d i a 
E . P i n k h a m Medic ine Co . , L i y n n , M a s s . , E . U . de A . S u c a r t a 
s e r á ab ier ta , le ida y conte s tada p o r u n a s e ñ o r a y c o n s i d e r a d a 
es tr ic tamente conf idencial . 
Solo Para Hombres 
N e r v i s a n a - E l R e m e d i o q u e 
T a n t o s e h a B u s c a d o 
Una Muestra Gratis a Todos los que 
la Pidan. 
¿Se siente usted nervioso o que 
sus fuerzas se agotan? ¿Nota usted 
que su vigor sexual se acaba, que la 
memoria le falla, o que su sueño es 
interrumpido por pesadillas con pér-
didas del fluido vital; le duele a usted 
la cintura o la cabeza, se siente us-
ted gastado, sin ánimo y vigor, debi-
do a abusos o excesos en la juven-
tud? ¿Va usted perdiendo la espe-
ranza de recuperar su antiguo espí-
ritu para poder gozar otra vez de los 
placeres de la vida? E n este caso es-
cribanos hoy sin falta, pues es tiem-
po que usted obtenga lo que le restau-
re la salud y el vigor. A todo hom-
bre que nos escriba solicitándolo, le 
enviamos enteramente gratis una 
muestra de nuestro gran tratamien-
to medicinal N E R V I S A N A para que 
la pruebe y note sus efectos. E l que 
una vez haya usado el método N E R -
V I S A N A es nuestro decidido amigo 
para siempre, esto explica todo. Ade-
más de la muestra le enviamos tam-
bién sin ningún costo u obligación 
para usted un ejemplar del interesan-
te librito "Confesiones Secretas." E s -
ta obrita que es codiciada por todo 
hombre débil explica clara y distin-
tamente la influencia de los nervios 
sobre el sistema sexual. Se le manda 
enteramente gratis junto con la 
muestra, todo bien empacado y fran-
co de porte, con solo mandarnos una 
carta, describiendo, en su propio len-
guaje, el mal de que sufre. Diríjase 
a: 
T H E N E R V I S A N A C O M P A N Y 
Depto. V-8 19 So. Fifth Ave. Chi-
cago, 111. 
D e l a " G a c e t a , , 
A C U E R D O S SUSPENDIDOS.— P R I 
V I L E G I O S D E I N V E N C I O N . 
-^•Suspendiendo el acuerdo del 
Ayuntamiento de Sagua de Tánamo, 
de 4 de Juilo último, que mandó a 
abonar al señor Pedro Argüelles , la 
cantidad de quinientos diez y ocho pe-
sos quince centavos de créditos liqui-
dados y reconocidos por el Consistorio 
anteriores a 1899. 
—Suspendiendo el acuerdo por el 
Ayuntamiento de Campechuela en la 
sesión extraordinaria celebrada el día 
22 de Julio último, a virtud del cual 
dispuso que tributen al Municipio con 
la cantidad de cincuenta pesos anua-
les los que ejerzan en el término la 
profesión de Quirománticos. 
—Suspendiendo la ejecución del 
acuerdo del Ayuntamiento de Corrali-
11o aprobatorio del Presupuesto Or-
dinario de 1914 a 1915. 
—Concediendo al señor William Jo-
seph Hoynes, privilegio de invención 
por "Un procedimiento para elaborar 
explosivos". 
C I T A C I O E S J U D I C I A L E S 
Juzgados Municipales.—Del Oeste, 
a Pedro Pío Sierva. De Guanajay, a 
Manuel Cuello Hernández, sus here-
deros o causahabientes, 
El acueducto del Rincón 
¿Han sido suspendidas las obras? 
Se vería con agrado que Obras Pú-
blicas tomase cartas en el asunto. 
A principios del año corriente se 
dió comienzo ?, las obras de la cons-
trucción del acueducto para el pue-
blo de Rincón. Aquella población se 
sentía regocijada. Buena situación, 
magníficos paraderos, excelente ho-
tel y en el cruce de Bejucal, Bataba-
nó; San Antonio de los Baños Ha-
bana y Vuelta Abajo, tehía motivos 
para considerarse regocijados con la 
construcción del acueducto. Pero el 
gozo en un pozo. Las obras de cons-
trucción del necesario acueducto han 
sido suspendidas y aquellos vecinos 
verían con gusto que la Secretaría 
de Obras Publicas se interesara en 
que se levantase la suspensión. 
El c o m e r c i o i i C a l i f o r n i a y 
p a i s a s h i s p a n o - a m e r i c a n o s 
E l señor B . Puyans, Cónsul de Cu, 
ba en San Francisco de California 
ha remitido a la Secretaría de Esta-
do el siguiente despacho: 
"Señor Secretario: 
Tengo el honor de comunicarle los 
informes siguientes, de interés pa-
ra nuestro comercio: 
Varios comerciantes, en su mayor 
parte, exportadores de esta ciudad 
se han reunido últimamente con el 
propósito de establecer, bajo nueva 
forma, Agencias Comerciales en en 
Centro y Sud-América, a fin de ayu-
dar al desenvolvimiento comercial 
entre California y los países latinos. 
Los autores de este proyecto, creen 
que resultará de gran interés, no 
solo para ellos, si que también pro-
vechoso, para el pequeño importa-
dor que desea introducir sus pro-
ductos en nuestros países, no ha-
biendo podido hacerlo hasta ahora, 
por lo costoso que resulta un agente 
en cada plaza; las agencias que se 
crearán tendrán el carácter de re-
presentantes personales do los comer-
ciantes de California. Cobrarán co« 
misión, como es natural, la cual será 
menos elevada que la de los gastos 
que ocasionaría un agente enviado 
especialmente. 
Una de las principales ventajas de 
este sistema es la del conocimiento 
del país por el agente residente, ade-
m á s de la experiencia en las costum-
bres, condiciones de compra y ven-
ta, y la del idioma, que según datos, 
es una de las principales dificultá-
des para el negociante de California 
| en busca de negocios con la América 
1 Latina, la necesidad de conocer el 
idioma, las costumbres y métodos dft 
ventas de los citados pueblos. 
E s t a dificultad desaparecerá coa 
l el establecimiento de las citadas 
agencias y según los promotores de 
este proyecto, se podrá, del mismo, 
averigua con más facilidad la situa-
ción financiera del futuro compra-
dor. 
Para ayudar al comerciante de Ca-
lifornia, que desee aprovecharse de 
estas oportunidades para extender 
las relaciones comerciales en los paí-
ses latino-americanos, el depaitamen-
to de Negocios Extranjeros de la Cá-
mara de Comercio do San francisco, 
ha ofrecido dar a i es intoresados to-
dos los datos e informes necosarios. 
Este Departamento proveerá además, 
a cada interesarlo, do una lista de 
los^ principales productos He impor-
tación y exportación de cada paífii 
así como los nombres de lo? principa-
les importadores. E n uno de los úl-
timos boletines de la Cámara de Co-
mercio citada, venía incluido un fo-
lleto de propaganda sobre este sis-
tema de proyecto." 
N O T E N G A C A N A S . 
Ud. r-o tiene que estar canoso cuando»^ 
edad no lo justifica. Nadie admira 1* 
calvicie, ni en hombres ni en Mujereí» 
Las canas no son elegantes—Ud. puea* 
conservar su pelo en su estado natural» 
usando la Preparación de Hay para 
S a l u d D d 
C a b e l l o 
Esta preparación devuelve 
natural al pelo desteñido y canoso. 
Evita la calvicií 
I 
dcna* -Je, proporciona un 
rrollo abundante de cabello hermoso. rc\ 
su propio bienestar, y por el de las persooa-
queridas, use esta preparación. ^ 
Su proveedor v^nH^ rste orooucto*  e de 
Compre una botella hoy. 
Recomiendan y venden; 
J . Sarrá e Hijos. 
NO MAS HOSCAS 
taocida SARIU 
L A D O G E N A V E I N T I C I N 1 
C O C E N T A V O S t 
N O M O L E S T A N I O C Ü P ^ Í 
. L U G A R 
Droguería Sarrá j F a r m ^ 1 ^ 
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p e r f i l e s 6 e m u | e r c s 
Hace pocos días salió del puerto 
de New York camino de Europa, un 
hermoso transatlántico, recién pinta-
do de blanco con ana ancha faja en-
carnada alrededor de su airoso cuer-
PObndeaba en lo alto de sus mástiles 
impulsada por la fresca brisa de 
una mañana otoñal, la misericordio-
sa bandera de la Cruz Roja. 
Un mes antes era el vapor "Ham-
burg," de diez mil toneladas, perte-
neciente a la línea Hamburguesa-
Americana. 
Hoy, fletado por Li Cruz Roja 
Americana, surca los mares en su 
misión de caridad; con un gran ejér-
cito de paz va rumbo a la guerra, 
llevando a bordo un nutrido contin-
gente de médicos, de enfermeras, de 
auxiliares—todos ellos corazones ab-
negados, ardiendo con la llama del 
amor fraternal; almas nobles ansio-
sas de ofrecerse en aras de la hu-
manidad para aliviar todos los ma-
les, calmar todos los dolores, sanar 
todas las heridas. 
Van en pos del siufrimiento para 
combatirlo, van a dar albergue al 
desamparado, a alimentar al ham-
briento, a vestir al desnudo. Van a 
i'ehacer lo que millones de hombres 
están deshaciendo. Van a tratar con 
igualdad a los que son entre sí 
enemigos; pues para estos soldados 
de la caridad no existen naciones, 
ni razas, ni credos diversos: no hay-
más que la fraternidad del hombre 
y la paternidad de Dios. 
Organizar una expedición tal co-
mo ésta que nos ocupa no es tarea 
baladí. Para cumplir el cometido de-
bidamente se necesitan cualidades 
excepcionales: gran facultad admi-
nistrativa, minucioso conocimiento de 
detalles, experiencia profunda, estu-
dios técnicos y notable don de mando, 
sin hablar del Inmenso altruismo y 
capacidad para el trabajo que re-
quiere toda obra de esta índole. 
No obstante las irfinitas dificul-
tades que presentaba la empresa,— 
desde la recaudación del dinero has-
ta la compra del último vendaje,— 
todas han sido vencidas admirable-
mente, con orden, eficacia y rapidez 
sin iguales, obedeciendo al espíritu 
director de una mujer insigne, de 
Miss Mabel T. Boai-dman, jefe de la 
Cruz Roja Americana. 
Cuando Clara Barton, de santa 
memoria, tuvo que renunciar a cau-
sa de su avanzada edad, a la direc-
ción de esta humanitaria asociación, 
Miss Boardman la sucedió. 
Sobre sus hombros cayó el peso 
del glorioso manto que tan dignamen-
te ha sabido llevar. 
Pero Clara Barton no podía equi-
vocarse: tenía el don de leer en las 
almas; y al escoger a Miss Board-
man, entre un millón de mujeres, sa-
bía que era digna del honor conferi-
do. 
E l puesto de Jefe de la Cruz Roja 
es puramente honorífico, sin remu-
neración, aunque tiene un carácter 
semi-oficial y su cuartel general es-
tá en el edificio de la Secretaría de 
la Guerra en Washington, pero su 
desempeño exige la consagración de 
una vida. 
No hay funcionario público que 
tenga mayores responsabilidades, ni 
más apremiantes ocupaciones y en 
esta fatal hora de la conflagración 
europea ella ha llegado a ser una 
de las figuras más salientes de los 
Estados Unidos. 
Dentro de breves semanas será 
una de las mujeres más conocidas 
y veneradas del mundo entero. 
Soltera, rica, distinguida, ocupando 
un alto rango social, Miss Board-
na. ha renunciado a todo placer 
personal para proporcionarse el pla-
cer sublime de hacer el bien a sus 
semejantes, de aliviar el dolor hu-
mano. 
Ha llevado el estandarte de la mi-
sericordia, la cruz roja en campo 
blanco, a donde quiera que ha habi-
do desgracias y miseria: en la hue-
lla de los terremotos a San Francis-
co y Messina, al campo de batalla, • 
las víctimas de las ir-undaciones, j9i 
las epidemias y del hambre. Ha jfe-
cibido honores y condecoraciones de 
muchos potentados y bendiciones de 
millares de agradecidos; pero ella es 
la modestia personificada, y cuando 
da cumplimiento a una tarea cuasi 
sobrehumana, le parece que no ha 
hecho más que su estricto deber. 
Miss Boardman ha llevado a cabo, 
en estos días, una titánica empresa 
al enviar el vapor, fletado por la 
Cruz Roja, al auxilio de los comba-
tientes en los campos de Francia, 
Alemania, Bélgica y Rusia, donde-
quiera que lo llame el grito del do-
lor. 
A ella le ha incumbido conseguir 
todos los fondos necesaiios, reunir el 
personal, vencer obstáculos oficiales, 
allanar dificultades sin cuento. Tuvo^ 
que comunicarse con las naciones en 
guerra para buscar su permiso o 
someterse a sus leyes; preverlo to-
do, entenderse con todo el mundo y 
dirigirlo todo. 
Una vez cargado totalmente el 
barco con material sanitario, ropa y 
provisiones, a punto de alzar el an-
cla, los cónsules de Francia e In-
glaterra se quejaron a Miss Board-
man de que algunos -de los tripulan-
tes y criados eran alemanes, y po-
dían ser espías. 
Deseosa de complacer a los repre-
sentantes de estas naciones y, al mis-
mo tiempo, de mantener la más es-
tricta neutralidad, hizo que se cam-
biara toda su dotación y, para que 
en Europa no hubiese posibilidad de 
confundir al personal de la "Cruz 
Roja" Americana con los ciudadanos 
de ninguno de los países beligerantes, 
Miss Boardman tuvo la luminosa 
idea de sustituir a los empleados des-
pedidos con gente de color de los E s -
tados del Sur. 
L a prensa, en estos días, canta 
las alabanzas de esta mujer extraor-
dinaria en todos los tonos. Ha sa-
bido ponerse a la altura de la situa-
ción excepdonal que ha tenido que 
confrontar con una habilidad supe-
rior a toda ponderación y ha de-
mostrado que su talento de organi-
zadora no es inferior a su grandísimo 
corazón. 
Uno de los rasgos que todos ce-
lebran en Miss Boardman es su jus-
ticia. Cuando vienen a felicitarla por 
el éxito de sus trabajos en pro de 
las víctimas de la actual contienda, 
coronados triunfalmente con el envío 
del barco Socorro, halla siempre 
: »»,> 
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E N S U S D I A S 
L a vida de las mujeres 
es como un collar de perlas 
que el Amor va desgranando 
a lo largo de su senda. 
Y los días de tu santo 
son medallitas que encuentra 
el Amor, en el desgrane 
de recuerdos y de fechas. 
E n tu collar el Amor 
una medallita de esas 
hoy encontró muy temprano ^ 
cuando el sol brillaba apenas 
¡Qué el collar de tu existencia 
tenga muchas, muchas perlas! 
M. R O D R I G U E Z R E N D U E L E S , 
( T o r r e o 6 e l a M l u j e r 
C o n s u l t o r i o 
A B R i G O S Y T R A C E S P A R A N I Ñ O S 
C A Ñ I T A 
I I 
Cañita le decían porque este era 
el nombre que él daba a su bebida 
predilecta, y Cañita bailaba y cantaba 
bailes y cantos que nunca bailó y can-
tó, y entonces le hacían beber tragos 
y más tragos para exitarlo. Pero a 
causa de un tenómeno rarísimo, de 
algo que todavía quedaba en pie en 
ese espíritu, en cuanto sentía ia mira-
da del hijo enloquecida de dolor, sobre 
él, bajaba la cabeza y lo seguía man-
so y humilde como un perro. L a vi-
da se hizo insoportable aquella familia 
tan dichosa, no había manera de qui-
tar el vaso de la temblona mano de 
aquel desdichado. Una sed devorado-
ra lo consumía. 
manera de dar crédito a los esfuer 
zos ajenos, de procurar eclipsarse 
protestando que no> tiene mérito al-
guno, que a otros pertenecen los ho-
nores. 
Había de ser asi, para que fuese 
verdaderamente grande, tan cierto es 
"que el que se enaltece será humilla-
do y el que se humilla será enalteci-
do " 
Planche Z. de B A R A L T . 
No era posible resistir sus ruegos 
ni dejar de obedecer sus órdenes y 
gritos cuando los dos seres que lo ama-
ban más que a su vida, intentaban 
reprimir la viciosa afición que le ha-
la bía quitado su dignidad de hombre y 
K r t a c a m p a n a h i s t ó r i c a 
L a mayor de las 44 campanas de la 
histórica torre de Gante ha enmude-
cido repentinamente. Examinada con 
todo detenimiento, se vió que tenía 
una rotura de 55 centímetros de largo 
y ocho milímetros de ancho, y se su-
pone que obedece a que, dilatado el 
metal por el excesivo calo de los últi-
mos días, no haya podido resistir el 
golpe del badajo, que se puso nuevo 
hace dos años. 
L a campana acaba de cumplir seis 
siglos ( pues fué hecha en 1314 y re-
fundida en 1659. 
E n 1789 bombardearon los austría-
cos la tore, y una de las campanas 
fué atravesada por un proyectil, no 
obstante lo cual conservó la pureza de 
su sonido. 
que amezazaba privarlo en breve de 
la vida. 
— L a madre era un espectro, había 
envejecido de manera asombrosa y lo 
único que sostenía a aquellos dos se-
res era el inmenso amor que los unía 
y cuyo sentimiento se había agiganta-
do en la desgracia. 
Un día fué e) desdichado niño a 
buscar a su padre al café donde in-
variablemente acudía y al no verlo en 
el salón se le oprimió el corazón por 
súbito presentimiento. Corrió allá, 
empujó la puerta y vió a su desgra-
ciado padre muerto, alllí, en aquel in-
mundo lugar, lejos del calor y de la 
ardiente ternura de los suyos. Gritó 
pidió auxilio y en un miserable coche 
de plaza llevó a la infortunada espo-
sa el escuálido despojo de lo que tanto 
amó. 
Algunos días después de cumplidos 
los deberes para con el pobre hombre 
que echó a perder su vida y la de los 
seres que más amara en la tierra, la 
madre atrayendo la hermosa cabena 
del niño junto a su pecho y besando 
su noble frente le decía: Oye mi Jor-
C U E N T O 
gito, hemos padecido mucho, pero nos 
queda el consuelo de nuestro mutuo y 
profundo afecto, quiero pedirte un fa-
vor por la memoria sagrada del que 
nos abandonó. Jorge, no lleves a tu 
boca nunca una gota de licor.—Oh ma-
dre! lo juro una y mil veces, jamás, 
Si cuando yo sea hombre tengo poder 
y dinero, corta será mi vida para de-
dicarla al exterminio de un vicio que 
afeta en el hombre el sentimiento de 
estima que se debe así mismo.—Dí-
game señor maestro, dijo un mucha-
cho de mirada centelleante, ese niño 
Jorge no es usted.—Una pregunta no 
se contesta con otra, pero tu pregunta 
es algo seria, ¿por qué se te ha ocu-
rrido eso?—Por el modo de contarlo, 
yo me he quedado frío, en mi vida 
vuelvo a hacer burla de ningún bo-
rracho y desde hoy no tomo más vi-
no.—Y harás muy bien hijo mío por-
que eso que tu llamas vino es un bre-
baje a base de alcohol y el alcohol 
es el gran destructor del cerebro, el 
responsable de la locura la imbeci-
lidad y todas las formas de la incons-
ciencia humana. 
Pero dígame señor, es usted él hi-
jo del señor Molina.—Sí no te has 
equivocado, yo dije Molina como hu-
biera podido decir Fernández. He 
cumplido el juramento que me exigió 
mi madre, jamás he llevado a mis la-
bios una gota de licor. E l l a vive tran-
quila y resignada a mi lado, y no digo 
feliz, porque cuando el corazón se 
ha enfermado de padecer no es posi-
ble aceptar la idea de que pueda flo-
recer de nuevo en él la dichosa ale-
gría. 
Oiga niño, usted el que me hizo 
la preguita, como se llama? 
—Juan Menéndez?—Quien es su 
maestro?—¡Ah señor, usted le va a 
decir lo que estábamos haciendo al 
pobre borracho!—No hijo mío, que 
vá, eso no estaría bien. Quisiera co-
nocer los nombres de los maestros 
de ustedes por una razón. 
Me avergoncé del comportamiento 
de ustedes en la calle, y como yo tengo 
la convicción profunda de que ningu-
no de mis alumnos procedería de la 
manera que los vi proceder a ustedes 
sentí, como es natural, curiosidad pov 
conocer los nombres de unos maestros 
que tan escasa influencia han tenido 
en el mejoramiento del carácter de 
sus alumons.—Y como puede usted 
responder de lo que hacen sus discí-
pulos en la calle, dijo el muchacho 
trigueño de mirada oblicua?—Pues 
de una manera muy sencilla, yo soy 
maestro y al mismo tiempo inspectov 
y celador, como mejor les parezca, yo 
no limito mi profesión a los muros 
de la escuela, yo sigo al ser de cuya 
educación e instrucción me he hecho 
responsable, yo le sigo repito hasta 
su hogar, allí comparto con el padre 
los temores que siempre ofrece diri-
gir una voluntad, sigo las observacio-
nes de los padres y ellos a su vez 
aceptan mis consejos. 
Cuantas veces he mejorado las con-
diciones de toda una familia que lle-
vaba una vida lánguida y azarosa, 
nada más que por abandono de las 
más sencillas reglas de higiene. 
Y en la cal le . . . ah! en ella se des-
arrolla la gran escuela nacional. Quien 
que vea a los niños tirar piedras a los 
faroles, jugar a la pelota en medio 
de la calle, tirar las cáscaras de fru-
ta a la vía pública, decir palabras in-
decorosas o escribirlas en los muros 
etc. etc., no va a exclamar perfecta-
mente convencido que el pueblo don-
de se pone todo eso de manifiesto es 
un pueblo inculto. No insisto en mi 
pregunta, pero antes de despedirme de 
ustedes he de hacer como los caballel-
ros de otras edades, he de dejarlos al-
go de provecho, y qué cosa más gran-
de que una verdad en forma de con-
sejo? Pues allá van tres: L a cruel-
dad es defecto de cobardes.—El niño 
que observa mala conducta en la calle 
deshonra a sus padres, a sus maestros 
y a su paí?.—El hombre que se ejerci-
ta de niño en la injutici» se incapa-
cita para todo cargo público. 
Benicia PERDOMO. 
Carmen.—la.—Para que se le qui-
ten esos puntos negros, haga por las 
noches una pasta compuesta de dos 
terceras partes de harina de avena y 
una tercera parte de bicarbonato de 
sosa, mezcladas con agua caliente. 
Fricciónese con ello, y desaparecerán 
las espinillas; se le cerrarán los po-
ros y hasta se le afinará la nariz. 
2a.—Compre un polissoir y le fa-
cilitará el medio de tener las uñas 
arregladas y libres de ese defecto. 
3a.—Una vez terminadas esas re-
laciones nada le impide corresponder 
a quien le parezca aun sin esperar 
tan largo plazo. 
Aledia.—la.—Esa tela no queda 
bien después de lavado. 
2a.—De seda, muselina, o la tela 
que le agrade. 
3a.—Al terminar el luto de rigor. 
Ignorante.—Pueden servirse ambos 
postres a un tiempo. 
Geisha.—la.—No puedo aconsejar-
le su empleo por creerlo muy dudoso, 
puesto que el vinagre adelgaza y dis-
minuye. 
2a.—Puede usarlo. 
3a.—No debe ser efecto de los lava-
dos de cabeza con agua templada. 
4a.—Las sábanas de debajo se mar-
can con letras más sencillas y peque-
ñas que las de encima. 
Una guajira.—-la.—Póngale la man-
ga larga. . . , , 
2a.—Un poco más abajo de la ro-
dilla. ,„ , , 
3a.—Suscríbase en la librería de 
Wilsom Obispo 52, a "Modas y Pasa-
tiempos," que le será muy útil, pues-
to que trae muchos patrones para tra-
jes de niños. 
4a.—Si no tiene gran intimida . 
basta con que le estreche la mano. 
Admiradora.—Emplee el siguiente 
depilatorio: 
Esencia de trementina . 20 gotas. 
Aceite de ricino 2 gramos. 
Alcohol. . . . . . . . . 10 „ 
Colodión. . 30 „ 
Yodo. ., .. . V . , , 75 centigramos. 
Mézclese. 
Uso externo. 
Se aplica y se quita media hora 
después, lavándose. 
Pregúnteme todo lo que guste, por-
que no me molesta usted. 
Pasionaria.—Decirle la verdad. 
Isabel.—No *ne extraña su inte-
rés por aumentar la belleza de las 
manos, que tanto seducen en una mu-
jer. 
la .—Para blanqueárselas emplee la 
siguiente pasta: 
Almendras pulverizadas 1000 gramos, 
Harinas de arroz. . . 100 „ 
Iris de Florencia. . . 120 „ 
Glicerina . 10 „ 
Benjuí 5 „ 
Esencia de rosas . . . . 1 „ 
2a.—Antes de emprender el arre-
glo de las uñas, téngalas algunos mi-
nutos en agua caliente. 
Luego se cepillan con jabón pan 
que se ablanden. 
Se le debe dar a la uña una fomií 
ovalada. Después de haberle limade 
se rechaza la carne que la invade, y 
por último se le untan los polvos y si 
pasa al pulidor. 
3a.—Ponga la marca a 15 centíme-
tros del adorno de la sábana. 
Marina C A S T I L L O . 
Explicación terminante 
Un escritor de escaso mérito encon-
tró días atrás en la calle a un amigo 
suyo y le dijo: 
— ¿ E s verdad que en una casa don-
de me atribuían algún talento has 
dicho que no lotenía? 
—No es cierto. No he estado en mi 
vida en ninguna casa dondo hayan di-
cho que tienes talento. 
Recurso eficaz 
Casi he terminado mi tragedia-
dice un autor— 
Pero no sé cómo hacer morir a mi 
héroe de modo original al final del 
quinto acto. 
—Pues la cosa es muy sencilla. Haz-
le l^er los cuatro primeros. 
E n un examen 
Se examinaba de Geometría un jo-
ven tan ignorante cerno fresco, el cual 
respondió del siguiente modo a las 
preguntas del Tribunal. 
—¿Qué es la hipotenusa? 
—Una fiera muy horrible 
—¡ B r a v o . . . ! ¿Y los catetos ? 
—Los cachorros de la hipotenusa... 
—Puede usted retirarse a descan-
sar . . . 
E l afilador 
Recién llegadas a Sevilla las pri-
meras bicicletas, un distinguido sport-
man marchaba a todo correr, segui-
do de ladradores perros y atrepellan-
do a cuanto bicho viviente se le po-
ma por delante. 
Una gitana, que se lo encontró en 
el puente de Triana, exclamó, lleván-
dose las manos a la cabeza: 
—¡Ay, Jozú! ¡El afilaor que s'a 
vuerto loco! 
Razón convincente. 
E n un tribunal: 
—¿ Sábe usted, testigo, si los acu« 
sados son casados? 
—Estoy convencido de ello. 
— Y ¿qué razones tiene usted paF 
ra creerlo ? 
—Porque se pasan la vida dispu-
tando. 
Reciprocidad 
E n un baile: 
—He visto, hija mía, que ese jo. 
ven con quien bailabas te ha dade 
un beso. 
—Sí, mamá. 
— ¿ Y tú qué hiciste? 
—Devolvérselo inmediatamente, pa-
ra que sepa que no acepto nada de 
él. 
En su ley 
Un ladrón, que se halla en la ago-
nía: 
gan-—¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡Una 
zúa! 
—¿ Para qué la quieres ? 
—Para abrir las puertas del Pa-
raíso, si San Pedro se niega a de-
jarme entrar. . . 
Resultado lógico 
Preguntaban a un andaluz, que se 
las echaba de valiente: 
— Y resultó algo de la bofetada 
quo te pegaron la otra noche? 
— Y a lo creo. Y mucho. 




—Pues entonces, ¿qué resultó? 
—Que he tenido la cara hinchada 
des «emanas. 
F O L L E T I N 96 
Doña Blanca de Navarra 
FOT* 
F . N a v a r r o V i l l o s l a d a 
•as Bárdenas al lado de su valiente 
capitán. 
Los primeras rayos de sol entraron 
a despertarles. Jimeno se incorporó 
recordando confusamente cuanto ha-
bía pasado, pero la presencia del anti-
guo escudero y el aspecto de aquellas 
pobres y sombrías paredes fueron di-
sipando poco a poco las nieblas de su 
espíritu, al cual tornaron ei desaso-
siego, la tristeza y el abatimiento. 
Tentóse luego el cuerpo como si qui-
siera cerciorarse de que no le falta-
ba alguna cosa, y cuando tropezó con 
un bulto a modo* de caja que llevaba 
en el jubón, se sonrió amargamente. 
Lo que más le atormentarla y lé 
hacía hervir la sangre era el verse 
tendido en el docente lecho cuando 
más necesidad tenía de moverse y 
agitarse, para desbaratar los proyec-
tos de sus enemigos y dar cima a sus 
planes tan hondamente meditados. 
En uno de sus arrebatos saltó del 
lecho creyendo que el hervor de su 
espíritu daría bríos a su cuerpo para 
lanzarse fuera de aquel albergue so 
litarlo, estrecha cárcel de sus arro-
gantes pensamientos. 
Levantóse, en efecto, y convencido 
al punto de su debilidad y de su pos-
tración, tuvo que apoyarse en brazos 
de su escudero para dar algunos pa-
sos y salir del cobertizo, anhelando 
más claridad, ámbito más dilatado, 
aire libre, lejanos horizontes. 
Estella se ofreció a sus ojos medio 
escondida en los recodas de la mon-
taña, con sus castillos, sus adarves 
y torres y penachos de humo, que on-
deaban sobre los tejados. E n lo más 
elevado de la 'falda meridional desco-
llaba el castillo mayor, donde la Rei-
na moraba, allí estaría en aquel ins-
tante mismo recibiendo acaso la visi-
te del Mariscal o del Conde de Lerin, 
de cuyos labios pendía el secreto de 
la existencia de Jimeno... ¡Oh! ¡Qué 
no pudiese volar al lado de doña Leo-
nor para prevenirla, para impedir el 
descubrimiento de un misterio en que 
¿e fundaban todos sus proyectos! 
Pero también en otro punto, tam-
bién en Lerín, era indispensable s\x 
presencia. Catalina habría recibido 
quizás la bendición nupcial, y el Con-
de, autor de las últimas desventuras 
de Jiméno, el Conde estaría gozándo-
se en eu obra.. 
¡Y él, enfermo, imposibilitado da 
dar un pase, ignominiosamente es-
carnecido; él se hallaba en aquel rí;-
tiro condenado casi a presenciar su 
ruina, sin poder alargar una mano pa-
ra dstenenál ¡Y la penitente, In^s, i 
su protectora, también, inés le desam- ! 
paraba! 
i Inér llegó cerca del anochece". : 
on el u.*l»Mo instante en que Jimeno 
comenzaba ? desconfiar de la que 
siempre había ntéo Btt escudo. 
—¡Jimeno!—exclamé r»ntrar, con , 
una r^.tMacción ir.rfible, inesperada, | 
por la vis'ble mejoría del caballero, i 
—¡Ay! ¿Eres tú, Inés?—respondió 
éste con un sentimiento indefinible de 
gratitud, de asombro, de interés y de 
pena.—¡Pensé que me habías abando-
nado! 
L a penitente venía más pálida y 
extenuada que de ordinario; su pos-
tración era tal, que cayó rendida de 
cansancia en uno de los bancos de pie-
dra tendidos a la puerta de la ermita. 
Jimeno auguró siniestramente de 
semejantes extremos. 
—Inés—añadió,—¿qué tienes? ¿Qué 
malas nuevas me traes? 
—¡Malas nuevas!—exclamó-la pe-
nitente con un acento débil, aunque 
profundamente tierno.—Para traerte 
más desventuras no hubiera vuelto 
tan de prisa. 
Impaciente el enfermo, quiso le-
vantarse de su asiento y acercarse a 
su protectora, y sólo tuvo fuerzas 
para ponerse en pie, recostado contra 
la pared; pero Inés, con una agili-
dad increíble en su quebranto, acu-
dió al lado del caballero. 
—¡Oh! ¿Qué me traes? ¿Qué me 
dices?—exclamó éste.—¿Qué consue-
los tienes reservados para un corazón 
inaccesible a la alegría? 
—Sosiégate, Jimeno; yo te contaré 
despacio... he andado mucho...hace 
algunos días que ni como ni duermo.. 
—¿Por mí? 
—¿Qué tiene de extraño? Hase 
quince años que sólo vivo por tí. 
—¡Oh Inés!— contestó Jimeno cor-
tado; pero luego añadió.—¿Y qué 
has ronsenuido? 
—Todo cuando deseas. 
¿Será posible? ¿Conque mientras 
mis fuerzas en tu choza, tú has he-
cho. . . ? 
—Lo mismo que hubieras hecho tú. 
—¿Lo mismo? 
—Sí; en primer lugar, a toda costa 
hubieras impedido que Catalina y don 
Felipe recibiesen las bendiciones nup-
ciales, ¿no es eso? 
— S í . . . s í . eso es lo primero —con-
testó el infanzón con un acento pe-
netrante que traspasó las entrañas de 
la desventurada Inés. 
—Pues bien: Catalina no se ha ca-
sado ni se casará nunca con el Maris-
sal. ¡Jmieno, Jimeno! ¿Están con-
tento ? 
—¡Oh! ¿Será posible? —exclamó 
el caballero con gozo no disimulado. 
—¿ Podré dar crédito a tus palabras ? 
—¡Ay! ¡No podrían salir de labios 
menos sospechosos que los míos!—ex-
clamó la pobre doncella de Eguarás. 
—¡Deja que bese tus plantas . . . . 
Inés, mi ángel tutelar! 
—Siéntate, Jimeno; no puedes te-
nerte en pie. 
—¡Mientras yo me afligía y deses-
peraba, tu desbaratabas los proyectos 
del Conde con sólo dar un paso! Pero 
¿qué has hecho? ¿Qué ha sucedido? 
¿ Será cierto que el Cielo te ha conce-
dido la potestad de hacer milagros? 
—Ha pocos días vino ?.quí un hon. 
bre que, cual suelen muchos, querU 
consultarme acerca de sus negocios; 
no estaba yo en la ermita, y fué para 
el y para mi grande fortuna pues 
desde que tú p;saste e.-tos umbral.;3 
nabía resucito no abrir a ningún 
hombfe la puerta. Bajó a ié capilla'de 
Nuestra Señora, y allí me encontró. 
E r a un honrado artífice tolos-ano que 
\ S L muchos años compone las armas 
de los principales caballeros de Na-
varra . . . 
—¡Maese Arnal! 
—Maese Arnal, en efecto, que ha-
bía recibido en mi ermita algunos 
consejos que le fueron saludables, y 
por ellos me estaba agradecido, tenía 
encargo de darme noticia de un arma 
partida por la hoja. 
—¡Ah! ¿Sabías t ú . . ? 
—Sí; después que don Felipe de 
Navarra salió de prisiones en el al-
cázar de Lerín, vino a verme y a ro-
garme descubriese el paradero de un 
puñal o daga partida cuya punta con-
servaba todavía tinta en sangre de áu 
padre; deseosa entonces de evitar las 
fatales consecuencias de este hallaz-
ga, hablé al armero, a cuyas manos 
supe naturalmente que iría a parar 
la daga si el dueño estaba de compo-
nerla. Pero no fué así: el dueño, sin 
duda para que su secreto no fuese 
descubierto, prefirió guardarla rota, 
inútil y escondida en su armería, has-
ta que el mismo maese Arnal la vió 
casualmente en el castillo de Lerín, 
y vino al punto a darme parte de su 
descubrimiento. Le encargué guarda-
se el mavor silencio; marchóse el ar-
t'^.e, y di orden al mismo tiempo a 
C h . . -~t,e para que en la primera 
ocasió:. Ü sí o por medio de otras 
personas v. ", confianza, se apode-
rarse de aquél,, -^a , qû v según mis 
cáVulns pedía «• «{ly útil para 
"nuestros"' places E s w "N^fófl se hu-
bo d» p"osentar "luy onor-^.-.a cuando 
estalló d incendio en el pab.cio de Le-
rin.. .Anoche, en tu delirio, me iidi-
caste claramente cuáles eran tus de-
seos acerca del uso que podía hacer-
se de esa daga . . .Yo la tenía en mi 
poder.. .y ahora. . . 
—¡Qué! ¡Prosigue! 
—Ahora está en manos del Maris-
cal. 
—¡Ah! ¿Conque no sólo has des-
truido la boda? ¿Hasme vengado 
también, Inés? ¿ N o es cierto? 
—¿ Vengarte 7 
—Sí; el Conde de Lerín, el infame 
autor de mi mayor desventura; el 
que, conociendo mi excelsa cuna, ha 
concitado a don Felipe contra mí; el 
pérfido y artero causador de mi dea-
honra; mi asesino, en fin, ¿habrá pe-
recido a manos del hijo de don Pedro? 
—No, Jimeno; sólo Dios es dueño 
de la vida del hombre; mí protección 
te sigue a todas partes; pero cuando 
levantes el brazo para herir yo tende-
ré mi manto sobre tus víctimas. Poco 
después de recibir Felipe en sus ma-
nos la prueba del crimen perpetrado 
en la noche de la sorpresa recibía 
también el Conde el avisó de vivir 
apercibido, 
—¡Inés, Inés! —exclamó Jimeno, 
profundamente conmovido y asom-
brado,—¡tú eres mi hermana, tú eres 
mi madre, tú eres mi segunda Provi-
dencia! ¡Yo soy indigno de tan tier-
nas solicitudes; pero tu corazón es 
magnánimo y generoso para todos..! 
¡Ven, Incs; y dame los brazos! 
—¿Los brazos?—repuso la peniten-
te con triste sonrisa. ¿No tienes otra 
recompensa que tus brazos para quien 
acaba de quebrantar la insuperable 
barrera que iba a separarte de la 
mujer que amas? 
— ¿ D e la mujer que amo? —repitíá 
Jimeno con sorpresa.—Tú no me co-
ooces; ¿has podido suponer que ama-
ba a Catalina? 
visto por mis propios ojos; yo na 
puedo dudar de lo que veo. Tus arre-
batos de ayer, tus alegrías de hoy 
i t i T T ' v 0 0 1 1 qUe has escuchado m 
relato de hace un instante, ¿qué son 
sino exhalaciones de la llama que 
arde en tu corazón? ¿Qué es tu im-
S I ™ 3 tS-n0 ^ mal ^ntenidos ? 
j imeno, Jimeno! Basta: no hablemos 
más. Amabas a Blanca, y yo te con-
duje a sus brazos; a m i b a / a 4 ^ 
!S PalabraS que mo has dado, 
hecho * Pr0mesas ™ h a i 
— ¿ Y de veras, Inés, de veras haa 
Z f ? 1,amaba a C a t a l i n ^ ¿ Y 
creyéndolo has hecho eso por m P 
—¿Por qué no? Yo he nacida'«o 
ra velar por tí y para sufrirC1p0rPtT 
Dios ha puesto en mi corazón u S a V a : 
ma de amor puro, santo, crLtiano' 
a llama de la caridad, qui no ¿ e í* 
tingue; y en el tuyo una ingrat iS i 
que nunca cede: mi destino e f a m í . 
t* y el tuyo es hacerme padecer Yo 
no me quejo; yo me r e s i ¿ 0 m^hn 
sa yo si las penas que h ^ ¿ r ^ ' 
do pueden proporcionarte s a t i t f f , 
jes tan completas como i L o ^ f 0 " 
has experimentadof que hfiy 
d o t o d a l a o r u e r a r ^ o ? ^ 
I 
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TEATROS Y ARTISTAS 
PAYRET.—"Pepe el liberal," "Mo-
linos de viento," " A. la vera der que-
ré." 
Debut de Palomera y Madurell. •• 
Mercedes Gines, Mimí, celebra hoy 
bu santo. Deseárnosle felicidades. 
POLITEAMA.—(Vaudevil le) . Con 
la compañía de ene y camedias al-
terna la bailarína Dcnuse Daltaina, 
imitadora de la célebre Isidora Dun-
cau, que se hace aplaudir en sus bai-
les clásicos, griegos especialmente. 
POL1TEAMA.— E l estreno de la 
"Epopeya Napoleónica" fué motivo 
anoche en el Politeama, de grandes 
demostraciones de entusiasmo por 
parte de la culta y distinguida concu-
rrencia. L a pequtma figura del gran 
Napoleón, símbolo glorioso del he-
roísmo del soldado francés, fué salu-
dada a su aparición en !a pantalla 
con estruendosos aplausos, que se re-
pitieron cada vez que se presentaba 
una de aquejas inolvidables escenas 
que la película rcp\-oduce fielmente 
y en que el sentimiento patriótico al-
canza la nota más elevada. 
Santos y Artigas pueden estar sa-
tisfechos. Ellos saben proporcionar 
al público el espectáculo de su ma-
yor agrado y el público les corres-
ponde. 
He ahí el secreto de sus éxitos. 
L a "Epopeya Napoleónica," durará 
muchas noches en el cartel. L a cu-
riosidad del público, vivamente ex-
citada por los sucesos europeos, res-
pecto a todo lo que se refiere a las 
armas francesas, y el mérito indis-
cutible de la película a que me re-
fiero, así lo exige. Toda la Habana 
acudirá al Politeama a admirar las 
bellezas de la "Epopeya Napoleóni-
ca." 
Se hacen grandes preparativos 
para el próximo entreno de otra cin-
ta que viene precedida de excepcio-
nal . renombre: 
" L a Destrucción de Cartago," cu-
ya exhibición constituirá un acon-
tecimiento. También se estrenará en 
breve "La Infamia.de Otro", muy 
artística y dramática. 
Esta noche se repite la ''Epopeya 
Napoleónica". Y las familias cuba-
nas que asistan podrán contemplar, 
en la vista qué también se exhibe, 
tomada a la salida rit la función or-
ganizada por el sfcñbr' A r V j a s en 
obsequio de" lá colonia cubana resi-
dente en Barcelona el 16 de Agosto, 
a muchas distinguidas familias y 
miembros distinguidos de esta socie-
dad que asistieron a esa fiesta. 
M A R T I . — E l programa para esta 
noche es muy interesante. 
En la primera tanda será puesta 
en escena la zarzuela "Las cacatúas". 
E n la segunda: "Los molinos can-
tan." 
Y en la tercera: " E l método Go-
rritz". 
Se anuncia para en breve el es-
treno de "Ghin-Ghun-Chan", zarzuela 
original del señor Elizondo. Este se-
ñor Elizondo es un notable escritor 
mejicano, que ha conseguido en Mé-
jico grandes éxitos teatrales. Sus 
obras tienen gracia, movimiento y vi-
da. Por eso suponemos que aquí al-
cance tantos y tan sinceros aplausos 
como los alcanzados en la capital az-
teca. 
E l día 30 del corriente se celebrará 
en este tatro el beneficio del cono-"» 
cidb actor Laureano Carrasco. 
E l programa confeccionado para 
esta función cuenta con numerosos 
alicientes. En su oportunidad daremos 
cuenta de él a nuestros lectores. 
A Z C U E . — E s t a noche reaparecen 
las Sevillanitas. Tomarán parte en 
I las dos tandas. 
En la última alternarán con los 
j aplaudidos Desnaufer. 
Además serán exhibidas las emo-
' clonantes películas "Miserias de mu-
I jer" y " E l vórtice." 
j Se anuncian para dfntro de pocos 
j días interesantes novedades. 
A L H A M B R A . — V a en primera tan-
j da "Una Rumba Aristocrática," es-
; trenada anoche con gran éxito; en se-
i gunda "Cubanos -jn Nueva York" y 
j en la tercera " L a Fiesta de Paca" y 
| al final nuevos números por Lina 
y Zaida. 
L a empresa avisa que por encon-
trarse enfermo el maestro Ankermann 
no se ha estrenado " E l Patria en E s -
paña." 
T E A T R O CHICO D E L P O L I T E A -
MA—Temporada de Cine, Comedia 
y Variedades, con las maravillas ci-
nematográficas de la "Cárdenas 
' Films," Suárez, 80. Cuadro Cómico: 
López Ruiz y la notable danseuse 
! Dempse Daltaina. 2 Tandas diarias. 
Palcos: $0.60; luneta y entrada: 
: $0.10; tertulia: $0.05. 
A G Ü A R D I E N K RIVERA 
Unico legit imo poro de ova 
L A S C A N D I D A T U R A S CONSER-
VADORA Y DEMOCRA T I C A 
D E S E S T I M A D A S POR LA C E N -
T R A L E L E C T O R A L . DISGUSTO 
E N T R E L O S E L E C T O R E S . L A 
C U B A COMPANY S U P R I M I R A 
E L T R E N D E L A MAÑANA. 
E F E C T O S D E LA G U E R R A . F A -
L L E C I D A . 
(Por telégrafo.) 
Septiembre 23. 
E n los momentos en que telegra-
fío llega la noticia de que la Junta 
Central Electoral desestima la can-
didatura conservadora en pleno, así 
como la candidatura municipal de-
mocrática, por babor sido presenta-
das ambas con retraso. 
L a noticia ha causado gran sensa-
ción y disgusto entrí el elemento po-
lítico de esta localidad. 
Dícese también que la Junta Cen-
tral Electoral sólo admitirá para las 
próximas elecciones las candidaturas 
de los partidos liberal y conservador. 
Aquí, aunque cada grupo de inde-
pendientes cuenta con menor núme-
ro de afiliados que los partidos, el 
total de independientes es mucho ma-
yor que los afiliados a cada partido, 
resultando por ly tanto disgustados 
más de la mitad de los electores. 
Con motivo do todos estos inciden-
tes no faltan las noticias alarmantes, 
pero en realidad carecen en absoluto 
de fundamento. 
Témese que, por causa de la crisis 
económica, la Compañía Cuba supri-
ma el tren que sale de aquí por la 
mañana y llega a la Habana por la 
noche. 
E n Camagüey siéntese el azote de 
la guerra más que en cualquiera otra 
parte de la República. 
L a falta de movimiento en la Com-
pañía Cuba puede llegar a producir 
hambre en esta provincia. 
Ha fallecido la respetable señora 
Adelina Córdova d? López. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
C o l e g i o ( le San V i c e n t a 
d e P a u l 
E n este espléndido plantel de edu-
cación del que os celosa Superiora, 
la muy apreciable hermana de la Cari 
dad Sor Petra, se celebrará el domin 
go próximo, a las ocho y media de la 
mañana, una gran fiesta ^n honor 
dd Santo Patrono de la benéfica y hu-
manitaria institución. 
En la misa oficiará el director del 
Consejo de señoras de dicho Colegio, 
P. Santiago Guezuraga. S. G. 
L a presidenta de dicha Junta la 
respetable dama señora Ana Salar, 
viuda do Soto, invita por este me-
dio a los fieles y en particular a los 
benefactores del referido Colegio a 
los solemnes cultos. 
Las personas donantes que deseen 
conocer la marcha de tan hermosa ins 
titución, pueden después de la Misa, 
y de tres a cinco de la tarde visitar 
todos los departamentos del brillan-
te Colegio. 
E l panegírico de San Vicente de 
Paul, está a cargo del Canónigo Lee-
toral, R. P. Santiago G. Amigo. 
Notas Personales 
D. MATEO COLOM. 
Con motivo de celebrar sus días 
se ha visto muy felicitado el estima-
do y cumplido práctico del puerto 
de la Habana, señor Mateo Colom, 
particular amigo nuestro. 
Reciba también el amigo Colom 
nuestro saludo más afectuoso. 
En pro de !a paz 
l I A N I F E S T A C I O N C A T O L I C A . E L 
CONSUL D E B E L G I C A . E L L I -
C E N C I A D O J U A N P E R E Z C I S -
NEROS. 
(Por telégrafo.) 
Santiago de Cuba, Septiembre 23. 
Proyéctase en e?ta ciudad una 
gran manifestación católica en pro 
de la paz universal. 
Los manifestantes recorrerán las 
calles de la ciudad. 
Las autoridades eclesiásticas pa-
trocinan esta idea. 
Ha embarcado el Cónsul de Bélgi-
ca, M. Henri Schireg, y un hijo, que 
van a incorporarse al ejército fran-
cés para servir la causa de los alia-
dos en el territorio do Francia. Am-
bos son ciudadanos franceses y fer-
vorosos patriotas. 
Ha regresado de Eui*opa, acompa-
ñado de su distinguida familia, des-
pués de pasar algunas peripecias con 
motivo de la guerra, el Fiscal de es-
ta Audiencia, Ledo. Juan Pérez Cis-
neros. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
A g e n c i a d e E m p l e o s 
Para profesionales y oficinistas úni-
camente. 
E n combinación con similares en 
New York, Chicago, New Orleans y 
Ciudad de México. 
Al suscriptor que no coloque se 
le devolverá UNA MITAD dr la 
cuota de inscripción de $1.2.'). 
Se garantiza a las Compañías y 
particulares proporcionarles precisa-
mente el empleado do confianza y ap-
titudes que solicite. 
R. GOMEZ D E G A R A Y z 
Amargura, núm. -38. Teléfono-A-5153 
Apartado 1266. Habana. 
CJ944^ alt 10-11 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s s e m i n a » 
l e s , E s t e r i l i d a d , V e n é r e o , S í -
fíli» j H e r n i a s o q u e b r a d u r a s . 
C o n s u l t a s de 11 a l y de 4 a 6 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
B«pe<¿al p»r» lom pobres do a t 
¿ú (̂T» 80.—i. S 
E n s u e ñ o d e D a m a s y d e -
l e i t e d e C a ñ i l e r o s 
E s tecer un cutis fresco, suave y 
*mo que acuso ju>en¿ad y felici. 
« a d . 
Loción Nevada Sarrá idesl pa¿a: 
limpieza del cutis >>n las damas y 
después de afciUnae en los cabafi-». 
ros. 
Frasco de prueba 15 centavos, 
p e i n e r í a Sarrá y F a r m a c i a * ' 
A o r i l l a s d e l r í o 
" S a n J u a n " 
(Por telégrafo.) 
Matanzas, 23. 
Esta tarde, a laü rinro y media, a 
orillas del río San Juan, fué agredi-
do a tiros Ramiro Mon, por Francis-
co Gutiérrez. 
Mon salió ileso. 
E l agresor fué decenido por la po-
licía. 
Ambos individuo? son empleados 
de distintas empresas de automóvi-
les. 
ignoran los motivos de la agre-
sión. 
I T U R R A L D E . 
" M T t í e m p o " 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Septiembre 23, a las 5 p. m. 
Según noticias recibidas del Wa-
ther Burean de Washington, parece 
que se está formando una perturba-
ción en las aguas de la Lousiasa, la 
cual entrará en los Estados Unidos, 
dirigiéndose hacia el primer cuadran-
te, no ofreciendo por tanto peligro 
alguno para Cuba. 
Luis G. Carbonell, Director. 
Septiembre 23, 1914. 
Observaciones a las ocho a. m. del 
meridiano 75 de Grcenwioh: 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
759.03; Habana, 759.00; Matanzas, 
759.65; Isabela, 760.46; Santa Clara, 
760.30; Camagüey, 759.81; Songo, 
760.00; Santiago, 760.79. 
Temperaturas: Pinar, del momento 
24.2, máxima 32.6, mínima 21.8; Ha-
bana, del momento 24.0, máxima 29.0, 
mínima 25.2; Matanzas, del momen-
to 25.0, máxima 30.8, mínima 20.5; 
Isabela, del momento 24.5, máxima 
30:0,. mínima 22.0; Santa Clara, del 
momento 24.0, máxima 32.6, mínima 
21.8; Camagüey, del momento 25.4, 
máxima 29.4, mínima 20.8; Songo, 
del momento 26.0, máxima 33.0, mí-
nima 20.0; Santiago, del momento 
27.0, máxima 34.0, mínima 25.0. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar, N E . flojo; 
Habana, E . idem; Matanzas. S E . id.; 
Isabela, SE . id.; Santa Clara, S E . id.; 
Camagüey, E N E . id.; Songo, E . id.; 
Santiago, S E . id. 
Lluvia en milímetros: Habana, 1.0; 
Matanzas, lloviznas; Isabela, 15.0; 
Camagüey, 31.9; Santa Clara, 0.7. 
Estado del cielo: Pinar, Songo y 
Santiago, parte cubierto; Habana, 
Matanzas e Isabela, despejado; San-
ta Clara y Camagüey, cubierto. 
Ayer llovió en San Luis, San Juan 
y Martínez, Sábalo, Guane, Mantua, 
Cortés, Remates, L a Fe, Martinas, 
Bahía Honda, Vinales, Puerto E s -
peranza, Puerta del Golpe, Paso Real, 
San Diego, Palacios, San Cristóbal, 
Candelaria, Artemioa, Coloma, Ca-
banas, Orozco. Pinar del Río, Alquí-
zar. Caimito, San Antonio de los Ba-
ñes, Aguacate, Jaruco, San Nicolás, 
Bejucal, Rincón, San Felipe, San 
José de las Lajas, S,inta María del 
Rosario, Melena del Sur, Güira de 
Melena, Santiago de las Vegas, Co-
lumbia. Arroyo Arenas, Marianao, 
Hoyo Colorado, Unión, Alacranes, 
Bolondrón, Jovellanos, Máximo Gó-
mez, Martín, Colón, Arabos, Roque, 
Amarillas, en toda la provincia de 
Santa Clara, excepto en Mata y Ci-
fuentes, en toda la provincia de Ca-
magüey, en Guisa, Santa Rita, J i -
guaní, Baire, Camp^huela, Río Cau-
to, San Agustín, Tunas, Puerto Pa-
dre, Cacocum, Holguín, Auras, Giba-
ra, Bañes, Antilla, Cristo, San Luis, 
Sagua de Tánamo, Palmarito. Imías, 
Baracoa, Mayan, Felton, Presten, 
Palma Soriano, Dos Caminos y T i -
am abeto. 
^ J A R D I N A N T I L L A " 
Compre Ud. sus flores en este 
"Jardín"; es el que mejor sirve y 
más barato vende. Especialidad en 
cruces y coronas, bouquets de. no-
via, flor de tallo largo y medio ta-
llo. Los rosales que tiene de venta 
esta acreditada casa, son cultiva-
dos en su embase y puede asegu-
rarse que son de doble duración 
que los que venden otras casas. Se 
toman encargos de hacer y arre-
glar jardines asi como toda clase 
de decoraciones en este giro. 
SALVADOR C O R R A L 
Xuera de Patria y Xoquolra (Cerro) 
Telefono .\-6897. 
13124 alt . 1& o. 
Crónica religiosa 
DIA 24 D E S E P T I E M B R E 
Este mes está consagrado a San Mi-
guel Arcángel. 
E l Circular está en las Reparado-
ras. 
Nuestra Señora de las Mercedes. 
Santos Liberio I, papa; Dalmacio 
Monner, confesores; Gerardo y Tirso, 
mártires. 
Si la Iglesia encontró en el título de 
Madre de Dios un objeto tan digno de 
veneración que proponer al respe'o 
de todos los fieles, en el mismo título 
halló también otra cosa de mayor con-
suelo y de mayor edificación para to-
dos nosotros. En él descubrió aque-
llos inmensos tesoros de gracias que 
ofrece a todos sus hijos. En él halló 
una medianera que lo puede todo, uu 
asilo que se franquea a todos los pe-
cados, una madre llena de temura, pa-
ra con todos los hombres. Por tanto 
debemos hacer todos los esfuerzos po-
sibles para merecer esta protección 
con nuestra confianza, con nuestras 
oraciones y con nuestro celo en obse-
quiarla y servirla. Mas ¿y qué no de-
beremos hacer nosotros por esta Se-
ñora, en vista de lo que esta Señora 
hace por nosotros? Habiendo dado al 
mundo el Mediador que nos reconcilió 
con su Eterno Padre, cooperó después 
ella misma en cierta manera, a la 
obra de nuestra redención ( ofrecien-
do a su mismo hijo, por la salvación 
de los hombres. De aquí podemos in-
ferir que impreso tiene en el alma tíl 
deseo de nuestra salvación. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas Solemnes, en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María. —Dia 24. —Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de las 
Mercedes en su iglesia. 
aiiiiiiiiimiiMiiiiiimiimiimiiiiiiiiiiijmii 
A v i s o s R e l i b i o s o s 
I G L E S I A 
PARROQUIAL DELOS QUE-
MADOS DE MARIANAS 
F I E S T A A NUESTRA S K ñ o h A 
DÉ LAS M E R C E D E S . 
E l domingo, 27, de los corrientes, 
a las 9 de la mañana, se celebrará 
en esta Iglesia, una fiesta en honor 
de Nuestra. Señora de las Mercedes; 
el panegírico estar A a cargo del Rdo. 
P. Jorge Camarero S. J . 
Se suplica a todos ios devotos la 
aslsltencla a astos cultos. 
E L PARROCO 
14807 
P a r r o p a del Espíritu Sante 
E l jueve. 24, se celebrará la mi-
sa mensual que se le dedica a Nues-
tra Señora del Sagrado Corazón de 
Jesús, a las 8%. 
Suplico a todos sus devotos la 
asistencia, favor que le agradecerá. 
LA CAMARERA. 
. 13713 26-s 
P r o f e s i o n e s 
¡ca 
Alberto F a l c ó n 
IM A M S i v 
Profesor <1:-1 < «msrrvalono io 
Burdeos (Francia). Oficial de Aca-
demia (París) . Se ofrece para cla-
ses privada« a domicilio o en su re-
sidencia. Calzada de Galiano, 92, 
altos. Teléfono A-7816. 
13480 16 0. 
.iniiniiiiiiiiiiimiMiiiiimniiiiiitiiimnin 
¡ o j o : p i a n o s , p k e s l p u e s -
toa, especificaciones, todo lo con-
cerniente a fabricaciones y paten-
tes, nos hacemos cargo, a precios 
muy baratos; atendemos consultas 
del interior de la Isla. Oficinas: 
Mercaderes, 4-B. Teléfono A-4818. 
Japón é hijos. 
1314 3 l-o 
Capilla de los R. P.Pasionistas 
en jesús del Monte 
E l Jueves, día 24, del corriente, 
a las S1^ de la tarde, terminarán 
en esta Capilla los ejercicios de 
"Los 15 Jueves al Santísimó." 
Se invita, por este medio, a to-
dos los fieles, a fin de solemnizar 
este último día. E l se^nón de des-
pedida estará a ';argo de un Pa-
dre Jesuíta. 
24-m 
R a f a e l G a r d a B a n g o 
I N G E N I E R O CIVII i 
Tasaciones.—Medición de flncaa. 
Proyectos de todas clases.—Reparto*. 
Inspección de Obras. 
R E I N A , 89. T E L E F O N O A-6S58 
12C52 4 o. 
D r . R . C h o m a t 
Trafamicnto especial de aífiiis y eu-
fermedades venéreas. Curación rápi-
da. 
CONSLT/IAS: D E 12 a 3. 
l'Ur, número 40. Teléfono A-13» 5 
Sbre.-l 
D o c l o r F r a n c i s c o J . de V e ! a s c o 
Enfenaedades del Corazón, Pulmo-
nes. Nerviosas, Piel y Venéreo-sifllí-
tlcas. 
Consultas: de 12 a 2, los días labo-
rab es.—lealtad, num. 111. Teléfono 
A-5418. 
3847 Sbre.-l 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
Cirujano dol liospilal Número lía* 
L A B O R A T O R I O 
Clinjco-Químlcó del De. Ricardo Al< 
baladejo. R E I N A , num. 72, 
entre Campanario y Lealtad. 
fie practican análisis de orina, es-putos, sangre, leche, vinos, licores, 
aguas, abonos minerales, materias, 
grasas, azúcares, etc. Análisis do orí-
ncó, completo, esputos, sangre o lo-
che, dos ptsos (2 ). 
T E L E F O N O 3344. 
3838 S'-re-l 
Vías urinarias, sífilis y enfcpní 
d.-ules venéreas. h 
Exámenes crctroscóplcos y cj», 
toscóplcos 
ESPECIA( ' IST.V I \ INYECrtA 
N E S D E "006" 10» 
Consultas: de O a 1.1 a. m. y ^ 
a 3 p. ni. eu Aguiur, 65. Don1i(,i?1, 
.Tulipán, 20. ^ 
12623 « a 
Dr. E . F e r n á n d e z 
Garganta, Nariz y Ofdoa. Especia»-, 
del Centro Asturiano. Consultas- '¡¡' 
3 a 4. Compostela, 23, moderno t 
léfono A-4465. ' ^ 
3846 Sbr 
I g l e s i a de l a M e r c e d 
.Solemnes odios dedicados a Nc^s-
tra Señora de la Merced. 
E l miércoles. 23 a las 7 p. m. 
gran Salve. Letanía y Despedida a 
la Virgen. 
E l jueves, 24, a las 7 a. m., misa 
de comunión general, y a las ocho 
y media, gran fiesta, cantándose 
por vez primera la Misa solemne a 
cuatro voces del maestro Ravane-
11a, tomando parte en su ejecución 
numerosas y escogidas voces y gran 
orquesta. 
E l sermón estar* a cargo de un 
Padre Paúl. 
E n el ofertorio se cantará la cé-
lebre composición del maestro Za-
pirrain "Oremus pro Pontífice Nos-
tro Benedicto XV." 
13704 25 s 
J E F E D E F A B R I C A C I O N 
Ingeniero-Químico, muy prácti-
co en el país, con inmejorables 
referencias, aceptaría la adminis-
tración o la dirección de ;a Casa 
de Calderas de un Ingenio. Espe-
cialista en azúcares de consumo 
directo. Planos y presupuestos de 
reforma de ingenios. Correspon-




Abogados y Notarios 
D o c t o r P. A . V e n e r o 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y sífilis. Los tra-
tamientos son aplicados directamente 
sobre las mucosas a la vista con el 
uretrescopio y el cistoocoplo. Separa-
ción de la orina de cada rlñón. Con-
sultas: Neptuno, 61, bajos, do cuatro 
y media a seis. Teléfono F-1354. 
3358 1-Ag. 
Doctor Joan P a É 
E S P E C I A L I D A D E N VIAS URlNARi^ 
Consultas: Luz núm. 1 5, de 12 a3 
sbr^.j 
:. L A G E 
Enfermedades de la Piel, üc EeíiorM 
rccreias. ICstcrilitLid, impotencia. ' 
Hemorroides y Sífilis. Haba-
na, 158, altos. Cónsul, 
tas do 1 a 4. 
C 4050 3o.13.s 
Docígí ü A l v a r e z t r t i s 
Enfermedades de la Garganta, Na-
riz y Oídos. Consultas: de 1 a 3. Con-
sulado, número 114. 
3850 Sbr* -1 
S a n a t o r i o d s l D o a l o r M e í 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y cul fcclón do las enfermeda-
des, mentales y nerviosas. (Unico en 
su clase). Cristina, 38.—Teléfono 
1-1914 
Casa particular: 1-2934 
8844 Sbre.-l 
GER&ROO R. DE A R M A S I Sanatorio ilei 0r. Pérez Vento 
m m m m m m m 
ABOGADOS 
C«tudk>: San Ignacio, núm. 30. da 1 a I 
T E L E F O N O A-7090 
Para enfermedades nerviosas y men 
tales.—So envia un automóvi l parr 
transportar a l enfermo.__Barreto 6S, 
Guanabacoa. Teléfono 5111. Bernasa 
82, HABANA, de 12 a 2, Teléf. A-3641 
3853 Sbre.-l 
Provisión de cargo 
Debiendo proveerse en concurso el 
cargo de Director del Colegio de Pri-
mera y Segunda Enseñanza P A D R E 
V A R E L A , incorporado al Instituto 
Provincial de Oriente en los dos pri- I 
meros años del Bachillerato; cuyo 
Colegio ha sido instalado reciente- ] 
mente por la Sociedad de Instrucción 
Elemental y Superior de Guantána-
mo, que me honro en presidir; por el 
presente se saca a concurso la pro- i 
visión de aquel cargo bajo las ba- | 
ses y condiciones siguientes: 
Primero.—Al cargo de Director del 
Colegio P A D R E V A R E L A se le asig-
na por ahora y mientras se encauce 
la buena marcha^del Plantel un suel-
do de cien pesos oro americano, 
siendo requisito indispensable para 
desempeñar este cargo estar en po-
sesión de un título Universitario o 
Académico, Nacional o rivalidado en 
esta República; prefiriéndose entre 
los aspirantes al que lo haya gana-
do, por oposición o en su defecto a 
los Doctores en Pedagogía, en Filo-
sofía y Letras o en Ciencias. 
Segundo.—A la solicitud aspirando 
a el cargo se acompañará el título 
que posea el aspirante o en su de-
fecto un documento o acta Notarial 
de haberse exhibido aquél; un certi-
ficado expedido por la Alcaldía Mu-
nicipal respectiva, acreditativo de 
haber observado conducta ejemplar 
y gozar de un buen concepto ante la 
la Sociedad y además un certificado 
expedido por el Jefe Local de Sa» 
ni dad respectivo, exjpresivo de dis-
frutar de perfecta salud y por tan-
to de no podecer enfermedad alguna. 
También se acompañarán cuantos do-
cumentos estime útil el aspirante a 
fin de demostrar sus aptitudes y bue-
nas condiciones de moralidad y ca-
rácter para el buen desempeño do 
tan delicada cargo . 
Tercero.—El que sea designado Di-
rector del referido Colegio, guiará la 
marcha general de aquél impulsán-
dolo por vía franca de ilustración y 
cultura .procurando que cada cual 
cumpla con su deber y que todos se 
sujeten a los preceptos que tiene ya 
acordado esta Asociación. Explicará 
dos asignaturas de las correspon-
dientos al primer año del Bachillera-
to extensivas éstas al curso prepa-
ratorio y en horas distintas, no con-
fundiendo a los alumnos del primer 
año con los de el curso prepara-
torio. Estará bajo su inspección y 
custodia todos los bienes y útiles del 
Colegio, así como bajo su mando el 
personal docente y la servidumbre del 
mismo. 
Cuarto.—Las solicitudes serán diri-
gidas en pliegos cerrados a esta Pre-
sidencia y se. admitirán hasta una ho-
ra antes de verificarse el concurso 
que tendrá lugar el día treinta del 
actual ante la Directiva de la So-
ciedad y en sesión secreta; a cuyo 
efecto se señala las cinco de la tardt» 
del mencionado día para celebrar la 
sesión que ha de conocer en el Con-, 
curso. 
Quinto.—En la solicitud se consig-
nará con caracteres claros todas la» 
generales del aspirante y muy en 
particular el lugar fijo de su domi-
cilio. 
Sexto.—Al que le resulte adjudica-
do el concurso deberá tomar pose-
sión de su cargo, a más tardar el día 
tres de Octubre próximo. 
Lo que se hace público por este 
medio a fin de que los que deseen 
tomar parte en el concurso prsen-
ten sus solicitudes; significando que 
los cien pesos mensuales señalados 
de sueldo serán aumentados tan pron-
to se encauce la buen amarcha del 
Colegio en cuestión. 




NOTA.—Este cargo de Director es 
incompatible con cualquier otro re-
tribuido por el Estado, Provincia o 
Municipio. 
COSME 0E LA IGRRIEiTE 
Y 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
AMARGURA, 11, HABANA 
CsMe y Tslégrato: "Godelato" 
T e l é f o n o A . 2 8 5 8 
D r . J . D i a g o * 
Vías urinarias. Sífilis y Enfermed» 
des de Sefloras. Cirugía. De 11 a ^ 
Empedrado, número 19. 
8848 yore.-l 
Sbre.-l 
Peiayo García y Santiago 
NOTARIO P U B L I C O 
Pelayo Gareía y Orsstes Ferrara 
A B O G A D O S 
Obispo, núm. 68, altos—Telef A-51U 
da 8 a 11 a. a&. 7 da 1 a 6 p. m. 
3834 Sbre.-l 
'Uiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiiiiimiiiiiiiiiiiii 
Doctores en Medicina 
y Cirugía 
Doctor F é l i x P a g é s 
Cirugía en general. Sífilis, enfer-
medades del aparato génito urinario. 




D o c t o r L . P l a s e n c i a 
Amargura. 55—Teléfono A-3159 
C 3726 30-1 s. 
Dr. Gonzalo A r ó s t e g u i 
Médico de la Casa de Beneñcencia 
y Maternidad. Especialista en las en-
fermedades de los niños. Médicas y 
Quirúrgicas. Consultas de 12 a 2. 
Aguiar, 108%.—Teléfono A-309O 
3 8 43 SlM-c.-l 
Dr. 0. [ a s n o 
Consultas de S a 6 p. m. 
OBISPO NUM. '¡i, altos. 
Cirugía. Vías urinarias. Especia-
lista de la Escuela de París. Ciruja-
no del Hospita."- Número Uno. 
Cura radical y sagjra da ¡3 01A3iT£j,pjf ¡i 
I r . Martínez Castril iáa 
Consultas: do 1 a 3, en Cuba, 57 
altos, o en- Corroa, esquina a San 
Indalecio, Jesús del Monte, de 5 a 7 
Teléfono 1-2090, 
12723 5 o. 
Doctor E m i l i o Alfonso 
Enfermedades de Niños, Señoras 1 
Cirugía en general. Consultas de 1» > 
2. Cerro, num. 513. Teléfono A.3/15 
SS*1 Sbre..] 
Doctor A d o l f o Reyes 
Estómago e Intestinos Exclusiva 
mente. Consultas de 1\u a 9 ^ a .a 
y de 1 a 3 p. m . — L A M P A R I L L A 74 
Teléfono A-358a. 
5855 Sbre.-1 
D r . C E ; a y 
P R O F E S O R D E O F T A L M O L 0 G U 
Especialista en enfermedades 
de los ojos y de los oídos. 
G A L I A N O , 50. Teléf. A-4611 
De 11 a 12 y de 2 a 4 
Domicilio: H, núm. 170. Vcdade 
Teléfono F-1178 
3842 >re -: 
\ J O S E E. F 
Catedrético do la Escuela de Medicina 
Trasladado a Trocadero num. III 
CONSULTAS D E 1 A 2. 
3845 Sbre.-l 
0" MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarreas, 
el estreñimiento, todas las enfermeda-
des del estómago e Intestinos y la 
Impotencia. No visita. Consultas a $1. 
Consultan por correo. San Mariano, 
18, Víbora, solo do 2 a 4. 
C 2823 181-1 Jl. 
Dr. Claudio Basterreciiea 
Alumno de las Escuelas de París 7 
Viena. 
Garganta, ftaríz y Oídos. 
Consultas de 1 a 3. GaKano núm. 12. 
Teléfono A-8631. 
8728 81d. 
Dr. T. Garda Cañizares 
C A T E D H A T U O D E L INSTITUTO 
Médico del Hospital de Paula 
hlspecialisla en enfermedades de la 
piel, venéreas y sifilíticas. Con-
sultas: lunes, miércoles y 
viernes, de 2 a 4. 
SALUD NUMERO .">•"'. 
No hace visitas a domicilio. 
C 3983 > 31 D. 
D r . J o a q u í n M e n t e s 
Especialista de Estómago e In-
testinos. Diagnóstico precoa del 
Cáncer de Estómago. Métodos de 
Mathleu de París y de Hans Els-
nes de Berlín. Enteritis crónicas. 
Tratamiento rápido en las Dispep-
sias; y afecciones gastro-intestina-
les de los niños, preservándolos de 
la Miningitis. Bronquitis asmáti-
cas y crónicas. 
De 9 a 11 y de 1 n 4. Tel. A.-7S&4. 
R E I N A , NUM. 28, BAJOS 
13278 14 o. 
Dr. Galvez Guillem 
Especialista en sífilis, hernia. Im-
potencia y estevllidad. Habana, 49. 
Consultas: de 11 a 1 y da 4 a 5. Espe-
cial para los pobres: de 5 y media 
a 6. 
C 3752 30.—1. S. 
Dr. Eduardo R . Arel lano 
E S P E C I A L I S T A 
Oídos, Nariz y Garganta 
CUBA, o£. 
Discípulo de las Universidades de 
Berlín y Viena. 
''onsultas de 2 a 4.—Tel. .M-172R 
13884 20-o 
DOCTOR nilBERTO R I M O 
Especialista en enrermedades del 
pecho y medicina interna. 
Ex-interno del Sanatorio de New 
,Tork y ex-director del Sanatorio 
"La Esperanza". 
Gabinete de consultas, Chac/in, 17, 
de 1 a 2 p. m.—Teléfonos 
A-255S o 1-2342. 
3830 Sbre.-l 
Doctor Manuel D e l f í n 
MZDICO D£ NIÑOS 
Consultas: de 12 a 8. ( hs.cón, 31. ca-
l i esquina a Aguacate. Telef. A 2554. 
D r . A l v a r e z Huellan 
Medicina gensral. Consultas (1312 a 3 
A c o s t a , n ú m . 2 9 , a l to» . 
tlIllIIS3!hJIIIUÍilll]llIEll})üíiIill]iiiaiiiUlil 
Cirujanos d e n t t 
D r . J o s é í í s ' í r a v i z y G E i i 
C E R U J A X O DENTISTA 
Especialidad eu trabajos de oro. G!> 
rantizo los trabajos. 
Precios módicos. Consultas: de 3 » i 
NEPTUNO N U M E R O 137. 
C. 3969 30.—9 9. 
i i iu i iü i i i i iüMi i i i i i i i i i i i i in inün i i in in i^ 
Oculistas 
D r . A . Portocarrero 
O C U L I S T A 
CONSULTAS D E 12 A 4 • 
Clínica para pohrcs, de 12 a 2 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8«27i 
12675 4-0 
Dr. j . m . m m 
Oculista del Hospital de Demente» I 
del Centro de Dependientes del 
Comercio. Ojos, Oídos, Nariz >' 
ganta. 
CONSULTAS: D E 11 a 12 Y DF, 1 » » 
Rema, 28. altos. Tel. .i-TTr.C. 
38 31 Stre.-l 
Dr. Jyan Santas F e r á t a 
O C U L I S T A 
Consultas y operaciones de 9 a • 
y de 1 a 3.—Prado. 105. 
.••i 40 
D R . D E H O G U E S 
O C U L I S T A 
Consultas: de 1 a t. Aguila. 94. 
l ífono A"a940. 
12151 26 8. t 
D o c t o r S. A i v a r s z G u i a p 
O C U L I S T A 
Garganta—Nariz—Oídos. ,» 
O'Rellly. 80. altos. Teléfono A-^ ' 
D o c t o r M . A u r e l i o S e r r a R o b e l i n 
Médico Cirujano 
delCailro Aftirianoy del Olspe^arlo Taiun 
C o n s u l t a d e 1 a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A . 3 8 1 3 
3854 Sbre.-l 
Pittl, Sífi l is , Sangre. 
Oaraeión rápida por sistema metfsi* 
nisimo.—Consultes: de 12 s 4. 
P O B R E S Q S A T I S 
Oaiie do J e s ú s M a m , núaaoro OI 
ToUlos e A > 1 9 » a 
. í i 3 5 SI,-- • . Í 
IGNACIOS. P l i S M D o c t o r J u s t o V e r d u o o 
Ciruicoo dsl Hospital Número 1 
Especialista do cofermedades de 
mujeres, partos y cirugía en geaersU 
Consultas de 2 a S. gratis para los po-
bre*. Empedrado. SO.—Teléf. A-255*. 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestíí 
Bóveda construida con to 
dos los adelantos modef 
nos y las alquilamos 
guardar valores de toíial 
clases bajo la propia custí> 
dia de los interesados. 
En esta oficina dareinoS 
todos los detalles que s< 
deseen. 
Habana, Agosto 8 del"!* 
AGUIAR, No. 108 
i b r ^ - l 
Especialista de París en las eulen 
dadet del estomago « IntestinoB, exdu , 
Bramen te. Consultas: de 12 a 3 p. m. I v i n \ ^ 
38a> Shrs.-l « A W Q U E R O S 
S E P T I E M B R E 24 D E 1914 
D I A R I O P l L A W l A K m i * F A G I N A N U E V E 
DltC 31IC 
d i o 
JNFORmClON B A S E B A L L CABLEGRAFICA 3tOK, Hic^zyg 
31IC 31ÍC 
L i g a Nacional 
d m m de los juegosj 
3IIC 3«>C ZMIC 
New York 1; San Luis 2. (1) > 
New York 0; San Luis 9. (2) S 
Boston 3; Cincinati 2. (1) 5 
¡i Boston 0; Cincinati 3. (2) S 
5 Brooklyn 5; Pittsburg 1. (1) s 
* Brooklyn 5; Pittsburg 2. (2) S 
2 Filadelfia 9; Chicago 4. . 5 
^ = = = = = = = = = = = = = = = ( 
j s i T O A C I O H DE LOS CLUBŜ  l G . P . ^ 
> S 
J Boston 81 56 J 
V New York 76 63 ^ 
{ San Luis 75 66 J 
S Chicago 74 67 2 
J Filadelfia 68 73 } 
S Brooklyn 67 74 v 
J Pittsburg 62 77 J 
^ Cincinati 57 84 ^ 
D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
B l B o s t o n d i v i d i ó h o y h o n o r e s 
c o n e l C i n c i . L o s G i g a n t e s 
p e r d i e r o n e l o r i m e r d o b l e 
h e a d e r d e l a t e m p o r a d a 
L i g a N a c / o n a f 
EN BOSTON 
El Boston dividió los honores con el 
Cincinati mientras que el New York 
fué derrotado dos veces por el San 
Luis. 
La pérdida del New York permite 
a los Indios tener hoy una ventaja de 
seis juegos sobre sus contrarios. 
El primer juego lo ganó el Boston 
decidiéndolo Smith en el noveno in-
ning con un borne run. 
James sacó nueve struck outs y no 
expidió una sola transferencia. 
Smith además de su home run ba-
teó un doble y un sencillo. 
Moran se anotó un tribey y dos 
hits simples. 
En el segundo combate Lear, anti-
puo estudiante de Princeton, se portó 
espléndidamente permitiendo al Cin-
cirati su primera victoria después de 
diez y nueve derrotas. 
Davis se portó bien hasta el nove-
na inning. Un pase, un sencillo de 
Herzog y un doble de Miller y otro de 
Niehoff diero nal Cinci tres carreras 
en el último inning y con ellas la vic-
toria . 
Miguel Angel González no pudo co-
nectar con las curvas de James en el 
primer juego, pero catcheó espléndi-
damente. 
En el segundo juego, una sensacio-
nal cogida de Whitted le robó un ho-
me mn, pero su blocking de home de 
los corredores bostonianos salvó a su 
club. 
Anotación por entradas: 
Segundo juego: 
C. H. E . 
En el segundo desafío Marquard 
fué pulverizado, perdiendo doce jue-
gos consecutivos. 
Dolan y Miller dieron dobles y sen-
cillos . 
Sallee diseminó sus hits. 
Anotación por entradas: 
Primer juego: 
C. H. E . 
New York 








. . 000200001— 3 8 3 
. . 010000001— 2 8 2 
James y Gowdy; Ames y 
C. H. E . 
Bostcíi . . . . 000000000— 0 4 
Cincinati. . . . 000000003— 3 5 
Baterías: Davis y Gowdy; Lear 
González. 
EN NEW YORK 
Los Gigantes perdieron hoy su pri-
mer double header en esta temporada. 
El San Luis ha ascendido con su vic-
toria al tercer puesto. 
La suerte que acompañaba a Tes-
reau lo abandonó hoy con sus tiradas 
salvajes cuando Butler que fué alcan-
zado por una pelota en el octavo in-
ning se robó el home aprovechando 
un wild pitch. 
Perritt estuvo muy efectivo. 
Baterías: Tesreau 
rritt y Wingo. 
Segundo juego: 
y Me Lean; Pe-
C. H. E . 
New York . . . 000000000— 0 8 0 
San Luis . . .4230000202— 9 12 1 
Baterías: Marquard y Me Lean; Sa 
Uee y Snyder. 
EN FILADELFIA 
El Filadelfia bateó hoy siete jonro-
nes. Cravath dió dos, empujando cin-
co carreras. 
Alexander ganó hoy su vigésima 
sexta victoria. 
Anotación por entradas: 
G. H. £. 
Filadelfia . . . 00202410x— 9 12 0 
Chicago . . . . 000201010— 4 8 1 
Baterías: Alexander y Killifer; La-
vender, Hagerman, Archer y Hargrar 
ve. 
EN BROOKLYN 
Los Superbas han aumentado 
standing con ocho juegos. 
E l Pittsburg probó hoy varios reclu 
tas. 
Pfeffer estuvo invencible en el pri-
mer juego y hasta el noveno no le sa-
caron la bola del cuadro. 
En el segundo encuentro Rucker 
sacó seis struck outs. 
Conzelman fué bateado duramente 
en el primer inning, y en el cuarto y 
en el séptimo. 
Anotación por entradas: 
Primer juego: 
C. H. É. 
Brooklyn . . . 01202000x— 5 8 2 
Pittsburg . . . 000000001— 1 5 4 
Baterías: Pfeffer y Me Carthy; Coo 
per, Adams, Kelly y Gibson. 
Segundo juego: 
C. H. E . 
Brooklyn . . . 200100202— 5 10 2 
PHtsburg . . . 000001001— 2 5 1 
Baterías: Rucker y Miller; Conzel-
man y Coleman. 
L / g a A m e r i c a n a 
EN SAN LUIS 
El New York combiando sus hits 
cea los errores del contrario, hizo nue 
ve carreras, ganando el juego con mu-
cha facilidad. 
El manager Rickey mandó hoy 21 
jugadores a la línea de fuego. 
Anotación per entradas: 
C. H. E . 
l / g a Americana 
RESUMEN DE LOS JUEGOS i 
San Luis- 2, New York 9. 




^ Detroit.. . . 
S Chicago.. . 
^ New York . 











p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castoria es un substituto inofensivo del Elixir Paregórico, 
Cordiales y Jarabes Calmantes. De gusto agradable» No con- j 
tiene Opiov Morfina, ni ninguna otra substancia narcótica. 
Destruye las Liombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y 
el Cólico Ventoso. Alivia los Dolores de la Dentición y cura la 
Constipación. Regulariza el Estómago y los Intestinos, y pro-
duce un sueño natural y saludable. Es la Panacea de los 
Niños y e? Amigo de las Madres. 
"Puedo recomendar de corazón al público s í 
Gastona como remedio para dolencias de loa 
niños. Lo he probado y lo encuentro de gran 
valor." Dr. J . E . Waggonkb. Chicago (Ills.) 
"Durante muchos años he recetado su Cas-
tería en m! práctica., con gran satisfacción 
para mi y beneficio para mis pacientes," 
Dr. E . Down, Filadelfia (Psl) 
San Luis . 
New York 
000101000— 2 13 
010140030— 9 9 
Baterías: Weilman, Baumgartner, 
Leverenz y Agnew; Me Hale y Nüna-
maker. 
Liga Federal 
— • t r 
JUEGOS DE HOY 
Brooklyn 8; Kansas City 9. \ 
Pittsburg 9; San Luis 3. 
Baltimore 4; Chicago 1. i 
Buffalo-Indianapolis (lluvia). N 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
G. P. 
Indianapolis 79 61 
Chicago 78 63 
Baltimore 73 63 
Buffalo 71 64 
Brooklyn 70 67 
Kansas City 55 74 
San Luis 60 79 
Pittsburg 55 80 
V I D A O B R E R A 
UNA COMISION DE OBREROS 
'.'"'v nos visitó una comi?ión de 
cVi - tos del barrio de Pogolotti, con 
el fm de que dijéramos algo sobre 
el reparto de víveres efectuado en 
aquel barrio. 
Con el expresado fin nos enseñaron 
la muestra de los efectos repartidos. 
La harina que nos mostraron estaba 
llonr, de gorgojos, las judías y los 
fríjoles estaban completamente pi-
cados, y los fideos estaban roídos y 
desechos delatando a simple vista su 
atraso. 
Estos son los víveres que reparte 
a los obreros el Comité de Auxilios 
de aquella localidad,—nos dijeron— 
tenemos entendido que eston no son 
de los que ellos recaudan, estos es 
imposible que haya nadie que se 
atreva a darlos, sería una burla cruel 
de los donantes. 
Asimismo nos manifestaron que ese 
organismo no rind -. cuentas de lo que 
recauda, ni de lo que reparte. Para 
proceder en esa forma sería preferi-
ble que no hicieran nada. "Los obre-
ron resultamos, hoy como siempre, 
los eternos explotados de nuestros 
propios compañeros... Esto como se 
ve, no necesita comentarios. 
SERVIRA DE EJEMPLO? 
Esto que pasa en el Comité de Po-
golotti debe servir de ejemplo al Co-
mité Central de Torcedores que ra-
dica on la Habana, para que no se 
entronice en él la corruptela, noso-
tío? ;e lo hemos recomendado siem-
pre on nuestras notas, al hacerlo sólo 
nos ha guiado el buen deseo de ayu-
darles y de favorecer los miles de 
familias que se hallan sin recursos. 
En el segundo reparto realizado 
hemos recibido quejas también, se 
nos decía que los víveres no eran de 
lr¡s condiciones de los primeros, si 
esto fué cierto, debe evitarse en lo 
sucesivo; las subastas deben de ha-
cerse sujetas a ciertas condiciones, 
y si éstas no se cumplen deben de 
protestarse, en todos los negocios se 
necosita jugar limpio y cuando en 
ellos tiene papel importante el buen 
nombre de una colectividad hay que 
estar siempre alerta, toda previsión 
es poca, 
Procure el Comité Central no de-
jarse engañar, si quiere conservar 
su buen nombre, al propio tiempo 
que realizar la obra altruista y ge-
nerosa que se ha impuesto: de lle-
var un pedazo de pan al hogar de 
los trabajadores y al suyo propio. 
Cuando el segundo reparto no se 
dió a conocer a su debido tiempo 
el número de raciones despachadas, 
ni el importe de ia factura, lo que 
dió origen a la sorpresa de muchos 
obreros al enterarse que había una 
pequeña deuda en e1 almacén. Por 
esto se impone la claridad en todo 
para que nadie desconfíe y todo e\ 
mundo esté dispuesto a contribuir 
con sus dádivas. 
En contacto con la clase trabaja-
dora oímos sus quejas y sus opinio-
nes, lo que ellas nos sugieren las 
traemos a nuestras columnas y sabe-
mos que se nos tiene en cuenta, por 
felicitaciones que recibimos de mu-
chos obreros por la seriedad y buena 
fe que dedicamos a estos asuntos. 
Como nos debemos a la verdad 
seguiremos nuestra conducta acos-
tumbrada, nuestro deseo es aplau-
dir, pero la información tiene tam-
mién sus fueros y hay que respe-
tarlos. 
Consecuentes con ella hemos traído 
a esta sección las palpitaciones de las 
asambleas de delegados, agradaran 
éstos o no a los asambleístas. 
La moción discutida ayer de los 
delegados de Henry-Clay, es digna 
de atención. 
Ni aun en bien de los obreros, de-
be de aceptar ninguna deuda el Co-
mité Central, recuerda la de la huel-
ga de lamoneda americana. ^ 
Lw censuras di/gidas al Comité 
Federativo por tenerla oculta, los 
sinsabores que costó a los delegados 
hacerla efectiva, fueron incontables: 
aprovechar las enseñanzas del pasa-
do, que no les pesará. 
Tengan presente que se hallan 
frente a una crisis colosal, que lu-
mos compañeros, no todos respon-
A los fabrican-
tes de HIELO 
SE VENDE ÜN 
LOTE DE TAN-
QUES DE 200 
L I B R A S . : - : : - : 
J. A. VAZQUEZ 
C u b a , 8 0 
A p . 1 0 0 9 
H A B A N A 
chan solos en medio de la mayor in-
diferencia, aun por parte de sus mis-
den como debieran hacerlo, ni con-
tribuyen todos como era de espetar 
dada la solidaridad que se pregona, 
ni procuran auxiliar al Comité ve-
lando por la seriedad de los repar-
tos. Todo lo quieren hecho. A estas 
horas, cada taller debía haber nom-
I brado una comisión escrutadora pa 
; ra auxiliar a los delegados en la ta 
| rea de formar un padrón efectivo y 
legal de sus obreros, de ese modo se 
i evitaría socorrer a individuos que 
hace tiempo han abandonado el ofi 
cío, y hoy lo invocan para percibir 
los auxilios; algunos de éstos, no son 
nada recomendables, la vagancia es 
su vei'dadero oficio, y quien sufre las 
consecuencias son los verdaderos 
obreros, ya vé el Comité que reco-
nocemos los inconvenientes con que 
tropieza. 
Esos obreros que no le ayudan que 
acaso solo se ocupan de él para cen-
surarlo y mostrarle desdén, no ven 
el porvenir que tal vez les aguar-
da. 
Las fábricas están cumpliendo las 
órdenes de América y algunas, muy 
pocas, de Europa; pero eso puede aca-
barse pronto. 
Las ventas realizadas a 60 y no-
venta días vista, no se cobran por 
las dificultades comerciales, el dine-
ro escasea, y no sería extraño que 
tubieran que volver al cierre, y aun 
en el caso favorable que esto nu 
sucediese, el personal cesante en la 
actualidad, tardaría mucho tiempo 
en lograr empleo; y en estos ligeros 
datos está bosquejada la situación. 
¡Ojalá que nos equivoquemos! 
LAS NOTAS DE AYER.—DONA-
TIVOS 
La Cruz Roja, de Marianao, en-
tregó $17-44 centavos. 
Henry-Clay reato de la colecta: 
cinco pesos diez centavos. 
LAS PLANILLAS 
Suman las planillas entregadas 
por los delegados: 4,579, con el total 
siguiente: raciones para personas 
mayores: 18,103, y de menores: 
3,145. 
E L DESMOCHE 
El Comité se ha visto obligado a 
demorar el reparto, para depurar la 
inmoralidad que encierran las cita-
das planillas. 
Vaya una muestra: Hay planilla 
que confrontada con la del propio 
individuo firmada en el primer repar-
to, dá el sigxdente resultado: en la 
primera, cuatro familiares; en la ter-
cera, nueve familiares. A ê te paso, 
•la densidad de población aumenta 
que es una barbaridad. 
Obra de romanos está haciendo el 
Comité para cortar tanto descaro y 
tanta despreocupación. 
Por eso le aconsejábamos no ha-
ce mucho tiempo, procediera con ri-
gor, ante los tribunales si es preciso. 
Al fin tendrán que hacerlo, para evi-
tarse trabajo y suprimir tamaño abu-
so. 
UNA CARTA 
A continuación insertamos una 
carta que, acompañada de otra muy 
laudatoria para el DIARIO DE LA 
MARINA, nos dirige un obrero de 
Santiago de las Vegas: 
Señr Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Habana. 
Amis compañeros los torcedores. 
Tengo la triste noticia de que en su 
mayoría mis compañeros que han̂  lo-
grado sentarse, se muestran remisos 
a contribuir o discutir el centavo que 
han de dar para los que no han tenido 
la suerte de poder ocupar sus mesas. 
Ahora bien, tengan presentes esos 
ciegos, que hacen muy mal, primero 
Sorque como muy bien ha dicho el iIARIO DE LA MARINA las clases 
pudientes sin compromiso de ninguna 
1 clase, la "LONJA DE VIVERES", el 
%lt 4-101 Clero y otras instituciones sociales 
no se han mostrado sordas al clamor 
del hambre y de la miseria de nuestra 
clase. 
Segundo, que no solamente se tra 
ta de la miseria de los obreros sin 
trabajo y que son nuestros propios 
compañeros, si no que también se tra-
ta, de que es muy posible que pronto 
venga otro paro forzoso. 
Y además, ¿si hoy le discutimos el 
centavo a los que no han logrado sen-
tarse que fuerza moral nos quedará 
para nuestras reclamaciones legales 
en lo futuro. 
Tengan entendido esos compañe-
ros que no vamos a pagar lo que nos 
hemos comido, no; lo que hacemos 
y muy justo, es darle algo a los infeli-
ces que carecen de todo. 
Compañeros, yo conozco a muchos 
que tuvieron que pedir ayuda para 
cargar los efectos en el primer repar-
to, y esos hoy se niegan a dar el mi-
serable cinco por ciento que acordó el 
Comité, ese Comité, que hay que reco-
nocer que se ha mostrado un héroe. 




Septiembre 23 de 1914. 
I T I p l l 
E L REPARTO LAWTON 
Una comisión de propietarios y ve-
cinos del reparto Lawton, presidida 
por el doctor Alzugaray, estuvo ayer 
tarde en el Ayuntamiento recabando 
del Presidente de la Corporación y de 
los señores concejales mejoras para 
dicho reparto, entre ellas la construc-
ción de un parque y la instalación del 
alumbrado público. 
d e l a C r u z R o j a 
Número total de lesionados, 24. 
Lesionados que sufrieron la segun-
da cura, 8. 
Asistidos por los médicos de guar-
dia: Dr. García Domínguez, 10; doc-
*or Rodríguez Valdés, 9; doctor Le-
dón García, 5. 
Resultaron ser, por la índole de sus 
lesiones: gravas 3, menos graves 5, 
leves 16. 
Trabajos realizados por el auxiliar 
de cirujía, señor Alberto Espejo y 
de los Reyes, 45. 
Trabajos realizados por )a señorita 
enfermera María Luisa Brocha, 30. 
Dispensario Médico de la Cruz Roja 
Enfermos que han solicitado ins-
cripción en este Dispensario durante 
el mes de Agosto de 1914, 120. 
Enfermos que han sido admitidos 
e inscriptos, 78. 
Enfermos remitidos a hospitales y 
otros centros facultativos, 8. 
Reconocimientos practicados, 120. 
Consultas de enfermos adultos: 
Dr. García Domínguez, 37; Dr. Ro-
dríguez Valdés, 25; Dr. Ledón Gar-
cía, 16. 
De éstos resultaron ser: hombres 
28, mujeres 29. 
De estos son, clasificados por ra-
zas: blancoc 51; negros 10, mestizos 
17. 
De estos clasificados por naciona-
lidad resultan ser: cubanos 64, ex-
tranjeros 14. 
Servicio de niños a cargo del doctor 
A. Sánchez de Fuentes 
Número de niños inscriptos en es-
te Dispensario, 21. 
En tratamiento, 21. 
De estos resultan ser: varones 9, 
hembras 12. 
Clasificados por razas son: blan-
cos 10, negros 3, mestizos 8. 
Nacionalidad de ectos: cubanos 18. 
extranjeros 3. 
Fórmulas despachadas por la far-
macia del Dispensario durante el 
mes de Agosto de 1914, 245. 
Servicio de Scroterapia 
A Blanca R. Brito, que le aplica-
ron 1,500 unidades de suero antite-
tánico con motivo de accidente trau-
mático. 
A Antonio Pestaña González se le 
aplicaron 1,500 unidades de suero 
antitetánico con motivo de accidente 
traumático. 
Servicio de Laboratorio 
Análisis de orina y otros particu-
lares, 9. 
Trabajos realizados por la señorita 
Isabel Molina, 37. 
Habana, Septiembre 1 de 1914.— 
Dr. Alberto Sánchez de. Fuentes, Je-
fe del Servicio de Emergencias y Di-
rector del Dispensario Médico. 
Departamento de Sanidad 
DEFUNCIONES 
Ramón García, 46 años, Neptuno 
255. Tuberculosis; Domingo Pachón, 
82 años. Animas 119. Arterioesclero-
sis; Julián Lanause, 74 años, Cien-
fuegos 40. Atuoma arterial; Francis-
co Anicete, 36 años, Industria 127. 
Cáncer de la faringe; Mario Vila, 4 
meses, Infanta 68. Inanición; Angela 
Elosegui, 19 años, Hospital Merce-
des. Eclampsia; Eduardo Harche, 50 
años, Blanco 8. Arterio esclerosis; 
Emilio Candas, 13 meses, Lawton y 
Vista Alegre. Meningitis; Pilar Gon-
zález, 60 años, Paula 7. Cáncer; Con-
cepción González, -10 años, Luz 18. 
Nefritis; Domingo Serrano, 40 años, 
Cádiz 88. Cinosis del hígado. 
Hospital Núm. Uno: Apolonia Díaz, 
34 años. Tuberculosis; Caridad Bos-
que, 70 años, Ateroma cerebral; Pe-
dro Pérez, 4 años. Enteritis; José 
Velazco, 75 años. Enteritis. 
Ramón Suárez, 10 meses, Pescan-
te del Morro. Gastroenteritis; Mer-
cedes Montes, 92 años. Asilo Desam-
parados; Holga Hort, 9 días, Jesús 
del Monte 55 1|2. Persistencia del 
agujero delital; Concepción Valdés, 
40 años, Oquendo 18. Mal de Pott; 
Manuela Rodríguez, 54 años. Pasaje 
Giquel. Hemorragia cerebral; José 
Gutiérrez, 2 meses, Santa Clara 27; 
Manuel González, 45 años, Arango 
2. Bronco peumonía; Marcelino Pé-
rez, 50 años, Cerro 659. Lesión mi-
tral; Anastasio Valdés, 17 años. Ba-
larte y Cárcel. Grippe; Angel Espi-
nosa, 42 años. Ensenada. Mal de 
Bright; Andrés Pérez, 10 meses. Mu-
nicipio 116. Castro enteritis; Cande-
laria Alfonso, 25 años, Luyanó 15. 
Neplesia uterior; Emilio Alfonso, 73 
años, O'Reilly 25. Cáncer pulmonar; 
Margarita Ai'rieta, r.3 años. Morro 3. 
Mal de Bright; Adelaida Duarte, 2 
meses, Estévez 10. Indigestión; Ca-
ridad Mabierto, 2 meses. Vigía 9; 
Ana María Escuela, 60 años. Indus-
tria 115. Meningitis; Antonio Fer-
nández, 80 años, Estévez 76. Arterio 
esclerosis. 
Hospital Núm. Uno: José Martí-
nez, 34 años. Tuberculosis; Jacinto 
Pedroso, 42 años, Tuberculosis. 
S E C C I O N 
M E R C A N T I L 
MANIFIESTOS 
V i e n e de l a p l a n a 2 
1 caja medias; 1 caja hule; J . Magrl-
ñá y cp.: 4 cajas maletas; ./. Rodrí-
guez y cp.: 8 cajas zapatos; J . F . 
Berdnes y cp.: 180 bultos: hierro; So-
liño y cp.: 1 caja quincalla; Sánchez y 
hno.: 4 id. tejido:; M. Carmona y cp.: 
4 fardos id.; American Grocery y cp: 
35 cajas jabón; 15 cajas manteca ar-
tificia1; National Paper Tipe y cp.: 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F i e t c h e r 
THE CENTAUE COMPANY, NUEVA YORK, E. U. A. 
109 cajas tijos; 20 bultos imprenta; 
B. Alvarez y cp 9 bultos ferretería; 
Taboada y Rodríguez: 4 piezas cal-
deras; 1 huacal estantes; West India 
Oil Ry y cp.: 150 cajas aceite lubri-
cante; 25 bultos id.; 1 caja anuncios; 
A. C. Bosque: 6 cajas productos far-
macéuticos; Antiga y cp.: 60 cajas 
bultos y efectos; M. Jonshon: 231 bul 
tos productos farmacéuticos; Fecipro 
citp Supply y cp.: 12 bultos ferrete-
ría; Compañía Litográfica de la Ha-
bana; 4 cajas papel; E . Sarrá: 123 
bultos productos farmacéuticos; Zá-
rraga y Martínez: 1 caja bombas; 
León G. Leony: 1 caja planchas; Co-
cina y Corbatto: 1 caja papel; Polí-
tica Cómica: 24 rollos papel; R. Kar-
mann: 5 cajas ferretería; 38 cajas 
cristales; 1 caja efectos eléctricos; J . 
Aguilera;. 31 bultos efectos ferrete-
ría; J . López Rodríguez: 6 cajas li-
bros; 7 cajas ferretería; 98 cajas pa-
pel; 1 caja cai'tón; Vilaplana y Arre-
dondo: 12 bultos efectos eléctricos? 
Solana y cp: 6 cajas sobres; 4 cajas 
cartón; Gómez Benguria y cp.: 72 
atados artefactos hierro; 3 cajas fe-
rretería; Central Andreíta: 6 bultos 
balanzas; A. H. de Díaz y cp.: 25 
barriles grasa; 8 bultos efectos auto-
móvil; Cuban American Sugar y cp.: 
15 fardos tela filtrar; E . Ellingon: 
9 fardos tabacos; J. Partagás: 10 far-
dos canela; F . Taquechel: 15 cajas 
productos farmacéuticos; Moretón y 
Arrufa: 59 bultos cañerías; 17 bultos 
accesorios Id.; P. G. Mendoza: 4 hua-
cales refrigeradores; Secretaría de 
Instrucción Púb1ica: 1 caja juguetes; 
8 huacales muebles; F . Gómez y cp: 
3 cajas tejidos; Soliño y Suárez: 3 
id. id.; González y cp.: 3 id. id.; Me-
néndez y Rodríguez: 4 id. id.; Pernas 
y Menéndez: 5 id, id.; Alvarez Para-
jón y cp.: 11 id. id.; V. Campa y cp.: 
4 id. id,; Gutiérrez Cano y cp,: 17 
id. id,; J , G, Rodríguez: 30 id. id,; R. 
Torregrosa: 200 cajas; J, Partagás: 
20 fardos canela; Hotel Plaza: 41 
bultos efectos alimenticios; Yan 
Cheong: 15 cajas zapatillas; 3 cajas 
comestibles; 3 atados esteras; G, Law 
ton Childs y cp.: 10 cajas lozas; 3 
cajas esteras; Pomar y Graiño: 10 
bultos cristales; Suárez y Menéndez: 
19 id. id.; E , G, Capote: 13 id, id,; 
G. Cañizo G,: 11 Id. id,; Méndez y 
Gómez: 29 id. id. A, Gómez Mena: 
56 rollos tela; 2 cajas cuchillas; J . 
Gallarreta y cp.: 1 bulto ostiones; 1 
caja galletas; 6 bultos perniles; 3 
huacales frutas; V. Campa y cp.: 3 
cajas tejidos; V, Campa y cp: 3 ca-
jas tejidos; Alvarez Fernández y cp: 
3 id, id,; R, Bango: 5 id, id,; J , Gar-
cía y cp,: 4 id, id,; F . Blanco: 20 
bultos efectos; Menéndez Rodríguez 
y cp,: 14 cajas efectos sedería; Prie-
to y hnos: 9 id, id,; Sobrinos de Gó-
mez Mena: 16 cajas tejidos; J . Baste-
rrechea: 36 bultos efectos; 605 cajas 
pastas madera; 28 cajas lámparas; 3 
cajas efectos eléctricos; J, de la Pre-
sa: 20 cajas pintura; 8 bultos ferre-
tería; Viadero y Velasco: 125 sacos 
maní; F, J, Murray: 100 cajas uvas; 
20 cajas melocotones. 
Trust Company of Cuba: 2 cajas 
impresos; Alvarez Valdés y Ca.: 13 
cajas tejidos; J . M, Berriz e hijos: 
25 cajas cerveza, 50 cajas ciruelas, 
5 cajas jabón, 2 cajas col, 25 cajas 
whiskey, 30 cajas f rutas; Romeu 
Valea y Ca,: 20 sacos maní; R, To-
rregrosa: 25 cajas pajas; Dearborn 
Cremical y C a : 13 bultis calderas, 
25 bultos lubricante; Sánchez y hno, 
32 bultos efectos; Sánchez Valle y 
Ca,: 2 cajas tejidos; S, S, Fried-
lein: 50 barriles papas, 25 ir, man-
zanas; J , M, Más y Ca,: 55 cajas 
cuadros y anuncios; Cervecería In-
ternacional: 10 bultos tapones, 1 ba-
rril sirope; The MUI Supplv y Ca,: 
150 atados rastrillos, 20 bultos efec-
tos; Saval y Mestre: 25 barriles man-
zanas; Ussia y Vinent: 15 cajas za-
patos; Alvarez López y Ca,: 14 id. 
iw.; Fernández Valdés, y Ca,: 46 id. 
id.; Menéndez y Ca,: 4 id, id,; Suá-
rez Carasa y Ca,: 399 fardos sacos 
papel; Tirso Ezquerro: 400 sajas 
harina; Llykes y hnos,: 6 huacales 
puertas; Marina y Ca,: 300 rollos 
alambre; F. Sáinz: 35 cajas papel; 
C. Rodríguez: 250 sacos harina; Por-
to Rican Express y Ca,: 25 bultos 
efectos, 7 cajas ropas; M. Barba: 
100 atados mangos escobas; Purdy y 
Henderson: 12 huacales lavatorios, 1 
caja efectos goma; J. Pascual Bald-
win: 11 cajas camas, 1 huacal colcho-
nes; Bonifacio Saiz: 5 cajas medias; 
Roger D, Om: 3 cajas empaquetadu-
ra, 1 atado cuchillos; Gaubeca y Ca.: 
2 bultos piedras esmeril; Seeler Pi 
y Ca,: 6 tambores cloruro; 4 cajas 
maquinaria, 1 caja zapatos; Castelei-
ro y Vizoso: 32 cajas artefactos es-
maltados, 4 cajas taladros, 16 ca-
jas tornillos; A, lucera: 10 fardos 
cuero, 2 fardos correaje; Cueto y 
Ca.: 8 cajas sacos; G, Bulle: 50 ca-
jas aguarrás; The Kellman y Ca,: 
8 fardos empaquetadura, 2 cajas da-
dos; J , González y Ca,: 2 cajas ga-
binetes, 2 cajas accesorios baño, 4 
cajas y bultos efectps; Pons y Ca,: 
21 huacales recipientes, 10 cajas su-
mideros, 8 huacales pizarras, 5 ca-
jas y bultos efectos; P. Lanzagor-
ta y Ca.: 129 piezas muelle, 4 bultos 
efectos; Barrero y Ca,: 12 alados si-
rope; W. B, Gowell: 170 barróles fru 
tas'; Gutiérrez Cano y Ca,: 18 cajas 
tejidos; F . Gamba y Ca,: 2 id. id,; 
Cuba Land Life Tobaco y Ca.: 4 ca-
jas maquinaria; Yan San Chon: 4 ca-
jos salchichas, 2 cajas carne, 9 ca-
jas conservas, 4 cajas comestibles; 
Pont Restoy y Ca,. 25 cajas agua 
Poland, 2 atados mantequilla, 7 bul-
tos efectos alimenticios; Latía Jujals 
y Ca.: 1 caja refrigeradores; Salom 
y hno.: 20 huavales coles; Menéndez 
Rodríguez y Ca.: 2 cajas jabón; Uni-
ted Constructiton Supply y Ca.: 84 
bultos hierro; Pons y Ca.: 13 huaca 
les cañerías, 2 cajas efectos latón; 
H. Crews y Ca.: 1 caja trajes baño; 
Pérez y González: 3 cajas medias; 
García Tuñón y Ca,: 6 fardos este-
rados papel; R. Bcnítez e hijo; 7 
bultos cristales; Barandirán y Ca.: 
463 atados cartón; K, Pesant y C a : 
40 bultos maquinaria y calderas, 15 
bultos aceite, 20 bultos hierro; J . 
F. Skerrit: 2 cajas cinematógrafo, 
I caja efectos eléctricos;- R. Pelayo: 
50 tambores soda, 7 bultos ferrete-
ría; L . Aguirre y C a : 31 cajas car-
tuchos, 1 caja rifles; West Indian 
Oil Ry y Ca,: 10 barriles aceite lu-
bricante; Frank G, Robins, 44 má-
quinas de escribir, 100 huacales re-
frigeradores, 20 cajas grafófonos; R. 
Crusellas: 2 huavales gallos; Histter 
hnos, y C a : 200 barriles papas, 100 
sacos id,; Nueva Fábrica de Hielo: 
61 cajas puertas acero; A. G, Duque 
I I sacos corchos; J , Gener Vila; 6 id. 
id,; Harris hno. y Ca,: 61 bultos efec 
tos; F Linares: 3 cajas sombreros; 
Oscar B, Cintas: 1 huacal pollos; F . 
Bo-wman: 750 barriles papas, 400 sa-
cos id, 225 cajas aguarrás; B. Ruzi: 
150 barriles id,; López Pereda y Ca,: 
2,100 id. id,; J . Otero y Ca,: 250 id. 
id,; Jabeada y Rodríguez: 158 huaca 
les inodoros, 2 bocoyes orinales, 10 
huacales tanques, 27 id. lavatorios, 9 
bultos efectos; A. Armand: 25 barrí 
les papas, 4 atados queso, 144 cajas 
frutas; J . Gallarreta y: Ca,: 65 he-
días cajas frutas; Borden y C a : 
8,000 cajas leche, 80 medias cajas id. 
1 caja partes automóvil, 1 caja r e-
loj; Casteleiro y Vizoso: 40 cajas ba-, 
lanzos; Lozano y Latorre: 10 atados 
queso, 244 bultos frutas, 8 huacales 
coles; Swift y Ca,:, 20 atados queso, 
3 cajas frutas. 
Vidal Rodríguez ycp; 55 bultos fru-
tas; 4 sacos harina; A. López Chá-
vez; 25 cilindros gas; Pons y en; 100 
huacales inodoros; 7 bultos ¿ectos; 
Oteiza Castrillón y hno. 1 caja trapes 
J. G, Rodríguez y cp; 1 caja pañuelos 
A. Incera; 9 bultos talabartería; 
Briol ycp; 23 id id; D, Ba con; 236 
piezas plomo; 9 bultos efectos; Diario 
Español; 6 rollos papel; Milián Alon-
so y cp; 30 barriles papas; A. Pérez 
y Pérez; 100 id id; Izñquierdo y Com-
pañía 497 id id; United Cuban Ex-
press y cp; 20 cajas máquinas es-
cribir y partes; 3 bultos cristales; 5 
id efectos; Salom y hno; 90 bultos 
frutas; Havana Electric Ry y cp; 185 
id hierro; Valdés Inclán y cp; 2 cajas 
tejidos; R. F . Calzadilla; 5 tambores 
especie; 1 bulto composición; Rodé-
mas Várela y cp; 51 cajas frutas; M. 
L, Díaz; 1 caja bombas; Geo Cotsoní 
56 cajas frutas; T. Ruesca y cp; G 
huacles fundioo. 
J , Jiménez; 227 bultos finitas;; Pa-
dre Rector de Belén; 1 caja mquinas; 
Moisés Valdés y cp; 1 bulto tinta; 
Fleischman; y cp; 20 cajas levadura; 
Soliño y Suárez; 2 cajas tejidos; J . 
H. Steinhart; 694 atados barras ace-
ro; S.̂  S. Friedlein; 31 cajas galletas; 
American Grocery y cp; 19 cajas de 
galletas; Hotel Plaza; 1 caja recoge-
dor de basura; O, Jibacoa; 1 huacal 
rerigeradores; J . Fernández; 11 cajas 
herramientas. 
Orden: 2,800 sacos avena; 60 barri-
les grasa jabón; 16 cajas empaqueta-
dura; 3 cajas válvulas; 1 caja man-
guera; 2 bultos sanahorias;5 huacales 
coles; 2 cajas pelotas; 1 caja medias 
63 bultos cristales; 20 ardos estopa; 
4 bultos virolas; 4 bultos mangos es-
cobas; 20 cajas aguarrás; 20 cajas 
aceite pintura; 20 cajas aceite; Í00 
sacos harina tapioca; 3 cajas máqui-
naria; 90 cajas erretería; 1 caja lian 
tas; 1 caja libros; 3 cajas tejidos; 2 
cajas máquinas; 2 capas tanques; 53 
cajas pintura; 238 atados comestibles 
chino; 3 cajas zapatos; 979 cajas ba-
calo; 4 bultos tejidos; 6,300 capas le-
che; condensada; 75 cajas queso; 100 
cajas mantequilla; 2 cajas eectos pet 
señales; 10 cajas maquinas; de escrl-
mir; 250 bultos ingredientes; jabón; 
30 huacales maquinaria; 320 rrolloa 
papel techado; 4 cajas zapatos; 5 ar 
dos tejidos; 5 bultios plomo; 8 cajas 
barras acero; 4 cajas balanzas; 10 
¡fardos desperdicios algodón; 1,52^ 
bultos grutas; 320 barriles papas. 
Para los Indios, 
R, T, Durhand; 4 cajas maquinaria, 
Orden: 60 bultos efectos. 
Para Nueva Gerona. 
R, T, Durhand; 42 rollos flejes; 41 
bultos efectos; Bullock y Elliót; 13 
bultos torno; J , Castineira y hnos; 2 
cajas tejidos; J , F, Joung y cp; 43 | 
fardos papal; Chas F , Peter; 25 cajas I 
leche; West Indies Fert; 84 atados 
papel; 4 atados forros; 
Opden: 1 automóvil; 69 cajas comes I 
tibies; 1 caja ferretería; 6 -bultos I 
hule. 
' Para Cienfuegos. 
Intriago y Pons; 30 barriles papas.! 
Para Tunas de Zaza. 
E l Fénix; 30 atados papel. 
Para Cárdenas. 
Menéndez y Echevarría; 100 barril 
les papas, 
Menéndez y Garriga; 100 id id. 
Para Matanzas. 
J, Pérez Blanco; 100 barriles papas, 
Para Santa Clara. 
A. García y cp; 50 barriles papas, I 
Para Caibarién. 
Martínez y cp; 150 barriles papas. 
Rodríguez y Vina; 125 id id; B. RoJ 
manñach; 100 id id. 
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Cuba en Boston 
T R A N S F E R E N C I A D E C R E D I T O . 
E M B A R Q U E D E B U L T O S . SA-
LIDA D E LOS COMISIONADOS. 
¿I señor Presidente de la Repúbli-
ca, a propuesta del Secretario de 
Aírricultura, ha dictado un decreto 
transfiriendo el remanente de 8,50.'? 
pesos "0 centavos que resulta en el 
ejercicio económico de 1913 a 1914 
por los conceptos de personal, dietas, 
ote. al Capítulo de Imprevistos del 
mismo presupuesto, para atender a 
los gastos que origine la representa-
ción de Cuba en la Exposición comer-
cial f1fí Boston. 
Dicha Exposición se celebrará en 
ri mes de Octubre próximo, habién-
dose embarcado ayer, en el vapor 
"Tivives," 167 bultos conteniendo ar-
t í c e o s para la misma. 
E l día 30 saldrán para Boston los 
comisionados de Cuba, señores doc-
tor Lorenzo Arias y George Reno, 
Siihseoretario de Agricultura y Jefe 
del Negociado de Información de 
aquel centro, respectivamente. 
Contingente S a n i t a r i o 
Estado de lo recaudado hasta Sep-
tiembre por Contingente Sanitario. 
Resultas de'años anteriores a 1913-
1914: 
Hasta Agosto: .$288.508.74. 
E n Septiembre: $8,304.13 
Total: $296.812.87. 
Por 1913-1914: 
Hasta Agosto: $773,247.05 
E n Septiembre: $2.275.05. 
Total: $775.523.00. 
Por corriente: 
Hasta Agosto: $68.588.34. 
E n Sentiembre: $54.964.54. 
Total: $123.553.18. 
Resumen: 
Por años anteriores a 1913-1914: 
$296.812.87. ' • ' 
Por 1913-1914: $775.523.00. 
Por corriente: $123.553.18. 
Total: $1.195.889.05. 
¡ación Canaria 
De orden del señor Presidente 
General p. g. r. y conforme a acuer-
do de la J i i n t a í Direcliva, en su se-
sión extraordinaria del d ía 18 del 
corrientf-, se cita por este medio 
para la Junta General extraordi-
naria que se celebrará el Domingo 
próx imo. 27 del que cursa, en el 
local social, Paseo de Mart í núme-
ro 69, altos, a las 12 p. m.; con el 
objeto de resoílver los siguientes 
dos extremos.. 
l o . — D a r cuenta de los trabajos 
realizados respecto a la casa' que 
ocupa el Colegio " L a Domicilia 
r i a . " 
. 2o.—Revocar * o no los acuerdos 
que se han tomado sobre la adqui-
sión de aparatos para anál is is de 
leche. 
3o.: Reforma del Reglamento Ge-
neraL 
"Lo que se hace públ ico para co-
nocimiento dé los señores socio> 
quienes deben tener en cuenta, que 
para asistir al acto y tomar parte 
en las deliberaciones, es requisito 
reglamentario presentar el recibo 
de cuota social correspondiente al 
mes de la fecha. 
Habana, septiembre 20 de 1914-
Joaquín de O'Campo. 
. Secretario-Contador. 
C . 4028 8.—21. 
Compañia Generáis Irasatiántique 
VAPOSES G O l f ¥ " F l i l l ) I C & ) 
B a j o C o n t r a t o P o s t a l 
con el G o b i e r n o F r n c é s 
H e s t e ía m i í a f l 
do los Hombraa. 
Oarbntlsado. 
F^reclo.ll.40 p lata 
Siempre á la renta es 1a 
Farmscla riel 0". Mennsl 
iohnson. Ua emáo A 
otros, lo eur*r& á urved. 
Haga la i>nieb&. St eoü-citan rfaidog per corrtî  
LINEA D E V E M U Z 
L A N A V A R R E saldrá directo pa-
ra Veracruz sobre el 5 dt- Octubre 
" L A NAVARRA" 
saldrá el 15 de Octüore a las 4 de 
la tarde para Coruña, Santander y 
Saint Nazalre. 
Precios de pasajes 
E n primera desde $148.00 
E n segunda $126.00 
E n preferencia $ 83.00 
E n tercera $ 36.00 
Precios convencionales en cama-
rotes de lujo. Rebaja tomando pa-
saje de ida y vuelta. 
L I N E A D E N E W Y O R K 
Próximas salidan de New York al 
Havre de los afamados vapores fran-
ges 
L a Touraine, Septiembre 19. 
L a Trance, Septiembre 16. 
Chicago, Septiembre 26. 
Espagne, Octubre 3. 
France, Octubre 7. 
Rochambeau, Octubre 17. 
Para más detalles dirigirse a su 
consignatario' en esta plaza. 
E R N E S T G A Y E 
APARTADO NUMERO 1091) 
Oficios númcíro UO 
Teléfono A-1476.—Haban/i. 
S39.1 l-Ag 
C A I A S D E S E G U R I D A D . 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
do España, so rueya a loa señores 
pasajero» co conduzcan entre sus 
equipajes ni personalmente, armas 
blancas ni de (ue^o. 
0 D« llevarlas contra !o dispuesto, de-
berán entregarlas al Sobrecargo del O A v p . j j , r o n s t m í H i r r m tr*. 
bunue. en e! momento de embarcar. * 5 0 V e u a C O n S t r U l U a C O H T.O-
. vitándose de esta manera el registro ¿ Q S I O S a d e l a n t O S I D O d e r -
porsonal corao está ordenado. . . 
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
N O T A . — E s t a Compañía tiene D C S , ¿ O C U m e n t O S y p r e n -
abierta una póliza flotante, así para ¿ j a s , b a j o l a p r o p i a C U S t o d l a 
esta hnea como para todas las de- A- \n* L t e r ^ A ^ 
mas bajo la cual pueden asegiirarsp u c i u » n u c í C!>dUOS. 
todos los efectos que se embarquen P a r a m á s i n f o r m e s , d i r l -
^ L l a m a m o r i a atención de los seño-, Í a n S e a H U C S t r a o f i c i n a , 
res pasajeros hacia el artículo 11 del I A m a r g u r a , n ú m e r o 1. 
reglamento de pasajeros y de orden y 
régimen interior de los pasajeros de 
esta Compañía ol cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir so-
bire todos los bultos de su equipa i ¿ su 
nombre y el puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mavor clari-
dad." 
Fundándose en esta disposición, la 
Compañía no admitirá bulto alguno de 
equipaje que no lleve claramente es-
i lampado el nombre y apellido de su 
dueño, así como el del puerto del des-
tino. 
H . ü p m a n n C o . 
B A N Q U E R A S 
llllUIItlllUllllllÍlllllltl||i|t(illlilt]iiHllilV 
•••••iiiilinifllllllllinui 
O F I C I A L 
Secretaría de Gobernación 
AVISO 
Con el fin de que se sirvan con-
currir a la Jefatura del Cuerpo de 
Policía, Sección de "Ingresos y As-
censos," para formalizar sus respec-
tivos expedientes, se cita por este 
medio a los licenciados del Ejército y 
Guardia Rural cuyos nombres están 
incluidos en la lista de los que as-
piran a ingresar en el citado Cuerpo 
de Policía, y que son los siguientes: 
1 Sebastián Cubas Rodríguez. 
2 Carlos Cruz Armstrong. 
3 Santiago Díaz Tosca. 
4 Andrés Díaz Fernández. 
5 Hilario Fernández Vélez. 
6 Miguel González García.. 
7 Felipe Gómez Martínez. 
8 Antonio García Bayón. 
9 Alberto López. 
10 Fabián Llanez Donoso. 
11 Pedro Moinelo Medina. 
32 Vicente Martínez. 
13 Sebastián Peña Muñoz. 
14 Alfredo Pazos Blanco, 
i 5 Aurelio Palma Reyes. 
16 Luis Félix Rivero. 
17 Antonio Salinas y Rivera. 
18 Esteban Suárez Chirino. 
19 Bienvenido Sterling Bodega. 
'20 Juan Canelo Garrido. 
21 Constantino Gutiérrez. 
22 Francisco Machado Rodríguez. 
23 Pelayo Martín Oviedo. 
24 José Quiñones Prieto. 
25 Martín Atorrezagasti. 
26 Menelio Torres. 
27 Juan Delgado Montero. 
Habana, Septiembre 21 de 1914. 
Juan R. Montalvo, 
Subsecretario. 
C 4045 3-23 
Sociedad Castellana 
de Beneficencia 
• S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente, 
cito-por: este medio a los señores 
socios para que se sirvan concurrir 
el domingo día 27 del actual, a la 
una de la tarde, al local de esta 
Sociedad, Estre l la n ú m e r o 10, altos, 
con el fin de celebrar Junta Gene-
ral reglamentaria, a cuyo acto se 
suplica la más puntual asistencia, 
en la inteligencia de que se cons-
t i tu irá la Junta con el n ú m e r o de 
socios que concurran y sus acuer-
dos . serán vál idos . 
Habana, 17 de Septiembre de 
1914. 
E l Secretario-Contador. 
Luis Angulo. 
C-3994 11-27 
V A P O R E S 
T R A S A T L A N T I C O S 
-DE-
PINILLOS, IZQUIERDO & C 
D E C A D I Z . 
NOTA.—Se advierte a los señores 
pasajeros que los días de salida en-
contrarán en el muejle de la Machina 
los remolcadores y lanchas de la Com-
pañía para llevar el pasaje y su equi-
paje a bordo gratis. 
E l pasajero de Primera podrá lle-
var 300 kilos gratis; el de Segunda, 
2í)0 kilos; y el Tercera Preferente y 
Tercera ordinaria, 100 kilos. 
"Todos los bultos de equipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número del billete de pa-
¡Baje y el punto donde éste fué expe-
¡dido y na serán recibidos a bordo loa 
¡bultos a los cuales faltare esa eti-
queta." 
Para cumplir el R. D del Gobierno 
¡de España, recba 2 de. Agosto últi-
mo, no se admitirá en ^ vapor más 
equipaje que el declarado por el pasa-
jero en el momento de sacar su bille-
te en la casa Consignataria.—Tnfor-
mr-iá su Consignatario, 
M. Otadny, 
San Ignacio 72. 
i ] 
u 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E -
íaría de Agricultura, Comercio y Tra-
bajo. Comisión de Subastas.—Hasta 
el día 30 del actual, a las 9 a. m., 
se recibirán en el local de esta Se-
cretaría designado al efecto, proposi-
ciones en pliego cerrado para la im-
presión y suministro del Boletín Se-
manal del Observatorio Meteorológi-
co Nacional, durante el año fiscal de 
1914 a 1915, cuyas proposiciones en 
ía expresada fecha se abrirán y lee-
rán públicamente. E n la Secretarla 
de la Comisión se hallan de manl-
fleslo los pliegos de condiciones, mo-
delos, etc., y se facilitarán .cuantos 
Informes se deseen. Habana, Sep-
tlempo 19 de 1914. E l Secretario do 
la Tomlslón, (f.) Fabio Frevre. 
'O 4035 6-22 
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E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S , 
y S O C I E D A B E S 
CASINO ESPAÑOL 
DE LA HABANA 
S e c r e t a r í a 
Dispuesto por la Junta Directiva 
efectuar el canje de recibos provisio-
nales del Empréstito de 110,000 pe-
sos oro español, realizado entre los 
señores socios para adquisición del 
Edificio Social, por Bonos, Serie B, 
su valor nominal 100 pesos oro, con-
forme a la escritura de 9 de Agosto 
de 1912; se hace público por este me-
dio que el aludido canje continuará 
efectuándose ante una Comisión de ia 
Directiva- los lunes, miércoles y vier-
nes de cada semana durante el mes 
de Septiembre actual, de ocho y me-
dia a diez de la noche. 
E l Cupón número 3, correspondien-
te a dichos Bonos y cuyo importe es 
el de 2.25 pesos oro español por cada 
uno, se satisface por las Casas de 
tanca' de los Señores N. Gelats y 
Compañía e Hijos de R. Arguelles. 
Habana, Septiembre 2 de 1914. 
Ramón Armada Teijeiro, 
Secretario. 
A S O C I A C I O N 
DE 
Y P R O P I E T A N O S OE CASAS 
Tramita cuanto se relacione con so-
lares y casas d« vecindad, tales como 
desahucios y asuntos que sean d*> la 
competencia del Ayuntamiento y De-
partamento de Sanidad. Cuota ínen-
Bual: J l plata. Secretarla, altos del 
Politeama Habanero. Tel. A-7443. 
S871 Sbre.-l 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIilliiIlllliill!Ill> 
V A F O R E S s á f e de T R A V E S I A 
WARO 
CLUB 
S E C R E T A R I A 
Junta General Ordinaria. 
De orden del señor Presidente y 
por acuerdo de la Junta Directiva del 
"Unión Club" se cita por este medio 
a los señores Socios Propietarios y 
Residentes para la Junta General Or-
dinaria, que a virtud de lo que pres-
bribe el Artículo 14 de los Estatutos, 
deben, celebrarse el día 2 de Octubre 
próximo venidero a las 4Vi de la tár-
ele, en el local de esta Sociedad, calle 
Zulueta número 30 altos, advirtiéndo-
| se que por tratarse oc tercera convo-
catoria se constituirá la Junta con el 
quorum que señala el párrafo Se-
jrundo del Artículo 15 de los referidos 
Estatutos." 
Habana, Septiembre. 17 de 1914. 
Rafael María Angulo. 
U - Secretario, 
SERVICIO EXPRfS3 A NEW YORK 
Salen de la Habana: los Sábados y 
Miércoles. 
Llegan en New York: los Martes 
y Sábados. 
P R I M E R A C L A S E : $40.00 hasta 
$50,00. 
I N T E R M E D I A : $28.00. 
S E G U N D A : $15.00. 
SERVICIO A MEXICO 
Salen de la Habana todos los Lunes. 
P R I M E R A C L A S E , a Progreso: 
$25.000; a Veracruz y Tampico; 
$36.00; a Puerto Méjico: $42.00. 
I N T E R M E D I A , a Progreso: $15.00; 
a Veracruz y Tampico: $23.00; a 
Puerto Méjico: $29.00. 
SEGUNDA, a Progreso: $12.00; a 
Veracruz y Tampico: $15.00; a Puer-
to Méjico: $21.00. 
V I A J E e n 1 0 d í a s 
Por el rápido y lujoso vapor Espa-
ñol, con telegrafía sin hilos 
Capitán R U I Z 
SALDRA D E E S T E P U E R T O E L 




Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y 
ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
PARA VIGO, CORUÑA o SANTANDER: 
l a . $ 125-00 Cy. 
a. „ 100-00 „ 
3a. P. , , 6 1 - 3 5 ., 
3a ,, 32-00 „ 
PARA CADIZ 0 BARCELONA: 




$ í 45-35 Cy. 
„ 1 15-35 „ 
„ 75-00 „ 
35-0 „ 
Camarotes de lujo a precios 
convencionales. 
El embarque de pasajeros y equi-
pajes será gratis, por los MUE-
L L E S D E SAN JOSE 
Informan sus ConsiKnatarios: 
S a n t a m a r í a , S á e n z & C ° 
1 8 , 5 . Ignacio, 18.—Habana. 
CÜBA NÜM'o. 76 Y 78 
Sobro Nueva York, Nueva Orleams, 
Veracruz, Méjico, San Juan de Puerto 
Rico, Londres, París, Burdeos, Lyoo, 
Bayona, Hamburga, Rom-*, Nápóleí , 
Milñn, Génova, Marsella, Havre, Lelia, 
Nantes, Saint Quintín, Dleppe. Toloa-
se. Venecia, Florencia, Turín, Mesina, 
etc., así como sobre tocias las «apitale» 
f provincias de 
KSPAÑA C I S L A S C A N A R I A S 
3018 90 J l . - l 
HIJOS DE l ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 36 , H a b a n a 
Depósitos y Cuentas corrientes. De-
pósitos de valores, haciéndose cargo del 
cobro y remisión de dividendos e inte-
reses. Préstamos y pignoraciones d« 
valores y frutos. Compra y venta de 
valorei ptibiieos e industriales. Compr* 
y venta de letras de cambio. Cobro d« 
letras, cupones, etc., por cuenta ajena. 
I Giros sobre las prínapales plazas y 
Saldrá de este puerto el lunes 28 i también sobre los pueolos de España, 
E N S E N A N Z A 
0 DE " S A N A G U S T I N 
D e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a 
D I R I G I D O P O R P A D R E S A G U S F I N O S D £ L A 
A M E R I C A D E L N O R T E 
P L A Z A D E L C R S S T O 
E l objeto de este plantel de edu ración no se circunscribe a ilustrar la 
inteligencia de los alumnos con sólid os conocimientos científicos y domi. 
nio completo del idioma inslés, sino que se extiende a formar su corazón, 
sus costumbres y carácter, armonizan do con todas estas ventajas las He| 
conveniente desarrollo del organism o. Por lo que se refiere a la educa, 
ción científica la Corporación está resuelta a que continué siendo eleva-
da y sólida y conforme en todo con 1 as exigencias de la pedagogía moder. 
na." Hay departamento especial par a los niños de 6, 7 y & anos. 
Se admiten alumnos externos y medio pensionistas. L a apertura de 
curso tendrá lugar el día 5 de Ene ro. E l idioma oficial del Coléelo ps 
el inplés; para la enseñanza del castellano tiene el Colegio reputados 
Profesores españoles. r» i ¡ 
La enseñanza que se da en el Colegio comprende los hstudios ole. 
mentales, los de Carrera de Comer cío y el curso preparatorio para la 
Escuela de Ingeniería de la Universidad y de los Estados Unidos, y ^ 
pone especial esmero en la explicaci ón de las Matemáticas, base funda, 
mental de las carreras de Ingeniería y Comercio. 
P I D A S E E L P R O S P E C T O . . 
P A T H E R M O V N I H A N 
Director. Apartado 1,05S 
te lé fono A-2874. 
i n g l e s ; C O M E R C I O 
Por la- clase de Inglés, enseño 
gratis TaqulgrrafU. .Teneduría de 
Libros, Mecanografía, etc., facili-
tando también gratis libros y todo 
lo necesario hasta terminar los es-
tudios y poder ocupar un puesto 
en cualquier oficina. Más Informes: 
de 7 a 8 p. m. Clase: 8 a 10. todas 
las noches. O'Reilly, 72, antiguo, 
altos. 
13372 29 
UN P R O F E S O R . D I S P O K E D E 
una hora para dar clases a domici-
lio. E l hecho de haber desempe-
ñado durante más de 8 años de 
cargo de Inspector de Escuelas, 
constituye la mejor garantía de la 
bondad de sus procedimientos y mé-
todo. Calle A, num. 130, entre 13 y 
15, "Vedado. 
1876 9 26-s 
P R O F E S O R C O M P E T E N T E D E 
primera y segunda enseñanza y 
contabilidad, se ofrece para el 
campo. Calle Milagros. A, Jesús del 
Monte. Habana. 
12699 4 o. 
V a p o r " J u l i a 
del corriente, a Ins 5 de la tarde 
para SANTO DOMINGO, R. D. 
SAN P E D R O D E MACORIS, R . D . , 
y SAN J U A N , P U E R T O RICO, ad-
mitiendo pasajes y carga, si bien pa-
ra Santo Domingo, R: D". .'y Macorís 
se admitirá carga si los bultos que se 
deseen embarcar cubriesen un flete 
mayor de 33 pesos Cy . para cada 
puerto. 
Habana, 20 de Septiembre de 1914. 
SOBRINOS D E H E R R E R A , 
( S . en C . ) 
7-20 
tiiiimiiniininiiHiimmMnnmiminwm 
Islas Baleares y Canarias. Pagos pof 
cables y Cartas de Crédito. 
C 1501 ISO-Ab.-l 
V 
C 4050 10 o. 
V A P O R E S C O R R E O S 
de l a C o u p a É I m a í l á n í i s i 
A N T E S DE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
V A P O R 
"ALFONSO t ' 
Viajes Extraordinarios 
Salidas de España para la Habana. 
De Bilbao el 29 de Septiembre y 
llega a la Habana el 13 de Octubre. 
De Santander el 30" de Septiembre 
y liega a la Habana el 13 de Octu-
bre. 
De Gijón el primero de Octubre y 
llega a la Habana el 13 de Octu-
bre. 
De Coruña el 2 de Octubre y llega 
a 1.. Habana el 13 de Octubre. 
De Bilbao el 9 de Noviembre y llega 
a la Habana el 23 de Noviembre. 
De Santander el 10 de Noviembre 
y lle«ja a la Habana el 23 de Noviem-
bre. 
De Gijón el 11 de Noviembre y lle-
ga a la Habana el 23 de Noviembre. 
De Coruña el 1.2 de Noviembre y 
llega a W Habana el 23 de Noviem-
bre. 
S A L I D A S E X T R A O R D I N A R I A S 
YA día 16 de Octubre para Coruña, 
Gijón, Santander y Bilbao. 
E l día 26 de Noviembre para Co-
ruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
P R E C í O S J e P A S A J E 
O R O A M E R I C A N O 
1. a clase, desde. 
2. a clase. . . , 
8.a preferente. . 
Tercera. . . . 






Para informes, reserva de cámaro- Precios convencicnales para cama-
tes, etc., NEW YORK AND C U B A N rotes de lujo. 
M A I L S. S. Co.—Departamento de pa 
sajes.—PRADO, 118. 
Wntu H A R R T S m T H , Agente Gene-
_ r a L - ^ O F I C l p S NÜMS, 24 y 26. 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera 
üel Consejo Suserlor de Emigración 
EMPRESA OE VAPCnES 
D E 
SOBRINOS D E S E R R E R A 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S 
D E S E P T I E M B R E D E 1 9 1 4 . 
V a p o r C H A P A R R A 
Sábado 26 a las cinco de la tarda. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande), Caibarién, etc. etc. 
V a p o r J U L I A 
Lunes 28 a las 5 de ia tarde-
Para Santo Domingo, R . D . ; San j 
Pedro de Macorís, R . D . , y San Juau 
(Puerto Rico. 
NOTAS 
Carga de cabotaje. 
Los vapores de los jue/ea la recibi-
rán ha-sta las cuatro de la tarde de 
l^s miércoles. 
Los- vapores de loa sábados la re-
cibirán hasta las 11 a. m. del día 
de salida. 
Carga de travesía. 
bolamente se recibirá basta las 5 
de la tarde del día hábil anterior al 
de la «salida del buque. 
Atraques en Guuntánamo 
Los vapores de los días 6, i l / , 22 y 
29, atracarán al muelle del Deseo-
Caimanera, y los de los días lo., 8. 
20, y 27, al muelle de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracarán 
siempre al muelle del Deseo-Caima-
nera. 
Habana, lo. de Septiembre de 1914 
SOlilUNOS DE H E t t B K K A . S. en O 
SAN P E l i R O O, AITTOS 
i i i is imBiii i i i imii i ininnnmiii i imiimiu 
j . i . m m y m m 
BANQUEROS 
Telefono A-I740 Obispo, num. 81 
APARTADO NUMERO i l5: 
Cable: BAÑO E S 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin Interés, 
Descuentos, Pignoraciones, 
Cambios de Monedas 
Giro d e letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Es -
tados Unidos, Inglaterra, Alemania, 
Francia, Italia y Repúblicas de Centro 
y 8ud-América y sobre todas las ciuda-
des y pueblos de Espafia, Islas Balea-
res y Canarias, así como las principa-
les de esta Isla. 
Corresponsales del Banco de Espsile 
en ia bla de Cuba* 
3020 90 - l 
D E S E A UNA P R O F E S O R A I n -
glesa, que da clases a domicilio, de 
idiomas, que .enseña en pocos me-
ses, música e instrucción, un cuarto 
en la azotea, de una familia particu-
lar, os dará -as horas de la ma-
ñana como intltutriz. Dejar las se-
ñas en Escobar, 47. 
13662 24-s 
COMPRARIA, A C R E D I T A D O , 
colegio o academia, o me asociarla 
con muy experto profesor para 
montar establecimiento docente a 
mitad de utilidades. También me 
ofrezco para dar clases de inglés, 
francés o Italiano. Informarán en 
Dragones, entre Monserrate y Zu-
lueta. zapatería. 
13694 28 s. 
S E O F R E C E UNA SEÑORITA, 
profesora, que tiene dos o tres ho-
ras desocupadas del día, para dar 
clases de instrucción y labores. Va 
a domicilio. Calzada del Monte, 157. 
altos. 12722 5 o. 
UNA SEÑORITA. A M E R I C A N A 
con gran conocimiento y práctica en 
enseñanza, desea dar clases de In-
glés, noche o día, a caballeros, se-
ñoras o niños. Informarán por car-
ta o personalmente a Villegas, 58, 
alto?, Misa Clay. 
13182 28-s 
i inmiiminiuir 
D I N E R O E 
H I P O T E C A 3 
L a u r a L . de Bel iard 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría 
de Libros, Mecanografía y Plano. 
ANIMAS, 34, ALTOS. 
—SPANISH LESSONS— 
12571 3 o. 
J . BÁLCELLS y C O M I A 
S. en O. 
A M A R G U R A , N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran 1^ 
tras a corta y larga vfst» sobre New 
Tork, Londres, París y sobre todas las 
capitales y pueblos de Espafia e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes do ia 
Cetnpziñía de Seasros contra ineeO' 
(Sos ' R O Y A L . " 
180 JI.-1 
L A T A Q U I G R A F I A MECANICA 
Enseñanza en toda clase de má-
quinas sin cambiar el teclado. 
Rapidez en la enseñanza, econo-
mía en el precio y uso de toda 
clase da sistemas. 
Virtudes, 43. Teléfono A-6269. 
Enseñanza por correspondencia 
C 3650 30-25 a. 
aü2i 
DE i N M S P E R S O N A l 
E L POPULAR CARN EADO 
Con rumbo a Inglaterra, douúe re-
side su apreciable familia, .:on es-
te motivo nos ha visitado con obje-
to de despedirse y suplicarnos ha-
gamos extensiva esta despedida a 
su» numerosas amistades y favo-
recedores y como deber de grati-
tud al público en general que tan-
to lo ha favorecido en el balnea-
rio de su nombre, calle Paseo, Ve-
dado, dará los baños durante el 
mes do septiembre y parte de octu-
bre al precio que quiera e» mar-
chante o regalados. Suplicándole al 
público que en la próxima tempo-
rada empiecen a bañarse en los 
meses de abril, mayo y junio en 
que las agruas están más Juertes, 
el público mejor atendido y los pre-
cios siempre al 50 por ciento más 
baratos, que mis colegas de pri-
mera. También nos dice que el ser-
vicio será exc.uslvamente de auto-
móviles, por lo que vende a como 
quiera 5 guaguas de cinco tamaños 
distintos, tres familiares cnlcos y 
grandes, un boggy baccok nuevo, 
caballos grandes y chicos, arreos 
y monturas de todos tamaños y 
clases, una pareja mulos criollos de 
tres años propios para toda clase 
de trabajos; también nos dice ha-
gamos sabor tanto en esta capital 
como en el extranjero que si algu-
no por olvido suyo tiene algo que 
cobrarle lo- haga cuanto antes, pues 
no desea deberle a pa4ie. 
12677 4 o. 
N . ( l e í a i s y C o m p a ñ í a 
108, Aguiar, 108, esquina a Amar» 
gura. Hacen pagos por eil cable, 
• facilitan cartas de crédito y 
giran letras a corta y 
larga vista. 
Hacen pagos por cable; giran letras a 
corta y larga vista sobre tocias las capi-
tales y ciudades importantes de los E s -
tados Unidos. Méjico y Kuropa, así co-
mo sobre todos los pueblos de Espafia. 
Dan car^s de crédito sobre New York, 
Filadelna, New Orleans, San Francis-
co, Londres, París, Hamburgo, Ma-
drid y Barcelona. 
C 1057 180-MZ.-1 
6. M o d Childs y Cía. IMed 
BANQUEROS—O'REILLY, 4 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran letras a la vista sobre todos loa 
Bancos Nacionales de los Estados Uni-
dos. D i n especial atención a los giros 
por el cabio. Abren cuentas corrientes 
y de deposito con interés. 
Teléfono A-1266—Cable: Childa. 
801'̂  9ü Jl.-r 
t i i iminnfmiimii i i i i i i i i i i i imimimnnu 
W M ú de Heidslberg 
T 1 F F I N - O H I O 
Este plantel de enseñanza, funda-
do por una Donación, cuenta con 36 
competentes profesores y nueve her-
mosos edlñcios. Hay un Departamen-
to de curso preparatorio donde se ad-
miten menores desde diez años. Se 
curtan todas las carreras científicas y 
se da especial atención a ía enseñan-
za rápida y correcta del Inglés a los 
estudiantes latinos; así como a la Ca-
rrera Comercial de los mismos. 
Como esta Institución no es para lu-
crar, por 37 5 pesos al año escolar, sin 
extras de ninguna clase, da enseñanza, 
libros, habitación, manutención, ser-
vicio de cama y criado, lavado, todoí 
los ejercicios de sports y curación 
médica. 
Para más Informes diríjanse a W. 
H. Brlto, San Miguel, 84. Tel. A-1831 
o al Director del Departamento Hls-
pano-Amerlcano, Box 532, Heldelberg 
Universlty, Tlffln. Oblo. Pídanse ca-
tálogos en aspafíot 
ACADEMIA 
de Segunda Enseñanza, Mercantil 
y Preparatoria, para carreras espe-
ciales, por un acreditado profesor 
titular. Campanario, 13 3. Teléfono 
A-1328. 
C 3939 30 11 s 
P R O F E S O R A , D E MUCHA E x -
periencia, da clases de Inglés, fran-
cés e Instrución en general, por los 
métodos más modernos; garanti-
zando rápidos adelantos. En Veda-
do y Habana. Teléfono F-1854. 
13116 26-s 
UNA SEÑORITA D E S E A D A R 
clases de inglés y música, por las 
horas de la mañana, entre las 9 y 
12. Dirigirse a Lista de Correos, 
recibo 13492 del DIARIO D E L A 
MARINA. 13942 1 o. 
UNA P R O F E S O R A A M E R I C A -
na, bien conocida y recomendada 
de las mejores familias de la Ha-
bana, desea dos o tres clases más 
que dará a domicilio. Informan: 
Saai Ignacio, 134, bajos, 
^3847 1 o. 
P R O F E S O R D E I N G L E S , NATI-
VO, se necesita para una lección 
diaria particular. Dirección: S S. 
C , Apartado 770, Habana. 
13840 27 3. 
D E R E C H O R O f ó U R I O 
Un joven, estudiante de derecho, 
se ofrece para dar clases de De-
recho Romano. Informan. Falgue-
ras, núm 32, Cerro. 
13628 29 s. 
Hew [nglish-SpanisliAcatíemy 
Inglés: clase general diarla, a un 
centén mensual. 
Clases especiales y a domicilio a 
precios convencionales. 
Los sábados y domingos no se 
dan clases. Informan: Bernaza. 62, 
altos. Ciudad. Teióíono A-7 917. 
12S60 7 o. 
C O L E G I O A M E R I C A N O 
DIRIGIDO POS LAS HERMANAS DOMim 
E l curso escolar comenzó el día 
1 de Septiembre. 
Inglés, francés y español. Cursos 
académicos: Teneduría de Libros, 
Mecanografía, Música, Kindergar-
ten. 
Se admiten internas, medio inter-
nas y externas. Niños menores de 
7 años en el Kindergarten. 
Para más informes pídale el 
prospecto. Calle 5ta. esquina a D. 
Vedado. Teléfono F-1096. 
31 n. 
\ N A SEÑORITA, AMERICANA, 
que ha sida durante algrunos años 
profesora de las escuelas públicas 
de los Estados Unidos, desea algu-
nas clases, porque tiene varias ho-
ras desocupadas. Dirigirse a Miss 
H. Línea, 49, Vedado. 
13183 27-8 / 
Colegio * W 
Para Niñas y Señoritas, reanuda sos 
clases d próximo dia 7. 
Admite Internas, Medio y Extemas. 
Se cuenta con todos los elemen-
tos para que las niñas puedan sa-
lir graduadas y con tal prepara-
ción doméstica que al dejar el Co-
legio puede seguramente hacerse 
cargo de la administración de su 
casa. Se ofrecen Catálogos, Obls-
por mjm. 39. Teléfono A-1870. 
L a Directora, 
Otilia U. do Alvares. 
C 3815 24 6 s. 
A l a m u j e r l a b o r i o s a 
Se enseña a bordar gratis, com-
prándome una máquina. Avíseme 
por correo o llame al A-4940. Qa-
liano, 138; pregunto por José Ro-
dríguez Arlas. Agente de "Slnger," 
dé su dirección y pasaré a vender-
le una máquina, al contado o a pla-
zos. Tomo las de uso » cambio y 
compro muebles. 
12598 8"0 
S E DAN E N P R I M E R A HIPO-
teca $30.000 en la Habana y en 
partidas de 5 a 10 mil pesos; si no 
hay el doble, de garantía, y es direc-
to que no se presenten. Informan 
en Virtudes, 39, bajos, Hernández, 
de 11 a 1 y de 6 a 8 p. m. • 
13928 29-8 
DOY D I N E R O E N H I P O T E C A 
desde mil pesos hasta veinte mil, 
a módico interés. También vendo 
varios solares en el Vedado, pu-
diéndose dejar parte del dinero ai 
8 por 100. Informes: Cristo, 33, de 
11 a 1. J . Sainz, corredor. 
13825 7 o. 
E N P R I M E R A H I P O T E C A E N 
la Habana o sus alrededores, de-
seo colocar $4.000 oro español; 
ii.terés según garantía. Escobar, 
24, altos. 
13594 27-8 
M a r i a n o C a s q u e r o 
Corredor-Notario Comcrcal. 
Facilita dinero en todas canti-
dades con garantía de hipoteca de 
fincas urbana». Cuba, 7 6-7 8, altos, 
cuarto 35. '13609 18 o. 
P A G A R E S Y A U Q U L L E R E S . 
S da dinero en eea forma, en can-
tidades pequeñas. Cuba, 7, de 2 a 
4, J . M. V. 
13510 24 8. 
D I N E R O 
Lo doy en primera y segunda hi-
poteca, sobre casas en esta ciuda<. 
y sus barrios. Interés del 8 por 101 
en adelante. Fincas rústicas, prc • 
vlncia de Habana y sus límites. U r 
te-és 1 por 100 mensual. FigaroU, 
Empedrado, 31, de 9 a 11 a. m. y 
¿ 2 a 5 p. m. Teléfono A-2286. 
8-o 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Lo facilito en todas cantidades y 
a módico interés, en esta ciudad. 
Vedado. Cerro, Jesús del Monte y 
en los repartos. También lo facilito 
en el campo. Empedrado, 47. Juan 
Pérez. Teléfono A-2711. De 1 a 4. 
8-o 
Dinero para Hipotecas al 8 K . T y 8 ^ 
Desde $100 hasta $100,000 
Se facilitan sobre ca-„s y terre-
nos en la Habana, barrios extra-
muros y todos los repartos. Tam-
bién se facilita en pagarés con oue-
nas firmas comerciales. Diríjase con 
títulos, para su examen, al escrito-
rio de Víctor A. del Busto, O'Reilly. 
4, departamento 18, esquina a Ta-
cón. Teléfono A-4137. de 9 a 10 y 
de 1 a 4. 
970S 24 a. 
aii i i i i inii imiii i i i i it i i i i i i i i i i i i i i i i i in^iiir 
R T E S Y 
l O F I C I Ó s 
« C I O N M A E D A 
Peinadora Profesional 
que tenía su gabinete de peinados 
y taller de peluquería, en Monte, 2, 
avisa a su numerosa clientela, que 
habiendo tenido que cerrar, por 
desgracia de familia, se ofrece de 
nuevo en Zanja, 4, entre Gallano 
y Rayo, teléfono A-8716, altos del 
grarage. 
C 3955 . . alt . 15-J2 
C O M E J E N 
«e extirpa por completo, 20 años 
do práctica. Aviso: Bernaza, 10. In-
formes y garantía a satisfacción. 
Teléfono A-3448, García. 
1 340 7 25-9 
¡OJO! ¡OJO! PROPIETARIOS 
Comején. E l único que garant1'''* 
la completa extirpación de tan da' 
ñlno insecto, contando con el mejor 
procedimiento y gran práctica. Re' 
cibe avisos en Ncptuno, 28. K*' 
món Plñol. * 
12957 8 o. 
S E HA A B I E R T O UN TAlF.H. 
de carpintería, nombrado " L A P ^ ' 
L A R " , donde se hacen toda cía»® 
de muebles finos y corrientes 1 
composturas, neveras, mostradora* 
y se barnizan carruajes y pintan y 
tornea San Isidro, 58, taller "LA 




S E P T I E M B R E 2 4 D £ 1 9 1 4 
I B R O S e 
= . I M P R E S O 
S I U S T E D F U M A 
remita l ü sellos de a 2 centavos a 
Sánohez , Apartado 1708, Habana , 
y rec ibirá un cortador de perilla de 
tabacos .abridor de cartas y lapi-
cero de plata alemana. 
13887 15-o 
niiuiiiiiiii'niiiiiiiiuiiiimiiniiiiiiiiiiiiin 
C A T E L E S Y 
F O N D A S 
H o t e l P a l a c i o C o l ó n 
P R A D O , 51. T E L E F O N O A.4718. 
Habitaciones bien amuebladas, fres 
cas y muy limpias, todas con bal-
c ó n a l a calle, luz e l éc t r i ca y t im-
bres, b a ñ o s de agua caliente y fría , 
h a b i t a c i ó n : $30, con toda asistencia, 
par uno; $50, para dos; $75; por 
días , desde $1.50 en adelante. 
12764 5 o. 
D I A R I O D E L A M A R I N h P A G I N A O N C E 
S E A L Q U I L A N T;OS S f O D E R . 
nos y ventUados altos de c á r d e -
nas, num. 65, con las coimodldades 
siguientes: terraza, sala, saleta co-
rr ida y cuatro habdtacdones, cocina 
y dos b a ñ o s , dos serv idos sanitarios 
a la moderna. Prec io: T R E C E cen-
teoies. In forman en los bajos.. 
18918 5-o 
S E ALQUIIiA I íA CASA CALFift 
de R o d r í g u e z , num. 15, J e s ú s d^l 
Monte. I j a l lave en el n ú m . 17 de la 
misma calle. Informes: Bufete del 
Da*. Cano, Campanario . 104. 
13923 29-s 
S E AL/QCJTjA e l e n t r e s u b -
lo de la casa Prado, 18, propio para 
oficina. Puede verse a todas horas. 
I n f o r m a el portero de Prado, 20. 
13922 29-s 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
«GESTOR PERFECCIONADO 
Aparato de g i m n á s t i c a - m é d i c a . 
Desarrolla y vigoriza los ó r g a n o s 
masculinos y el seno de l a mujer. 
C u r a y t a m b i é n corrige vicios de 
comformación. Venga o escriba en-
viando sello . y m a n d a r é prospecto. 
J . F . Diez. Hospital , num. 3. i H b a -
na, de 2 a 4. 
13565 17-o 
jiiMiiffiiimiiiiiiimimiiiiiiiiiiimiifiiini 
S E A L Q U I L A N H E R -
m o s o s b a j o s , a c a b a d o s d e 
f a b r i c a r , c o n t o d a s l a s 
o r d e n a n z a s s a n i t a r i a s m o -
d e r n a s , a u n a c u a d r a d e 
l a E s t a c i ó n T e r m i n a l ; 
p r o p i o s p a r a A l m a c é n d e ^ 
v í v e r e s o t a b a c o , f o n d a , 
b a r b e r í a o g a r a g e . G l o r i a 
y Z u l ú e t a . 
13927 27 s. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S de 
O'Redlly. 56. entre H a b a n a y C o m -
postela. Informes en Paseo, n ú m . 1, 
Vedado. T e l é f o n o F-1255. 
13854 29 b. 
S A N N I C O L A S , 144, R A J O S , 
E S O F I N A A R E I N A , 
S A L A , C O M E D O R Y 5 Q Ü A R T O S 
13850 29 s. 
L E A L T A D , 66, B A J O S , L L A V E 
en la bodega de Concordia, se a l -
quilan en 14 centenes, acabados de 
Pintar. Informan: T e l é f o n o 1-2534. 
13823 29.8 
V E D A D O . S E A L Q i r i L A N , E N 
ocbo centenes, una bonita y fresca 
oasa ,con sala, comedor, cuatro 
cuartos, jard ín y patio, en la calle 
" • i ^ P Í T 0 G y F - "Quinta Lourdes" 
*í7-3 
Q U E M A D O S D E M A R I A N A O . 
Rea l , 45. P a r a establecimiento, c i -
n e m a t ó g r a f o o casa particular, a m -
plio local con dos puertas y dos sa-
lones grandes; a d e m á s hay cinco 
habitaciones. E s nueva la casa y en 
buen lugar. L a llave en la casa dei 
lado y su d u e ñ o en San Rafae l . 20. 
13929 29-3 
U N A P E N I N S U L A R , M U Y F O R -
mal, desea colocarse, en casa de mo-
ral idad, de criada de mano. Tiene 
buenas referencias. Informan: D a -
mas. 7, bajos, 
13885 28-a 
En la Víbora—Reparto Lawton 
Se alquilan los frescos y c ó m o -
dos altos de la casa B u e n a Ventura , 
num. 37, compuestos de sala, sale-
ta, tres grandes habitaciones ,cOcl-
na, b a ñ o e Inodoro, piso fino de mo-
saico. Precio: 6 centenes. L a llave 
en l a bodega de Miragros y B u e n a 
Ventura. Informes: Calazada de J e -
s ú s del Monte, num. 587-A. T e l é -
fono 1-2063. 
13888 1-0 
J E S U S D E L M O N T E . S E A L -
qulla el hermoso alto Santos S u á -
rez 3; compuesto de sala, saleta, 
cuatro cuartos, baño , cocina, doble 
servicio sanitario y cuarto p a r a 
criados. Informan en el n ú m 1 y 
por el t e l é f o n o 1-1530. 
13851 1 o. 
P R A D O , 60, B A J O S . S E A L Q U Í -
lan, en m ó d i c o precio. Son espacio-
sos y frescos. Tienen sala, saleta, 
cuatro habitaciones, etc. In forman 
en los altos, de 9 a, m. a 5 p. m 
13845 l-o 
S E A L Q U I L A N 
en la calle de Neptuno los hermosos 
y ventilados 
A L T O S : S E A L Q U I L A N L O S do 
las rasas Concordia. 261 y 263. en-
tre San Ifraolsco ó Infanta. Nuevos, 
pisos m á r m o l y mosaicos. Prec io ' 
$31-80. (6 centenes). L l a v e s en . la 
bodega de la esquina . 
13755 30-8 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Acosta, 35, a media cuadra de B e -
lén , con cinco habitaciones y de-
m á s comodidades. Informes en V i r -
tudes, 27. 13666 26 s 
A L T O S 
de las casas 
n ú m . 212-Z 
216-Z 
220-Z 
cada uno en 
10 C E N T E N E S 
Compuestos de 
B A J O S 
de las casas 
n ú m . 216-Z 
220-Z 
cada uno en 
9 C E N T E N E S 
sala, saleta, co-
P E R D I D A . S E S U P L I C A A L A 
persona que haya encontrada una 
libreta de apuntesj la entregue en 
Monte, 227, re lo jer ía . Se gratifica-
rá. • • 13901 27-5 • 
DE OCASION 
Puede usted adquirir p a n t e ó n 
terminado ya en el Cementerio, 
con m á r m o l e s de una y dos 
b ó v e d a s y osarlo. Terminado 
uno de 4 b ó v e d a s . FéltTs E s t e -
ban, Bernaza, 55, m a r m o l e r í a . 
13574 . 17 O. 
J i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i u i i n i n n i i i i f i i n i i 
B E R N A Z A Y T E N I E N T E R E Y . 
Se alquila una accesoria a propós i to 
para una industria, en $16-96 y 
habitaciones interiores en la mis-
ma. Informan: T e l é f o n o A-7968. 
13889 5-o 
C O N S U L A D O , 92. S E A L Q f i -
lan los bajos de esta casa, de nueva 
c o n s t r u c c i ó n , con todas las como-
didades para u n a famil ia de gusto. 
I n f o r m a r á n enfrente, p a n a d e r í a 
" E l Diorama". 
13890 l -o 
medor. cuatro habitaciones, cocí 
na. b a ñ o , dos serviclds sanitarios 
modernos j cuartos para criados. 
L a s llaves en la bodega de Nep-
tuno y M a r q u é s González . 
P a r a Informes en la p e r f u m e r í a 
L A C O N S T A N C I A 
Manrique y San J o s é . 
3875 S b r e . - l 
P A R A C O M E R C I O 
Dos casas Calzada J e s ú s del Mon-
te, esquina Toyo. Grandes salones, 
propios p a r a cualquier comercio o 
industria. L laves : 258-C. Informes: 
Neptuno, 57, altos. T e l é f o n o A-5509. 
P a r a comercio, 17 centenes, l a 
casa Mercaderes. 16. tres puertas a 
la calle ,buen s a l ó n y trastienda, 
cuartos y d e m á s servicios. L l a v e a l 
lado. Informan: Neptuno, 57, a l -
tos. T e l é f o n o A-5 505* 
Baratos. Ba jos Concordia, 1 5 i , 
entre Oquendo y Soledad .sala, co-
medor, cuatro cuartos .patio ancho 
y d e m á s servicios. L l a v e enfrente. 
In forman: Neptuno, 67, altos. T e -
l é f o n o A-5509. • 
Baratos. Dos preciosos altos, sa -
la .saleta, comedor, cinco cuartos, 
toda cielo raso .dos b a ñ o s , gas, 
electricidad, muy frescos. Ca lzada 
J e s ú s del Monte, 258-C y D . L l a v e : 
bajos, 258-C. Informan: Neptuno, 
57, altos. 
1376 4 2-0 
S E A L Q U I L A N , A D O S C U A -
dras de Reina, los modernos, c la -
ros y muy frescos altos de C a m p a -
nario, 180, con sala, comedor, 3 h a -
bitaciones .cocina y b a ñ o ; toda d© 
cielo raso. L l a v e en los bajos. I n • 
forman Escobar , 24, altos. 
13595 27-3 
S E A L Q U I A N L O S M U Y A M -
pllos y lujosos altos de la casa n ú -
mero 120, de l a calle de Leal tad , 
compuestos de hermosa sa\|L, sale-
ta, comedor .siete grandes habita-
ciones y completo servicio sanita-
rio, todo a l a moderna y acabado de 
reed iñear . In forman: Júst lz , 2. T e -
l é f o n o A-1792. 
13830 l -o 
[m 
GASAS YPISOS 
( L O S Q U E D E S E E N A L -
Q U I L A R R A P I D A M E N T E 
S U S F I N C A S , O E N C O N -
T R A R L A C A S A O H A B I -
T A C I O N Q U E N E C E S I T E N , 
D E B E N A N U N C I A R E N 
E S T A S E C C I O N . ) 
V E D A D O . S E A L Q U I L A , E N l a 
calle 16, entre 15 y 17, una her-
mosa casa con sala, saleta, cinco 
cuartos y dos independientes, á r b o -
les frutales, servicio sanitario do-
ble y luz e léc tr ica . Informes al lado, 
13891 5-o 
M A L O J A , 94. S E A L Q U I L A E S -
t a espaciosa casa con sala, saleta y 
cuatro cuartos. Prec io: 7 cente-
nes y para informes en Mura l la y 
Bernaza, a l m a c é n de tejidos. T e -
l é f o n o A-7138. 
1389 2 1-0 
B O N I T O S B A J O S , S E A L Q U I -
lan Acosta, 42, entrada z a g u á n , sa-
la, saleta, comedor a l fondo, 3 cuar-
tos, doble servicio, elctricldad y gas, 
calentadores de agua. E n la bode-
ga l a llave, t f á t a r f San Benigno, 
16, J e s ú s del Monte. 
1393 2 l -o 
S E A L Q U I L A 
el piso principal de l a casa nue-
v a de San Rafael n ú m e r o 11, 
para comercio. Se prefiere pa-
r a sombreros de señora. Infor-
man en San Rafael 11. 
C . 4042 4 . - 2 3 . 
1 9 E N T R E J Y K 
Altos, espaciosos, elegantes, fres-
cos, modernos. Sala , comedor, seis 
cuartos, baño m a g n í f i c o , pantry, 
cocina .cuarto y b a ñ o de criados, te-
r r a z a al frente y fondo. Precio r a -
zonable. D u e ñ o s : cm los bajos. 
13811 7-o 
E N S A N M A R L \ N O , 10 Y 12, A 
una cuadra de la Calzada, se alqui-
lan dos hermosas casas compues-
tas de tres cuartos, sala, saleta, pa -
tio y traspatio. Informan en l a bo-
dega de San Mariano, 15, y en el 
c a f é de L u z . 
13815 7-0 
C I E N F U E G O S , N U M . 23. S E a l 
quilan los bonitos, c ó m o d o s y fres 
eos altos, en 7 centenes, a c a b a d o » 
de fabricar. L a llave en la bode-
ga. Informan en Obispo, 104. 
18936 1 o-
S E A L Q U I L A N 
L o s altos de l a moderna casa 
calle de San Miguel, núm.- 78, a u n a 
cuadra de Gal iano, con 7 cuartos, 
sala, saleta comedor, ga l er ía . 2 ba -
ños, cocina y 2 inodoros. L a s l l a -
ves en los bajos. S u du*fio: M . 
García. T e l é f o n o 7320, Marianao 
13770 3 o. 
C A S T I L L O E S Q U I N A A M O N T E 
Se alquilan dos hermosos y muy 
ventilados altos, de f a b r i c a c i ó n mo-
derna. I n f o r m a r á n : S a b a t é s y B o a -
da. Universidad. 20. T e l . A-317 3. 
13933 l o . 
M a r q u é s G o n z á l e z , 2 2 
! f^ara industria o d e p ó s i t o , con 
vivienda, se alquila e s t á casa gran-
de. Hasta ahora fué c a r p i n t e r í a y 
depósito de madero. L l a v e esquina, 
panadería . D u e ñ o : Te l . F-1004, 
13984 3 o . 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S , 
modtírpistas altos Salud, 46, por 
Lealtad, con sala, saleta, tres cuar-
tos ,servicio completo ^ . i n s ta lac ión 
e léctr ica completa, gas* barrio se-
lecto. L l a v e e Informes: Leal tad y 
San José , bodega-
13913 29-a 
B E L A S C O A I M , 2 6 
E n este edifido, p a r a familias 
de verdadera moralidad, hay dos 
casas de 8 a 10 centenes ameri -
canos. Portero a toda hora, por 
San Miguel. 
13934 3 o. 
S E A L Q U I L A N : N E P T U N O , 137, 
Ultos, y 131, bajos. San Rafae l , 159, 
Moa, 161, altos, y 16 3, altos. Mar-
qués González;, 6-B, altos, y 6-C, a l -
tos. L a a llaves do las 2 prinieras en 
*I cafó esquina a Lea l tad y las de 
« s d e m á s en l a bodega esquina San 
Rafae l y M a r q u é s Gonzá lez . I h -
í o r m a n en el Banco Nacional de 
Cuba, cuarto num. 5.00, quinto piso. 
1 3902 l-o 
M O N T E , 3 7 1 
G r a n local, propio para cualquier 
üase de establecimiento; a d e m á s 
iene a l fondo 16 cuartos, con su 
"intrada Independiente. E s propia 
Vara explotan L a llave en l a mis-
na, de 8 a 10 y de 1 a 3. P a r a 
n á s Informes: Obispo, 108. 
13939 1 o. 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y 
lindos bajos de lá moderna casa de-
corada: 4 grandes habitaciones, s a -
la, saleta, muy grande, doble ser-
vicios, luz e l éc tr i ca , gas y timbres, 
$70. Animas , 22, una cuadra del 
Prado. Informes e n la mi sma y en 
Prado, 51, Manuel R o d r í g u e z o se-
ñora , Hote l "Palacio Colón". T e l é -
fono A-4718 . 
13911 . S-0 
i^N G i A N A B A C O A , C A S A G r a n -
de, de' 13 habitaciones, iteoient»», 
mente reformada. J e s ú s María , es-
quina a Santa Ri ta , alquiler m ó -
dico. Informes en la misma o en 
Rafael de C á r d e n a s , n ú m . 15. antes 
W ^ u x u . 13359 2il-
S E A L Q U I L A U N A E S Q U I N A 
para establecimiento, en l a calle de 
San R a m ó n , esquina a Romay; se 
hace contrato por el tiempo que so-
liciten. Informan en Mural la , n ú -
mero 18, a l m a c é n de sombreros 
" L a India ." T e l é f o n o A-3933. 
13865 1 o. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Mangos y M a r q u é s de la Torre ( J e -
s ú s del Monte) sumamente frescos 
e h i g i é n i c o s , espaciosa saia, sale-
ta, corredor ,tres cuartos, cocina, 
baño e inodoro. Todo mosaico y 
m á r m o l . Precio: siete centenes. 
1386^ . l o . 
S E A L Q U I L A N 
los hremosos altos Trocadero. 73. 
L a l lave en la bodega. In forman: 
Prado. 77-A, altos. 
13828 2 7-s 
M A L E C O N , N U M . 8. S E A L Q U T -
l a el hermoso principal marcado 
con l a letra J , con capacidad para 
regular familia. Informa el portero 
y su dueño por t e l é f o n o F-127 9. 
E N 16 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
lan los bonitos bajos de M a l e c ó n , 
40, entre Agui la y Crespo, con sala, 
antesala, 4 cuartos y s ó t a n o s para 
criados. Pueden verse de 1 a 3. I n -
forman: Campanario, 164, bajos. 
13814 3-o 
L O C A L 
con armatostes, de cedro, propio 
p a r a cualquier clase de tienda, se 
traspasa, en lo m á s cén tr i co de 
l a ciudad; contrato largo. Infor-
man: Neptuno, 83. 
1384 2 29-s 
S E A L Q U I L A L A C A S A P E Ñ A 
Pobre, n ú m . 15, con sala, comedor, 
tres cuartos bajos, uno alto a i fon-
do; en nueve centenes. L a llave 
en el 30. In forman en Revi l lagi -
gedo. 34, antiguo. 
13836 29 s. 
S E A L Q U I L A L A C A S A D E mo-
derna cons trucc ión , 19 y K . V e d a -
do. L a llave a l lado. Informes: 
Mural la , 109. " L a F r a n c i a . " 
. 18779 i o. 
13, E N T R E L Y K . V E D A D O . 
F r e n t e a l parque de los patines, 
se alquila, en 18 centenes, esta l u -
josa casa; con cinco cuartos, etc. 
In forman: T e l é f o n o 1-1024. 
13725 28-s 
C A S A , C O N C O M O D I D A D E S , se 
alquila en 25 pesos; la casa n ú -
mero 17 de la calle Santa Fe l i c ia , 
moderna .con portal, sala, saleta y 
tres cuartos, a una cuadra de los 
t r a n v í a s de L u y a n ó . L a llave en l a 
bodega de la esquina . I n f o r m a r á n 
en la calle Habana, 133. 
1373 9 28-s 
S E A L Q U I L A , P A R A E L C o -
mercio, un gran local Obrapía , n ú -
mero 61, entre Compostela y Agua-
cate. Informes y llave: Obispo, 121. 
13746 4-0 
S E A L Q U I L A , E L P I S O B A J O 
de Lealtad, num. 40, acero de l a 
brisa, con sala, saleta, comedor, 4 
cuartos y doble servicio. Su precio: 
$6 8-80 oro e s p a ñ o l . L a llave en l a 
bodega. Informes en Obispo, 121. 
13746 4.0 
S E A L Q U I L A , L E A L T A D , Nu-
mero 85, altos, un pisito fresco y 
ventilado, con sala, %, comedor, 
servicios y un s a l ó n en el alto. Su 
precio: $63-60. L l a v e en l a bodega. 
Informes: Obispo, 121. 
1374 6 4-0 
R E C I E N C O N S T R U I D O S , S E a l -
quilan los espaciosos a l tos ,y bajos 
de Agú lór , 47, p r ó x i m o s a .oficinas 
y paseos ;con sala, saleta, come-
dor, cinco cuartos .baños , lavabos, 
etc. Informan en l a misma. 
13749 28-s 
S E A L Q U I L A , E N 9 C E N T E -
nes, Neptuno, 162, segundo piso; 
tiene tres cuartos grandes, sala, sa -
leta, cocina y b a ñ o ; es de mo-
derna c o n s t r u c c i ó n , cielos rasos. 
L a l lave en el primer piso. T e -
l é f o n o A-8092. 
13791 • SO s. 
S E A R R I E N D A 
una finca de s e s e n t i t r é s caballe-
r í a s de t i erra , en los l í m i t e s do las 
provincias de Habana y Matanzas ; 
le pasa la carretera que v a a esta 
ciudad y a dos k i l ó m e t r o s por ca-
rretera de e s t a c i ó n de ferrocarr i l ; 
con cien mi l palmas y t ierras in-
mejorables para c a ñ a . P a r a t r a t a r : 
estudio del doctor Gerardo R . de 
A r m a s , San Ignacio, 30, altos, de 
12 a 5 p. m. 
P R O X I M O A D E S O C U P A R S E 
se alquilan los m a g n í f i c o s altos 
San Rafael , 66, de c o n s t r u c c i ó n 
moderna, r e ú n e n todas las comodi-
dades para una famil ia de gusto o 
profesional, dos cuadras de G a -
liano. Informan en los mismos. 
13705 27 s. 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S 
y c ó m o d o s altos de Rayo, 31, casi 
esquina a Reina. P a r a verlos ú n i -
camente de 12 a 2, todos los días . 
13510 24 s. 
IX)S M O D E R N O S B A J O S , I N D E -
pendlentes de San Lázaro , 308. en-
tre Escobar y Gervasio, en $45 y 
los bonitos altos- de Condesa, 48, 
p r ó x i m a a Leal tad , « e n 5 cente-
nes. In forman: San-Rafae l , 22, ofi-
cina. T e l é f o n o F-3530. 
13680 26 e. 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R -
nos y frescos altos d^ Suárez , 15. 
Sala, saleta, 4 cuartos, b a ñ o s , agua 
caliente. L a llave en los bajos. 
D u e ñ o : San Mariano, 18, V í b o r a . 
T e l é f o n o 1-2024. 
13664 24 s. 
S E A L Q U I L A U N A C A S A E N 
la Calzada del Cerro, n ú m . 891, pro-
pia para cualquier clase de esta-
blecimiento, frente por frente a l 
paradero de los e l éc tr icos . Infor-
mes a l lado. 
13682 30 s. 
S A N M I G U E L , N U M . 210, B A -
jos, y 210-B, altos. Se alquilan es-
tas modernas y elegantes casas. 
Precio m ó d i c o . In forman: c a f é " L a 
Flor ida ," Obispo esquina a Monse-
rrate. L laves : V i d r i e r a del c a f é 
"Tacón," San Miguel y B e l a s c d a í n . 
13683 28 s. 
( I R A N O P O R T U N I D A D 
Lea l tad , 10, altos. Se alquila, en 
12 centenes, compuesta de sala , 
saleta, seis cuartos, comedor y ser-
vicios completos . 
Virtudes, 87, altos. Se alquila, en 
12 centenes, compuesta de sala, 
saleta y cuatro cuartos y servi-
cios completos. 
Habana , 95, altos. Se alquila, en 
10 centenes, compuesta de sala, sa -
leta y cuatro cuartos y servicios 
completos . 
Cal le 4a., entre Laguerue la y 
Gertrudis ( V í b o r a ) , dos casitas aca-
badas de fabricar, a 5 centenes ca -
de una, compuestas de sala, saleta 
y tres cuartos y servicios comple-
tos. 
L a s llaves en las mismas. Más . I n -
formes: D . Polhamus. C a s a Borbo-
lla . Compostela, 56. T e l . A-3494. 
13u58 24-s 
S e A l q u i l a n 
les preciosos altos .de l a casa callo* 
de Cárdenas , n ú m e r o 63. Informan 
en loa bajos. 
13659 4-0 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
la oasa calle de O'Rellly, n ú m . 59, 
propia pa^a una famil ia de gusto. 
Informan en los bajos y en l a casa 
de su d u e ñ o , J e s ú s del Monte, 620. 
T e l é f o n o 1-1218. 
C-4036 8-22. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A , E N 
L í n e a , entre J y K , l a casa n ú -
mero 22, compuesta de sala, saleta, 
cinco cuartos .comedor, cocina, dos 
cuartos para criados y servicios. 
E n l a misma informan. 
13846 1 o. 
S E A L Q U I L A N . L A C A S A 37, 
esquina a M, con todas las comodi-
dades para famil ia de gusto, con 
jard ín , tres caballerizas, cochera y 
garage para dos a u t o m ó v i l e s . Otra 
en Jovel lar y M, bajos indepen-
dientes, p a r a corta famil ia ,en 6 
centenes, ambas nuevas y a media 
cuadra del e l éc t r i co y Universidad. 
13795 28 s. 
1 3866 3 o. 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos Animas, 92, ca -
si esquina a Galiano. L a llave en el 
ca fé . Informan: Prado, í 7-A, altos. 
13828 27-s 
S E A L Q U I L A L A C A S A 
C A M P A N A R I O , 171 
I N F O R M E S E N M U R A L L A , 
13861 l l 
119 
8. 
C O N S U L A D O , 1 7 
Se alquila esta c ó m o d a casa, aca-
bada de pintar, a media cuadra del 
Prado. Tiene 3 cuartos bajos y tres 
altos, sala, comedor, 2 b a ñ o s , pa-
langaneros fijos, i n s t a l a c i ó n sani-
tar ia moderna, pises de m á r m o l y 
mosaicos, electricidad, gas, agua ca -
llente. L a llave en el num. 21. I n -
formes: H , 153, entre 15 y 17, V e -
dado. 13827 l -o 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O -
SOS altos de Industria, 77, con sala, 
antesala, saüeta, siete habitaciones, 
un lujoso b a ñ o y d e m á s servicios. 
I n o r m a n en los bajos. 
13882 27 s. 
E S P A C I O S O L O C A L , P R O P I O 
para una industria o para un gran 
depós i to , se alqui la en J e s ú s del 
'.ídonte, esquina a Madrid, antiguo 
paradero de las guaguas. Infor-
man: J . Balulee y C a , , S. en C . 
Amargura , 34. 
C-4044 10-23 
S E . A L Q U I L A L A M O D E R N A » 
casa, de dos ventanaos, acabada de 
pintar, en Campanario , 
Concordia y Virtudes. 
Prado, 78. 
13873 29 a. 
E N 9 C E N T E N E S , S E A L Q U 1 
lan los modernos altos de Neptuno, • 
num. 2 1 8 ^ , con sala, saleta y tres 
espaciosas habitaciones .saleta de 
comer a l fondo. L a llave en la za -
p a t e r í a de enfrente. In forman: 
Monte, nunii 43. 
13706 26-s 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
San Lázaro , 23 y 25, a una cuadra 
de Prado. Informan en l a bodega. 
13711 28-s 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Lagunas , n ú m . 25, tiene sala, reci -
bidor, tres cuartos y otro en l a 
azotea, cocina y su b a ñ o : casa mo-
derna. Informes en la misma. 
13798 26 e. 
S E A L Q U I L A N , Virtudes, 1 4 4 ^ , 
bajos; 144-A, bajos; B e l a s c o a í n , 
105%. altos, 6 y 8 cuartos, salas, 
saletas, comedores, pantres, 2 ba-
ñ o s , luz e léc tr ica , agua callenta!, 
muy frescas, propias p a r a perso-
nas de gusto. T a m b i é n hay un lo-
c a l en B e l a s c o a í n , 17, p a r a estable-
cimiento. T e l é f o n o F-1205. 
13670 28 s. 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos bajos dfe l a gran casa 
de reciente c o n s t r u c c i ó n . H a b a n a 
236; consta de sala, saleta y cinco 
cuartos, todos con m a g n í f i c o s l ava -
bos de m á r m o l , fijos, con agua co-
rriente y d e s a g ü e s , que facil itan 
mucho el servicio interior; tiene 
servicio sanitario completo e Inde-
pendiente del de criados, ampl ia 
cocina e Ins ta lac ión para gas y elec-
tric idad y hermosos cielos razos. 
Se alquilan en doce centenees, con 
fiador, o tres meses de g a r a n t í a . 
L a l lave e s t á en el tren de l a -
vado. 13678 2 4 s. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , S E 
alquila l a planta baja de San J o -
sé, n ú . 3, con un s a l ó n de once 
m e t r o » de frente, con puertas de 
hierro, dos cuartos, b a ñ o y cocina; 
todo moderno. L a l lave en la bo-
dega, esquina a Aguila . Informes: 
Carlos I I I , 38. 
13669 26 s. 
S E A L Q U I L A L A O A S A S A N 
Lázaro , 140, altos y bajos, acaba-
dos de fabricar; tiene sala, sale-
ta, tres cuartos, cocina y su cuarto 
de baño . Informes: Animas, 90. 
13799 26 s. 
S E A I L Q U I L A E L B A J O A i c h a - . 
del Norte, 294, entrada por Male-
c ó n y A n c h a del Norte. Dos salas 
dos recibidores, 4 cuartos, come-
dor, s ó t a n o y dos cuartos p a r a ser-
vidumbre. L a llave en el alto. I n -
formes: Cristo, 32, de 9 a 11 o de 
3 a 6. 
13715 30-s 
S E A L Q U I L A N E N 11 C E N T E -
nes, los altos de la casa L u z , 8, con 
sala, saleta, 4 cuartos, pisos finos, 
servicio sanitario moderno. L a l l a -
ve e Informes en la T ienda de a l 
lado. 18768 30 s. 
A T E N C I O N : S E A L Q U I L A N los 
altos del gran establecimiento de 
v í v e r e s " L a F l o r de Cuba," O ' R e l -
lly, 86, donde el InquLlno tiene l a 
ventaja de estar cerca de lo bueno, 
para comer sabroso. 
13778 6 o. 
S E A L Q U I L A E S P L E N D I D A co-
c ina para tren de cantina, en casa 
de familia. E n la misma se alqui-
l a n buenas habitaciones; son salo-
nes, a matrimonio y a hombres so-
los; buen patio y abundantee agua. 
San Miguel, 84, antiguo, p r ó x i m o a 
Galiano. 1375 0 30-s 
49, entre 
Informes: 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A C A -
s a calle 5a., n ú m . 99, entre 6 y 8, 
con jard ín , portal, sa la , saleta, cua-
tro cuartos, b a ñ o , dos servicios, 
cocina y patio. Informan en el 101. 
13874 .. l o . 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O -
SOS y c ó m o d o s altos de Dragones, 
n ú m e r e o 96, casi esquina a C a m p a -
nario, L a llave en el c a f é de la es-
quina. Informes; J e s ú s del Monte, 
835-A. T e l é f o n o 1-2659. 
13875 29 s. 
E n el Despacho de Anuncios del D I A -
R I O D E L A M A R I N A , se reciben 
ó r d e n e s para l a e d i c i ó n pr imera y 
sin recargo de precio^ hasta las l/> 
de l a noche. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
l a casa Acosta, num. 97, compues-
tos de sala, saleta y cuatro cuar-
tos. L a llave en los bajos. Informes: 
Mural la , 117, j o y e r í a . 
13753 28-3 
E N $ 2 0 G Y 
Se alquila chalet. Estrío finqulta, 
con 2.000 metros de terreno. • C a l -
zada , alturas de Arroyo Apolo, n ú -
mero 65, frente a " L a L i r a " ; e s tá 
cercada, con j a r d í n al frente, c a -
balleriza, gallinero, agua de Vento 
y d e m á s comodidades. L lave , a l l a -
do. Informes: A. del Busto, Prado, 
117, T. A-7199. D e 11 a 12 y 5 
13690 ¡8 s. 
S E A L Q U I L A L A C A S A D E L A 
calle Francisco V. Aguilera, antes 
Maloja, n ú m . 144, fresca y venti-
lada, con tres habitaciones y sa la; 
l a llave en la bodega. Informan:i 
Agui la , 112, bajos. 
12687 27 s. 
V E D A D O 
Se alquilan los bajos de l a casa 
recientemento reformada, én C a l z a -
da, 134, e n t r é 10 y 12, muy c lara , 
gran patio con arboleda y jardín, 4 
cuartos, sala, saleta, corredor, ba -
ño, dos cuartos m á s al fondo y ba-
ño. 14 centenes. Se puede v e r de 
9 a 11 a. m. y de 2 a 4 p. m . I n -
formes: H a b a n a 132, 
13689 28 s. 
S E A L Q U I L A , E N 12 C E N T E -
nee, los altos B e l a s c o a í n , 213, en-
tre Escobar y Leal tad. Sala, saleta, 
c ó m e d o r y seis habitaciones. Las 
llaves en los bajos. 
13644 30-s 
S E A L Q U I L A L A C A S A S A N N i -
co lás , 18, bajos, con muchas como-
didades, en once centenes» L a s l l a -
ves en la bodega. 
13657 24-a 
S A N L A Z A R O . 9 2 
S e a l q u i l a n l o s b a j o s d e 
e s t a c a s a , c o m p u e s t o s d e 
s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r -
t o s , d o b l e s e r v i c i o , g r a n 
s ó t a n o : a c a b a d a d e p i n t a r . 
I n f o r m a n : " S o l a y P e s s i -
n o " . A m a r g u r a , 2 1 . T e l é -
f o n o A - 2 7 3 6 . P r e c i o : 6 8 
p e s o s 9 0 c e n t a v o s . 
13610 27-s 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S Y 
bajos de San N i c o l á s , 65-A, en 13 
y 12 centenes, respectivamente, con 
sala, saleta, comedor, 5 cuartos, 
.cocina y servicio sanitario. L l a v e s 
en l a bodega. Informan: M a n r i -
que, 31-D. 
13620 1 o. 
A M I S T A D , 6 0 
A media cuadra de San Rafae l . 
Se alquila l a hermosa planta alta, 
con sala, dos saletas, seis habita-
ciones y servicios sanitarios. L a l l a -
ve en el 43. Informes: San N i c o l á s , 
86. 13760 2-o 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O -
SOS altos, acabados de fabricar, C u -
ba, 133, entre Merced y Paula . P r e -
cio: $37-10 oro españo l . 
13660 28-3 
S E A L Q U I L A T O D O O P A R T E 
de un local, propio para cualquier 
clase de establecimiento de lujo, 
en punto Inmejorable. Informan en 
Obispo, 86. 13674 24 s. 
S E G U A R D A N M U E B L E S 
Tenemos locales a p r o p ó s i t o pa -
r a guardar muebles en las mejores 
condiciones. " E l Nuevo Mundo". 
Neptuno, num. 24. T e l é f o n o A-4498 
13656 26-a 
S E A L Q O T L A , en 17 y 4, U N A 
casa, compuesta de sala, saleta, 3|4, 
b a ñ o , cocina. Ins ta lac ión e l éc tr i ca , 
cielo raso, etc. I n f o r m a r á n en l a 
misma. 13351 29 s. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S 
bajos de la casa H , n ú m e r o 153, 
entre 15 y 17. L a llave e Infor-
man: calle H , n ú m e r o 144, esquina 
a 16. 13617 29 s. 
L o s a n í m e l o s que recibimos de 8 a 10 
de l a noche, s in recargo alguno en 
el precio, son distribuidos en sua 
respectivas secciones, recibiendo 
con ello un positivo beneficio loa 
señorea anunc iante» . 
A L T O S 
Se alquilan unos en Arbol Seco y 
Maloja, a l fondo del Paradero de 
Concba. T a m b i é n se vende l a es-
quina de Sitios y Arbol Seco. F r a n -
cisco P e ñ a l v e r . Arbol Seco y M a -
loja,. T e l é f o n o A-2S24. 
13622 29 s. 
V I B O R A . E N 7 C E N T E N E S , S E 
a lqui la l a moderna casa, Ger tru-
dis, 55, (reparto Rlvero ) , compues-
ta de j a r d í n al frente, portal, sala, 
saleta, tres cuartos, comedor al fon-
do y gran terreno de traspatio; 
nunca tuvo enfermos. Informes: 
s o m b r e r e r í a de Camino, Neptuno, 
85. T e l é f o n o 7787. 
18640 27 a. 
S A N J O S E , 91-A. S E A L Q U I -
lan los bajos de esta casa, a me-
dia cuadra de B e l a s c o a í n , compues-
tos de sala, comedor, 4 cuartos, 
cocina, b a ñ o , doble servicio y pa-
tio. L a llave en l a bodega P a r a I n -
formes: B e l a s c o a í n , 42, altos, J . 
G. Vda . de F e r n á n d e z , 
l a i i u 24 6. 
P a r a A l m a c é n o E s l a b l e c i r a i e n t í ( J r a n f i o t e l 4 ' A M E R I C A " 
Se alquila l a planta baja de Ofi -
cios, num. 86, compuesta de un 
s a l ó n grande ton columnas de ble-
rro. Informan en el 88, bajos. 
13541 27-3 
S E A L Q U I L A , E N Z I T L U E T A es-
quina a Gloria , un s a l ó n de 500 
metros cuadrados, propio para es-
tabelclmlento, a l m a c é n o garage. 
Informan en el mismo. 
13643 28-s 
E N 7 Y 8 C E N T E N E S S E A L -
quilan las casas Espada , 8, bajo, y 
7, alto y bajo, entre C h a c ó n y 
Cuarteles. Informes en las mismas. 
D u e ñ o : de 12 a 2, en San Lázaro , 
246, antiguo. T e l é f o n o F-2505. 
13636 . 27 s. 
S E A L Q U I L A , P R O P I A P A R A 
establecimiento, Acosta, 85, esquí - , 
na a Picota. E n la misma hay otras 
habitaciones e informan, o el due-
ñ o : San Miguel, 91. Te l . A-4312. 
13633 25 s. 
S E A L Q U I L A L A E S P A C I O S A 
planta baja de Consulado, 80, con 
sala, saleta, tres cuartos, doble ser-
vicio, b a ñ o con ducha y calentador 
e Ins ta lac ión sanitaria moderna. L a 
llave e Informes en el n ú m e r o 7 6-A. 
13631 27 s. 
H A B A N A , 111, A L T O S . A O A D A -
dos de pintar, se alqiulan estos 
frescos, modernos y ventilados a l -
tes, propios p a r a familia, h u é s p e -
des o colegio; compuestos de. za-
g u á n , amplio, escalera de m á r m o l , 
recibidor, comedor, sala, diez gran-
des habitaciones, gran cocina y 
cuarto de b a ñ o y servicio para cr ia -
dos. L l a v e e informes en los bajos. 
13596 3-o 
S E A L Q U I L A L A C A S A N E P T U -
no, 175. Sala, comedor, 4 cuartos 
y d e m á s servicios. Informes: C r i s -
to, 32, de 9 a 11 o de 3 a 6. 
13598 27-s 
Industr ia , 160 osqrina a Barcelona 
Con cien hdbitacioncs, cada una 
con su b a ñ o de agua caliente, luz, 
t imbre y elevador e léctr ico . Precio 
sin comida, desde un peso por per-
sona, y con comida, desde dos pesos. 
P a r a famil ia y per moses, precios 
convencionales. Telefono A-2998. 
l l - o 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A 
hermosa casa calle B , n ú m . 4; aca-
bada de reedificar, compuesta de 
buen jard ín , portal, z a g u á n para 
dos a u t o m ó v i l e s , gran sala, saleta, 
siete buenos cuartos, dos b a ñ o s 
completos para familia, un baño de 
criado, gran cocina, hermoso co-
medor y un buen patio interior con 
á r b o l e s y flores. Toda la casa con 
pisos de mosaicos y z ó c a l o s de azu-
lejos, i n s t a l a c i ó n de gas y electri-
cidad y timbres e l éc tr i cos . L a l la -
ve en la bodega del lado. Infor-
mes: Línea , t ú m . 97, ectre 8 y 10. 
13612 ^27 s. 
S E A L Q U I L A , E N D O C E C E N -
tenes. la preciosa casa, acabada de 
cons tru ir^ estilo "chalet" y con 
hermoso jard ín , en la calle de Jo-
vellar, entre M y N, subida de la 
Universidad. 
13691 24 s. 
S E A L Q U I L A , E N D R A G O N E S , 
39-A, el nuevo y fresco piso alto, 
compuesto de sala, comedor, cua-
tro cuartos, baño , cocina e instala-
c i ó n e léctr ica . L a llave e Informes 
en el 39, a l m a c é n de tabaco. 
13-477 24-s 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
l a casa Neptuno, 15, altos de " L a 
F i l o s o f í a . " 13483 24 s. 
E n l o m e j o r y m á s t r a n -
s i t a b l e d e l V e d a d o 
Se alquila l a amplia, muy fres-
ca, c ó m o d a y bonita casa. B a ñ o s , 
num. 11, esquina a Calzada, com-
puesta de precioso jard ín ,portal 
corrido con 70 metros, z a g u á n , gran 
recibidor, sa la y comedor . ga l er ía 
de cristales y persianas, 6 hermo-
sas habitaciones con lavabos y es-
pejes m a g n í f i c o s cuarto de b a ñ o 
con todos los aparatos modernos, 
gran patio y traspatio ,servicio de 
c a f é con reververos de gas, despen-
sa, caballeriza, garage, gas y elec-
tricidad en toda l a casa y tres cuar-
tos pra el servicio. L l a v e e Infor-
mes en la misma. 
.13593 3-o 
V E D A D O . S E A L Q U H j A N U N O S 
hermosos y ventilados altos y unos 
bajos en l a calle B a ñ o s , entre 19 
y 21, entre las dos l í n e a s del 
t r a n v í a . In forman en l a misma, 
t ienda de ropas. 
13492 24 & 
S E A L Q U I L A N L O S A M P L I O S 
y ventilados altos de la Calzada de 
Zapata, esquina a A. Vedado. I n -
forman en la misma. 
13531 2-o 
G U A N A B A C O A . S E A L Q U I L A N 
los grandes y frescos altos de J e -
s ú s Marí?^ 35, cerca de los t r a n -
v ías , 5|4, sala, comedor y todas las 
comodidades y servicio, baño . y du-
cha .pisos finos. 
13537 2-o 
A L T O S D E E G I D O , N U M . 85 
y 87. Con sala, saleta, cuatro her -
mosas habitaciones, en el centro 
un departamento de baño c o m e -
dor, cocina, h a b i t a c i ó n de^criada, 
ducha y doble servicio sanitario, 
patio y traspatio. In forman: Cos-
teletro y Vizoso, L a m p a r i l l a , n ú -
mero 4. Pueden verse de 12 a 3, 
todos los d ías . 
13543 2-o. -
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
E s t r a d a P a l m a , 55; esquina a L a -
gueruela, con cuatro cuartos .sala, 
saleta y comedor. 
13557 *• • 25-s 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Manrique, 37, entre Concordia y 
Virtudes, con 5 cuartos, sala, re-
cibidor ,saleta de comer ,dos b a ñ o s , 
p luma de agua, i n s t a l a c i ó n e l écr t l -
ca, gas y timbre. L a llave en los ba-
jos. S u d u e ñ o : Cal le 14, n ú m . 9, 
Vedado. 
A M I S T A D , 5 8 
entre Neptuno y San Miguel. Bajos 
modernos, espaciosos, sala, saleta, 
comedor, cuatro cuartos, b a ñ o es-
p l é n d i d o , cocina, cuartos y b a ñ o 
de ' criados. L a llave en los altos. 
In forman en Cuba, 81. T e l é f o n o s 
A-2842 y F-3189. 
13478 1 o. 
S E A R R I E N D A O V E N D E U N A 
finca, compuesta de doce caballe-
r í a s de tierra, con terreno llano, a 
p r o p ó s i t o p a r a el cultivo de la, p i -
fia, y cuyos terrenos e s t á n por ex-
plotar para dicha p r o d u c c i ó n , por 
haber estado en su mayor parte 
dedicada a la crianza de ganado. 
E s t á situada cerca de Artemisa, 
provincia de P i n a r del Rfo. Infor-
m a n en Escobar , num. 117, bajos, 
y Obrapía , num. 23, altos. T e l é f o n o 
A-2810. 
13450 26-3 
E N O C H O C E N T E N E S , S E A L -
qullan en San Miguel, 87%, d<ís es-
p l é n d i d o s salones con escalera y 
pisos de m á r m o l , v is ta a ' l a calle y 
seVviclo sanitario. 
13473 26-s • 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A ca -
s a moderna, cal le 11, entre J y K . 
L a l lave a l lado. Informes: T e l é f o -
no A-4296. 
13475 24-s 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Concordia, 116, con sala, saleta, co-
medor, ' seis habitaciones y d e m á s 
comodidades. L a llave e informes 
en l a botica de " E l . Angel", esqui-
na a Gervasio. 
(13454 24-s 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S 
y lindos bajos de la moderna casa 
Animas, 22, una cuadra del Prado. 
Informes en l a misma y en P r a -
do, 51, Hotel "Palacio Colón". T ie -
ne todo el confort moderno; es ba-
rato. T e l é f o n o A-4718. Sr . Manuel 
R o d r í g u e z . 
13384 25-s 
H E R M O S O S B A J O S D E E G I -
do, num. 85 y 87, espaciosos y do 
moderna c o n s t r u c c i ó n , frente a l a 
E s t a c i ó n Termina l . Informan: C a s -
telelro y Vizoso, L a m p a r i l l a , n ú m e -
ro 4. Se pueden ver de 12 a 3 de la 
tarde. 13542 2-o 
E N E L V E D A D O 
Se alquila l a casa calle de. J , n ú -
mero 46, entre 19 y 21, con sala, 
saleta, tres cuartos, comedor, patio 
y traspatio, cuarto para criados; 
puede verse a todas horas. Infor-
man en Obispo. 94. T e l é f o n o 
A-3120. 13555 - 25-s 
A L Q U I L O L O S A L T O S D E P O -
clto y Delicias, a una cuadra de los 
c a r r - s ; 5|4 y sola; acera de l a br i -
sa por Delicias ;alquilo una casita 
moderna; .-ala, saleta y 2|4; y en 
Dolores y R o d r í g u e z , alquilo una 
con sala, saleta y 2|4. Informan: 
M. P a m p í n . T e l é f o n o 1-2722. 
13425 25-3 
S E A L Q U H A . L A C A S A C A L L E 
de Campanario, num. 183, con sa-
la, comedor y dos cuartos; en $30 
americanos. I n f o r m a r á n en Belas-
coa ín , n ú m . 70', escuela de Medi-
cina, Consejer ía . 
13382 S0-s 
A G U I L A , 131. S E A L Q U I L A N 
los altos de esta casa, muy hermo-
sos y elegantes, con sala, saleta, co-
medor, dos b a ñ o s , nueve cuartos, 
servicios sanitario moderno. L a l la -
ve en los bajos. a P r a Informes: E . 
Berenguer, "Banco Nacional' de 
Cuba", ventanilla, num. 1. 
135444 25-s 
P A R A I N D U S T T U A , C O M E R C I O 
o particular, se alquila la ampl ia 
casa Crist ina, 20. L a llave: San 
R a m ó n y P i l a . Informan: Monte, 
350. 13457 26-s • 
R O M A Y , 6, B A J O S , A U N A cua-
dra de Monte, se alquila esta' mo-» 
derna y c ó m o d a casa, de precio 
m ó d i c o Precio e Informes: Mon-
te, 350. 
13457 26-g 
m $26-50 SE ALQUILAN 
las casas Oquendo, 9, Agustín 
Alvarez, 7 y 24, y Benjimeda' 
58, a un-a cuadra de Bclascoaón. 
Tienen sala, saleta, corrida, tres 
habitaciones, servicios sanitarios, 
cocina y patio. Las llaves en la 
bodega Marqués González y Ben-
jumeda- Informa: Agustvn. Al-
varez, Mercaderes, 22, Teléfono: 
A-im. 
13484 26.—S. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
l a casa calle de San Miguel, n ú m e -
ro 112, con sala , saleta, comedor, 
elete habitaciones y doble servicio. 
R e n t a : 16 centenes . L a llave en los 
bajos. I n f o r m a r á n en Amargura , 
23. T e l é f o n o A-2744. 
• 13383 25-s 
V E D A D O . E N L A C A L L E 3ra. 
entre 2 y 4, eo alquilan, a precio 
m ó d i c o , unos e s p l é n d i d o s bajos, con 
todas las comodidades apetecibles, 
incluso garage. Informes en loa 
mismos. 1349Sv. l o 
A L O S V E C I N O S D E L V E D A D O . 
Nuevo servicio de Kxpress, entre 
la H a b a n a y el Vedado, 2 repartos 
diarios, it inerario fijo de 8 a 11 
a. m. y de 2 a 5 p. m. T a r i f a es-
pecial para este servicio: Paquetes 
p e q u e ñ o s , 10 centavos; hasta 25 k l - -
los 20 centavos. Cajas menores de 
un metro 25, mayores 50. B a ú l e s 
50. Maletas 2 5. Bultos no especifi-
cados precios convencionales. E x -
press Nacional .Te l é fono A-1745.' 
Apartado 825. Egldo, 97, H a b a n a . 
Nota: Recibimos ó r d e n e s por te-
l é f o n o para recoger, los conoci-
mientos de los bultos que vengan 
por Express o por carga ^ o b r a n -
do por la tari fa ordinaria que tam-
b i é n es muy reefucida. 
C 4026 6-22 
S I N R E G A L I A 
Se alquila, en lo mejor de la ca-
lle Obispo, un. local, con vidrieras y 
armatostes adecuados para cual -
quier giro; hay buen contrato. I n - . , 
forman en Obispo, 119. 
1325 7' 14.0 
S E A L Q U I L A 
L a hermosa casa Apodaca, n ó -
mevo 22, propia p a r a h u é s p e d e s o 
a l m a c é n de tabacos. L a llave e in-
forman: Aguacate, 128, de 2 a 4 
1319 0 12-o 
S E A L Q U I L A L A C A S A C O R R V-' 
les, 213, consta de unas habitacio-
nes altas y un s a l ó n de planta ba-
j a , propio para establecimiento o 
deposito de tabacos. E n " E l E n -
canto", informan. 
3859 S\>TQ.-1 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O -
SOS bajos Cristo, 28; baño , gas y 
electricidad. Se pueden ver a todas 
horas. Informan: Mural la , esquina 
a Cristo, c a f é . 
13474 26-s 
E N L O M E J O R D E L A V I R O - ' 
ra . Por ausentarse su d u e ñ o , so 
alquila el hermoso chalet de San 
Mariano, 60, vendiendo un piano" 
en 8 centones y los muebles de la 
sa la y . comedor del citado chalet. 
Informan en el mismo. 
13576 25 s. 
S E A L Q I T L A L A E S P \ C I O C V 
casa de L u z , n ú m . 43, a media" 
cuadra del Colegio de B e l é n . I n -
forman en la misma. 
8404 1-Ag. 
E n t é r e s e de la baratura y eficacia de 
los anuncios e c o n ó m i c o s que se 
publ ican en el D I A R I O D E Lyi 
M A R I N A , y es seguro que usted 
a n u n c i a r á . Se reciben hasta las 10 
de l a noche, sin recargo de precio. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A E N U N 
buen sitio de l a parte al ta del V e -
dado, un e s p l é n d i d o piso alto; tie-
ne seis c ó m o d a s habitaciones, dos 
m a g n í f i c o s cuartos de b a ñ o , sala, 
gran recibidor, ga ler ías , dos escale-
ras de m á r m o l , garage, cuartos, 
b a ñ o s y d e m á s servicios para c r i a -
dos con entrada Kparte. 180 metros 
cuadrados de portal con vista a to-
da l a playa. Puede verse a todas 
horas. I n f o r m a r á n en Habana, 132, 
de 9 a 11 y de 2 a 4. 
13371 14 o. 
Parque, en n 6 i ¿ 0 Ú ^ T X * 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A 
VEDADO. S E AIíQTTH/AW IíOS 
bajos de la casa calle 12, entre L i -
nea y Calzada, compuestos de sala, 
sí leta cinco cuartos, cuarto de ba-
ño cuarto de criado y baño, gas y 
electricidad .So pueden ver a todas 
horas. La llave al lado. Precio: 12 
centenes. In formarán on Habana, 
m^m. 132. 
1 3371 14 0-
SE ALQUILAN LOS ALTOS D E 
la casa San Miguel, 73; tienen cin-
co hermosos cuartos, galerías, sala, 
recibidor, saleta de comer, buen ba-
ño dos cuartos al fondo, servicio 
de' criados aparte; se puede ver a 
todas horas. Precio: 20 centenes. 
Informarán en Habana. 132, de 9 
a 11 y de 2 a 4. 
13371 14 0-
SK ALQUILA L A PLANTA BA-
ja de Estrella, num. 79, propia para 
almacén o depósito de tabaco; ca-
paz para 3,500 tercios y con zaguán 
y local para escritorio al frente. ín-
fj.-man: Estrella, num. 53. 
1305 8 25-8 
C A R M E A f l O 
alquila casas desde $12-72 en adelan-
te y cuartos desde $4-24", en su gran 
Palacio i y Calzada. Yedado. 
12677 7-0 
SE ALQUILA L A CASA PASEO 
de Carlos I I I , núm. 8-E, altos, 
compuesta de sala, comedor y seis 
cuartos., doble servicio sanitario 
con espacioso baño, gas y electri-
cidad. En once centenes. La l la-
ve e informes en Belascoafn, nú-
mero, 76, taller de maderas. 
13321 24 s. 
AGUILA, 3 5 5 
Se alquila, con gran sala de dos 
ventanas, cuatro cuartos, otro chi-
quüo, portal muy espacioso y un 
gran patio y servicios sanitarios 
modernos. Informes: Enrique Co-
lominas, San Rafael, 32. 
EN O ' R E I L L Y , ESQUINA 
a Cuba, se alquilan grandes 
y frescos locales para ofici-
nas. Informarán en la mis-
ma, "Café Carrío." 
12518 2-0 
E X 12 OENTE3ÍES S E A L Q U I -
lan los altos de Empedrado, 40. 
próximo al parque de San Juan de 
Dios. Llave: bodega, esquina a Ha-
bana. Dueño: de 12 a 2, en San 
Lázaro, 246, esquina a Campanario. 
Teléfono F-2505. 
13636 ¿7 8. 
TACIONES 
SE ALQUILA USA HABITA-
ción con toda la asistencia a hom-
bre solo, en casa de familia respe-
table. Se cambian referencias. Ga-
liano, 95, altos. 
13924 l-o 
E N R E I N A , 14, S E A L Q r i L A V 
hermosas habitaciones amuebladas 
y sin muebles, con todo servicio; 
con vista a la calle ;entrada a to-
das horas. En las mismas con-
diciones. Reina, 49. 
13858 , 22 o. 
ESPLENDIDAS HABITACIONES 
altas y bajas, y con vista a la ca-
lle; se alquilan en O'Rellly, 13. y 
Empedrado, 15. No se admiten ni-
ños. 13848 1 o. 
E N LA CASA O ' R E I L L Y , 32, ep-
tre Cuba y Aguiar, se alquilan gran-
des departamentos para familias y 
habitaciones para hombres solos, 
a precios baratos. En dicha casa in-
forman. 13821 27-s 
MUY B A R A T A S 
En Monte, 72, se alquila un de-
partamento, propio para familia; 
tiene suelo de mármol y balcón a la 
calle. También hay otras habita-
ciones espaciosas, con salida al bal-
• cón y que se dan por un modesto 
alquiler. 12712 30-s 
E N M U R A L L A , NUM. 51, A L -
tos, se alquilan 3 habitaciones, jun -
tas o separadas, muy buenas y ven-
tiladas, a hombres solos o matri-
monio sin niños. Se les da comi-
da si lo desean; es casa particular 
de moralidad; precios económicos, 
entre Compostela y Habana. 
13774 28 s. 
AGUILA, 80, CASI ESQUINA A 
San Rafael, se alquilan habitacio-
nes altas, frescas, agua abundante 
y luz eléctrica, a $10-60. No se ad-
miten niños. 
1374 8 6-o 
KX LA HERMOSA ( ASA MON* 
te, 5, una cuadra de teatros y Pra-
do, hay departamentos de dos y tres 
habitaciones con balcones a la 
brisa, desde tres centenes, para 
oficinas o matrimonios. 
1374 7 26-3 
¡MUY CENTRICAS! 
Hermosas habitaciones con buen 
servicio sanitario, a tres luises, en 
Villegas, 56. altos. (Entre Obispo 
y Obrapía.) 
13803 30 s. 
OPORTUNIDAD. A MATRIMO-
nio sin niños, corta familia o para 
escritorio, alquilo dos magníficas 
habitaciones interior y con vista a 
la calle, con su saleta; todo muy 
confortable y decente. Unico inqui-
lino. Se cambian referencias. Piso 
tercero. Teniente Rey, 92-A, casi 
esquina a VilFegas. Pregunte por 
Valle. ' . 
13802 30 s. 
CASA DE F A M I L I A S : HABITA-
ciones amuebladas y con toda asis-
tencia; se exigen referencias y se 
dan; a una cuadra de los teatros 
y parques. Empedrado. 75. esqui-
na a Monserrate. Teléfono A-7898. 
13663 24 s. 
¡ ATENCION 1 ENNA, 2, ALTOS, 
frente al muelle de caballería, se 
alquila un hermoso departamento, 
para familia. Informan en O'Reilly. 
86, allí mismo. 
13468 24-s 
EN CASA DE FAMILIA RES-
petable ,en Malecón, 3, piso se-
gundo, letra K, se alquilan 3 habi-
taciones juntas a separadas, con 
vista a la calle, con toda clase de 
comodidades y en el mejor punto 
de la Habana, junto a Miramar, a 
precios módicos. 
13288 24 s. 
P A L A C I O C A R N E A D O 
Se alquilan habitaciones con vista 
kl mar, desde $4-24 en adelante, y 
tasitas desde $12-72. J . y Calzad:, 
Vedado. 12677 7-o 
GRAN CASA D E HUESPEDES 
" E L SAGRADO CORAZON". • 
Montada al sistema americano y 
europeo. Reina, num. IOS. esquina 
Campanario. Este gran estableci-
miento ofreoe buenas y grandes 
ventajas. Espléndidas habitaciones 
con vista a la calle, con asistencia 
o sin ella; a caballeros o matrimo-
nio sin niños. Precios módicos. 
13455 26-B 
\dmitirnos anuncios, sin recargo de 
precio, para todas las secciones 
comprendidas en esta plana, hasta 
las diez de la noche. 
S E A L Q U I L A , E N I N D U S T R I A , 
72-A, una habitación a la calle en 
14 pesos, y otra en tres centenes. 
En Virtudes. 12. moderno, una ba-
ja y otra alta a la calle. En Ville-
gas, 68, una grande a la calle y 
otra interior, y en Tejadillo, 48. 
otra en 9 pesos. 
Iá696 26 a. 
L A M P A R I L L A , 19, (ALTOS), 
frente al "Banco Español" , alqui-
lo una espaciosa sala, piso do már-
mol y luz eléctrica; también una 
habitación Interior. A personas de 
moralidad. (Sin niños) . 
12131 25 8. 
V I L L E G A S , 8 7 
F r e n t e a l P a r q u e d e l 
C r i s t o , s e a l q u i l a n e s -
p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s , 
p r o p i a s p a r a l a t e m p o -
r a d a . 
SE ALQUILA, E N E L PISO a l-
to Maioja. 105. cuatro amplias ha-
bitaciones seguidas, de construc-
ción moderna, cocina y demás ser-
vicios independientes. 
13315 24 s. 
MERCADERES, 13, PISO SE-
gundo. Se alquilan dos pequeñas 
habitaciones en la azotea, juntas o 
separadas; a personas sin niños, 
luz eléctrica. Uavín, baño y demás 
comodidades. 
13348 24 s. 
SE ALQUILAN DOS MAGNEFT-
cas habitaciones con balcón a la 




con toda asistencia 
SE CAMBIAN REFERENCIAS 
12462 7 o. 
VEDADO. H , NUM. 46, E N T R E 
5ta. y Calzada, se alquilan habita-
ciones altas y bajas, a personas 
de moralidad. De $5-30 y $10-60. 
y J. núm. 11. en $6; Sol. 117. $8. 
13552 27-8 
E N AMARGURA, NUM. 10, SE 
alquilan espléndidos departamen-
tos con vista a la calle, interiores, 
l'ia eléctrica y Uavín. 
13697 29 s. 
PRADO, 110, 
altos del "Anón", se alquilan habl-
táciones bien amuebladas, desde 3 
centenes. Casa de moralidad. Hay 
te'éfono. 
13448 25 s. 
3 HABITACIONES ESPACIO-
sas y frescas, vista a la calle, se 
alquilan juntas o separadas, se dan 
y se exigen referencias. Solamen-
te a personas de moralidad, se a l -
quilarán, Habana, 26. altos. 
13293 24 s. 
EN y NEW-YORK, AMISTAD 61, 
Se alquilan habitaciones con o 
sin muebles, desde dos centenes 
hasta seis y se admiten abonados 
a la mesa .Teléfono A-5621. 
13460 16 o. 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
" L A AMERICA". Dragones. 16. 
Teléfono A-2404. Director: Roque 
Gallego. Facilito, con recomenda-
ciones, camareros, criados, porte-
ros, serenos, jardineros, sastres, de-
pendientes, aprendices, trabajado-





(SI D E S E A USTED E N -
CONTRAR RAPIDAMEN-
T E CRIADOS U OTRA 
C L A S E D E E M P L E A D O S 
QUE N E C E S I T E , ANUN-
C I E E N ESTA SECCION.) 
SE DESEA SABER E L PARA-
dero del señor Roque Salgado que 
llegó a esta República hace 5 o 6 
meses, procedente de Panamá , para 
un asunto que le interesa. Infor-
men al señor Francisco Martín, I n -
dependencia, 48, Bolondrón, pro-
vincia de Matanzas. 
C 4051 3-24 
CON POCO CAPITAL SOLICI-
to una persona para que establezca 
un café-cantina en nn local que se-
va a inaugurar y donde concurr i rán 
más de mil personas diarlas. I n -
formes: OFICIOS, núm. 116. Pre-
guntar por el Inspector de Servi-
cio, de 8 a 10 y de 1 a 4 p. m. 
13935 29 s. 
SOCIO, QUE DISPONGA de Vim 
a $300, para explotar un negocio 
productivo y nuevo. Para más in -
fonmes: Agustín Zaldivar, Aguila, 
num. 238, altos, de 12 a 5 p. m. 
13900 i -o 
SE NECESITA UNA COCINERA 
en San Miguel, num. 210, altos, en-
tre Belascoaín y Lucena. Un ma-
trimonio solo. Sueldo: 3 centenes. 
Sino es buena que no se presente. 
13912 , 27-s 
LAVANDERA: DESEO ENCON-
trar ropa en casa particular, para 
lavar en mi casa Delicia, num. 6. 
Jesús del Monte. 
13916 29-8 
NECESITO UN HOMBRE Es-
pañol, que tenga buenos modales, 
para desempeñar una plaza de co-
brador; es requisito indispensable 
depositar 80 pesos en garant ía . I n -
formarán : Lamparilla, 57. antiguo, 
bajos agencia. 
13943 27 s. 
SE DESEA UNA BUENA CRIA-
da, que sepa coser a mano y a má-
quina y servir a,la mesa. Ha de te-
ner recomendaciones. Calle 8, nú-
mero 21, eequlna a 11. Vedado. 
13945 27 s. 
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
buena, muy limpia y con buenos In-
formes, en Aguiar, núm. 138, altos, 
para una familia corta. 
13944 27 s. 
A G E N T E S : S e s o l i c i t a n 
p a r a u n b u e n n e g o c i o . 
B u e n a c o m i s i ó n y p o c o 
t r a b a j o . I n f o r m a : A . R o -
d r í g u e z , e n M e r c a d e r e s , 4 
13,860 29-S 
SE SOLICITA UNA MU CHA-
cha, de 13 a 14 años, para ayudar a 
cuidar dos niñas. Se la paga 6 a 
7 pesos y ropa limpia, y tiene que 
dormir en el acomodo. Diríjanse 
a la calle de Zanja, núm. 73. 
136S- 24 g. 
Cran Agencia de Colocaciones 
V I L L A VERDE Y COMPAS I A 
O'Rellly, núm. 13.—Tel. A-2S48. 
Esta acreditada Agencia facili-
ta coa buenas referencias, toda 
clase de sirvientes como cocineros, 
criado», camareros, - dependientes, 
costuieras. lavanderas, etc.. etc. A 
los Hoteles, fondas, cafés, panade-
rías, cantineros, dependientes, dul-
ceros y aprendices se mandan a 
cualquier punto do la isla y cua-
drillas de trabajadores para el 
campo. 12820 28 R. 
DOS JOVENES DESEAN A D -
quirir conocimientos con señori tas 
que puedan darles lecciones de bai-
les del país y one step. Contesta-
ción por escrito, dando precios y 
pormenores a: J. J. Lista de Co-
rreos: Recibo núm. 12862 del DIA-
RIO DE LA MARINA. 
13862 27 a. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, 
blanca, para habitaciones, que sepa 
coser, recomeaadada; se da buen 
sueldo. Quinta "Sant^ Amalla," 
pasado el paradero Víbora, de 11 
a 5. 13868 27 s. 
SE SOLICITA» UNA COCINERA,, 
para corta familia, que sepa su 
obligación, de lo contrario no se 
presente. Campanario, núm. 20 5, 
altos. 
13877 27 s. 
SE SOLJCITA U N A CRIADA, 
sin pretensiones, para los quehace-
res de una casa; que sea española 
y que sea cariñosa para los niños. 
Consulado. 80. altos, antiguo. 
13645 24-s 
SE SOLICITA UNA CRIADA, pe-
ninsular, de 25 a 30 años, con re-
comendación, para el servicio de 
comedor. Sueldo: 18 pesos y lava-
do de ropa. Belascoaín, 28, altos, al 
lado del café "Tacón." 
REGULAR COCINERA, QUE 
ayude a los quehaceres de la casa, 
se solicita en 6a., núm. 1, esquina 
a 5a.( Vedado. Poco trabajo. Suel-
do: 3 centenes. 
13577 2 s. 
COC I N E R A Y CRIADA DE MA-
no,' para todos los quehaceres de 
casa de mucho trabajo, se solicita 
en Ceiba, 129, Puentes Grandes. 
Se prefiere casada y dispondrá de 
habitación independiente. Buen 
sueldo, pero ha de ser trabajadora 
y voluntariosa. Debe traer refe-
rencias. 13781 26 s. 
WANTED A N ENGLISH GO-
vemess of middle age to Instruct 
two children. Apply Bank of No-
va Scotia, Monte, 15. 
13563 25-s 
BUEN NEGOCIO. SE NEOESI-
ta un socio que con poco capital 
quiera ganar dinero, pues produce 
un 20 por 100 diario. Márquez y 
Carmen, num. 7, Loma de la Mu-
lata, Cerro, de 7 a 9 a. m. 
13745 26-s 
A G E N T E S 
De ambos sexos se solicitan para 
la venta en un artículo de gran u t i -
lidad. Si4ndo activos ganarán muy 
buena comisión. Meucaderes, nú-
mero 11, cuarto num. 31, de 8 a m. 
a 11 a. m. 
13736 30-s 
NECESITO UN CRIADO QUE 
sepa servir la mesa a la rusa; que 
tenga buenas referencias y buena 
ropa; también necesito una criada, 
peninsular y un muchacho para 
ayudar. Sueldo: 5 centenes a l cria-
do y 4 a la criada. Lamparilla, 57. 
(antiguo.) 
13800 26 s. 
SE SOLICITAN AGENTES. L A -
tín América Sales Agency. 853, N. 
Clark, St. Chicago. 111. E. U. A . 
13378 25-s 
SOLICITA ESPAxOL, D E M E -
diana edad, sin pretensiones, ocu-
pación de cafetero para estableci-
miento de la capital o fuera de 
ella. También sabe de cocina. Es-
trella. 75. altos, darán razón . 
13796 26 s. 
O G A S l B l P C i O i L 
PARA ESTABLECíRSE £N UNA BUE-
NA COLOCACION 
Estableceremos algunas 
personas en un comercio 
lucrativo; no se necesita 
capital ni experiencia. Ga-
rantizamos a usted 150 
pesos ai mes, hay quienes 
ganan mucho más. Diri-
girse a C H A P E L A I N & 
R O B E R T S O N , Box 296, 
Chicago, E . U. 
11994 24 8. 
Para transportar el equipaje lla-
men al RAPIDO, Agencia de trans-
portes en carros automóviles. Te-
léfono A-5462. Hay máquinas de 
paseo. 12403 30 s. 
SOCIO CAPITALISTA, CON 800 
pesos para instalar lucrosa y ga-
rantizada Industria en Santiago de 
Cuba única en el género, se nece-
ta. Ofertas por cartas a Lista de 
Correos, Habana, Recibo número 
13655 del "Diario de la Marina". 
13655 24-s 
A g e n c i a de C o l o c a c i o n e s U M A 
JOAQUIN DIAZ 
Habana, 108. Teléfono A-6875. 
Esta antigua y acreditada agen-
cia facilita ráp idamente cuanto 
personal necesite, bien recomenla-
do. 12 o. 
SE OFRECEN 
(SI DESEA USTED CO-
LOCARSE RAPIDAMENTE 
ANUNCIESE E N E S T A 
SECCION.) 
SE DESEAN COLOCAR DOS 
muchachas: una del país y otra 
asturiana, de criadas de mano. Mon-
te, 12. habi tación núm. 19; tienen 
referencias y son muy obedientes. 
13937 ' 27 8. 
DESEA COLOCARSE UNA M u -
chacha, peninsular, de criadav de 
mano o manejadora; tiene quien la 
recomiende; vive en San José, 130. 
altos. 21. 13869 27 s. 
rrrjrrrjHM-̂ jrwjr¿,-̂ nrM-Arjrj?jr¿nr 
Anuncio^ económicos para esta sec-
ción, los recibimos hasta las 10 de 
la noche, a los mismos precios que 
por el d í a Las esquelas mortuorias 
se toman hasta 5 minutos antes 
de cerrar cualquiera úe nuestras 
ediciones. 
DESEA COLOCARSE UNA bue-
na criada de mano .do mediana 
edad; sabe bien su obligación y tie-
ne buenas referencias. Informan en 
San tu ( Mitra, 1 6. 
13938 27 a. 
MATimiONlO, JOVEN, E L L A 
buena costurera, corta por figu-
rines; él para jardinero, portero o 
criado .aclimatados al país; desean 
trabajo; tienen quien los garanti-
ce; se colocan dentro o fuera de 
la capital. Lamparilla, 84. anti 
gn o. 13941 1 0-
IN VEDADO. rOTJNG I iAD Y 
•vvlshes a furnlshed room ln prívate 
house. American house preferred. 
Dirigirse a Lista de Correos: Reci-
bo núm. 13940 del DIARIO DE LA 
MARINA. 
13940 27 s. 
UN JOVEN, DEESA COLOCAR-
se de criado en casa de comercio o 
particular; sabe su obligación y tie-
ne referencias. Informan: Obispo, 
127, vidriera. 
13903 27-s 
l NA BUENA CRIADA DE MA-
no, peninsular, desea colocarse en 
casa de moralidad; tiene buenas re-
ferencias y sabe cumplir. In íb r -
man: Lamparilla, 45. 
1390 4 27-3 
5 \ A CIUANDERA, DE 4 ME-
ses de parida, con buena y abun-
dante leche, desa colocarse. Está 
reconocida por buenos médicos. 
También va al campo. Tiene refe-
rencias. Informan: Inquisidor. 14. 
13906 27-s 
UN MAESTRO COCINERO DE-
sea colocarse para casa particular 
o establecimiento; sabe cumplir con 
su obligación. I ^ o r m a n en Lucena, 
num. 8. antiguo, teléfono A-763h. 
13906 26-3 
UNA SESORA, PENINSULAR, 
do mediana edad, desea colocarse 
en establecimiento o casa particu-
lar, para un matrimonio solo. Da-
rán razón: Salud, num. 5, altos. 
1390 8 27-s 
J O V E N , PENINSULAR, D E S E A 
colocarse de criada de mano en ca'-
sa de moralidad. Gana 3 centenes. 
Diríjanse a Regla, tienda "La Re-
voltosa". 
1391 0 27-3 
SE D E S E A COLOCAR UNA P E -
ninsular. de criada de mano o ma-
nejadora; sabe cumplir con su obli-
gación, es cariñosa con los niños. 
In formarán en Puerta Cerrada, nú-
mero 8. 13915 27-s 
DESEA COLOCARSE UNA SE-
ñora, peninsular, de criada de ma-
no, para un matrimonio o corta fa-
milia. Casa donde ha prestado sus 
servicios responden por ella. Facto-
ría, 29, altos. 
13920 27-s 
PARA L A COCINA, S E O F R E C E 
una buena cocinera, catalana, para 
casa particular o comercio; tiene 
buenas recomendaciones; no sale 
fuera de la Habana. Informes: Hor-
naza, 51. 
13946 27 s. 
S E D E S E A COLOCAR UNA Mu-
chacha, española, sabe de limpieza, 
de comedor y trabajar bien y muy 
limpia y de buena enseñanza y tra-
bajadora. Informan: Amistad, 84, 
altos. No se coloca menos de 3 mo-
nedas. 1392 1 27-s 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
desea colocarse de cocinera; sabe 
cocinar a la criolla y a la española; 
tiene buenas referencias. Informan 
en Neptuno, 230, esquina a Oquen-
do. Teléfono A-6262. 
13926 27-3 
DOS J O V E N E S , PENINSULA-
res, desean colocarse de criadas de 
mano, juntas o separadas, en casa 
de moralidad. Las dos son muy for-
males y tienen buenas referencias. 
Informan: Genios, 1-3. 
13930 27-s 
l N A SEÑORA, PENINSULAR, 
desea colocarse para habitaciones 
o criada de mano"; tiene quien la re-
comiende. Informan: Cuarteles, nú-
mero 7. 
1393 1 27-8 
DESEA COLOCARSE UNA P E -
ninsular. de manejadora o criada 
de cuartos; sabe cumplir con su 
obligación. Reparto Tamarindo, San 
Benigno, 2, Jesús del Monte. 
13887 28-s 
SE DESEA COLOCAR UNA Co-
cinera, peninsular, cocina a la crio-
lla, española y repostera, en esta-
blecimiento o casa particular. I n -
formarán : Aguila, 116-A, café. 
13893 26-s 
SE D E S E A COLOCAR UNA P E -
nlnsular, para limpieza de habita-
ciones y coser; es formal y sabe 
bien su obligación. Informan: Mer-
caderes, 16%, cuarto num. 12%. a l -
to. 13896 27-s 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse de manejadora o 
criada de mano, en casa de morali-
dad. Tiene buenos informes. .Dan 
razón: Vapor, 34, bodega. 
13899 27-8 
I N A J O V E N , PENINSULAR, 
muy formal, desea colocarse, en 
casa de moralidad, de criada de 
mano. Sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene referencias. Informan: 
Cuba, 34, altos . 
13716 26-s 
DESEA COLOCARSE DE CRIA-
da de mano una joven, peninsular. 
Informarán, de dos a cinco, en 
Apodaca, 14, antiguo, o 18 moder-
no. Nota. No hará caso de ningu-
na colocación que se le mande por 
escriter. 
13876 27 s. 
UN MATIÍIMONIO, SIN HIJOS, 
desea hacerse cargo de una casa 
de inquilinato para el cuidado de 
ella y también la toma en arrenda-
miento, siempre que.el negocio con-
venga. Informes: Gallano, 127, al-
tos. 13761 26-s 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JO-
ven, penfnsular. de manejadora o 
criada de mano, para una señora. 
Informarán: .Gervasio. 83. cuarto 
núm. 20. 
13879 27 s. 
PARA CRIADA DE MANO O 
limpieza de habitaciones y vestir 
señoras, se ofrece una joven, pe-
ninsular, práct ica en el servicio y 
con excelentes recomendaciones. 
No valdea ni pasa colcha Vedado, 
Calzada, entre H e I . Teléfono 
F-2165. 
13871 27 s. 
\ N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de criada de ma-
no; no Importa que sea en el Ve-
dado. Sol. núm. 121. informa el 
encargado. 
13870 27 8 
« N A J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de ma-
no o manejadora. Informan: Ca-
lle C. núm. 202, entre 21 y 23. 
18856 2 7 s 
COCINERA, ESPAÑOLA, D E -
sea colocarse en casa de morali-
dad y duerme en la colocación, pa-
ra cocina solo. Zulueta. 82. 
13789 26 s. 
COCINERA, VIZOAINA, D E -
sea colocarse en casa particular o 
comercio; tiene buenas referencias. 
Informan: San Nicolás, 91. bajos. 
13857 47 «. 
MAQUINAS D E MOLER, I N -
glesas. Se ofrecen tres máquinas 
do moler, completas, con trapiches 
de 34 pulgadas diámetro por 78 
pulgadas de largo, nuevas y listas 
para embarque Inmediato. Infor-
man: Francisco López, Aguiar, nú-
mero 104, Habana. 
13859 T o. 
« N (¿HAN COCINERO, ASIATI-
CO ,y reiJostero. ílno. desea colo-
carse en casa do comercio, grandes 
familias o casa de huéspedes; sa-
be cumplir su obligación y asea-
do. Sueldo; 6 centenes. Informes: 
Fernandina, 88-B, bajos, entre Cris-
tina y Quinta. 
13855 27 s. 
MUCHACHA, PENINSULAR, de-
sea colocarse en cosa de morali-
dad, para habitaciones o comedor; 
tiene referencias de la casa donde 
ha servido. Informan en Aguila. 
62, altos, núm. 18. 
13853 27 8. 
SE DESEAN COLOCAR UNA 
criada de mano y una cocinera, 
sabe cocinar a la inglesa, a la es-
pañola y a la crialla; tienen refe-
rencias. Calle 15 y L , Vedado. No 
se admiten tarjetas. 
13852 27 8. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven ,peninsular, de ectánera; que 
no tenga mucho trabajo, corta fa-
milia. Informes: San Lázaro, 26 9. 
13S49 29 s. 
I N A SEÑORA, D E COLOR, D E 
mediana edad, desea encontrar 
una casa de moralidad, para coser 
a mano y a máquina y cortar; no 
tiene Inconveniente hacer una o dos 
habitaciones. No gana menos de 4 
centenes y ropa l impia Para infor-
mes: Calle de Aguila, 116. habita-
ción num. 5. 
13832 27-s 
IMPORTANTE aviso. Un Joven, 
con buena l í t ra , ortografía y que po-
see conocimientos de mecanografía, 
contabilidad y taquigrafía, desea co-
locarse; no tieaie Inconveniente en ir 
al campo, para desempeñar cual-
quier destino análogo. También es-
tá dispuesto a admitir proposicio-
nes con algún profesor, para auxi-
liarlo en la enseñanza primaria, pa-
ra lo cual, además de poseer los co-
nocimientos y aptitudes que se re-
quie-ren, tierne decidida vocación. 
Inforn^t: F . R. L. . calle 23. número 
8, Vedado. Habana. 
13829 27-8 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular. d3 criada de ma-
no; con referencias de las casas 
donde estuvo; tiene quien la ga-
rantice. Informes: Suspiro. 16. ha-
bitación 32. 
13831 27-s 
UNA BUENA COCINERA, D E -
sea coolcarse en casa de moralidad, 
con buenas referencias, prefiriendo 
en la Habana; no duerme en el aco-
modo. Genios, num. 19. cuarto nú-
mero 10. 13822 27-8 
S E D E S E A COLOCAR COCI-
nero-repostero, peninsular, en al-
macén .café o casa particular; tie-
ne quien lo garantice. Informes: 
Lamparilla y Bemaza. café "La V i -
ña". 1382 0 27-8 
UNA JOVEN, DESEA COLO-
carse de costurera o criada de ma-
no; tiene referencias de las casos 
donde estuvo. Informan en Vi l le -
gas, 101, bajos. 
13818 27-s 
S E D E S E A COLOCAR UNA Co-
cinera, vizcaína, con una niña de 15 
años, en casa particular o comer-
cio; sabe cocinar a la criolla a la 
española, a la francesa e italiana; 
entiende de repostería. In fo rmarán : 
Trocadero, 61. 
13819 27-s 
S E D E S E A C - O L O C A R UN J O -
ven .peninsular, de 24 años, de por-
tero, criado de mano; tiene reco-
mendaciones de donde ha trabaja-
do. Informes: Factor ía , 20, Haba-
na. 13816 27-s 
UN JOVEN, D E 14 A 15 AÑOS 
de edad, desea colocarse de cria-
do de mano o para lo que se le pre-
sente y pueda desempeñar . Tiene 
referencias. Informan: Vives, 157. 
13813 26-s 
D E S E A COLOCARSE UNA P E -
ninsular, en casa formal para l i m -
pieza de habitaciones o para todo 
el servicio de la casa con mat r i -
monio sin niños o señora sola; no 
quiere tarjetas, ni sale a manda-
dos; buen sueldo, y los carros si 
está lejos. Carmen, 50, da rán ra-
zón. 13841 27 s. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven ,penlnsular, para criada de ma-
no o manejadora. Informan: Co-
rralea, núm. 4, antiguo. 
13834 27 s. 
SE COLOCA UNA JOVEN, D E 
criada; tiene buenos informes, a 
todas horas, vidriera de tabacos del 
hotel "Inglaterra." 
13843 27 s. 
SE COLOCAN DOS ESPAÑO-
las: una buena cocinera a la crio-
lla y española; y la otra de cria-
da o manejadora. Saben su obliga-
ción. Bernaza, 54, cuarto n ú m e -
ro 15. 13839 27 s. 
I N A J O V E N Y UNA SEÑORA, 
ésta de mediana edad, desean co-
locarse de criadas de mano o ma-
nejadoras. Las dos son muy for-
males y tienen buenas referencias. 
Van a l campo. Informan: San Lá-
zaro, 295. 
1377.1 26 s. 
COMPRO MAQUINARIA D E 
carpinter ía ; ha de estar en buen 
uso. M. de la Torriente, Luyanó, 
7.4. 13469 26-s 
TENEDOR D E LIBROS. SE 
c frece, tanto para la ciudad como 
pora el campo, práctico en contabi-
lidad de ingenios. No tiene incon-
veniente en desempeñar otro cargo 
análogo. Razón: Restaurant " E l 
Carabanchel", Consulado y San M i -
guel. 13049 25-s 
SE DESEA ( OLOCAR UNA M U -
chacha, peninsuiar, de criada d i -
mano o manejadora, acós tumorada 
a servir en el país ; tiene buenas re-
comendaciones de casas que sirvió; 
está acostumbrada a servir en el 
Vedado y en Jesús del Monte. I n -
forman: San Nicolás, 152. 
13731 23-s 
ESPAÑOL, D E MEDIANA edad, 
instruido y con conocimiento del 
Inglés y francés, desea colocación 
en carpeta o escritorio u otro tra-
bajo análogo en la capital o fuera 
Informan: Salud, 15, altos. 
13796 ' 26 s. 
S E D E S E A N COLOCAR DOS 
jóvenes, españolea, para ayudante 
de chauffeur, o de porteros, en ca-
sa particular. Tienen referencia^ 
Informes en Neptuno, 167, pregun-
ten por Luis. 
13793 28 s. 
PASTELERO Y DULCERO Es-
pañol, desea colocación para la 
capital o para el campo; sabe su 
obligación y está aclimatado al país ; 
t ambién ha trabajado en Méjico; 
tiene quien le recomiendo. Dlrlglrs* 
a Arturo Povedano. Bemaza. 21, 
dulcería "La Dulce Alianza." 
13808 30 8. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse de manejadora (ni-
ñera) o criada de mano; tiene bue-
nas referencias y quien la garanti-
ce. Informan: Acosta, 82.'altos. 
13714 as-a 
SE DESEA COLOCAR UN A M I -
chacha, española, do mani.j:idora 
o criada de mano, con oorta. tü.-
mll ia en casa de moralidad! " « » 
buenas reflcrencJas; no tiene in-
conveniente en salir de la Haba-
na. Para informarse pueden ir . i 
la callo de San francisco, entro 
San Anastasio y Lav/ton, casa de 
altos, en la Víbora, 0 llamar al te-
lé fono 1-1844, a todas horaw. 
13 8 6 3 11 s--
D E S E A C O L O C A R S E » PÍA JO-
vonclta, de criada de mano o mane-
jadora, en casa de moralidad. I n -
forman en Inquisidor. 16, cuarto 
n ú m . 2. altos. No le importa i r 
al Vedado. 13668 24 s. 
D E S E A C O L O C A R S E l N A 
criandera, con buena leche; tiene 
cinco mese« de parida. Tiene bue-
nas recomendaciones. Informan: 
Revlllagigedo, núm. 23. 
13794 26 3. 
UN B U E N C O C I N E R O - R E P O S -
tero, ofrece sus servicios a las per-
sonas do gusto, en la seguridad de 
tenerloa complacidos. Informan: 
Amistad, 88 o Teléfono A-3395. 
13883 27 s. 
D E S E A N COLOCARSE DOS JO-
venes, peninsulares, de criadas de 
mano o manejadoras; saben cum-
pl i r con su obligación y tienen 
quien responda por sus conductas. 
Informes en Aguiar. núm. 11.' (an-
t iguo.) 
13801 26 s. 
D E S E A C O I j O C A R S E UNA S E -
ñora . para cocinar a corta familia 
o lavar en la cosa. Tiene quien res-
ponda por su conducta. Informa-
r á n : Paula. 38, altos. 
13806 26 s. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JO-
ven. peninsular, de criada de mano 
o manejadora; es muy formal y sa-
be cumpl i r con su obligación; no 
admite tarjetas. Dirigirse a Picota, 
num. 32. 13720 26-8 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven. peninsular, de cocinera; coci-
na a la criolla y a la española. In-
forman en Estrella, 10. 
1371 9 26-s 
SE DESEA COLOCAR UN M A -
t r imonlo . peninsular, para los que-
haceres de una casa; tienen un 
niño de 9 años que va al colegio y 
sirve para mandados; tienen quien 
responda por ellos. O'Rellly, nú -
mero 96, altos, antiguo. 
13732 S*? 3 
Maestro sastre, muy competente 
Se ofrece a casa de mucho mo-
vimiento, en la Habana o en el in-
terior. R. Alonso, 28. Clenfuegos, 
28. Habana. 13733 26-8 
D E S E A COLOCARSE D E ORIA-
da de mano o para limpieza de ha-
bitaciones, una joven rblanca; sabe 
cumpl i r con su obligación. Infor-
man en Salud, núm. 109, moder-
no. 1373 4 26-3 
UNA B U E N O C O C I N E R A , P E -
ninsular, desea colocarse en esta-
blecimiento o casa particular; si 
necesitan informes también los tie-
ne. Darán razón: Amistad, 112, bo-
dega. 13744 26-s 
UNA B U E N A C O C I N E R A , P E -
chach a, de criada de mano o mane-
jadora. Informan: San Ignacio, 17. 
1374 3 26-s 
UNA B U E N A P E N I N S U L A R , 
de mediana edad, desea colocarse 
para criada de mano y coser. Sabe 
cumplir con su obuigación y tiene 
referencias. Informan: Callejón de 
Espada, num. 1. 
1375 1 26-s 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora ;tiene buenas re-
fe i-encias. Informan: Aguila, núme-
ro 202. 1375 4 26-s 
D E E S A C O L O C A R S E UNA Co-
cinera .peninsular; cocina a la es-
paño la , a la criolla y a la francesa; 
tiene quien la recomiende. Informan 
en Dragones, 66, esquina a San N i -
colás. 1375 2 26-s 
DESEA COLOCARSE UNA B U E -
na cocinera, repostera, en casa par-
t icular ; tiene buenas referencias. 
I n fo rman : Progreso, n ú m . 12. 
18758 26-s 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de criada de mano, 
en casa de moralidad; tiene quien 
responda por su conducta. Infor-
man: F a c t o r í a .17. En la misma se 
alquilan habitaciones. 
13757 26-8 
C O C I N E R A , ESPAÑOLA, SE 
ofreoe; cocina bien a la española y 
criol la y gana lo menos 4 centenes. 
Informes: Galiano, 127, altos. 
13762 26-s 
CON B U E N A S REFERENCIAS, 
se coloca una peninsular, para 
cuartos o comedor. Fomento, letra 
A, esquina a Enna, Jesús del Monte 
13763 26-s 
U N A SEÑORA, DISTINGUIDA, 
se hace cargo del cuidado de niños 
para eiwiarlos a los Esool^ios. 
Dirigirse a la po r t e r í a del colegió 
en Guanabocoa. 
13740 26-s 
S E D E S E A C O L O C A R UNA Mu-
chacha, de criada de mano; sabe 
un poco de cocina. Informan: Be-
lascoaín , num. 6 46, en la para-
güer ía . 13738 2 6 s 
UNA MUCHACHA, PENINSU-
lar. desea colocarse de criada de 
mano o manejaodra. Informan en 
Esperanza, 22. 
137 37 2 6 s. 
D E S E A COIiOCARSE UNA GE-
neral lavandera .Informan en Calle 
de Suárez , num. 70, antiguo 
1873 6 26-8 
UNA M U C H A C H A , PENINSU-
lar. de mediana edad, desea colo-
carse de criada de mano; sabe cum-
pl i r con su obligación y tiene refe-
rencias. Informa en Ouba, 91, es-
quina a Luz. fonda. 
137*2 26.s 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , deT 
sea colocarse de manejadora o cria-
da de mano. Es formal y tiene quten 
la recomiende. Desea casa de mo-
ralidad. Informan: Santa Clara 37 
bnJos . 13707 26-s ' 
A ™ a j o v e n , peninsular"" 
desea colocarse de criada o mane' 
jadora; tiene quien la garantice 
Para informes: San Ignacio, núme-
ro 46. 13708 26-s 
U N A JOVEN, P E N I N S I L V R " 
desea colocarse de criada de mano' 
entiende algo de cocina; sueldo- 3 
centenes y ropa limpia. Tiene refe-
rencias. Informan: Paula. 38 
13710 26-s 
D E S E A C O L O C A R S E Bl FN \ 
cocinera, peninsular, para comercio 
o casa particular; cocina como 
quieran y ea muy formal Duern^ 
fnem de la colocación. Informan 
Obrapía 56. tren dfl lavado S i t i e 
Compostela y Aguacate 
13717 26-8 
. UNA CRIADA, P E N I N S U L A ^ 
de mediana edad, desea colocase' 
de manejadora o criada de S o 
tiene referencias de fas cal-i* h ^ 
ha srvido. Informad S S t e í ^ 
antiguo. ÍS775 enio93: 21, 
Admitimos anuncios. s,a r c ^ g o ^ 
precio, para todas las secciones 
comprendidas en esta plana, hasta 
las diez de U noctw. 
\ H ' o í , .• v. 
ICS '' }• !'..'.N ;:«•« 
Moíisci ratt j ' Tío. !lt»j 
gcnor.il. que fh B ari . 
servicio cío c\ ' hü.s i 
a cí;1 a (-.'..va, q ."j 1 )w 
recomendados. . n . : 
al canipu. 
13'1'!6 
CRIA Di / . DESEA c ; 
bien sea. pa^S < oim 
da de cáuiar:*.. ^lancbj 
caballero; sabe bien ciu 
las dos cosas; quiero buc 
casa respetable. I • 
rencias. Informan: 
Tren de lavado; do L2 
13797 
DESEA COLOCARSE UNj 
ven. española, do 15 años de 
de criada do mano o maneji 
sabe cumplir con su obiigai 
tiene quien respoda por ellj 
forman: Aguila, 116, cuarto 
ro 15. 13780 
SE DESEA COLOCAR, UNA 
ñora do modiana edad para, 
corta familia,, do manejadora' o 
criada de mano. Informan; £)ra 
gones, 80. 1377(5 o»; s 
S E D E S E A C O L O C A R C O Q ^ e T 
ra, peninsular, en c-aua particujSl 
o en establecimiento; sabe cumpii» 
y tiene quien la garantice. Iafoí., 
man: calle de Aguila, núm, i i 4 i y | 
tra A, bodega. 
13765 25 « 
UNA JOVEN, DESEA ENcojfT 
t rar una casa para coser, de ocho 
a seis. Le es lo mismo en la Habana 
como en la Víbora. Informan en 
Dragones, 11, en los altos de una 
sastrer ía . 
13769 26-a 
COCINERA, ESPAÑOLA, Dg : 
mediana edad, desea colocarse ©n 
casa de corta familia; no duerme 
en la colocación. Informes: Haba 
na, 73. Teléfono A-3909. 
13806 26 8. 
SE OFRECE A L COMERCIO U» 
joven que tiene buena letra y con-
tabilidad; es mecanógrafo; habla üu 
glés. francés, a l emán y español' 
tiene personas honorables que !«• 
garanticen. Dirección: Campana-
rio, 197, antiguo. 
18783 30 3. 
DESEA COLOCARSE UNA CoT 
ciñera, de mediana edad, blanca, 
en casa de moralidad; sabe coci-
nar a la española, a la criolla y 
la inglesa. Dan razón en Tenerife 
núm. 24, bodega No duerme en eí 
acomodo. 13784 26 s. 
SE OFRECE i:N P R I M E R eria-
do para servir la mesa, en casa 
particular; sirve a la rusa y es-
pañola. Paradero de la Víbora, 
núm. 616. 13786 26 s. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A Es-
pañola, para habitaciones o come-
dor; sabe coser; tiene recomenda-
ciones; no le importa, donde quie-
ra siendo buena familia. M y 11, 
bodega. Vedado. 
137^8 26 s. 
DESEA COLOCARSE, PENIX. 
aular, aclimatada al país para lim-
pieza de habitaciones y repasar la 
ropa; no se coloca por tarjeta. Mi-
sión, núm. 11, altos. La misma se 
coloca de cocinera y ayudar a los 
quehaceres de la cosa; gana cua-
tro centenes; tiene los mejores in- ( 
formes. 13787 26 & 
D E S E A COLOCARSE D E MA-
nejadora o criada de manos; tiene 
quien la recomiende. Cuba núme-
ro 24, cuarto 28, entresuelos. 
13790 26 s. I 
DESEA COLOCAKSE I NA .10-
ven, española; es muy cariñosa pa-
ra los niños ,o para el comedor o 1¿:í 
cocina; gana buen sueldo. Da re-
terencias. Si no es familia decente 
no se presente. Informan en Moote, 
46. 15727 23 9 f 
DOS JOVENES, PKN INSULA-; 
res. desean colocarse: una de 
criandera y otra do cocinera. L n | 
dos con referencias. La criandera, 
si ©1 sueldo lo permite no tiene ití» 
conveniente en salir para afucrarí 
parida de dos meses. Darán rasóüt-i 
Genios, 19, altos, habitación núiue-;" 
ro 1.. 13728 26-s . 
UNA SEÑORA, CON 9 AÑOS »E 
residencia en el país, desea coafl 
para camiserías o tiendas de ropa»'s 
también iría a casa particular a cowj 
ser y urcir; cose a mano y a má-
quina. Dirección: Concha, 33. I 
13729 28-3 1 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, .de criada de vasH 
no o manejaodra; es cariñosa con», 
los rrtños; sabe cumplir con «H 
obligación. Concordia y Hospital,:. 
1 % . Teléfono A-8452. 
13649 28-s ̂  
U N A SEÑORA, D E L PAIS, DE 
mediana edad, desea colocarse en 
casa de matrimonio solo o corta • 
familia que tenga poco trabajo, \ 
para los quehaceres do la r;isa. l n - • 
forman: Villegas, 21, altos. . ' 
13726 30-9 
Un joven, español, educado 
muchos conocimientos del cor 
en general (con especialidad 
eléctrico), se ofrece para de» 
ñar destino en oficina o cosa 
loga. Para m á s Informes di) 
(por escrito) a E. Perera. Te 
Rey, 51, altos. 
13706 2 
UNA CRIANDERA, D i : TRES 
meses de parida,, desea rolocarsM 
con buena y abundante leche; , 
puede ver el niño; tiene quien I f i 
garantice. Informan: Suárez, 'nfi*J 
mero 22, sastrer ía . 
13648 24-s I 
JARDINERO, ESPAÑOL, COMfj 
bastante práct ica en floricultura a 
frutales, le es lo mismo el carapl 
que la Ciudad; y en la misma esfl 
pañol, de mediana edad, para poW 
tero o limpieza de a lgún escritorio!; 
ambos con muy buenas referen<g 
cías. Consulado y Colón, fonda. 
13650 24-S 
^COCINERA CATALANA, RE" 
ci-n llegada, desea colocarse en ca4a 
sa extranjera particular o de cq« 
"^ercio; tiene buenas* referencia»' 
la misma hay dos muchaclia*, 
que desean colocarse de manejaddfl 
ra y camarera. Aldama, 136, habW 
taclón núm. 32 
13699 os 
COCINERO Y REPOSTERO, 
Peninsular, muy limpio y con b T « 
nos informes, se ofrece para res-
taurant, café o casa p a r ü c u l a i 
aunque sea sin plaza, y para « i 
campo "central". Informan de I f l 
a. m a 5 p. m. pr{ncipe Alfonso./ 
421, interior, 33 
13701 ok . J 
^ M W E Z A DE I N Ffe-
queno departamento y ayudar a 1» 
señora on los deouis quohaeerefl 
oe Ja casa, ro soliHIa una. mucha-.' 
cha en Sol, 52, altos. Sueldo: dos 
centenes. 
13513 1 o. 
DESEA COLOCARSÉ UN GRA* 
criado de mano, un excelente por-
tero, una buena criada, un magní-
"co cocinero y un mucha. • p^* 
cualquier trabajo. Buenas referen-
cias .Lamparina, 57. Teléfono nU" 
mero A-7502. 
13702 Ss s. i 
| 
S E P T I E M B R E 24 O f i 1 9 1 4 D I A R I O D K L A M A R I N A P A G I N A T R E C E 
4\ 
« L A C R I O L L A " 
MTABLOS de BURRAS do I íECHOI 
T E L 2 F O N O A-4S10. 
Carlos ITT, número 6, por Podio. 
Teléfono A-4810. 
Vedado: Calle A, esq. 17. TeL F-138». 
Burras criollos, todas del paim. 
precio máa barato que nadie. Servi-
cio a domicilio, tres veces al día, lo 
xrüftino en la Habana, que en el Cerro, 
Jesús del Monte y en la Víbora. Tam-
bién se alquilan y venden burras pa-
ridas. Sírvase dar los avisos llamando 
al teléfono A-4810. 
12,524 30-5 
UNA MUCHACHA, ESPAÑOLA, 
desea colocarse para la limpieza do 
habitaciones .en casa de moralidad. 
Tiene buenas referencias. Iníor" 
man: Neptuno. 36, bajos, de 8 a 12 
a. m. 13703 25 s. 
S E D E S E A COlvOCAR UNA mu-
chacha, de niñera o manejadora: 
sabe cumplir con su obligación. In-
forman: Salud, núm. 18. 
13681 24 s. 
' UNA BUENA U W A N D E R A Y 
planchadora a mano, se hace cargo 
de ropa fina y de cualquier ciase, 
en casa particular o en la suya, asi 
como del reparto de la misma. Tie-
ne buenas garantías. Oficios, 28. al-
tos, esquina Amargura. 
1365 1 24-3 
" PAHA INSTITljTJUZ, DAMA D E 
confianza, también auxiliar Ce plan-
tel, oficina o clases particulares, 
ee ofrece señora extranjera, direc-
tora kindergarten, poseyendo co-
rrectamente español e italiano y 
bastante inglés y francés; acrisola-
da honradez y especial educación; 
buenas reefrencias. Escribir o di-
rigirse, de 3 a 5 de la tarde, a Ani-
ta. San Miguel, 62-A. 
13653 24-s 
" DESEA C O L O C A R S E D E 
criandera, una señora, peninsular, 
de 21 años; tiene buena y abun-
dante leche; de des meses do dar 
a luz, se puede ver el niño. Infor-
man: Factoría, 38. No tarjetas. 
13693 24 s. 
UN JOVEN, PENINSULAR, D E -
sea colocarse de camarero, portero, 
o criado de mano; tiene buenas re-
fez-encias. Informan en Monserrate. 
núm. 139. 
13692 24 s. 
DESEA COLOCARSE UNA B U E -
na cocinera, española, en casa par-
ticular o en casa de comercio; con 
buenas referencias de las casas que 
ha trabajado. Bernaza, núm. 51. 
13688 24 s. 
SE D E S E A COLOCAR UNA S E -
ñora, peninsular, de mediana edad. 
criada de mano; sabe admira-
b emente su obligación y tiene bue-
nas recomendaciones; no sale de la 
Habana. Informan en Lamparilla, 
84, principal . 
13661 24-s 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no o de manejadora; sabe cumplir 
con su obligación; tiene buenas re-
ferencias. Informan en Tulipán, 
19%, Cerro, bodega. 
13676 24 s. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse de manejadora o 
criada de mano; tiene buenas re-
ferencias y es formal. Razón: en 
Oficios, 82, bajos. Consuelo Vilor, 
13677 24 s. 
CON RECOMENDACIONES E x -
celentes, se ofrece un señor, de 
mediana edad, para desempeñar 
cualquier cargo, lo mismo en el 
campo que en la ciudad, por mó-
dica retribución. Teléfono F-3530. 
23680 26 s. 
MilGeduId eriangtman alies! 
Por $0.60 Cy. se le traduce una 
carta a español, alemán, inglés, o 
francés y se le escribe en máquina. 
Matías Márquez, Apartado 23, Gua-
nabacoa. 12358 4 o. 
I C A M A F I A 
Se hacen trabajos a máquina a 
precios reducidos. 
, Pidan arancel. 
Agencia General. 
Alsína y Nieto.—Habana 51 
C 3796 26-4 s. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Para toda ciase de contabilidad 
se ofrece con buenas referencias 
un experto tenedor de libros, ya sea 
para trabajar durante el día o por 
horas. Campanario, 133. Teléfono 
A-1328. 
C 3938 30 11 s. 
ÜN COCINERO Y R E P O S T E R O , 
Peninsular, se ofrece al comercio. 
Particular o restaurant. Razón: An-
geles. 25. 
13646 24-3 
A LOS DUEÑOS D E CASAS: S E 
ofrece un peninsular, para encar-
gado de solar; es práctico en insta-
laciones y reformas; no tiene in-
conveniente ir al campo. Razón: 
» num. 6. entre 9 y 11, Vedado, 
V. Bermúdez. 
13592 25-s 
SEÑORA, VIUDA, D E MEDIA-
na edad, llegada recientemente de 
España, con conocimientos comple-
tos para el gobierno de una casa 
Particular y para regentar un ho-
tel, solicita colocación. Dirigirse a 
"Casa Ideal," Consulado, 124. 
13577 2 o, 
LSÍA PENINSULAR, D E S E A 
colocarse para cocinar y ayudar a 
los quehaceres de la casa, para 
un matrimonio sin niños. Informa-
rán: Estrella, 64, altos de la bode-
ga. 13397 2 3 s. 
Anuncios económicos para esta sec-
ción, los recibimos hasta las 10 de 
la noche, a los mismos precios que 
por el día. Las esquelas mortuo-
rias se toman hasta 5 minutos an-
tes de cerrar cualquiera de nuestras 
ediciones. 
D E S E A N COLOCARSE UN M/V-
trimonlo, español, y una joven de 
la misma familia; la casada, de co-
cinera, y la otra criada de mano y 
él de criado o portero; todos jóve-
nes; saben cumplir con su obliga-
ción; tienen recomendaclonos. in-
forman: Compostela, 36, altos. 
13730 Í6 1 
isiiiiiiiiiiiiijiiiiiiiiiiiiitiuniiiiiiiiiiiiiiiiiii 
Compras 
S E COMPRA UNA CASA CON 
8 a 9 x 30 metros, fondo; de San 
Rafael a Animas y de Lealtad a Ga-
liano. También se dan en hipoteca 
dos partidas de $2,000 y $2,550. 
M. Rodríguez, Teniente Rey, 75. 
"Flor Catalana,"--de 11. a 12. 
13872 . 29 -s 
S E COMPRAN CUATRO .TUE-
ROS completos diamantea de carros 
de vía estrecha de 30 pujgadas. Es -
cribir a I. Ferrer, Aguiar, 2 
13721- 2VV 
RODOLFO C. BLANCO. O ' R E I -
lly y Habana (altos).' Compra oro 
plata, platino y toda clase de pie-
dras finas, de 12 a 4 p. m 
13629 ' 27 fi_ 
S E COMPRA, D I R E C T A M E N T E , 
una casa, antigua, de 3 a 4 mil pe-
sos. Informan: Habana, 198, de 
1 y media a 3. 
12971 24 
S E C O M P R A N 
objetos antiguos y de arte, en 
bronce, marfil y cerámica, estátuas, 
jarrones, platos de escudo o co-
rona, abanicos miniaturas, mone-
das, medallas, libros raros, toda 
clase do objetos de plata, alha-
jas de oro aunque rotas, piedras fi-
nas, camafeos y toda clase de an-
tigüedades. San José, 87. Telefo-
no A.5136. De 7 a 10% a. m. y de 
3 a 5 p. m. Fuera de estas horas 
se va a domicilio. 
13613 18 o. 
S E C O M P R \ N MAQUINARIA. 
Se compran dos calderas tubulares, 
de 200 caballos de fuerza cada una. 
Si no están en buenas condiciones, 
es inútil. Escribir a L Ferrer, 
Aguiar. 2. 13721 26-s 
i i i i i i i i i l l l l i l l l l l i l l i i i i i i i iüi iüüii i i iuuii i i ; 
GANGA. P O R E M B A R C A R S E 
su dueño, se vende un puesto de 
frutas del país, en uno de los bue-
nos puntos de la Habana; paga po-
co alquiler y tiene buena venta. Se 
da barato. Calle Oficios, 72. 
13909 29-s 
ESTRADA PALMA. S E V E N -
den 410 metros de terrenos, con 
frente a las calles Luís, Estevez y 
Concejal Veiga; se dará barato, re-
conociendo una pequeña hipoteca al 
1 por 100 mensual. Informarán en 
Canipanario. 11, antiguo; 
13919 3-o -
A $1,000 MONEDA A M E R I C A -
na, se venden, en Columbia. 4 casi-
tas que rentan a $16 plata cada una. 
Informan: Vedado, calle 4, num. 16, 
de 8 a. m. a 12. Jihiénez. 
13925 29-s 
G A S A S B A R A T A S 
Una en Obrapía, moderna, renta 
20 centenes, en doce mil pesos. L a -
gunas, otra, renta diez y nueve cen-
tenes, $11,500. Escobar, pegada a 
San Lázaro, otra en $S,00O. Evclio 
Martínez, Empedrado, num. 40, 
de 1 a 5. 13S94 ' 27-s 
P O R NO P O D E R L O A T E N D E R 
su dueño, se vende un café-billar, 
situado en esquina de calzada de 
mucho tránsito, buen contrato. In-
forma: Domingo García, café "Al-
bisu," de 10 a 12 m., y de 6 a 7 
p. m. 13838 1 o. 
C A R N I C E R I A 
Se vende una carnicería por no 
poderla atender su dueño; se da 
muy barata; está en muy buen pun-
to adentro de la zona; en último 
caso también se arrienda. . Infor-
marán en Revillagigedo y Espe-
ran za (Carni cerfa.) 
13837 1 o. 
D I R E C T A M E N T E VENDO UJíA 
gran casa de dos plaptas, en Leal-
tad ,cerca de Neptuno, pudlpndo 
dejarse una parte en hipoteca. In-
forman: Chacón, 14, altos. Telé-
fono A-6135 . 
13824 29-s 
S E V E N D E UNA BODEGA, 
por no ser del ramo su dueño y 
tener que embarcar; hace buena 
venta; única en la esquina; bien si-
tuada. Se da barata. Tiene contrato. 
Tratar: Cienfuegos, 31, antiguo, de 
11 a 2 y de 5 a 8. 
13878 1 0-
SE V E N D E N DOS MIL T R E S -
cientos metros de terreno, en la 
parte alta del reparto "Los Mame-
yes", Loma de San Juan. Infor-
man: Galiano, 47, altos. 
13562 25-S 
BUENA OPORTUNIDAD 
Se vende una buena bodega, muy 
barata ,por no poderla atender ni 
estar al frente su dueño; si le fal-
ta dinero se le espera, sin interés; 
en el hotel "Universo" drán razón. 
San Pedro, 22. 
1370 9 26-8 
¡ATENGiON. BODESUtROS! 
Por no ser del giro y tener otro 
negocio que atender en el campo, 
vendo una bodega, en la mitad de 
su valor; buen contrato, poco al-
quiler; dejo parte del dinero a pa-
gar a plazos. Trato directo con su 
dueño. Informes: Oficinas de "La 
Mutua". Oficios, 56, por Muralla.-
13718 30-s 
S E V E N D E UN C A F E CON SU 
vidriera de tabacos, a una cuadra 
del Parque; por no poder atender-
le su dueño.. Informan en Obrapía 
y Monserate, Miguel Roble. 
13667 24 s. 
Espejuelos Sólidos 
Monturas de plata y de oro extra 
ruertee que resisten todos los cli-
mas y clase de uso. 
Hay a quienes le gustan sus len-
+ vel/:esantes y ligeros, pero hay 
también quienes prefieren unos que 
no haya manera de romperlos. 
Una vez que mis ópticos miden 
la vista del cliente se muestran las 
monturas para que puedan elegir la 
que más convenga. Nosotros insis-
timos solamente en qúe los crista-
les sean buenos y correctamente . 
elegidos. 
Tengo los ópticos más Inteligentes 
en Cuba y garantizo por escrito ca-
da par de lentes que vendo. 
B A Y A - O p t i c o 
San Rafael esq. a Amistad 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 3596 365-0-17 
GANGA. C A R N I C E R I A , E N 
veinte centenes, se vende una con 
todos sus enseres. Informa: José 
Antonio López, Sol, 59. bodega. 
13864 29 B. 
O P O R T U N I D A D 
E N MAGNIFICA C A L L E . ^ B O -
ra. Cerca de la Calzada, solar de 
6̂ 4 Por 40 metros, llano, luz eléc-\ 
trica, arbolado, acera. $6 50 y $500 
de hipoteca al 9 por 100. por dos 
años si quiere reconocer. Figarola. 
Empedrado. 31. de 9 a 11 y de 2 
a 5. Teléfono A-2286. 
13809 26 s. 
G A S A S E N V E N T A 
Villegas, $8,50.0: Lealtad, esqui-
na, $8,500; Chacón, $13,600; Indio, 
f7,500; Jesús María, $8,000; Acos-
ta,, $15.000; A^irtudes, $9,000; Man-
rique, $11,500; Misión, $2,500; Con-
desa, $3,200; Escobar, $8,500. Eve-
lio Martínez, Empedrado, 40, de l a 
5. 13722 30-s 
PROXIMA A ESTA CAPITAL, 
se vende la acción de una finca, 
con siembras y animalef»; contra-
to. I años. Informarán: Obispo, 52, 
Zamora. 13621 27 s. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E 
tabacos y cigarros y billetes y cam-
bio; buen contrato. Informes: San 
Pedro y Obispo, de lOV^ a 12. Pre-
cio módico. 13777 28 B. 
E S Q U I N A ^ E N V E N T A 
Vendo una en Lealtad, de altos, 
moderna; renta 15 centenes, en 
$8,700. Evelio Martínez, Empedra-
do, 40, de 1 a 4. 
13722 SO-s 
QUEMADOS D E MAIUANAO. 
Se vende una moderna casa de 
esquina, portal corrido, con estable-
cimiento y cuatro casitas acceso-
rias; produce buena renta y siem-
pre está alquilada. Informan en 
Villegas, 100. 
13792 6 o. 
F I N C A M A G N I F I C A 
FINCA. D E 5 113 C A B A L L E R I A , 
con palmar, casa de vivienda, fru-
tales, cercada, pozo y arroyo, y a 
4% leguas de esta ciudad. Precio: 
$.3800 y reconocer un censo. Figa-
rola. Empedrado, 31, d e 9 a l l a . 
m y de 2 a 5. 
13810 26 s. 
R E P A R T O LAWTON, MANZA-
na 27. Se venden dos solares: uno 
de 18 x 20, frente a San Maria-
no, propio para tres casas y otro 
en Armas, casi esquina a Vista 
Alegre, de 10 x 3 3'3 3. Dan razón 
en Villegas, 7 6, altos. C. F . Salgado. 
13343 29 s. 
VENDO UN B U E N C A F E E N 
el mejor punto de la Habana. Buen 
contrato, poco alquiler; hace nego-
cio; venta: de 85 a 40 pesos. Pre-
cio: 4 a $4,500. Razón a todas ho-
ras, café " E l Polo", Reina y Ange-
les, vidriera de tabacos. Genaro de 
la Vega. 
12462 16-s 
^ S E V E N D E UN PUESTO D E 
* Trufas del país y extranjeras, en el 
mejor punto de la Habana; «e presta 
para matrimonio o dos «ocios; bue-
na venta, poco alquiler. Informan 
en Monte, 423; es buen negocio; se 
vende por ausentarse. Urge venta. 
13755 26-t 
D U E N R E T I R O 
Se venden, a $8-00 Cy. la vara, 
los dos mejores solares de este re-
parto. LOS UNICOS Q U E P U E -
D E N T E N E R E S T A E S P L E N D I -
DA SITUACION: Esquina de frai-
le y el otro contiguo; frente a un 
parque y precisamente a una cua-
dra de ambas líneas dobles de tran-
vías, la Havana Electric y la de 
los Unidos. Los solares corrientes 
que quedan se están vendiendo hoy 
desde $3-50 a $5-00 Cy. la vara. 
Se pueden dar a plazos muy có-
modos o dejar reconocido la mi-
tad al 6 por 100 anual. Informe 
directo: Sr. Lastra, Empedrado, 17, 
horas de oficina o Consulado, 22 
después de las 6 p. m. 
13665 24 s. 
E N $2,100 S E V E N D E , O E N 
$10-60 ee alquila, un solar de 6 
J-d;: 40, con cerca y puerta, próxi-
mo a las calzadas de Belascoaín y 
la del Monte, propio para una in-
dustria o depósito. Informan en Te-
niente Rey, num. 9, de 1 a 5. 
13652 24-fl 
S E V E N D E UNA CASA D E E s -
quina, con establecimiento. Espe-
ranza, num. 57. Informan en Espe-
ranza, num. 111. 
13465 2«-s 
Los anuncios que recibimos de 8 a 10 
de la noche, sin recargo alguno en 
el predo, son distribuidos en sus 
respectivas secciones, recibiendo 
con ello un positivo beneficio los 
señores anunciantes. 
S ! V d . v a a i n -v e r t i r c a p i -
t a l e n c o m -
p r a d e p r o -
p i e d a d e s o 
h i p o t e c a s , h a r á u n a 
b u e n a n e g o c i a c i ó n 
p o r m e d i o d e l a o f i -
c i n a d e 
M l p l F . M á r q u e z 
—CUBA, 32, de 3 8 5 -
Teléfs. A-8450 e 1-1557 
P I D A i n f o r m e s d e 
e s a O t i c i n a a l a l t o 
C o m e r c i o y a l o s 
s e ñ o r e s A b o g a d o s 
y N o t a r i o s d e c r é -
d i t o d e l a C a p i t a l . 
E N $1,400 CY. , VENDO UX T E -
rreno de 130 mts., casi todo fabri-
cado, nuevo y en barrio muy pró-
ximo a la Habana. Tiene acera y 
está inmediato al tranvía. Infor-
man: Reina, 3 5, peletería. 
13773 30 s. 
GANGA. SE V E N D E UNA H E R -
mosa casa, capaz para cuatro fa-
milias, toda de mampotería y azo-
tea, propia para grandes industrias. 
E n Hospital, 26, bodega, darán In-
formes. 13470 16-o 
NOS HACEMOS CARGO D E Ad-
ministrar bienes, de reedificaciones 
y construcciones. Vendemos y com-
pramos casas y solares y damos di-
nero en hipoteca. Mercaderes, 4-B. 
Teléfono A-4818. J. A. Lastra. 
1314 .3 l-o 
S E V E N D E LA G O L E T A V E -
lacho "Godenrat", de 33 metros de 
eslora, 7 de manga, con 10 pies 
de calado en máxima carga; care-
nado en el año 1913. Más informes 
podrán dar los señores H. Astor-
qui y Ca., en Obrapía, 7. 
C 3978 15-15 
E N N U E V E MIL QUINIENTOS 
pesos oro español, se vende la ca-
sa Luyanó. 113, frente a la fábri-
ca de Henry Clay, está acabada de 
fábricar y dividida en dos Departa-
mentos, ocupados por Botica y Se-
dería. Renta: NOVENTA PESOS 
oro español Informa: de 2 a 4 de 
1: tarde, el Ldo. Alvarez Escobar, 
en su bufete, Empedrado, 30, al-
tos. C 4008 8-19 
S E V E N D E , POR SU DUEÑO 
no ser del giro, una vidriera de ta-
bacos en buen punto y en ganga. 
Informarán: Lamparilla, 57, agen-
cia de colocaciones "La Honradez" 
y armería " E l modelo de París". 
13702 26 s. 
VENDO. UNA V I D R I E R A D E 
tabacos y cigarros, en $1.300; un 
café en $1.000; otro en $2.800; una 
bodega en $3.000. De todo, infor-
man en Chacón y Habana, bodega, 
de 0 a 12. Jesús S. Vázquez. 
13698 . 29 e. 
CASA D E CAMPO. S E V E N -
de, en seis mil pesos y reconocer 
mil de censo, o se cambia por otra 
en la Habana o por solares en re-
parto urbanizado, una cómoda y 
elegante CASA D E CAMPO, con 
16,000 varas cuadradas de buen te-
rreno, con muchos árboles frutales, 
buen piñar, muchas siembras y 
excelente agua para el estómago. 
E n calzada, a veinte minutos de la 
Habana y cinco del paradero del 
eléctrico, con muchas comunicacio-
nes en el circuito. Su dueño: Sa-
lud, 61, bajos. Teléfono A-1 547. 
13619 25 s. 
VENDO, A MEDIA CUADRA 
tranvía, 1,200 metros, frondosa ar-
boleda, 8 espaciosas habitaciones, 
portal, corrido, mosaico, mampos-
tería, baño, jardín, reata, entrada 
para automóvil, centro población, 
$4,000; tomo sobre 8 manzanas de 
10,000 metros en Lawton $5,000, 
en cada una, Interés uno por cien-
to mensual. Razón: Lake, Prado, 
101, agencia Villanueva, de 12 a 6. 
13647 28-8 
E N LA C E I B A . S E V E N D E una 
gran casa, compuesta de portal, 
sala, saleta, dos gabinetes, tres 
cuartos grandes corridos, saJ'ón 
comedor, cuarto para criados cuar-
to de baño e inodoro, agua de Ven-
to, patio con árboles frutales, jar-
dín con puerta verja a la Calzada, 
insta.lacllón sanitarna moderna, y 
a doe cuadras del paradero del 
tranvía Marlanao-Galiano. Infor-
man en esta administracción. 
DOMINGO C'ARGIA 
Agente de negocios en general. 
Vende y compra casas, terrenos y 
toda clase de establecimientos; da 
dinero en hipoteca en todas canti-
dades, con módico interés. Infor-
mes: "Café Albisu", de 9 a 5, Re-
bana. 13471 24-s 
¿ U O E S . Q U I E R E N 
C O M P R A R C A S A S ? 
pasen por San Mariano, 65, Ví-
bora. Ustedes no se van sin com-
prar casas; tengo quince casas to-
das cerca de la Calzada; servi-
cios modernos; no se admiten co-
rredores; trato directo con el due-
ño. 13289 29 s. 
Se venden. Calle Municipio, en-
tre Guasabacoa y A. S. Cueto; 20 
metros por 32-50 fondo. Jesús Ma-
ría y Compostela, café, M. Alonso. 
13375 l-o 
B U E N N E G O C I O : en $,3500 
vendo una casa de construcción 
moderna, en la calle de Figuras , 
a una cuadra de la Calzada de 
Belascoaín . Renta: $31.80. Se ad-
miten $1,500.00 de contado y el 
resto a pagar en ocho años en 
forma córaodai al 8 por 100 
anual. Francisco Torres, Merca-
deres, 22. Te lé fono A-7830. 
13485 26-3 
;ATENCION I POR E M B A R C A R 
para Artemisa, y tener dos, se ven-
de un gran puesto de frutas, de-
pósito avee y huevos; bien sur-
tido y acreditado. Se ganan $4 dia-
rlos. Aprovechen, principiantea. 
Angeles y Monte, café, informan. 
13772 26 s. 
S E V E N D E UN C A F E CANTI-
na y lunch, bien situado, pa^ra po-
co alquiler, y hace una venta dia-
ria de 35 a 40 pesos, no hay fia-
do. Precio: $8,000 oro español al 
contado. Informes: de 8 a 11 a. m. 
en Falguerae, 12, Cerro. Teléfo-
no A-4625. 
13671 2 6 n. 
En 100.500 pesetas 
Magnífica casa, esmerada y mo-
derna construcción, gran amplitud, 
jardín, huerta con hermosos fru-
tales, inmejorable y muy céntrica 
situación se vende en Lugo (Es-
paña), donde informará Don Fran-
cisco Rodríguez, Ruanucoa, 33. lo. 
C 3790 30-d s 
C a s a s M o d e r n a s e n V e n t a 
Virtudes, Aguila, Amistad, Amar-
gura, Consulado, Belascoaín, Cha-
cón, Neptuno, Jesús María, Luz, 
Sol, Ijamparilla, Lagunas, Lealtad, 
Manrique, San Nicolás y varias 
más. Empedrado, 47. Juan Pérez. 
De 1 a 4. Teléfono A-2711. 
12712 5-0 
L I B R E R I A . POR E N F E R M E -
dad del dueño se vende en 700 pe-
sos. Hace buena venta, paga poco 
alquiler y es de mucho porvenir, 
por ser sola en el barrio. Está muy 
surtida de todo; contribución paga 
hasta fin de año y sin deudas. In-
forman: Belascoaín, 6 39, esquina a 
Tenerife, barbería. 
. . 1S587 25 s. 
S E V E N D E UN P U E S T O D E 
frutas y viandas, con depósito de 
aves y contrato. $13 de alquiler, 
con dos habitaciones; para mejo-
res informes en Condesa y Campa-
nario, carnicería. Se da barato. 
13809 26 s. 
V E N T A D E UN SITIO D E UNA 
caballería y cordeles de terreno la-
borable, pozo fértil y demás anexi-
dades. Buen punto, en la calzada 
de Guanajay a Artemisa. Informes: 
Martínez, 57, peletería "La Mar," 
Guanajay. 
• C 3991 8-1 7 
CASAS PARA FABRICAR 
San Nicolás, 6 por 19 metros. 
Animas, 6 por 24. Lagunas, e'BO 
por 20. Cárdenas, 7 pbr 28. Cam-
panario, 7-50 por 28. San José, 8-20 
por 22. Amistad, 6 por 30. Concor-
dia, 5 por 20, y varias más, en buen 
punto. Empedrado, 47, de 1 a 4. 
Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
12712 5-o 
UNA GANGA. VENDO U^í SO-
lai en Rodríguez, a una cuadra de 
la Calzada de Jessú del Monte, 9-67 
varas por 47-16, acera de la brisa; 
también vendo en Reforma y Pé-
rez, una esquina de fraile, con 2 3 
varas por 2 8. Informa su dueño: 
M. Pampín. Tel. 1-2722. 
13425 25-s 
S E V E N D E 
una casa, acabada de construir, en 
la Víbora (Loma del Mazo). L a 
parte más alta. Compuesta de cin-
co cuartos, sala, comedor y portal, 
un buen cuarto de baño, con servi-
cio de agua caliente, techos de ce-
mento armado; a media cuadra del 
parque. Informa su dueño en la 
calle Misión ,núm. 31-A. Casiano 
Veiga. 
12597 2 o. 
Biiiiiiiiiiiiiiniiiniiniiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiii 
M U E B L E S 
y P R E N D A S 
S E V E N D E UN PIANO, A L E -
mán, de poco uso; está en magnífi-
co estado y urge le venta. Escobar, 
206, entre Sitios y Peñalver. 
13914 27-« 
P L E Y £ L - L I M E A V 6 0 
esquina a 17, en el Vedado, se ven-
de un plano, por ausentarse su due-
ña. Toda hora. 
18934 3 o. 
S E V E N D E UN J U E G O D E SA-
la, estile Napoleón I, de caoba, ta-
pizado, en muy buenas condicio-
nes; un buró nuevo, también de 
caoba, moderno; una vidriera de 
tabacos, da esquina. Luz, núm. 26, 
antiguo. 
13880 1 o. 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en " E l Pasa-
je," Zulueta, 32, entre Tenlent» Rey 
y Obrapía. 
3865 Sbre.-l 
DOS E S C A P A R A T E S I M P E R I O , 
con lunas, se dan en proporción, 
por embarcarse. Compostela, 94, 
altos, entre Sol y Muralla 
1 3785 80 s. 
POR A U S E N T A R S E L A FAMI-
lia, se venden baratísimos; un re-
loj, para oficina, francés; otro re-
loj moderno y varios objetos más. 
Informan en 5a. núm. 74, entre A y 
B, Vedado. 13741 28-a 
" L o s T r e s H e r m a n o s " 
Casa de Préstamos y Compra-venta 
Dinero en cantidades 
Hobre prendas y objetos de valor; 
Interés módico. Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
Consulado, 94 y 96, Teléfono 
A-4775. 
12737 6 mz. 
MAQUINA D E E S C R I B I R , F I j A -
mante. "Remington", num. 11. cin-
ta a dos colores, palanca de retro-
ceso, tab\ilador decdmal, $50. Una 
"Smlth Premier", num. 4, $20. 
Neptuno, 11, librería de A. de Lo-
renzo. Interior franco de porte. 
18724 , 26-s 
VENDO UNA BODEGA E N Cal 
zada. Le pasan dos líneas de tran-
vías; buena venta; contrato; paga 
poco alquiler. Precio: $1,800. Ra-
zón a todas horas, café " E l Polo". 
Vendo una vidriera de tabacos y bi-
lletea, en 50 centenes. Genaro de Ir. 
Vega . 13462 26-a 
M U E B L E S BARATISIMOS. S E 
venden un juego de sala, de ma-
jagua; un juego de cuarto, moder-
nista, de color de caoba; varios 
muebles de comedor: varios esca-
parates, con lunas y sin ellas, en-
tre ellos uno de una luna; varias 
camas de hierro; un piano "Ple-
yel" y otros muebles; mas fijarse 
que se dan muy barato» por te-
ner que desalojarse el local para 
hacer obras; en ANIMAS, 84, ca-
si esquina a Galiano. 
1S481 24 s. 
jAVISO! S E V E N D E UNA her-
mosa casita, próxima a Palatino, 
muy barata. Informes en Infanta 
y Daoiz, frutería. Cerro, Repar-
to las Cafiaa. 12975 24 s. 
S E V E N D E UNA PIANOLA, ale-
mana, y todos los muebles de una 
casa, por la mitad de su valor. Di-
rigirse a Lista de Correos: reci-
bo núm. 13488 del DIARIO D E I A 
MARINA. 134 88 1 o. 
HORROROSA LIQUIDACION 
Por traslado de local, se realizan 
todas las existencias en la casa de 
Préstamos, "Los dos hermanos", si-
tuada en Aguila, 188, consistente 
en prendas de oro y brillantes, ro-
pa de toda clase para señora y ca-
ballero, y un inmenso surtido en 
muebles que detallamos a la mitad 
de su valor. Visítenos y se conven-
cerá. No olvidarse. "Los Dos Her-
manos", Aguila, 188, esquina a Glo-
12662 -̂o 
imiimmii i i i i i i i i ini i i imii i inini i imwii 
F A M I L I A R , F I N O Y E L E G A N -
te, nuevo, precioso. O'Reilly, 51, 
E l Cajero. 
13917 27-s 
AUTOMOVIL E U R O P E O . S E 
vende un gran automóvil, en muy 
buen estado d» funcionamiento su 
motor; tdens cabida para siete per-
sonas, se puede ver a todas horas 
en la oall-e de Calzada, número 72, 
antiguo. Vedado. Se da barato por 
necesitar el dinero. Tels. F-1983 
o A-8938. 13865 1 o. 
E N OBRAPIA, 51, S E V E N D E 
familiar "Bacok", chico, con una 
yegua, y su limonera, de uso. Se da 
barato. 13817 3-o 
E N $730 CY. , S E V E N D E , CO-
mo ganga, un magnífico milord y 
un brioso caballo, dorado, de 8 cuar-
tas, completamente sano. Además 
se regala una limonera, nueva. In-
forman: K, num. 182, moderno. Te-
léfono F-2548 . 
13812 
AUTOMOVIL. S E V E N D E UNO 
"Chalmers", de 36 caballos, del 
1913, completamente nuevo; luz 
eléctrica y arranque automático. 
Informan: Luz, 40, de 1 a 3. 
13881 1 0-
AUTOMOVIL P A R A NIÑO. S E 
vende uno, un cilindro, marca Niá-
gara ,sín peligro, O'Reilly y San 
Ignacio, Roelandts ,muy barato, ca-
si regaaldo. 
13723 26-3 
S E V E N D E UN C A R R O G R A N -
de, de cuatro ruedas,v con su pare-
ja de muía y arreos. Por no nece-
sitarse ,se dá barato. Aguiaj-, 52, 
panadería. 13767 30 B-
UN CAMION. P O R AUSENTAR-
ee su dueño, se vende un camión-
automóvil, 4 cilindros, 30 H. P., 
Magneto Bosch, alta tensión; tipo 
moderno; casi nuevo. Morro, 5, 
Garage Cumell. 
13679 28 s-
G A N G A 
E n 3 5 centenes, se vende un lin-
do coche, familiar, casi nuevo, zun-
chos de goma; vista hace fe. Ta-
labartería "La Francesa," Real, nú-
mero 163, esquina a Pasaje, Ma-
rianao. Informarán y se puede ver 
a todas horas. 
13675 24 a. 
AUTOMOVIL, D E LAS M E J O -
res marcas, en perfecto estado, se 
vende en $800; siete asientos; con 
gomas nuevas, 30 caballos de fuer-
xa; cuatro cilindros; magneto Bo-
che. Se puede ver y examinar a 
todas horas. Tacón, 6. Encargado 
informa. 
18583 2 o-
COMO GANGA, DOY UN OA-
rrito expreso tamaño chico; un fa-
miliar, con su caballo y arreos, en 
28 centenes; una montura, criolla, 
en buen estado, para paseo; una 
manclera, nueva ,con días de uso. 
Colón, num. 1. 
13476 24-s 
IbE V E N D E UN F A M I L I A R , 
mrca "Baccok", de vuelta entera, 
en buen estado, y un caballo ,con 
sus arreos. Cerro, 6 99, frente a 
Lomblllo. 18458 26-8 
S E V E N D E N CARROS D E cua-
tro ruedas, nuevos y de uso; un fa-
miliar; un carro de reparto; un 
tílbury bacos, con caballo y arreos; 
un carro de reparto, muy barato. 
Matadero, núm. 8. Tel. A-7989. 
Mareos Fernández. 
13152 11 o. 
V E N T A E N GANGA 
Se vende un carro con dos muías 
y BUS arreo*. Un faetón con una 
excelente yegua de tiro y sus 
arreos. Informan: Cuba, 79, Telé-
fono A.-2712. 
C 3952 12 8. 
SE ALQUILAN AUTOMOVILES 
a $2-50 y $3-00 la hora; uno muy 
grande de 50 caballos, para siete 
personas, $3-5 0. E l chauffeur ha-
bla Inglés y español. También se 
venden automóviles de cinco dife-
rentes clases. Borrill, Zulueta, 84. 
Teléfono A-2561. 
12842 7-0. 
C A B A L L I T O , DOY UNO D E 5 
cuartas, colín, con su monturita, de 
tiro y monta, propio para un regalo, 
en 10 centenes. Admito caballos y 
coches a piso. Pida sus coches para 
bodas, bautizos y entierros al esta-
blo "Colón", de Antonio Martínez, 
Colón, num. 1. Teléfono A-4Ó04. 
13476 24-s 
SI tiene usted síi perro o su cabaüe 
enfermo, no lo deje para mañana, en-
víelo hoy a la 
Clínica del Dr. A. Martínez 
que está montada con todos los a c -
iantos modernos. 
M E , 385, TEUFONO A-5529 
C A Z A D O R E S 
Por la mitad de su valor se reali-
zan todos los artículos de caza de 
construcción, especial y garantizados, 
que existen en "El Moderno Cubano," 
Obispo número 51. 
c. 3797 26-4 s. 
S E V E N D E N CABALLOS Y MU-
los de todos tamaños, desde 4 oen-
tenes en adelante; guaguas de to-
dos tamaños, familiares grandes y 
chicos; monturas chiquitas y gran-
des, arreos, un boggy Baccok, nue-
vo. Baños Carneado. Tel. F-4040, 
Vedado. 12677 30 s. 
E S T A B L O DE B 0 B R 1 S 
AMARGURA 85 
DECANO DE LOS DE LA I S L A 
Amargura, 86. Teléfono A-3540. 
SUCURSALES: 
Víbora y Cerro.—Monte, ntfm. 240. 
Punte de Ohávez. Teléfono A-4854. 
Vedado: Baños y Once. 
Ganado todo del país y seleccionado. 
Precio* más baratos que nadie. Ser-
Tfdo a domicilio y en los establo», a 
todas horas. Se alquilan y venden bu-
rras paridas. Sírvase dar los avisa* 
llamando al A-4854. 
12,523 30-5 
imniii iminmiiimiiiuinninminii i i i i iD 
S E V E N D E N 3 MOTORES y% 
H. P. 110 V., nuevos, muy baratos. 
Monte, 54, dulcería. 
13826 l-o 
S E V E N D E N , E N MUY B U E N 
estado, una magníñea desmenuza-
dora Krajeste Pesant, cilindro 
28 x 84, de 7 pies, guijos 15 x 16. 
Una máquina Harrls Corliss, ci-
lindro 24 x 4 8 .trapiche Tarreo 
Famdri, de 7 pies, maza mayor 17 
x 27, otras, 15 x 24. 
Un polín o circulador de gua-
rapo, nuevo, belga, de 1,000 pies 
de superficie calórica, palancas do 
bronco y fluses cobre. 
Informa: MANUEL GRACIA. Ho-
tel "Perla de Cuba," Rodas. 
G 4010 8-19 
s E L E c m c a s 
A PRECIOS SIN COMPETENCIA 
MOTORES DE ALCOHOL. 
GASOLINA Y PETROLEO 
MOTORES ELECTRICOS 
"BERLIN," VILAPLANA \ 
ARREDONDO (S. EN C. ) O'REILLI 
NUMERO 67, TELEFONO A 326a 
8 8S3 Sbre.-l 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarla de Carpmtería al conta-
do y a plazos. B E R L I N , O'Reilly, nú-
mero 87. Teléfono A-3268. 
8864 Sbre.-l 
umimiii i i i imii i i iai imiiuüii i iki i i i i i i i iüi 
SAN IGNACIO, 66, ANTIGUO. 
Se vende una caja grande, de cau-
dales y varios muebles de escritorio. 
13886 2-o 
UNA CAMARA F O T O G R A F I C A 
grande, con trípode, prensa, cube-
tas, chasis y demás en perfecto es-
tado, seis centenes. ¡Vale cien pe-
sos). Obispo, 86, librería. 
18674 24 s. 
C A B I L L A S CORRUGADAS D E 
%, se venden, de 4 a 5 toneladas; 
hay también unos 10 mazos de ^ 
lisa. Puede verse: Jesús del Monte, 
156. 13602 25-s 
Entérese de la baratura y eficacia de 
los anuncios económicos que se 
publican en el DIARIO D E LA 
MARINA, y es seguro que usted 
anunciará. 8e reciben hasta la<» í0 
de la noche, sin recargo de precio. 
LLEVE SU DINERO * l B A N C O E S P A Í Í O L D E L A I S L A D E C U B A S e admite desde U N P E S O en adelante y p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
S E P T I E M B R E 2 é d e l 9 1 4 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T S . 
C A B L E G R A M A S 
D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " . 
0 gobierne de 
(Viene de la primera plana) 
HABLA LA PRENSA ALEMANA 
Amstei'daw, 23. 
Los periódicos alemanes dicen que 
que dos bombas de las arrojadas por 
los aviones ingleses cayeron en Bic-




Oficialmente se ha publicado que 
después de nueve días de encarnizado 
combate los austriacos, cuyas alas 
fueron completamente batidas, em-
prendieron la retirada en todo el 
frente comprendido de Liubovia a 
Losnitza. 
LOS MONTENBGRINOS BOMBAR-
DEAN A CATTARO. 
Parísr23. 
Se ha recibido la noticia de que 
unas baterías montenegrinas empla-
zadas en Mountlovchen están bombar-
deando a Cattaro, cuyos fuertes a la 
entrada del puerto fueron destruidos 
recientemente por el bombardeo de la 
escuadra anglo-francesa. 
E L CRUCERO AUSTRIACO "MA-
RIA TERESA". 
Roma, 23. 
Pasajeros llegados a esta ciudad di-
cen que el crucero austríaco "Martí, 
Teresa", en el que se halla el almi-
rante Sepain, enctró con grandes ave-
rías en Sebenico, I)almacia. 
BUQUE PESCAUOR A PIQUE 
Londres, 23. 
E l buque pescador "Kilmarnock", 
de Grimsby, se fué a pique en el Mar 
del Norte por haber tropezado con 
una mina submarina ayer. De la tri-
pulación solo se salvaron tres. 
EN LORENA. 
París, 23. 
Las fuerzas aliadas después de re-
ñidos combates han avanzado en el 
ala izquierda, rechazando los ataques 
en la derecha. 
En Lorena y los Vosgos los alema-
nes han evacuado a Nomeny y Arra-
court. 
L A HOSTILIDAD DE LOS BELGAS 
Amberes, 23. 
Tropas belgas hicieron ayer una 
salida de las fcartalezas para atacar a 
los alemanes. 
La vanguardia de los belgas ha 
cai.il " o los primeros tiros con los 
puesccs avanzados de los alemanes si-
tuados en el camino, a trece millas 
de Bruselas. 
LA DISENTERIA ENTRE 
LAS TROPAS AUSTRIACAS 
Viena, vía Roma, 23. 
E l periódico "Zeit" inserta la nciti-
cia de que el príncipe Guillermo de 
Wied, a su llegada a Neuwied Rhe-
nish, Prusia, publicó la proclama re-
nunciando definitivamente al trono 
de Albania. 
E l mismo periódico dice que entre 
las tropas austríacas se ha desarro-
llado una alarmante epidemia de di-
sentería y que el Ayuntamiento de 
Viena ha votado un crédito de 250,000 
pesos para la ccaistrucción de cuarte-
les en los cuales se asistan los invadi-
dos por la epidemia. 
NOTICIA DE PETROGRADO 
Petrognado, 23. 
E l "Diario de! Ejército" publica hoy 
el resultado de las últimas operacio-
nes efectuadas en la Galitzia austría-
ca durante los días del 10 al 14 del ac 
tual, en los cuales se les hicieron a 
las tropas enemigas, prisioneros un 
general, 435 oficiales y 63,531 solda-
dos, capturándoseles 637 cañones, de 
ellos 38 con las iniciales del Kaiser, 
siete banderas, 44 ametralladoras y 
823 cajas de municiones. 
HABLA E L CORRESPONSAL DE 
"DAILY EXPRESS. 
Londres, 23. 
De la situación de la gran batalla 
en el Norte de Francia habla el co-
rresponsal telegráfico del "Daily Ex-
press" desde Soisson. 
Dice el citado corresponsal <jue el 
gran duelo de artillería continua sin 
descanso y que las posiciones de los 
combatientes son las mismas de hace 
cuatro días. 
"Los alemanes han construido trin-
cheras preservadas por alambradas 
punzantes para proteger los cañones 
de grueso calibre emplazados detrás 
de las crestas de la colina. 
"Un oficial inglés me dijo hoy que 
mientras puedan mantener la misma 
posición nunca será cambiada hasta 
consumir las últimas municiones. La 
tarea de los aliados es seria y basada 
en una convicción. La infantería ene-
miga debe de tener pérdidas en ex-
tremo grandes. 
"Los aeroplanos de los aliados es-
tán dando un resultado espléndido. 
Anoche fué detenido un tren lleno de 
soldados alemanes que se retiraban y 
el piloto de uno de los aereoplanos de 
los dejó caer una especie de antor-
cha para indicar la línea en que se ha-
llaba el tren. La artillería aliada, di-
rigiendo el fuego hacia el punto mar-
cado, voló el tren en átomos, en po-
cos minutos. 
"Estamos bajo un tiempo malísimo, 
muy húmedo. La lluvia torrencial no 
cesa, las trincheras están llenas de 
agua, y, como es natural, se ha des-
arrollado una epidemia reumática en-
tre las tropas. 
"Dícese que una fuerza alemana, 
con su general, se ha rendido en los 
bosques cercanos a Chateau Thierry. 
"Los aliados están concentrando 
ahora enormes masas de tropas para 
una sangrienta lucha probable en es-
tos días. „ » , » fc, 
Huelga probable 
LOS MINEROS DE MURCIA 
Madrid, 23. 
Se reciben malas noticias de Mur-
cia. 
Según parece es inminente una 
huelga de obreros mineros en aquella 
provincia. 
Las autoridades han tomado medi-
das en previsión de que la huelga sea 
un hecho. 
<m 9 • » m 




En Barcelona celebraron un mitin 
los radicales. 
Los oradores abogaron por que Es-
paña abandone su actitud neutral y 
se ponga al lado de Francia e Ingla-
terra en el actual conflicto europec. 
Se aprobaron algunas conclusiones 
en el citado sentido. 
m m m • mi 
Católicos y radicales 
UNA COLISION. TRES HERIDOS 
GRAVES. 
Madrid, 23. 
En Igualada, importante villa per-
teneciente a la provincia de Barcelo-
na, celebraron los elementos radicales 
un mitin anticatólico. 
A la salida del actc se trabó una 
colisión entre católicos y radicales. 
A consecuencia de la colisión resul-
taron tres heridos graves. 
La fuerza pública disolvió los gru-
pos e hizo varias detenciones. 
^ » • > > • — - — 
l o s m e j / c a n o s d e f / e -
n e n a un perio-
dista español 
Veracruz, 23. 
El general Aguílar ha colocado unos 
pasquines en la ciudad garantizanda 
las vidas y propiedades de los vecinos 
cuando el general Funston le entre-
gue el mando de la ciudad. 
Esta proclama, sin embargo, ha si-
do desmentida por la detención del 
periodista español Santiago Longo-
ría, al salir de Veracruz para dirigir-





Dicen de Marruecos que ge ha li-
brado un combate en el camino que 
conduce de Larache a Tetuán. 
Les moros fueren rechazados, Su-
fr'eron numerosas pérdidas. 




UN M U E R T O ~ 26 HERIDOS 
Madrid, 23. 
En la provincia de Huelva han ocu-
rrido graves desórdenes. 
Numerosos obreros trigueros han 
sido expulsadcs por los propietarios 
de las fincas. 
Aquellos se negaron a abandonar-
las, haciéndose necesaria la interven-
ción de la fuerza pública. 
Esta fué recibida hostilmente por 
los obreros. Entre estos y los guar-
dias se trabó una colisión. 
A consecuencia de ella resultó un 
obrero muerte,. 
La guardia civil detuvo a 26, de los 
que más se distinguieron en el mo-
tín. 
Se teme que los desórdenes se re-
produzcan . 
Pancho Milla 
no asistirá a 
la Convención 
Washington, 23. 
Pancho Villa anuncia que ni él sus 
delegados tomarán parte en la Con-
vención Nacional que se celebrará el 
día primero de Octubre para designar 
Presidente Provisional de Méjico. 
A consecuencia de un cambio de te-
legramas entre Carranza y Villa, ol 
actual Presidente ordenó que se sus-
pendiera la comunicación ferroviaria 
entre Aguas Calientes y Torreón, 






E l Marqués de Comillas celebró una 
detenida conferencia con el Jefe del 
Gobierno, don Eduardo Dato. 
En la entrevista se trató de ver el 
medo de mejorar la situación econó-
mica de Cataluña. 
Cádiz, puerto franco 
REAL DECRETO 
Madrid, 23. 
E l Rey ha firmado un Decreto au-
torizando al Ministro de Hacienda pa-
ra que dicte las oportunas disposi-
ciones, de acuerdo con la petición he-
cha por distinguidas personas que 
han venido a gestionar la designa-
ción del puerto de Cádiz para depó-
sito franco de mercancías extranje-
ras. 




El Paso, Texas, 23. 
Según declaración de Pancho Villa 
a la Prensa Asociada, los Estados de 
Chihuahua y Sonora se han declarado 
abierta en rebelión. 
Dícese que Villa ha ordenado la mo 
vilización de sus fuerzas para mar-
char hacía Ciudad Méjico. 
Vapores llegados de 
Cuba 
Nueva York, 23. 
Han llegado a este puerto los vapo-
res "Standrew", procedente de la Ha-
bana, y "Katie", de Baracoa. 
i i a l u i c i M 
NO HUBO SESION 
La sesión municipal convocada pa-
ra ay - tarde, no pudo celebrarse por 
falta de quorum. 
D U R A N T E L A E S T A C I O N C A L U R O S A 
cuando uated. amable lector, «e fatiga fácilmente y le falta energía, se siente 
abatido, nervioso, irritable y debilitado, tome una eucharadita de SALViTAE 
en un vaao de agua. 
ES REFRESCANTE VIGORIZA DORA. DETERSORIA Y PUR1F1CADORA. 
S A L V I T A E 
estimula «1 HIGADO, y los RIÑONES entona la DIGESTION, limpia y purí. 
fie» el CONDUCTO INTESTINAL, * elimina el ACIDO ÚRICO, evita ta 
POSTRACIÓN y la LANGUIDEZ. 
Del Juzgado de Guardia 
FALSEDAD Y COACCION 
En la Jefatura de la Policía Ju-
dicial denunció anoche Vicenre Yáñez 
Delgado, de la Eiabara, de 37 años y 
vecino de O'Keilly número 300, qM-"1 
desde hace seis meses reside en ana 
habitación de la mencionada casa, 
por la que paga $3-00 mensuales. 
Que, dada la crisis porque atravie-
sa el país se ha atrasado en el pago 
del alquiler, teniendo cumplidos 23 
días, y que ayer por la tarde al lle-
gar a su domicilio, la encargada, Ma-
ría Cubas, le hizo entrega de una 
copia de un escrito de denunciada de 
deshaucio suscrita por Antonio Sei-
jas, arrendatario de la expresada ca-
sa, cuya copia tiene la fecha enmen-
dada, sin la correspondiente salve-
dad al pie, así como una veleta de 
citación para comparecer el día 14 
en el Juzgado, una copia de la sen-
tencia recaída en su contra en la mis-
ma fecha y una veleta de apercibi-
miento de ser lanzada a la vía públi-
ca. 
Estos hechos, dice Vicente, los des-
conocía, por lo que no pudo ejerci-
tar su acción, creyendo se hayan 
combinado en su perjuicio la encar-
gada y el arrendatario. 
V I S T A P I N T O R E S C A D E P A R I S Y S U S F O R T I F I C A C I O N E S 
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F U E UN CONTRA-ATAQUE 
Anoche, a las 8 y media aproxi-
madamente, sostuvieron una reyerta 
en la esquina de Reyes y Princesa, 
en Jesús del Monte, Manuel Alfon-
so González, vecino de San José le-
tra B., esquina a Mangos y Rodri-
go León, ex-artillero, (a) "Pancho 
Villa," en la que este último llevó la 
peor parte. 
E l motivo de ella se supo más tar-
de en el Juzgado de guardia, donde 
un hermano de Manuel, nombrado 
Juan, presentó una denuncia contra 
el brigada de la Cárcel de Guanaba-
coa, Francisco González, de haberle 
remitido una carta por correo, en la 
que lo injuria y, entre otras cosas, 
le dice que le iba a mandar al "Pan-
cho Villa," que su hermano Manuel 
pudo contenerse en su avance, gra-
cias a sus buenos puños. 
ESTAFA DE PRENDAS 
Armando Alfaro y Alvarez, vecino 
de San Lázaro 234, denunció en la 
segunda Estación de Policía que Ma-
ría Sandoval, de Inquisidor 54, se ha 
apoderado de prendas de su propie-
dad valuadas en $175.00 Cy. 
ABANDONO 
Ante el juez de gjuardia anoche, li-
cenciado Almagro, manifestó Carmen 
Aanenteros y Riloto, vecina de Glo-
ria 223, que su esposo Juan Manuel 
Pérez, residente en Esperanza 229, la 
ha abandonado por un disgusto que 
tuvieron ambos. 
AMENAZAS 
Manuela Reyes Péñate, vecina de 
San Lázaro 7, denunció en la Tercera 
Estación de Policía que Francisco 
Candepadró de la Peña, de " Soledad 
32, la ha amenazado por cuestiones 
amorosas. 
QUEMADURAS 
La niña de dos años de edad, Victo-
ria Pinetta Camino, veciná de Virtu-
des 55, fué asistida ayer en el primer 
Centro de Socorros de quemaduras 
en el ojo izquierdo y diversas partes 
del tórax las que sufrió al „oger un 
pomo que contenía ácido fénico en un 
descuido de sus familiares. 
l E V Í p A T 
Septiembre 18. 
Hace tiempo que no emborrono nin-
guna cuartilla dando noticias de este 
apartado rincón; pues con esto de 
la güera europea los ánimos, y más 
el del que suscribe, se encuentra en 
constante espectación de cómo se su-
ceden las luchas y cómo se desarro-
llan los acontecimientos. ¿Será Ale-
mania la vencedora? ¿Será la ven-
cida? No lo sabemos, sólo sí se sa-
be que por la actual guerra el azú-
car está a un precio alt y que nues-
tros colonos en general se encuentran 
muy entusiasmados y en el término 
muchas son las siembras de caña que 
se están llevando a cabo, así como 
la limpia y mejoramiento de las exis-
tentes.̂  Los ingenios "Reforma" y 
"Rosalía," según impresiones, empe-
zarán sus zafras en el próximo no-
viembre, con lo infinidad de brace-
ros encontrarán trabajo, forma de 
poder contrarrestar la carestía de to-
dos los artículos de primera necesi-
dad que a consecuencia de la confla-
gración actual están por las nubes. 
De tabaco no hablo, pues aún se ha-
ya en el término una cuarta parte 
de la última cosecha sin vender. 
Anoche fueron robados las vecinos 
Cata^no Valdés y Federico Hurta-
do, ascendiendo lo robado a unos 
ciento veinte pesos. Dichos vecinos 
viven en los egidos, ya la policía y el 
juzgado conocen del hecho y se acti-
va el esclarecimiento y detención de 
los ladrones. Hechos de esta índole 
ponen a la población en zozobra; 
pues dejan sembrada la desconfianza 
en todos los que tienen de continuo 
que salir fuera de la población, don-
de tienen sus negocios y sus intereses. 
El cine "Cuba" sigue siendo muy 
favorecido del público. E l activo em-
presario señor Ventura no descansa 
ep traemos novedades. Buenas han 
sidô  las cintas que han pasado por 
el lienzo en dicho teatro y pronto 
veremos la de "Rocambole," proce-
dente de casa de loa señores San-
tos y Artigas. Será el éxito mayor 
de la temporada. 
También llega a mis oídos que 
pronto figurarán, en el cartel de di-
cho teatro, "Robo en despoblado" y 
"Los Meritorios" dos comedias su-
mamente jocosas y que serán inter-
pretadas por aficionados, figurando 
en ellos el joven Raíael Menéndez, 
que en los papeles cómicos está ad-
mirable. 
La fiestecita resultá muy lucida 
La política está en todo su apo-
geo, los liberales han postulado pa-
ra representante a1 doctor Fernan-
do J . del̂  Pino; persoña de reconoci-
dos méritos y firmes convicciones, 
que será un defensor constante de 
este término en la Cámara de Repre-
sentantes. 
Los trabajos de O. P. están todos 
paralizados. 
_ El doctor Federico Fuste ha cons-
tituido una sociedad de servicios mé-
dicos, donde por una pequeña cuota 
mensual los asociados tienen médi-
cos, medicinas y en caso de é 
cion los gastos de enterranúento ^ 
sufraga la asociación. Muchos so 
los socios que ya cuenta la asocié 
ción. *• 
En viaje de recreo salieron ayei 
para la Habana Marcelino Fernándei 
y señora. Acompaña a tan estimados 
viajeros la señora del doctor Pedrn 
Sánchez del Portal, Alcalde Munici-
pal de Camajuaní. Que la estancia en 
esa les sea grata. 
Se estudia la manera de traer a és-
ta una línea de teléfono a larga dis-
tancia y según rumores pronto esta-, 
rá instalado ese servicio. 
CANCIO, Corresponsal. 
S Ü C E S O S 
NO SE ACUERDA 
E l dependiente de la bodega sita 
en Concordia 11, Angel Díaz Blanco, 
fué detenido por el vigilante número' 
185 por acusarlo el menor Carlos 
Granados Granados, de* Concordia 
25, de haberse negado a entregarle 
una media botella de laguer, que ya 
le había pagado. 
Angel dice que no recuerda haber 
recibido dinero alguno. 
DESCARGANDO ARENA 
E l ciudadano Miguel García y Ma-
za, de San Francisco 28, fué asistido 
en el segundo Centro de Socorros de 
una herida contusa en el dedo índice 
de la mano derecha, que dice se cau-
só al estar descargando arena en la 
tercera estación. 
SE LLEVO LA VAJILLA 
Ante la policía manifestó Lino Se-
rrano Medina, de San Lázaro 15. qua 
a un mestizo conocido por "Berón" la 
entregó varias fuentes y platos y 
$1.50, para que le trajera de un tren 
de cantinas la comida; más viendo 
que "Berón" no aparecía se puso a 
investigar, enterándose que éste s« 
ha alzado con lo entregado, por lo 
que se considera estafado en $3.50. 
VEJACION CON MUSICA 
Al requerir el vigilante númera 
1,206, Nicolás Notario, a Felipe Fer-
nández García, de Neptuno 19, para 
que no durmiera en los bancos del 
Parque Central, le cantó la siguiente 
aleluya: "más valiera que se fuera a 
coger ladrones, en vez de prohibir 
que reposen los dormilones." 
El vigilante 1,206 considera lo di-
cho por Felipe una vejación con mú-
sica. 
SE ALBOROTO E L GALLINERO 
Por promover un fuerte escándalo 
en la calle de Blanco fueron deteni-
dos por los vigilantes números 945, 
59, 704, 1,061 y 871, Luisa Wood, de 
Aguila 36; Gloria Hernández Rodrí-
guez, de Aguila 50; Juana Montal-
bán, de Industria 78; María Fernán-
dez González, de Virtudes 39; Guz-
mina Hernández, de Industria 84, y 
los hei-manos Aurelio y José Suárez 
Ballina, vecinos del Mercado de Co-
lón, número 38. 
Todos quedaron citados nara cora-
parecer hoy ante el señor Juez Co-
rreccional de la segunda sección. 
DOS CARTUCHOS DE HUEVOS 
Ricardo Entralgo, de Neptuno y 
Zulueta, fué detenido por el vigilante 
número 99 por haberle hurtado al 
carrero Constantino Peláez Fernán-
dez, vecino del Mercado de Colón, 
dos cartuchos que contenían 200 hue-
vos. 
El acusado negó el hecho, siendo 
remitido al vivac. 
¡MEl VO. GANAR D I R O ? 
Venda nuestras excelentes prepa-
raciones "CARPINE" para el toca-
dor: POLVO que no in/uria la tez y 
de perfume delicado; CREMA para 
pecas y arrugas; TONICO para evi-
tar la caída del cabello, CHAMPU pa-
ra matar la caspa, I'HENOSULPHO 
para toda clase de enfermedades de 
la piel, zarpullidos, granos, etc. y 
LYTHOL para lavar la boca y evitar 
el mal aliento. 
Tenemos muchas otras preparacio-
nes. 
Sólo enviamos muestras cuando se 
nos envía 10 centavos para el polvo 
y Lythol; 15 centavos para cualquie-
ra otro producto. 
Escríbanos hoy mismo. No espere 
que le tomen ventaia. 
HUDSON & Do. Dp. 1.489 
Filth Ave. New York, 
ZONA FISCAL OE ü 
R e c a u d a c i ó n de ayer 
S E P T I E M B R E 23 
S 4 .433 .17 
E L CIRCULO QUE FORMAN L A S FORTALEZAS TIENE UNAS OCHI NTA Y CINCO MILLAS DE CIRCUNFERENCIA. SU AREA ES DE UNAS SEISCIENTAS MILLAS CUA-
DRADAS Y NECESITARIA UN EJERCITO QUE CUBRIERA UNA LINEA DE CIEN MILLAS DE EXTENSION PARA RODEARLAS. DENTRO DE ESTA ZONA VIVEN 
T R E S M I L L O N E S D E P E R S O N A S . C I N C U E N T A Y UNA F O R T A L E Z A S COMPONEN L A L I N E A D E DEFENSA. SU COSTO F U E D E 800 MILLONES DE PESOS. 
I 
M E R C A D E R E S 2 2 . A L T O S H A B A N A . 
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